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D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 P A G I N A S E D I C I O N D E L a M A Ñ A N A I 3 C E N T A V O S 
í á o u a x i v 
i 
.cu nONDE SE DECIDIRA U 
^ GUERRA? 
ACOGIDO A LA VRANQCIOIA K EKÍO KKIITO COMO COKKESPOJÍDEXCIA DE SEGUNDA CLASE EN Î A HABANA 
"HABANA, DOMINGO, 19 DE NOVIEMBRE DE 1916 . -^ANTA ISABEL NUMERO 324. 
R U C T U O S O O E l E J E R C I I O L E S A L A S 
rn d teatro ae ullT«Miíft será ^ ^ r í S v a J i r y Ru'Wra" será 
^ ? J % d d i r i la guerra no en d 
donde 86 nj en Verdún, ni siquiera 
frenJf Smln6» Begún opinión de las 
6,1 eÍw!dw n i W e s en esta ciudad. 
ftUt0 nTrítos han notado que invaria. 
&t0S P.l se orogresa «n esa región, 
con l^tttud, debido a las di 
a u ^ / s aue hay que vencer para 
fiCBlt*ír eJ los distritos montañosos 
fu,err« .rhos pasos que hay que con-
a ^i ianuras ru-
J"^5^ ŝtas autoridades miÜtares» 
U . M ^ í S el Corresponsal de la 
bablando c o ^ h i ^ hincaplé 
^ f i m p o ^ a &upi-ema de esto 
en,itamente desconocido pequeño 
reiathamenie relacionándolo 
í f s u á p l ^ ^ V T í ^«Slrlzado de Importancia local de 
^«1 Añero, en el frente dd 
^ I v en donde perdieron los ale-
^ ^ ¿ ¿ ¿ n o u t i a n i e l , St. P^rre 
SSfn y Beaucourt Estes ^«8 aldeas 
I)?n .Ladas en «1 extremo ocdden. 
^ e ^ s T o s i c t n t s panzadas que 
poder de los alemanes, 
consideraban como las más 
3'bilS de Sda la Unea y qe «sta-
ía?expupstas a un fu ĝo concentrado 
r ^ ^ñones aliados combinado con 
ína cortina de fuego a retagnardla 
Z c I Z i ó la retirada a los alem^^ 
Soleándoles a defender sus puestos 
haS p W r el último hombre. 
4un¿ue la pedida de esta posición 
Vanzada fué bastante certera, por 
rnanto se perdieron algunos hombre9, 
S t a'c^cio le costó a los ingle-
el tomarla. Su pérdida tamble^ 
Leún se declara, dió a los alemanes 
Knoas castamente fortificadas ^ 
l i m o que la retirada del fuerte Vaux 
v* „i fuerte Douaunwmt, como cons©-
aenda de haberse abreviado la ImOa 
de defensa, colocando en las alema-
nas en posiciones a ^-taguardia mu-
cho más fácilos de def^ider 
\unqup el fr^te ruinan^ según el 
aserto alemán, será ©1 lugar en que 
a ñ o c h e vm a 
á »5 
D E V M U Z 
LO QUE LLEVARA MAÑANA 
PARA ESPAÑA 
Naufragio de dos viveros. Los 
muelles resultan insuficientes 
para la carga. 
LOS QUE VAN Y LOS QUE VIENEN 
DE NEW YORK 
UN PATRON AHOGADO 
EL "ALFONSO XIII", 
DE VERACRUZ 
Anoche, a las nueve, entró en ¡puer. 
to ci vapor correo español "Alfonso 
XIII", procedente do Veracmuz, el que 
será despachado hoy y quedará en 
cuarentena por proceder de puerto s a -
cio de fiebre amarilla. 
Mañana saldrá para el norte de Es-
paña, llevando pasajeros, unas mil ca-
ja s_ de tabacos torcidos para la Com-
pañía Arrendataria y varios ipartícu-
âres y dos mil sacos de azúcar. 
.También llevará varias remesas de 
ero americano, una de $400,000 del 
ganco Nacional, otra d'e $200,000 del 
Banco Español y otra de $28,000 de la 
í-aja de Ahorros del Centro GaJleffo. 
En el "Alfonso XIII" irán también 
ios restos mortales del acajudalado co-
merciante señor Alberto Alvarez Fer-
uamloz, que pereció recientemente de 
una manera trágica en el central 
Australia". 
De Méjico trajo d "Alfonso" 67 pa-
sajeros para la Habana y 62 de trán-
BítO. 
La mayoría de los primeros irán a 
J íScornla en cuarentena 
E L "MIAMI" 
A J V ' ¿ lMa siete de la noche, llegó 
r L Wesí; el ^P01" corr60 "Mlami", con 60 pasajeros. 
Entre ellos llegaron los señores 
S ^ J ^ 1 6 1 1 ^ ' José Poliayá. ML 
r l-n?61*̂ 11' Ernesto Peralta, E . 
v-astiuo, el banquero Walter Stanton 
y numerosos turistas. 
(PASA A LA SIETE) 
l a T r a n s i l v a n i a s e d e c i d i r á l a g u e r r a / 
U n z e p p e l i n d e r r i b a d o p o r l a s t r o p a s r u s a s . 
se decidirá la guerra, abstiénese por 
completo los teutones de profetizar, 
síquica sea vagamente, cuánto tiem-
po ha de transcurrir antes de que Ue. 
guCn a las llanuras e Impongan la 
anunc1ada decislón. 
Lag mismas operaciones de los 
ejércitos de la Dobmdja—dicean— se 
hallan todavía "envu^tas e» el más 
profundo misterio". 
EN LOS BALKANES 
LAS FUERZAS B E LA 'EXTENTE' 
DGEHIROTADAS 
Berlín, 3Ir. 18 (vía Inalámbrica 
de SayvUle). 
Los ataques de las fuerzas de la 
Entente en las llanuras a! Sur de 
Moaastir se írustraron ayer, corí 
grandes perdidas para los asaltantes, 
según se anuncia oficialmente. Una 
alta posición cerca de OhegeL capta-
rada por los serbios el 15 de No-
viembre, fué reconquistada por las 
tropas alemanas. 
Los esfuerzos de loa rumanos pa-
ra arrojar hada atrás las tropas ale. 
manas en Rumania, al Nordeste de 
€ampulunga también resultaron frns 
irados, cOn numerosas pérdidas para 
los asaltantes. Loa alemanes y aus-
tríacos han alcanzado nuevas venta-
jas en los Valles de Alt y Jlnl. 
NOnCTA B E BUOAREST 
Bucarest, Naviembre 18. 
Los rumanos han adelantado con-
siderablemente e/i el frente de la 
Transilvania, en la región de Bra-
goslavele, según anuncia el Ministe-
rio de la Guerra. 
NOTICLA B E PARIS 
París, Noviembre 18. 
Ayer en el frente de la IVIacedo-
nía ai Este del río Oerna, los ser-
bios capturaron 800 yardas de trin-
cheras, según anuncia el Ministerio 
de la Guerra. También asaltaron la 
colina 1212 en el recodo del Oerna, 
al Noroeste de Ivon. 
Los franceses lian progresado en 
la dirección de Monastlr, llegando a 
las afueras de Ka nena, cinco millas 
al Sur de Monastir. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
I A S E I K C I O N E S 
i o n 
TRI r I ^ p ^ o V P ^ ^ n s ^ a i k ) . 
KLS EN PUERTO PADRE 
oiSLr!2Ben?ín,te *or 1» región J ^ t a l señor Lassa. nos hizo ay«r 
cJ?1 ''Hera^> de Cuba" ha mMh 
escrutinio de Puerto Sdra. 
todavía cuatiti 
S l t o v S ^ ^ S ? de ****** a fa-






Berlín, Noviembre 18, vía Sayville. 
Las tropas francesas atacaron vi-
gorosamente anoche en el frente del 
Somme cerca de Snilly Sailles. E l 
.Ministerio de la Guerra dice que el 
asalto fracasó. 
Las tropas Inglesas trataron nue-
vamente de romper las líneas alema-, 
ñas en ambas márgenes del río An-
cre. 
Loa ataques fueron precedidos por 
vigorosos combatea de artillería; 
pero fracasaron. Continúa la batalla 
cerca de Grandoonrt. 
E L COMUNIQUE DE LA NOCHE 
París, Noviembre 18. 
E l parte oficial publicado esta no-
che dtee lo siguiente: 
"Al sur del Somme una tentativa 
de los alemanes contra nuestras 
trindieras al Este de Berlv fué re-
chazado por nuestra barrera de fue-
go. En el resto del frente solamen-
te se han Rbrado cañoneos. 
En 'a noche del 16 al 17 de No-
viembre una de nuestras flotas aé-
reas dejó ca«r 157 bombas sobre el 
campo de aviación enemigo en Go-
lancourt (Ois*) y en Criselles (Ais-
ne). Veintidós aieronlanos del ser-
vido ^marítlnio de aviación británico 
salieron el día 17 de Noviembre pa-
ra bombardear las plantas eléctricas 
y el arsenal de Ostendo. Lanzaron 
180 bombas, muchas de las cuales 
dieron en el blanco. Otro bombardeo 
fué llevado a cabo por los hidropla-
nos en Zeebruge. Todas las máqui-
nas regresaron al punto de partida". 
(PASA A L A OCHO) 
T I P O E S P A Ñ O L | M u j e r c e A l a v a ] 
E l P r e s i d e n t e 
A y u n t a m i e n t o 
Con arreglo a la loy, el df^ le. de 
Diciembre próximo, a las doce del 
día, jurarán y tomarán posesión da 
sus cargos los concejales electos en 
las eleccíiones generales celebradas 
el lo. del actual. 
Ese día, antes de tomarle el Ayunr 
tamiento ei juramento d» ley al Al-
calde electo, doctor Varona Suárez, 
y darlo posesión de su alto cargo, 
deberá la Corporación Municipal 
elegir su Mesa definitiva. 
Ya empiezan a celebrarse reunió-* 
nea preliminares para la designa-
ción de los candidatos a la Presiden-
cia y a la Secretaría de la Cámara 
Municipal habanera.' 
Ayer, en el bufete del Presidenta 
del Partido Conservador, doctor 
Dolz, se reunieron ios concejales de 
esa agrupación política para cam-
biar imprestonee sobre dicho pro-
blema. 
No se llogó a tomar ningún' acuer-
do. 
Ajsprlra/rt a la presidencia por les 
conservadores lo« señorea José Bolg, 
actual Alcalde interino. José Lastra 
y Dominlgo Valladare«. 
Las mayoreg probabllMadoa están 
a favor del doctor Rolg. 
Pam secretario des limarán log oon-
B«Tvadores, probablemente, al señor 
Ramón Ochoa. 
Log liberales aún no se ham re^* 
nido para elegir sus camdidatoBL 
No obstambe, oe asegura que desig-
narán para la presidencia al señor 
Alfredo Homedo y para la secreta-
ría al señor Rafael Martínez Alon-
so. 
E l señor Hornetío cuenta con gran 
des simtpatíais entre el Uberallsimo, 
por los grandes servlclois que lleva 
prestados a su Partido. Ultimamen-
te renunció eu postulación a Repre-
sentante por la Habana para que el 
Directorio pudiera armonizar loa In-
tereseg de la agrupación. Como pre-
mio a ose rasgo de nobleza y desin-
terés, sabemoa cue se le ha ofrecido 
la Presidencia del Avuntamiento, 
cargo para ei desenmeño del cual 
todos le reconocen grandes dotes. 
L a impresión que prevalece en el 
Ayuntamiento eg la de que la Mes» 
será liberal, por tener éstos mayoría 
en ej ConeistoTlo debido a coutar con 
el voto del concejal nacional, dbetor 
Blosca. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Noviembre 18 
EPIGION PEL EYENIHB SDH 
A c c i o n e s 1 . 1 5 0 . 1 0 0 
B o d o i 3 . 7 1 3 . 0 0 0 
CLEARING H0ÜSE 
Lot checks canjeados ayer 
en la "Clearing-Honse" de 
New York, según el "Eye-
ning-Sun", importaron 
7 3 6 . 6 5 5 . 9 4 8 
E F I C I E N C I A 
Consulte bien la Guia para el número deseado. Luego haga la llamada 
en la forma ti&iientet 
Q u i t e e l a u d í f o n o d e l ¿ a n c h o , y e s c o j a l a l e t r a 
y l o s n ú m e r o s e n e l d i s c o , c o n t o d o c u i d a d o , p a r a 
e v i t a r e q u i v o c a c i o n e s . 
u 
T E L E F O N I C A 
Todo abonado debe cooperar a evitar las llamadas equivocadas 
" C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y , , . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
La nota de la semana ha sido el 
dividendo de los F . C. Unidos que 
no por esperada, dejó de ser censu-
rada. Esta Empresa, haciendo caso 
omiso de las enormes utilidades que 
ohtlene y que' cada día aumentan, 
debido a la gran prosperidad ique 
tiene Cuba por sus colosales zafras, 
solo reparte 5 por ciento de divi-
dendo al año, que, descontado el Im-
puesto de guerra ingles y reducá 
do a oro oficial quedó un líquido de 
3 94 quedando a fondo de reserva 
en ios Bancos de Londres grandes 
sumas do dinero pertenecientes a ac-
cionistas del país que ni ©Uiuiera tie-
nen el consuelo de que parte de ese 
dinero sea depositado en alguno de 
•los Bancos que radican en Cuba Es-
ta zafra será la más grande que ha 
tenido Cuba, y debido a la escasez 
de barcos se dice en Bolsa que la 
Culban Cañe ha contratado con la 
Ward Llne que le Heve veinticinco 
mil sacos de azúcar desde la Ha-
bana por espacio de cincuenta se-
manas, y de los ingenios vendrán en 
•wagones de los F. C. Unidos que así 
aumentarán notablemente las recau-
daciones, pero de nada servirá a los 
accionástaa, que seguirán percibien-
do pobres * dividendos y además tri-
butarios de la guerra Europea por 
loa Impuestos extraordinarios, como 
si fueran sübditos Ingleses. 
La última recaudación total de los 
F. C. Unidos y controlados que po-
demos dar a conocer ns la siguiente: 
Desde el lo. de Julio al 21 de Octu-
bre el ferrocarril del Oeste £94.9'6.8, 
demás comparados con el año an-
terior £16.090 . 
La Cuban Central 5149.48 3, de-
más £22 2i94. Havana Central £99,612, 
demás ¿1«,883. Los F . C. Unidos 
£487,795, demás £8-9,602. Hasta la 
semana anterior ya alcanza £106,000. 
Hasta la semana anterior, alcanza-
ba £106,000. 
Contrastando con estas empresas 
extranjeras tenemos otras que radi-
can en el país y domiciliadas aquí 
lgualmentet que reparten sus divi-
dendos sin descuento y sin embargo 
se cotizan a más bajo precio como 
eon las de Cuban Telófono, debido a 
que aún tienen poca especulación pe-
ro a medida que se vayan dando 
cuenta de la realidad, los rentistas 
del país y los especuladores profesio-
nales, de esas anomalías irán con-
venciéndose que es necesario levan-
tar la voz ante el gobierno o las Cá-
maras a fin de tomar medidas en-
caminadas a defender los intereses 
de nuestros accionistas, hasta hoy 
ftcostirmbrados a protestar en silen-
cio todo lo que nos impongan direc-
tivas que radican en el extranjero. 
En la sesión de la mañana de ayer 
rigió sostenida y con tono firme la 
Bolsa, operándose en 100 acciones 
Navieras comunes a 78.112; 100 de 
F. C. Unidos a 96.5f8; H. E , Ry. 
Preferidas a 106.118 y Teléfono Co-
munes a 90.112 al contado. 
A las 12 m. sqj cotizaba: 
Banco Español 101 a 101. 
F . C. Unidos 9<.6l8 a 97. 
H E B i y . Preferidas 106 a 106.1(1. 
H E Ry Comunes 102.1|2 a 102.3|4 
Teléfono Preferidas a 96. 
Idem Comunes >0.1|2 a 91. 
Naviera Preferidas 94 a 95. 
Coonunes 7i8.3|8 a 79. 
DEL M E R C A S ^ AZUCARERO 
LONDRES 
Continúa cerrado el mercado de re-
molacha. 
NEW YORK 
Flojo y sin demanda rigió ayer el 
mercado consumidor. 
Háblase de ventas de azúcares de 
la Louislana> polarización 96 grados 
a un equivalente de 4.314 centavos 
por azúcares de Cuba, entrega en 
New Orleans. 
CUBA 
Quieto y sin operaciones, cerró 
ayer el mercado local. 
A / ^ O N C I O 
A o u i a » Ufa 
FUSTES 
ge cotizan con baja en los precios; 
a 30 centavos para New York y a 
35 para Boston. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES" 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes predca: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 5.06 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad paira la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la llora, m almacén públ¡«o de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, «n almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como «• 
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.88 centavo» mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.88 centavos mo-
neda oficial la libra. 




Guarapo polarización 96. 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
Miel polarización 89-
Promedio de la nrimera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Matanza» 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5 centavos libra. 
Miel doI. 89 
Promedio de la nrimera quincena 
ê Noviembre: 4.41.5 centavos li-
bra. 
Á 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u afecto , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d de t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o J a v i d a de t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C ú r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
• • • 
P L I X I R A N T 
L D E L D r . V E F 
E R N E Z O B R E 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " ^¿ J ^ B o t k a s . 
T O D D Y J O H N S E N 
INGENIEROS C O N T R A T I S T A S 
K R « A Z i > . 5 . A P A I 1 U D 0 5 . T t l A - 9 8 4 7 
A s o c i a c i ó n d e D e p e o d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e i a H a l i a i i a . 
S E C R E T A R I A 
ELECCIONES ORDINARIAS PERIODO E L E C T O R A L 
Cumpliendo lo preceptuado en 
el artículo 65 de los Estatutos Ge-
nerales, se anuncia a los señores 
asociados que desde el día 1 7 del 
mes actual. QUEDA ABIERTO E L 
PERIODO E L E C T O R A L para las 
Elecciones Ordinarias de Directiva 
para el año 1917. 
En los días 10 y 17 de Diciem-
bre próximo, tendrán efecto la 
Junta Preparatoria de Elecciones 
y las Elecciones Ordinarias respec-
tivamente. 
De conformidad con las "Dis-
posiciones Transitorias" de los Es-
tatutos se elegirán: el Presiden-
te Social y veinte Vocales; y a 
tenor de lo dispuesto en el ar-
tículo 96, en su último párrafo, 
se elegirá un primer Vicepresi-
dente en sustitución del malogra-
do señor D. Enrique Milagros y 
Arias por el perfodo de dos años 
que faltaban de » mandato y 
unidos estos cargos al segundo Vi-
cepresidente y cuarenta señores 
Vocales que reglamentariamente 
continúan, quedará constituida la 
Junta Directiva para el año 1917. 
Durante los primeros veinte días 
del período electoral (del I 7 de 
Noviembre al 6 de Diciembre) se 
admitirán en la Secretaría General, 
las candidaturas que se presenten 
de acuerdo con los artículos 66, 
67 y 68 de los referidos Estatu-
tos. 
De conformidad con el artícu-
lo 80, se advierte que para la vo-
tación se exigirá el recibo del mes 
de NOVIEMBRE, el que lleva im-
presas las palabras "Elecciones 
Generales" y no taladradas, co-
mo el mismo artículo marca, a 
causa de no haber llegado a tiem-
po los aparatos oportunamente 
encargados; siendo utilizado en 
esa forma por acuerdo de la Di-
rectiva. 
Todo lo que de orden del se-
ñor Presidente se publica por es-
te medio para general conocimien-
to. 




C «OT lOd -17 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la rprlmera quince-
na de Novlemlbre: 6.04 centavos li-
bra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA D E L CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee ExtíHange, base centrífuga do 
Cubâ  polarización 96, en depósito 
mercántll (eu almacén New York), 
abrió ayer d« baja, y cerró acusan-
do de 1 a 4 puntos de alza compa-
rado con los precios cotizados a la 
apertura 
Se operó durante el día en 6.350 
toneladaŝ  en la forma sigrulente: 
Para Diciembre, 2.5.60 toneladas; 
para Enero, 2,1 OtO toneladae; para 
Febrero^ 650 toneladas; para Marzo, 
500 toneladas; para Mayo, 150 to-
neladas; para Junio, 100 toneladas; 
para Septleimb|re, 250 toneladas; y 
para Octubrei 60 toneladas. 
C A M B I O S 
Inactivo y con precios nominales 
cerró ayer est© mercado, notándose 
H a y p e t r ó l e o e n C u b a 
y e s d e l o s m e j o r e s . 
Al constituirse da Compañía Pe-
trolera "Unión Olí Compamy" y co-
menzar a hacer perforaciones en Ba-
curanao, los que todo lo dudan y de 
todo desconfían, n© se detuvieron en 
afirmar que aería un fracaso ©1 pre-
tender encontrar petróleo en nuestro 
subsuelo, Ikgando muchos de eiloa a 
dudar hasta de la honorabilidad de 
la Compañía. Nada más fuera de ra^ 
zón, ni máo lejos de la verdad, que 
las tales dudas; con el transcurso 
del tiempo ha quedado plenamente 
demostrada ^ buena y honrada mar-
cha de 'a indicada compañía y por 
consiguiente desmentidos los que solo 
esgrimían su ignorancia y su maldad, 
para perjudicar gratuitamente Inte-
reses respetables. 
La Union Gil Coimpany, ha de-
mostrado de un modo que no admite 
duda de ninguna especie que Cuba 
tiene una gran zona petrolera al con-
seguir en su pozo número cuatro, 
una, producción d© unos ciento cin-
cuenta barriles en las veinte y cua-
tro horas. El petróleo de este pozo 
es de una caliaad superior ai extre-
mo que ia Compaía puede vender 
cuantos tenga a razón de cuatro pesos 
barril resultando por consiguiente un 
producto anual de doscientos diez y 
sei8 mil peso,, que deduddoa de elloa 
los gastos que actualmente ge tienen 
para la explotación d© la mina y nue-
vas perforaciones de otros pozos, 
quedaría un líquido de unos dentó 
ochenta mil pesos, con los cuales po-
dría repartirte un dividendo de un 
treinta por ciento para cada acción. 
Actualmente se está perforando a 
cien metroa de distancia del anterior 
el nuevo pozo, número cinco, tenien-
do hoy mAs de doscientos sesenta 
pies de profundidad d barreno, con 
indudables eeñale8 de aceite; también 
se ha acordado por el Consejo Direc-
tivo que actualmente preside el res-
petable y conocido señor Coronel don 
Manuel Despaigne, la perforación de 
otros posos en 1» misma zona a ¿a 
de conseguir por io menos, una pro-
duccifin diaria, de trescientos barri-
les; asegurado que sea este rendi-
miento, que haría de esta mina la 
más rica de Cuba, se llevará a efecto 
la perforación de un pozo de gran 
profundidad hasta encontrar el gran 
lago de petróleo, que indudablemen-
te existe aJ.líj dado que el aceite que 
hoy se extrae de los pozos son las 
filtraciones de aquél. 
En estOg momentos se encuentra 
Heno el gdan tanque de mil barriles, 
recientemente instalado en la mina, 
habiéndosele extraído al pozo número 
cnatro más de mil quinientos barriles 
sirviendo al mismo tiempo de com-
bustible para todas las máquinas 0* 
la Mina, ahorrándose con ello la 
Compañía, más de cuatrocientos pe-
sos mensuales de carbón, que venía 
consumiendo en los meses anteriores. 
Próximamente comenzará a Insta-
larse el oleo-conducto construido de 
una cañería de tres pû -̂ adas que Ho-
yará ei petróleo desde la mina hasta 
el Ferro Carril de los Unidos para 
su conducción a cualquier parte de la 
Isla. 
Todo el que tenga la más ligera 
duda de cuanto aquí se egresa, de-
be ir a las minas do la Union Gil 
Company, en Bacuranao, y se con-
vencerá de que es rigurosamente cier-
to lo que decimos. 
Llamamos espedalmento la aten*, 
clón de los señores accionistas de es-
ta Compañía, para que no se dejen 
sorprender, de algunos especulado-
res interesados, en acaparar esos va-
lores; los tenedores de las acciones 
de la Union Gil Co., deberían acudir 
a lag minas antes de darlas a un pre-
00 m«1<>r, del que realmente valen, 
de tal importancia el petróleo 
pama las industrias de Cuba, que 
bien puede afirmarse que la* minas 
i de la Union Gil Co., 8erán una gran 
riqueza para el país y un río de oro 
i para sus accáonlatas. 




Londres, 8 dlv. . 4.77% 
Londres, 6 d|v. . 4.74% 
París, 3 djv. . . . 15 
Alemania, 3 d|v. . 28^ 
E . Unidos . . . . % P 
España, 3 d!v. . . 1% P 
Florín holandés.. 42Í4 
Descuento papel 











J A R C I A 
Precios en oro oficial» 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % * 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, loa da 
costumbre. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
NOVIEMBRE 18, 
OBLIGACIONES. OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Cl 6983 11x1-19, 
Empréstito República 
de Cuba 99% 
Ex-cupón. 




de la Habana . . 102 
Id. 2a id. id. . . 102 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id, 2a. Id. Id. . . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Cíi-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 
Id. H. E . R. C (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . 0. 
U. de la Habana . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A. , doi 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Sera B. («n circu-
lación) 92 
Bnos Ca. Gas Cabana 
en circulación). . . 
Bonos 2a Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Worlcs 
Bonos hipotecarlos del 


















Id. id. Id. Covadonga « N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. * 90 190 
Obligaciones genera» 
les consolidadas Gas 
Habana . . . . 10Í HM 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . %% Sin 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
« Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 79 85 
Compaftí» azucarera 
Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional . . . . . 88 90 
ACCIONES 
Banco Español de 'a 
Isla de Cuba . . 101 102^ 
Banco Agrícola de P, 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 178 300 
Ca. F. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada . . . . 96% 97 
Ca. Eléctrica de San* 
tiago de Cuba. . . . 20 51 
Ca. F . del Oeste . . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id, id. id. Comunes N 
Ca. F . C. Glbara-Hol-
guín. . . . . . . . N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritua , . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 180 Sin 
Ca. Lonja dej Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 108 Sin 
Id. id. Comunes . . . 104 Sin 
Havana Electric R. 
Llght P. C. (Prefe-
ridas) 105% 
Id. !d. Comunes. . . 102% 
Ca. anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
$160,000) . . . . 10O 
Cuban Telephone Co. 
Preí 9« 9« 
Id. Id. Comunes . . 90 96 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industria] 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en crcuLación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 77 100 
Id. Id. Beneficiarlas . 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Marianao . . . . . N 
Ca. Cervecera Inter-
nad onaJ (Pref.) . 50 Sin 
Id. Id Comunes . . 10 Sin 
Ca. Industrial de Co-
ba N 
667 
Th« Coba Railroad Co 
Pref 
Banco The Tnút* Co* 
of Cuba (en circula! 
dón $500,000) . 4 
Ca. Naviera de (¿b-
Preí- ftd 
M. id. ICtmninea . 78y 
Cuba Cañe Corpora-
tíon CPref) . . . 97 
Id, Id. Comunes. , 7̂  
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . , 135 




iCnál e> el periódk, ^ 
más ejemplares imwimi? 
El DIARIO DE L A M a S . 
" D i a r i o d e l a H a r i ' 
S . A . 
ADMINISTRACION 
For fallecimiento del sefin- » 
•co Castro Palomina ^ n0r Na-cla al i o ( a J*?** 
sido nombrado Agen<te ¿ri Wa'J1 I 
D E LA M A R I N ^ n i w ^ 
don José Antonio Lóper Con ^ 1 
tendrán la bondad de ratendír^S, 
eruecriptores de aquella localidad ,,2 
d e ^ a ^ e r e d e i m ^ X ^ S l 
Habana, noviembiy» 16 d,. igi* 







Grafito y Oxido de Hierro 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
THOMAS F . TURULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
26834 80 l 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de la 
Asociación, cito a los señores So-
cios Suscriptores para la Junta 
General Extraordinaria que habrá 
de tener lugar el Domingo, 28 del 
corriente, a la una de la tarde en 
el Salón Principal del Centro Ga-
llego, y en la que se dará cuenta 
con el Proyecto de Reformas al 
Reglamento de la Sociedad pre-
sentado por la Comisión nombra-
da al efecto, por la Junta Gene-
ral. 
También se dará cuenta con un 
Proyecto de bases para la redac-
ción de un nuevo Reglamento pa-
ra la Sociedad, presentado por el 
Suscriptor señor José Fernández 
Sisto. 
Los Proyectos referidos, con 
los informes respectivos que so-
bre ellos presentará el Consejo, se 
hallan de manifiesto en la Secre-
taría de la Sociedad, en donde, 
desde esta fecha y en horas de 
Oficina, podrán estudiar los Seño-
res Socios, a los que «e advierte, 
que en dicha Junta se habrán de 
observar las prescripciones del 
artículo 46 y sus concordantes del 
Reglamento Social, así como que 
para acreditar su personalidad y 
tomar parte en la repetida Junta, 
deberán presentar a la Comisión 
de puerta, el recibo correspon-
diente al mes en curso. 
Habana, 19 de Noviembre de 
1916. 
El Secretario, 
Ldo. José L6pex Pérei.; 
C 7005 
S A C O S P A R A M I N E R A L 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS 
A G U I A R 7 5 . - D E P A R T A M E N T O 2 0 
B E N I T C Z Y M A R T I . 
6t.-8 2¿-^ C6790 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO» 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO 34. ^ 
Esta Compañía por una módica cuota, asugura finca» arbanMna:i qoí 
a sus socios oí sobrante ano tablecimKntos mercantiles, devolviendo 
icsulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $ 63.886! 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Ŝ p- , „.„ ««jo gT 
tiembro de 1916 $ l-76^ 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los socios, 
como sobrantes de los años 1909 a 1912 $ 
Sobrante d l̂ año 1914, que se devuelvo en este de 1916. . $ 
Sobrante de 1915, que se devolv^á en 1917 % 
'mporte del Fondo especial de Reserva, consistente en Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos de la República, Lámlnai 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la Hava-
na Electric Rallway & Llght Power Co., Efectivo en 
Caja y en los Bancos 
Habana, 31 de Octubre de 1916. 
' ^ "X El Consejero-Director, 
, ANDRES DOPICO Y GAC™ 
2 ^ 
52,690̂  
DIARIO DE LA MARINA 
M n n r M R R E 19 DE 1916. 
rne* 55 
t K G ñ n t k e S 




, _ atca PROVINCIAS ABANA « IS-OO 
• ll-OO 12 «^T* T * 7-50 
4-00 
1-35 1 
7-00 3-75 1-25 
12 meses • 21-00 
12 mê sa * "7-5Ó 6 Id. 1 l-OO 6 Id. l ^ o 3 Id. „ 6-00 
f Id! 1^5 1 Id. 2-25 
S EOICIOPÍBS D I A R I A S 
CXRCCXAdOX DE LA HKPTJBTJCCA PTTKTODICO » » MATTOK 





•0s Estados Unidos inician 
de la política en •entacion 
Las mujeres, por primera 
historia de los Estados Uni-
f han lograda un escaño en el Con-
^ Y en Norte América el voto 
f t s sufragiétas. frente al de los 
. Lps del Partido Republicano, le 
K triunfo/a Mr. Wilson. ^ 
£s realmente, digno de atención 
inesperado fenómeno. La guerra 
tual que ^sangra a Europa, tala 
aC, bosques y sus campos, y la arrm-
haciendo estragos tal vez irrepa-
"bies en sus obras de belleza, en sus 
servas sociales y en su civilización. 
[ abierto, no obstante, con la violen-
• de los morteros, de los cañones y 
las batallas crueles, un nuevo ca-
ino, cuyo final se pierde entre las 
10 pj'as humaredas de los incendios 
¡Je jas ciudades y la pólvora de los 
obuses,—manchando de sangre y lle-
no de horror, pero que parece ser el 
refugio de la esperanza, y permite so-
ñar en tiempos más dulces, más bue-
nos, más plácidos y mejores... 
Por este nuevo camino, que empie-
zan a recorrer las sufragistas, c llega-
remos, algún día, a alcanzar la paz 
perpetua del mundo? 
£n los Estados Unidos, que por 
mantenerse libre de los quebrantamien-
tos de la guerra, logra desenvolverse 
de modo más fácil esta nueva acti-
vidad social, setecientas mil mujeres, 
que a este número llegan allí las vo-
lantes, han logrado imponer su crite-
rio de temperancia y de inacción mi-
litar a ochenta millones de ciudada-
nos. 
La prensa norteamericana, y el pú-
blico masculino de ese país, que con-
sideraron, al principio—hace de esto 
solo siete años—como una graciosa 
travesura las campañas de las sufra-
gistas, no parecen hoy tan regocija-
dos como en aquellas primeras y ti-
tubeantes jornadas, que presidían la 
burla y el menosprecio... 
Las mujeres, quéjanse, en síntesis, 
ios periódicos de la vecina república, 
han ido a los comicios guiadas sólo 
por sus estrechos sentimientos fami-
liares: la quietud del hogar, la aboli-
ción de las bebidas alcohólicas, el 
sentimiento religioso, el horror a la 
guerra.. . Pero estas quejas son in-
justificadas y vacuas. Los hombres 
mézclanse en las contiendas políticas 
aguijoneados igualmente por sus sen-
timientos más íntimos, más persona-
les: el aumento de salario, la dismi-
nución de horas en la jomada de tra-
bajo, la aspiración de participar de 
las ganancias del capital. . . 
Todo esto, como advertía un sere-
no comentarista desde las columnas 
del "New York American," ha que-
dado bien a la vista en la reciente 
campaña presidencial de los Estados 
Unidos. El alto comercio, la Banca 
de Wall, y otros intereses de or-
den internacional se lanzaron a la 
lucha, derrochando energías y millo-
nes de pesos, para imponer a la na-
ción su criterio; hicieron lo propio 
os trabajadores; ¿por qué regatear-
'e, entonces, ese mismo derecho a las 
mujeres? 
No podemos precisar cuál 
nn de esta ingerencia de 
en el desenvolvimiento de la política 
universal; pero el carácter siempre 
Quista, noble, sencillo y dulce de la 
que fué nuestra esclava, y luego nues-
ra compañera y principia a ser aho-
|"a nuestra correligionaria permite es-
Pejar confiadamente en el porvenir. 
Ua nueva era asoma. No fué pre-
J^o este principio de siglo: hablóse 
os tratadistas de derecho y por 
uciones socia-
uureras, de tra-baos di 
y de 
de otra 
^europea.,... Pero nadie indicó es'̂  
camtrPren1dente re?Wad, que puede 
tin" j r modo completo los 
Ün°s de la tierra. 






05 sociólogos, de revoh 
es; de federaciones obi 
« paz permanente, de alianzas 
'os posibles peligros emanados 
« civilizaciones anticristianas y 
des-
e interviene en la polifi-
las artes y las ciencias. 
me que la separaba del hombre que 
está justamente en el mismo plano y 
a la misma altura de és te . . . 
Wilson, que ha modificado la le-
gislación económica de los Estados 
Unidos, creando los nuevos Bancos 
Federales, y que se ha erigido en fer-
voroso partidario de investir a la mu-
jer con el derecho del voto, debe tal 
vez a estas causas su triunfo recien-
te, en el cual cooperaron los obreros 
de todo el país y los agricultores del 
oeste... 
Triunfo que si ha sorprendido a po-
líticos, periodistas y hombres de ne-
gocios, tiene, no obstante, una clara 
explicación. 
La defensa de Wilson, escribe Wal-
ter Lippman en el "The New Repu-
blic," no se funda tanto en su elo 
cuencia cuanto en su extraordinaria 
evolución. Wilson, que ha creado con 
los fragmentos reaccionarios y de es-
trechez de miras de la Democracia 
de Norte América un partido nacio-
nal, y a quien se acusó de débil y so-
ñador doctrinario, olvidando los vie-
jos moldes democráticos hubo de acep-
tar, desde la Casa Blanca, las necesi-
dades de la vida moderna, prometién-
dole al pueblo norteamericano, con es-
ta inesperada evolución, un buen 
acierto a la hora gravísima de la li-
quidación total de la presente guerra-
Las leyes sobre reservas federales. 
Crédito Rural. Comisión de Comercio 
Federal, trabajo infantil, son cambios 
de opinión, evoluciones... 
Lástima que el presidente Wilson, 
como opina Walter Lippman, no siem-
pre vea las cosas en su verdadera 
luz. 
En Méjico, por ejemplo, ha come-
tido más de un error y aún en es-
tos instantes, no ha logrado cristali-
zar sus teorías en una política bien 
definida y adecuada. 
¡Y es que el problema de la paz 
de Méjico entraña una cuestión mu-
cho más honda que la mera protec-
ción armada de las propiedades y vi-
das de los americanos! 
¿Y es esto todo lo que de importan-
cia ha ocurrido en la tierra? ¡Oh, no! 
Pero... 
Hoy por hoy, son estos temas la 
actualidad más alta del mundo; in-, 
cluyendo en los sucesos que solicitan 
comentario los viajes, heroicos y lle-
nos de la leyenda gloriosa de los vie-
jos tiempos, del "Deutschland," y los 
avances y retrocesos de los ejércitos 
fabulosos que en Francia y en los 
Balkanes lucha a muerte, sobre cam-
pos que son ya unos inmensos ce-
menterios. 
¡Y es lo más triste que los actos 
últimos de Norte América permiten 
suponer que estas bárbaras matanzas 
proseguirán siempre! 
La guerra europea, que parece no 
ha de terminar nunca, no ha de po-
nerle fin a los armamentos costosí-
simos, ruinosoŝ  ni a los futuros cho-
ques internacionales. Los Estados Uni-
dos se disponen a dar cumplimiento 
a su extraordinario programa naval. 
Japón lo imita. Los mismos Estados 
que dicen luchar por una paz inalte-
rable hacen lo propio 
Per eso. la ingerencia de la mujer 
en las contiendas políticas de los Es-
tados Unidos, nuncio de una seme-
jante actuación en los Estados de 
Europa, nos parece el más bello sos-
tén de una esperanza de paz. La 
mujer, que es noble, altruista, senci-
lla, y tierna, tal vez ponga en la ba-
lanza de los destinos todo este fondo 
de amor 
¡No en valde se dicen en la letra de 
una zarzuela, que fué vidente, estos 
versos que parecerán ahora aún una 
broma, pero que quizás entrañen una 
ansiada realidad... 
1 
F s t a s R u e d a s l a s C o m p r o Y o . 
C u b a 
on ellas no me p a s a r á este a ñ o , por 
lluvioso que sea, lo del pasado, 
que para t irar cien arrobas de c a ñ a 
necesitaba un d í a y muchas veces 
no llegaba a la romana 
porque mi carreta se atascaba en 
el camino. He jurado no traba-
j a r m á s con ruedas de madera. 
R u e d a s 
E j e s d e A c e r o 
P a r a 
C a r r e t a s d e C a ñ a 
Son la salvación del hombre de campo 
L a s C a r r e t a s q u e l a s u s a n 
N o s e a t a s c a n n u n c a . 
U N I C O V E I N D E l D O R 
V I C T O R G . M E N D O Z A 
A p a r t a d o 
1 6 7 0 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE L A MARINA. 
Si las mujeres mandasen 
en vez de mandar los hombres 
serían balsas de aceite 
los pueblos y las naciones... I 
Y pidamos perdón por este final de 
género chico, no muy adecuado colo-
fón de las hondas cuestiones anterior-
a acortado tanto la distancia enor-imente esbozadas... 
e n 
Noviembre, 14. 
E l vaso de agua, o pequeñas cau-
sas y grandes efectos es una ama-
ble comedia d'e Scribe, que ya no se 
representa; en ella, a causa de un 
vaso de agua, cae en desgracia la fa-
vorita de la reina Ana de Inglaterra, 
y con ella el gobierno. Muy entrete-
nido, pero no "probante;" como tani. 
poco h de las bátanlas perdidas por 
culpa de un chubasco. Ahora se ha 
buscado pequeñas cansas a ia derro-
ta del partido republicano» Y han 
comparecido los ocultistas y han dL 
cho: 
— E l número 13 y el Viernes. Mr. 
Charle^ Evans Hughes nació en Vier. 
nes, el 11 de Abril de 1862. Este año 
el voto que depositó en la urna tenía 
el número 13. E l Estado de California, 
que ha sido el que ha decidido la 
elección oe Wilson. tiene 13 compro, 
misarios. Uno de estos días Wilson 
contaba con 272 votos y Hughes sólo 
con 259; diferencia, 13. Y, finalmen-
te, el candidato vencido su l̂e firmar: 
Charles E . Hughes; si se elimina esa 
E. , que es un puro hijo, ¿cuántas le-
tras quedan? ¡Trece! Wilson tenía 
que salir; estaba escrito en las es. 
trollas. 
Otra causa pequeña, ñero no del 
_ orden cabalístico: Hughes, cuando fué 
! h California no habló con el Goberna-
dor Johnson, jefe de los progresivos; 
los cuales al ver que el candidato es-
taba entregado a los republicanos de 
3a derecha, votaron, por orden d̂  
Johnson, al Presidente Wilson. Con 
las causas pequeñas se ameniza la 
conversación; en las grandes no siem 
pre se ve claro* 
—¿Cuál es la psicología de nues-
tra derrota?—cuentan que un repu-
blicano importante \ e nregruntó a otro, 
también "cabeza de barangay." 
—No se ocupe usted de psicologías 
—respondió ei interrogado.—Nos han 
zurrado; con eso basta. 
Bl hecho que salta a la vista y que 
no se presta a dudas es que el parti-
do republioano ha perdido unos Es-
tados y ha tenido descenso de ftr^ia 
en otros; y en todos enes la dirección 
del partido estaba en manos del ele-
mento viejo, gastado y antiprogre-
sivo, que ©s también el que ha diri-
gido la campaña de M r . Hughes; cam, 
paña nuevamente negativa. De donde 
pe deduce que o ese partido se tramu 
forma o su gente nueva y reformis-
ta tomará uno de estos dos caminos: 
Ja unión con los demócratas o la re-
surrección del partido progresivo, con 
la jefautura de Roosevelt o con la de 
Johnson, el de California. 
Los republicanos han gobernado de-
masiado tiempo; y esta es la enferme-
dad que los aqueja. Con los años y el 
poder los partidos se deterioran y 
eI punto más lindo de la Lisa se venden magníficos lotes 
^iteno con un gran panorama. Se da facilidad para el pago, y 
se ^cilita dii 
Los 
ñero para los que compren y quieren fabricar. 
Precios son sumamente baratos. 
r ara lnfonnes, planos y ver los terrenos, diríjase a Gerardo 
^ Aguiar, número 100. Teléfono A-9146: de 2 a 4 de la 
larde, 
inodifican y llegan a ser algo muy 
distinto de lo que comenzaron sien-
do; y si han tenido éxitos se figuran 
que les pertenece el monopolio del 
xaiento y de la razón. J Cómo no re. 
cordatr aquel partido moderado espa-
ñol, que gobernó once años seguidor, 
del 43 al 54 y que, desipués, hasta el 
68, turnó en el poder con el unionis-
ta? Su nombre oficial era: "liberal 
moderado," y fué el que consolidó en 
España el régimen constitucional y 
sobre su base modernizó todas las 
instituciones administrativas, judicia-
les, provinciales, municipales, milita-
res, etc. En todo puso su mano y to-
do lo mejoró. Esta España que hoy 
vemos, tan distinta de la que al mo-
rir dejó Fernando Séptimo, es obra da 
los moderados d l̂ año 45 y de los 
demócratas del año 69. 
Poro la utilidad de los moderados 
fué desapareciendo a medida que eje-
cutaban su tarea. Ellos, que se habían 
ñamado el partido de "la suprema 
inteligencia," se fueron quedando sin 
hombres superiores y acabaron por 
no ser ni liberales—porque llegaron a 
tener resabios absolutistas y a estar 
controlados por su derecha, que era 
ultramontana—ni moderados, porquo 
su subida al poder significaba siem. 
pre persecuciones políticas y arbitra-
riedades. Aquel partido en sus últi. 
raos tiempos vivió solamente del fa-
vor de la reina Isabel; había perdido 
en gran medida el apoyo de las clases 
instruidas que se distribuyó entre los 
unionistas y los progresistas. 
En los Estados Unidos el partido 
republicano ha sido tan útil como lo 
fué en España el moderado. Hizo la 
p-bólición de la esclavitud e impidió 
que esta república se dividiese en 
dos, a consecuencia de la guerra civil 
ontre eq Norte y ei Sur. Era entonces, 
como él se ¡llamó, "el partido de los 
altos ideales;" pero se fué quedando 
sin ellos. Ha prestado el gran servicio 
de evitar que prevaleciese ei error 
de la acuñación ilimiteda de plata, 
sostenido por loa demócratas, ha he, 
cho ex canal de Panamá, ha iniciado, 
cuando Elaine era Secretario de Es-
tado, la política pan_americana, y ba 
agregado Alaska al territorio nacio-
nal. Pero mientras llevaba a cabo es. 
tas cosas buenas e importantes, y 
otras subalternas, si bien laudables, 
organizaba el corruptor proteccionis-
mo arancelario; patente de corso da-
da a los productores para saquear al 
consumidor. A la sombra de este fu» 
nesto sistema han crecido industrias 
artificiales, que ponen en el mercado 
artículos malos y caros, y ha crecido 
la población por la venida de nume-
rosos inmigrantes europeos que con 
sus brazos han traído socialismo, co-
munismo y anarquismo; y por contar 
el capitalismo con esos brazos so ha 
descuidado la instrucción y la digni-
ficación de los obreros de color. 
En lo político ,el proteccionismo no 
es ni más ni menos que un chantage. 
Los productores que explotan los al-
tos derechos tienen que contribuir a 
los gastos etectorafes del partido re. 
publicano. para qne éste no se declare 
librecambista. En estas elecciones se 
ha visto al candidato republicano pa-
re Presidente no hacer más que una 
afirmación y una promesa: protección 
arancelaria. A esto ha venido a parar 
el partido de los "altos ideales." Y 
por esto se han alejado de él muchos 
republicanos de la nueva generación; 
esperaban que se les llevase a votar 
por algo más noble que favorecer a 
los que hacen paño sin lana y a los 
oue venden a dos pesos corbatas que 
sólo cuestan en Londres setenta y 
cinco centavos. 
E l partido republicano ha estado 
demasiado tiempo en el poder; nada 
menos que diez y seis años, de 1896 a 
1912; y eso es malo para todo parti-
do, porque se endiosa, como y bebo 
mucho, echa vientre, se queda sin 
ideas y no renueva su personal; co, 
mo es también malo que esté dema-
fciado tiempo en la oposición, porque 
en ella se adquiere muchísima menos 
experiencia pollítica que en el gobier-
no, y esto es lo que en estos último1? 
cuatro años les ha sucedido a los de-
mócratas, comenzando por el Presl. 
dente Wilson, quien ha cometido más 
de un error por falta de práctica. 
Será, por lo tanto, para este país 
un bien el que los demócratas gobier-
nen otros cuatro años, pero que se 
vayan en 1920 y sean reemplazados 
por el partido republicano rejuveneci-
do, o por el progresivo; con lo que el 
democrático no se deteriorará. Haste 
Marzo del año 20 el Presidente Wil-
son habrá dado a aquellos de sus nu-
merosos correligionarios noventa y 
seis pagas mensuales, que es lo más a 
que decorosamente pueden esperar, 
Én Madrid había durante el anterior 
reinado un don Cándido Martínez, 
diputado por Mondoñedo, que fué Di 
rector de Correos con Sagasta y que 
dijo un día: "Nadie podrá quitarle a 
Sagasta la gloria de ser el único li-
beral que Je ha dado a su partido 56 
pagas seguidas". Acuí este record 
ha sido "batido" por Roosevelt. con 
84 y Kinley, con 60; el sonriente Taft 
no pasó de las 48. Ir más allá de las 
96 que Wilson ha asegurado a los de-
mócratas, sería "comerse el asador." 
Ese partido por muy bien que le 
haga de aquí ai año 20, debe irse; a 
no ser que en los cuatro años que 
vienen la oposición lo haga tan mal 
como lo ha hecho en estos cuatro úl-
timos y se imponga la necesidad df-
mantener a los demócratas en el go-
bierno. No ha sabido oponerse a los 
actos verdaderamente desacertado-? 
del partido gobernante con algunos 
de Qos cuales se ha lucrado; y des-
pués se ha lanzado a esta campaña 
electoral, la más negativa, palabrera 
y disparatada que se ha conocido aquí 
Pero no perdamos la esperanza de 
que surjan hombres nuevos con ideas 
nuevas entre los republicanos y los 
progresivos, porque los demócratas no 
tienen el monopolio del talento. Pro-
cederán torpemente y no serán bue. 
nos ciudadanos si por haber logrado 
este gran éxito electorall se figuran 
que el pueblo americano les ha dado 
carta blanca para que se despachen 
a su gusto. 
La votación de Wilson ha sido co-
losal, pero no su mayoría, reiativamen 
te, puesto que Hughes ha recogido 
ocho millones largos de votos; y no 
todos han sido de republicanos: mu-
chos han salido del elemento "siienu 
cioso," que tiene algún derecho a ser 
tomado en consideración. Se debe pro-
curar aplacarlo en la medida posible. 
Ha acogido las críticas de los republi-
canos, que si no han estado por des-
gracia acompañadas de afirmaciones, 
pueden ser útiles como Indicaciones 
de lo que piensan los "silenciosos." 
Una de ellas es que si la concesión 
de la jornada de ocho horas al perso-
nal de trenes ferroviarios hecha por 
los demócratas ha estado justifica-
da como ca&o de fuerza mayor, ese 
elemento independiente verá con 
agrado que no se haga más concesio-
nes laborfsticas; conducta que Mr. 
Wilson podrá seguir, porque ya no 
ha de ser reelegido y porque la ma, 
yoría democrática será escasa en la 
Cámara y en ella hay un grupo anti. 
radical que con unos cuantos votoü 
haría fracasar toda medida en aqu©1 
sentido. En la política relativa a la 
guerra nada hay que modificar, pues, 
to que se ha reducido a mantener la 
neutralidad y a reclamar que se ob-
serven sus leyes; la famosa "ener. 
gía," que prometían los republicanos, 
S i l l a s " R O Y A I / 
R e c l i n a t o r i a s 
6 d i s t i n t o s e s t i l o s . 
J. Pascual-Baldwin. 
Obispo, lOl. 
o significaba ir a la guerra o carecía 
de significación; y ellos no han decla-
rado que quisiesen la guerra. Y en el 
asunto de la exportación de municio-
nes para los Aliados, Mr. Hughes h<« 
manifestado que haría lo mismo que 
hoy se hace: permitir la exportación. 
Pero en la política con Méjico sí 
hay algo que hacer; porque aún los 
mismos que la aprujeban reconocen 
que ha tenido detalles desdichados y 
sobre todo el defecto de la lentitud. 
Si en todo lo que se ha hecho desde 
«l principio se hubiera ido con un 
movimiento más rápido, ya estaría 
probablemente pacificado aquel país». 
Sin duda puede haber habilidad en 
ti empleo de los medios dilatorios; pe-
ro si entretanto hay una guerra en. 
cendida y sigue muriendo gente, esos 
medios son algo inhumanos. A los 
Estados Unidos les conviene que s e 
vaya más de prisa; en lo económico 
para que vuelva a la normalidad el 
comercio entre las dos repúblicas, y 
en lo político para descartar la posi-
bilidad de una ocupación militar y 
para evitar que cuando se haga la paz 
tn Europa vengan de allá reclamacio-
nes si Méjico sigue perturbado. 
x. y. z« 
E l p r o p i n a 
d e F o r n o s . 
E l combinado para la matine* de 
esta tarde y noche es: en primera 
tanda, ''La señora do la mariposa 
negra; en la segunda sección, se ex-
hibirán) el tercero v cuarto epísodloo 
de "L^s aventuras de Elena" (do 
la sierie "Los misterios de N«w 
York); y para la tercera y última 
-tanda ''El diamante azul". 
Todas estas obra* «on muy lnt«-
resantes. 
.Con tal aillciento a » hará difícil 
conseguir entralda al qu» se desoroli 
d« ©n llegar un ñoco taâ de. 
Es el problema que s« presenta tow 
do® los domin)goa en este cdn* de 
Prado, Neptuno y San Miguel. 
jQuó más quisieran los empresa"» 
ríos qu« poderlo asrrandar! 
D r i r m a n d o C r u c c t 
CIRUJANO DENTISTA 
De vuelta de su viaje científico, so 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de ia 
Piorrea alveolar. Consulado, 20. Te-
léfono A-4021. 
26970 « j 
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L A P R E N S A 
E l señor Dolz e&tá delicioso y ad-
mirable e:j su nota reciente sobre cl 
;iclón, o nortazo del día 15, Hace una 
iigresióa Bobre el meteoro, que es lo 
más sfCnial y pintoresco del mundo. 
Véase: 
Se entablo ahí en los dominios de la at-
mósfera una lucha tremenda (real y posi-
tiva) entre el ciclón y el anticiclóu <un 
¿acó Interesantísimo. • 
El anticiclón atacaba y el dcMn se de-
fendía: había hasta un fundo "de dere-
cho" : el anticiclón estaba en su tiempo, 
V otro renla fuera de su época, por eso 
iquél agredía. 
Constreñido, empujado por el anticiclón, 
»1 ciclón se fué desviando, o echando a 
un lado hasta nue los dos (ciclón y antici-
jlftn) se aproximaron a nosotros n eso 
de las cinco de la tarde los tuvimos casi 
tncima, casi peleaban sobre nuestras ca-
beras. 
De ahí todos los fenómenos oue se pre-
sentaron: la oscilación barométrica que 
fué de casi '"diez milímetros." ;Cómo que 
estuvimos casi al mismo tiempo o con 
pequeñísimo intervalo de tiempo bajo la 
influencia del ciclón y bajo la Influencia 
del anticiclón, que peleaban sobre noso-
tros como dos jfatos en tejado! 
Tuvimos también el cambio repentino y 
DE INTERES PARA LOS 
QUEROS DE DULCERIA 
Maquinaria para dulcería de 
ia acreditada fábrica de Andrés 
Monserrat. Hay en depósito 
máquina para moler almendra 
y batir bizcochos de varios ti-
pos. 
Para «¿formes dirigirse en 
la calle de Neptuno número 28, 
por Industria. Representantes; 
Papiol & Hermano. 
2S(K<2 28n. 
violentísimo del viento del sur que ora el 
del ciclón al norte que era (o fué) del 
anticiclón, seilal ésta ya además de qne 
vencía o había vencido el anticiclón. 
Y tuvimos la intensidad del norto (del 
nortazo) que se produjo Intensidad que 
llegó a alcanzar la cifra de "sesenta mi-
llas por hora." Naturalmente ¡cómo que 
era vientos "casi mixtos de ciclón y an-
ticiclón" ! 
Ahora comprendemos por qiié ti 
caso fué tan grave. No nos había-
mos dado cuenta. 
Y reconozcamos que â descripción 
hecha por el señor Dolz, si no es muy 
científica, es indudablicmente, muy 
pintorosca. Un pintor hallaría ahí ma 
teria para Un cuadro asombroso. 
¡Cómo se habrá Imaginado el lec-
tor, esa Jucha de <ios mónstruoa o 
dragona atmosféricos, disputamlbse 
el ambiente y dando cada resoplido 
que alzaba las olas encrespadas y 
hacía temblar la farola del Morro! 
La Independencia, de Santiago de 
Santiago de Cuba publica un edito-
rial sobro ''el refuerzo de brazos,'"' 
que ahora se necesita en el país, y 
que felizmente va llegando. 
Dioe; 
Coincidiendo con nuestras recientes elec-
ciones, las noticias contusas de los pri-
meros momentos que j<e trasmitieron al ex-
tranjero, llegó un cablegrama anunciando 
que en las afueras oficiales de Espafln ha-
bla el propósito de restringir en todo lo 
posible la emigración hacia nuestra patria, 
estimándola expuesta aquí a los peligros 
de graves preturbaclones. Aunque nues-
tra realidad se encarga de desmentir el 
origen de esa Infundada suspicacia, pues 
la marcha normal de los negocios y los 
preparativos para una campafia azucarera 
de enorme rendimiento no han sufrido 
interrupción en los dias agitados del pe-
ríodo electoral y los subslguleutes, cree-
mos que conviene por parte de nuestra 
representación diplomática y consular en 
el extranjero que se hagan formales decla-
raciones en ese sentido, con la finalidad 
de evitar que se nos reste este año esa 
Icmlgmdón ahora más qne en ninguna 
1 otra ocasión, provechosa. 
i AI dar a conocer los reoresentantes cu-
banos en Europa—y especialmente en las 
| naciones que son fuentes emigratorias— 
que el estado de nuestra República es nor-
mal, que la paz es profunda e inalterablê  
I que existe un gobierno capacitado para 
brindar protección efectiva a todos los ln-
: tereses legítimos, y que tenemos por de-
• lante una soberbia cosecha con altos pre-
cios para el primer producto de este suelo 
1 —y por lo tanto hay demanda de traba-
jadores a buenos jornales—no harán otra 
cosa que ceñirse n la verdad y prestar 
un nuevo servicio al m ĵor desenvolvimien-
to material del país en este año azucore-
ro de 1916 a 1917, do excepcional floreci-
miento para la riqueza cubana. 
La inmigración Babe bien qu© en. 
Cuba está asegurada la tranquilidad; 
jgues cualquier conato de revuelta se-
ría sofocado al momento. 
El semanario Ilustrado La I'uítra-
dón, en su número de ayer viene muy 
nutrido de amenidades y cosas de ac-
tualidad. De uno de sus curiosos suel. 
tos tomamos lo siguiente: 
L'n investigador, Mr. Dexter, ha hecho 
la estadística completa del tiempo duran-
te los tres mil seiscientos cincuenta días 
de diez seguidos con el tanto por ciento 
de los días nublados o de lluvia, de la 
temperatura, del estado del barómetro, 
del estado higrométrlco del aire y del 
viento. Simultáneamente ha recogido las 
cifras de las riñas, suicidios, casos de 
demencia, fal̂ dmlcntos, etc., ocurridos 
durante todo ese tiempo en una reglón da-
da: sus cifras en esta materia pasan de 
400,000 con las cuales hay materia más 
que sobrada para sacar conclusiones bas-
tante exactas. 
Según sus estudios, las temperaturas 
moderamente elevadas coinciden siempre 
con un aumento del número de riñas, sui-
cidios, etc. A 1#3 temperaturas frías, co-
rresponde, por. el contrario, una disminu-
ción de ello#. Unicamente las muertes, 
los suicidios y las equivocaciones en con-
tabilidad son excesivos en las temperatn-
ras bajas. 
Las alturas barométricas débiles dan lu-
gar a una recrudescencia de los ataques 
do las riñas y de los suicidios; hay, sin 
embargo, razones para creen que la den-
sidad de la atmosfera no es el efecto 
principal, sino que éste es el estado me-
tearológlco correspondiente. 
Mr. Dexter considera como cosa fuera 
de duda que el estado higrométrlco poco 
elevado produce el mayor número de ata-
ques, riñas, etc. Ha podido comprobar 
que en comarcas donde el estado hlgromé-
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trico es generalmente muy débil, los su-
cesos anormales son 600 por 100 más nu-
merosos que en otras partes. 
Otra señal de que el tiempo influ-
ye en las enfermedades puede verse 
en el hecho de que haiy días en qu^ 
las farmacias están llenas de gente y 
otros días en que van muy pocos a 
comprar miedicinaa. 
Eso prueba de que hay uua causa 
general productora de nn exceso de 
dolencias en ciertos días y esta cau-
sa no puede ser otra que el estado 
atmosférico. 
Leemos en Yucayo: 
El drama "Los Osos," dé nuestro ami-
go Constantino Cabal, ha sido un éxito 
en España, donde quiera que ha sido pues-
to en escena, Borrds, el Ilustre Borrás, 
fué el encargado de desempeñar el papel 
del protagonista. 
Cabal tiene talento y tiene Juventud. 
En busca de espacio dilatado para ana 
i'las, fuése a España, y allí ha vencido en 
buena ¡id. 
Fué Cabal con nosotros un buen compa-
ñero y un cariñoso amigo. 8u victoria, 
pues, nos ha regocijado. Desde aquí té 
enviamos nuestra cordial felicitación y 
nuestra afectuosa enhorabuena, no sólo 
por su victoria escénica, sino por la pu-
blicación, en el DIARIO DE LA MARINA, 
del artículo, firmado por él, hablando de 
la muerte del doctor Enrique Núñez. ¡Qué 
hermoso y qué sentido! 
Gracias, al estimado colega, en ñora, 
bre del querido compañero ausente. 
. D e G o t a i c i é n 
UN HOMBRE MUERTO DE UN 
TIRO 
E l capitán Lamadrid. telegrafió 
ayer a la Secretaría de Gobernación 
desde Rodas, danítlo cuenta de baber 
sido hallado muerto en la finca "San 
Blas", en la Ciénega de Zapata, el 
blanco Fermín Rodrícuez quien de-
bió morir de un balazo recibido en 
la cabeza. 
Se Ignora quién hava ffido el ac-
tor del hecho y ©1 móvil cm6 lo ha-
ya impulsado. 
M e E s p a f i a 
£1 mejor Licor qne te conoce. 
Petconftea de las iaUacioncfé. 
N o t a r í a v a c a n t e 
Vacante la Notaría que con resi-
dencia en Sanctl Soíritus sirvió el 
s-eñor Manuel Francisco de la Agui-
lera, la que ha de ser ürovlsta por tí 
turno segundo, de concurso, se con-
vocan aspirantes a la misma por el 
termino de treinita días naturales, 
que empezarán a contarse desde el 
siguiente al de la última publica-
ción de la convocatoria en la "Gace-
ta Oficial de la Renúblioa". 
N o t a s p e r s ó n a t e 
C l u b B e l M t i n o 
Matinée y merienda 
La Directiva del Club Belmontlno, 
en sesión celebrada ei día 16 del co-
rrieplte, entre otros acuerdos tomó 
el de celebrar una matinée el día 5 
do Enero próximo en las jardines de 
La Polar, con merienda, una empa-
nada y sidra de "El Gaitero" para 
los socioei e invitados. 
L E ESPERAMOS PARA M O S T R A R L E , k más complcu y refinada exposición de medeíos da 
bvKsma entre los que ae destacan, la novedad suntuosa: E L M O D E L O BORDADO: asi como las 
útemai creaciones de Botas de ate» estilos. 
D E S D E $ 6 . 0 0 H A S T A % 2 0 . 0 0 
Per precio igual al que pagaría en otros ladoa. te damos mejor calidad y más beflo modelo. 
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DON JOSE AM0B 
En el rapor español "Alfonso XII,1 
g6 a esta capital nuestro muy estL 
amigo el señor Don Josó Amor, pto¡ 
tario de la acreditada casa "La Flor 
baña." 
El apreclable comerciante píKJ 
meses entre los suyos, en el temiSo 
rldo. En esta temporada, recordó 
tiempos pasados..̂  
Vuelve el señor Amor tan anlmogo 
mo siempre, dispuesto a seguir dedil 
dolé todas sus energías, que son moel 
a la casa que con su esfuerzo ha 
cado entre las primeras de su clase 
la capital cubana. 
Reciba el buen amigo el salado 
afectuoso y sincero del DIARIO Di 
MARINA. 
A V I S O 
El Instituto Opoterápleo de la Hal 
establecido en la Calzada de Gallano, ff 
mero 50. y cuyo prestigio científico 
bien conocido de todos, nos informa: M 
habiendo llegado a sus oídos que díWf 
minadas casas desprovistas de los apw-
tos necesarios y del personal idtoeo, pfr 
tendón dar baños de vapor haciéndolos» 
sar por BAÑOS RUSOS, según el pía 
de Rowsky e Ivangoroff, y temiendo o 
descrédito de los mismos, en manos Isfl-
pertaa. desconocedoras del mararilli* 
plan que ha dado prestigio al EítabW 
miento y ha salvado tantas vidas, 
PREVIENEN AX PUBUCO: 
Que los baños Rusos que han hecho tu 
popular ese Establecimiento, no se deW 
exclusivamente a sus baños, sino tu 
blén. al plau de alimentación y ennetó 
seguido en el Instituto, aparte qne « 
cada baño, se administra a la vez, f 
masaje científico con Gimnasia Sueca f 
da por Profesor de Cultura Física, 
más de las duchas alternas y corrieDi« 
de Alta Frecuencia, después de eert»» 
detenido y reconocimiento médico en * 
da caso. 
El Instituto Opoterápleo enviaré • 
nuevo folleto ahsolutiimente ífrstls a <m 
lo pida, con las fotopnifías de ¡••Js 
partamentos de OPOTERAPIA, KIM>-
TERAPIA. HIDROTEIIAPIA. nADK'-
ELECTROTERAPIA. INVESTIGACIOXE* 
Y CLINICA QUIRURGICA, etc., T 
mostrara a quien lo visite, los -^ 7,. 
monlos de curaciones realizadas hos» 
fecha. 
Habana. 13 d« Norlembre de 1M* 
c eooi •« 
" L A CASA NUEVA'' 
MALOJA, 112. TEL. A.7974. 
Se compran muebles en toda» «b"' 
dades. pagándolos más que nadj-
Ventas al contado y a precios * 
ganga. No olvide el Teléfono A-79/* 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAJIlJ 
. Ya se han pueeto a U venta las J 
tunag noesais de este vibrante P<*J 
Pueden adquirirse en la 
Burgalesa. Monte número 45. 
La Moderna Poesía Obispo, 135; 
vante*, Galíano C2; U Bsf»» * 
liano 106; Wllson, Obispo 52; ^ 
va. frente al teatro Martí y eB ^ 
A p r e n d a M l f l # 
Sin necesidad de hacer r^f^Stf 
25 T sin que tenra usted qu» a<y 
•ns oenpacíones para estudiar. 
NOSOTROS LB ENSEÑAMOS 
Noestro trabajo es «nterament» 
G R A T I S 
Ifftndanos, 10 eentaros. « n j ^ ^ -
para grssto*. y )• i**5MV«^ 
trnccloncs amplías para •l0*-, «eí* aprender o idioma Inglés, <*. ^ tiempo y con la mayor fariH<'í°- . 
Engllsh Correspondence ^ 
Dopt 4.—Statlon > T80* Antonio, Texas, 
Í E J ^ K I NnviF.MBRE 19 DE 1916. 
DIARIO DE LA MARIN 
P A G I N A O K C O 
a b a n e r a s 
S A N T A I S A B E L 
.Cuántas felicitaciones hoy! 
Sean las primeras para una dama 
T h l e V muy estimada. Isabel Pu-
í l ^ d e Samchez Bustamante. la espo-
!t(^- ' ilustre senador y jansconsulto 
y  ti , l -
e 
S \^!cupa"ían dignamente la presi-
q.U L la Academia Nacional de 
dencia 
ArpUcyemee saludar también preferen-
r>tP a una dama tan distinguida 
r r u e s t r a sociedad como Isabel Gu-
°éTTez de AlamiHa. . . 
Debo un saludo especial asimismo 
[a señora Isabel Ablanedo, la dis-
tinguida esposa del amigo tan quendo 
n esta casa doctor Gerardo Rodn-
de Armas, abogado de la em-
^ del DIARIO D E L A MARINA, 
figurando, además, como miembro de 
la Directiva. v . , 
Damas tan distinguidas, entre las que 
-ctÁn hoy de días, como Isabel Boba-
ida de Sola, Bella Martínez 
ch )̂ Claussó, Vicecónsul de Cuba en 
París, a quien esperamos saludar en 
la Habana sus antiguos compañeros 
del Unión Club dentro de muy breve 
plazo. 
Isabel Cecilia de Pereda, antigua y 
meritísima maestra que será hoy obje-
to, en su colegio de Maloja 15, de 
una demostración cariñosa de simpa-
tía por parte de sus muchas discípu-
las. 
Una larga serie que forman Isabel 
Ebra de Benítez, Isabel Ariza de V i -
llaverde, María Isabel Machado de 
Albertini, Isabel Gastón de Rosell, Isa-
bel Aruz de Miranda, Isabel S. de Na-
varrete, Isabel Santiuste de Aguirre, 
Isabel Tarafa de Bueno, Isabel Castro 
de Ayala, Isabel Ochoa de Rulz, Isa-
bel Sumalla de Méndez. Isabel Agui-
rre Viuda de Esteban, Isabel Martínez 
de García López. Isabel Menéndez 
Plasencia de Inda, Isabel Ruiz Viuda 
í l^nza1 Isabel Za'ldo de Viuda de i ̂  Armand, Isabel Ramos de Rosell 
VÜlalba! Isabel Tómente de Etchego-|de Armand, Isabel de Peetjen, Isabel 
, Isabel Zubillaga de Tellería, Isa-
bel Molina de Esnard c Isabel Fuente 
Viuda de André y su bella hija Chalía, 
ausente en Nueva York. 
Una distinguida dama. Belisa Mu-
rías, esposa del coronel Andrés Her-
nández. Alcaide de la Cárcel de la 
Habana. _ 
La bondadosa y excelente señora Isa-
bel Claussó de López, hermana de mi 
antiguo y siempre querido amigo Pan-
U S E 
T O I L E T I N E 
Cuando usted quiera tener su tez 
nacarada, tersa y limpia, libre de to-
do lo que afee, busque para su toca-
dor un frasco de T O I L E T I N E . Nada 
es mejor que ella. L a frescura de tez 
de la mujer americana, su bellísimo 
color y el encanto de todo rostro sua-
ve y delicado como pétalo de flor, es 
debido al previsor empleo de T O I L E -
TINE. 
E$ un tónico indispensable en el to-
cador femenino. Por las noches, des-
pués de todo un día de movimiento, 
en que el sol y el aire han castigado, 
la piel está sucia y ardorosa. Enton-¡chaga ^ Solar a )a que envío con 
ees, paños de agua caliente^ abren y I estas líneas un saiucIo especial, afeC, 
limpian los poros. Masaje inmediato. tuosl'sjmo 
con TOILETINE, desinfecta, limpia y I No 0iv¡ciaré entre las ausentes a la 
purifica los poro»; la tez toma surm-' Marquesa de Du-Quesne, née Isabel 
dades que encantan, tersura y delica-1 ie Zald0f que se encuentra en Es-
deza que muchos gustan. 
El empleo de T O I L E T I N E , se reco 
Badía de Cortizo, Isabel Kelly de Pa 
lacio, Isabel Paniagua de Velo, Isa-
bel Medina Viuda de Freiré, Isabel 
Mahy de Plazaola, Isabel Díaz de Ma-
chado, María Isabel Monserrat de Ara-
na, Isabel Bacot Viuda de Gaunaurd, 
Isabel Fernández de Quesada e Isabel 
Hernández de Párraga, la distinguida 
esposa esta última del director de la 
Revista de la Víbora. 
María Isabel Peña de Soler, Isabel 
Miranda de Nogueiras, Isabel Luisa 
Lancís de Dobal, Bélica Deetjen de 
Metzs, Isabel Téllez de Lara e Isabel 
Fernández de Cepeda, la distinguida 
esposa de un empleado del DIARIO 
tan laborioso como querido. 
Un gurpo de señoras jóvenes. 
Todas tan distinguidas como Isabel 
Sola de Sánchez Giquel, Isabelita Pe-
droso de Aivarez Escobar, Isabel Gué-
ringer de Corvisón, Isabelita ChaT5?Ni 
de Torralbas, María Isabel Navarrete 
de Anglada y María Isabel Pardo de 
Solberg, la esposa esta última del se-
cretario particular del honorable Se-
cretario de Estado. 
De ese grupo forman ya parte dos 
novias de la semana, María Isabel Suá-
rez Vera de López Miranda e Isabel 
Paz de Isasi, a las que habrá que fe-
licitar doblemente. 
Una más. 




S i e l d í a d e l s a n t o d e s u a m i g a l a o b s e q u i a V d . c o n u n a j o y a 
o u n p r e c i o s o o b j e t o d e a r t e d e los q u e t i e n e 
l e c a u s a r á u n g r a n p l a c e r , p o r q u e l a m u j e r c u b a n a e s p o r n a -
t u r a l e z a a r t i s t a y a m a n t e d e lo be l lo . 
6 * L a C a s a Q u i n t a n a ' * - J o y a s y o b j e t o s d e a r t e p a r a 
r e g a l o s . - L á m p a r a s y m u e b l e s d e f a n t a s í a . 
1 0 7 4 - 7 6 . - T e l é f . A - 4 2 6 4 . - H a b a n a 
mienda a todas las damas, para con-
servar siempre fresco y saludable el 
cutis, sin arrugas y sin manchas. 
Se vende en todas las boticas y se-
derías bien surtidas. Depósito princH 
pal: Droguería San José, de Barrera 
y Compaüía, Habana, esquina a Lam-
parilla. 
THÍ Í O l i f T l Go. 
C6966 Sd..l8 
pana. 
Y una dama tan distinguida de la 
sociedad de Cien fuegos como Isabel 
Taillagc Viuda de Porrúa, cuyas dos 
hijas, María y Margot, son siempre tan 
celebradas. 
Señoritas. 
Son muchas las que están de días. 
Isabelita Beruff, Isabel Reyes, Isa-
bel Radillo, Nena Arana, Isabel Le-
desma, Isabel García Tovar, Isabelita 
Vidal, Chichi Velo, Isabel Peláez, Ma-
ría Isabel Plazaola, Isabel Solano, Isa-
bel García, Isabelita Madrigal, Isabe-
lita Jordán, Isabel Solana, Isabelita 
de la Vega, Isabel Basarrate, Quiqui 
Lavandeyra, Isabelita Gaunaurd, Ada 
Isabel Sobrádo, Isabel Sacerio Bauza, 
Isabel Echemendía, Isabel Polanco, 
Isabel Arias y la que es profesora tan 
•diligente como Isabel F . de Beliad. 
Lizzy Portuondo. 
Está de días la linda hija del siem-
pre querido amigo Hilario Portuondo, 
antiguo compañero de L a Habana Ele-
gante, y yo me complazco en hacerle 
G r a n s u r t i d o d e P a t i n e s , d e s d e u n o a 
c i n c o p e s o s 
T E I X I D O R C O M M E R C I A L C O . 
T e l é f o n o A - 8 3 0 9 . A g u i a r , 6 5 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "Aw de M E S T R E Y MARTI-
NUCA. Se vende en todas pprt«>«. 
C 6933 In. 16 Noy. 
LA COMPAÑIA DE A C C E S O R I O S DE INGENIOS establecida en 
Teniente Rey, número 10, necesita un buen local en la parte comer-
cial antigua de la Habana, prefiriendo que haga esquina. De la ca-
lle Habana al mar y de Teniente Rey a Empedrado. 
0-15 
C R E M A D I V I N I A 
[ D B C U B R I M I E N T O • M A R A V I L L O S O I 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e l r o s -
t r o . 
. N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
| p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
B r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i n d i s p e n s a b l e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
gLsecreto de la belleza e s t á cifrado en un i u e n cut i s 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . 1>, L O R I E 
D e p ó s i i o : í f M £ T H ^ K m m i -TaEfONO 4-5354 H A B A N A 
Cuando necesite cualquier ar-
tículo de camisería visite la Casa 
S o i í s , O'Reilly y S. Ignacio 
Teléfono A-8848. 
expresión de mis mejores deseos por j 
su felicidad. 
Una Isabel más. 
Tan encantadora como Isabel L i -
nares, la hija de Manolo redactor de 
las leídas Deportivas de este periódico. 
Y ya, por último, la monísima Isa-
bel que es primogénita adorada de 
los distinguidos esposos Sarah de la 
Torre y Federico Rasco. 
¡Tengan todas un día feliz! 
N o t a s d e a m o r 
Despejaré una incógnita. 
Es la que contenida en un on dit 
logró provocar en estos últimos días 
una curiosidad general. 
No es otra la vecinita del Vedado 
que Nena Valle y Lezama, la delicada 
y muy graciosa señorita para quien 
siempre tuvo este cronista, inspirados 
en sus encantos, los elogios debidos. 
Para el joven Antonio Santeiro, tan 
conocido en nuestros círculos sociales, 
fué pedida anteayer la mano de la 
señorita Nena Valle. 
r cTOArtADO POR ü PSAÑTAMARÍA jARMACFUJICtf (BARCÍLp}? ] 
& 0 0 Jd ^DV^VÉfÍTÁ^N^TOD^s'LAS^ BOTICAS ^ Q- C 
^ÚepésltopiIncrpalenCuba: Progug(l2 "SatfJosé", HabáHa y lámparilia 
0 ' J ^ 6- ""o 
E l T r a b a j o d e l a s 
M u j e r e s N o T i e n e F i n 
En la mayoría de los casos, ésta es 
la pura verdad. Las mujeres trabaian 
desde por la mañana hasta por la noene, 
cocinan, barren, sacuden, van al mer-
cado y regresan á la casa con multitud 
de paquetes para proceder luego á pre-
parar las comidas. Todo esto significa 
un desgaste de energías nerviosas las 
cuales el delicado sistema de la mujer 
no debe perder. 
Pero el trabajo tiene que hacerse 
y el cuerpo debe estar en buena condi-
ción, y para esto las mujeres deben de 
tomar, cuando están malas, 
E L COMPUESTO V E G E T A L D E L A 
SRA. LYOIA E . PINKHAM 
H E AQUI UNA P R U E B A . 
Providence, R. I . — " L e escribo para darle cuenta del mucho bien que 
me ha hecho su medicina y para que otras mujeres sepan que pueden en-
contrar ayuda en este remedio. Hace unos tres años estaba sufriendo con 
dolores tirantes hada abajo, menstruación irregular, constipación y dolores 
de cabeza. Estaba muy triste todo el, tiempo. Comencé á tomar el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham, las Pildoras del Hígado y á 
usar la Loción Sanativa y al poco tiempo estaba curada y tan bien como 
estoy ahora. Tengo una casa de huéspedes y trabajo todo el día pues yo 
soy la que atiendo á los huespedes. Confío en que toda mujer que sufre 
pruebe sus remedios. Sus medicinas hacen esposas y madres felices."— 
Sra. A í ína Hansen, Box 282, CentreviHe, R . I . 
Otra petición. 
L a de una ideal María. 
Me refiero a María Beci, la lindí-
sima María, hija del distinguido abo-
gado que es presidente de la empresa 
del periódico E l Comercio, doctor Lo-
renzo Beci. 
Ha sido pedida en matrimonio por 
el joven doctor Leopoldo Mederos. 
L a grata nueva de ambos compro-
misos he querido apresurarme a re-
cogerla muy gustosamente. 
Con mi enhorabuena. 
U n a b o d a a n o -
c h e 
E S D I V I N A 
gu nombr3 lo dice, f ^ ^ . r , lo blaa-
pone dl/luo el cuüs de ' A&nAo\e .m 
precioso P<,nr0Sílri0 ^ U a aumentar rh 
P;.Qué * * * * * V o f i S i absolnta-
hermosura uo l1}, ;1f>mnre "Crema I'l-
monte toda?. 4 p ! d f ^ "se vende en b0* 
vlnla" del doctor Lorié. ^ ^ 
ticafl y pederfas. 
U Z A R Z U E L A 
Encajes de hilo, en 
puede asegurarse que está el caüa 
lio de batalla de esta casa. Estechos 
y finos a 5 centavos, ancho y imo 
í 10 centavos. Los hay mas fmos a 
15 centavos. E s unfc ganga muv 
grande la que ofrece 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
L a I n c o m p a r a b l e c a l i d a d de n u e s -
tros m a n i q u í e s , no h a y olro que 
le Iguale . T i e n e n s u m a r c a d o r en 
e l busto y en l a s a y a . 
" E L D E S E O " 
Pida c a t á l o g o s grat i s . 
C6767 lt.-19 
D I A M A N T E S . 
P E R L A S 
y toda clase de piedras preciosas y 
somipreclosas de color. También pie-
dras científicas, et<%, etc. Compre en 
pequ«ñag o grandes cantidades, ai 
contado. 
Establecido, 1884. 
M O L L E E Y CO. 
New York City. 
Oficina, 
1668 Nelson Av». 
32d-18 
Se celebró en el Cerro. 
Allí, ante los altares de su parro-
quia, unieron para simpre los desti-
nos de su vida la señorita Isabel Paz 
y el joven Esteban Isasi y Orúe. 
L a novia, muy graciosa, muy es-1 
piritual y muy bonita, aparecía real- j 
zada en sus naturales encantos por 
la elegancia de su toilette nupcial. | 
Llevaba un lindo ramo. 
Confección de E l Clavel denotaba 
en su originalidad y su gusto la in-
comparable maestría en este novísimo 
arte de los hermanos Armand. 
Justo es reconocerlo. 
Padrinos fueron de la boda el se-
ñor Juan Antonio Isasi y la distin-
guida dama Panchita Luque de Novo, 
madre de la novia, en cuyo nombre 
actuaron como testigos el doctor Rai-
mundo Menocal, Secretario de Sani-
dad, el doctor Francisco Velasco y el 
señor Agustín León. 
Y los señores Juan Aspuru, Eduardo 
Kunzet y Santiago Aspuru como tes-
tigos del novio. 
¡Sean muy felices! 
C a r t e l d e l d í a 
A V I S O A L P U B L I C O 
S o b r e l o s P i a n o s " H O W A R D " 
S e a d v i e r t e a l p ú b l i c o q u e l a H O W A R D 
P I A N O Co.» s u s p e n d e r á l a v e n t a d e los l e g í t i m o s 
p i a n o s de l a m a r c a 
H O W A R D 
I n s c r i p t a e n l a O f i c i n a d e M a r c a s y P a t e n t e s de 
W a s i n g t o n , h a s t a q u e se r e s u e l v a p o r los t r i b u n a -
l e s d e J u s t i c i a e l p l e i t o q u e se h a e s t a b l e c i d o 
c o n t r a u n c o m e r c i a n t e d e e s t a p l a z a q u e h a obte-
n i d o c o m o n a c i o n a l l a i n s c r i p c i ó n d e d i c h a m a r c a . 
T H E H O W A R D P I A N O C o . 
C i n c i n n a t i y C h i c a g o . 
Si cstíl l id. sufriendo alsmna de estas enfermedades y desea un 
consejo especial, escriba confidenoialmente á Lydia E . Pinkhain Medi-
cine Co., Lynn, Mass.) £ . U . de A. Su carta será abierta, leída y con-
testada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
Por la mañana. 
L a fiesta de los Desamparados en el 
templo de la Merced, organizada por 
la Archicofradía de su nombre, que 
revestirá, a no dudarlo, su lucimiento 
tradicional. 
Gran concierto en Campoamor. 
Concierto benéfico, ajustado a un 
selecto y bonito programa, para de-
dicar sus productos a los prisioneros 
de guerra que se encuentran en la 
Siberia. 
(PASA A LA ONCB 
D e l e a l N i ñ o 
C A L C I L A C T O L 
Cuando loa niños empiezan a desa-
m>llarse, es imprescindible darles 
C A L C I L A C T O L del doctor Lines, que 
contiene fosfatos de cal y hiarro, ©lo-
mentos que fortalecen ai niño, le 
dan músculos sanos y vigorosos, hue. 
sos duros, vivacidad y energía. 
C A L C I L A C T O L 
es. por las razones dichas, la medici-
na de los niños que empiezan a desa 
iroilarse. Sota vale U N PESO. 
Se vende en todas las boticas. Son 
sus depositarios Sarrá, Johnson, Ta-
quechei, Barrera y Majó Colomer 
L O S L E G I T I M O S P I A N O S 
AVISAMOS A L PUBLICO POR E S T E MEDIO, QUE NO 
HAY T A L SÜSPESION DE LA VENTA DE LOS MAL L L A -
MADOS PIANOS "HOWARD," QUE DICE FABRICAR UNA 
COMPAÑIA ANONIMA RECIENTEMENTE ORGANIZADA 
CON ESE NOMBRE. 
LA VERDAD ES, QUE HOY EN DIA NUESTRAS L E -
YES PENALES NO PERMITEN SE SIGAN TRAYENDO A ES-
T E MERCADO OTROS PIANOS DE ESTE NOMBRE QUE 
LOS QUE FABRICA LA CASA DE 
" R . S . H o w a r d " , d e N e w Y e r k , 
Y QUE SE CONOCEN EN E S T E MERCADO DESDE E L AÑO 
DE 1964. 
PARA QUE NO SE PUEDA ENGAÑAR A L PUBLICO 
DANDOLE OTROS PIANOS CON E L NOMBRE DE "HO-
WARD," QUE LOS QUE HACE E L FABRICANTE DE ESE 
NOMBRE, E L GOBIERNO D E LA REPUBLICA DE CUBA L E 
HA EXPEDIDO LA MARCA NUMERO 31,489. 
ES MUY FACIL FORMAR UNA COMPAÑIA CON E L 
NOMBRE DE CUALQUIER FABRICANTE CONOCIDO, PE-
RO NUNCA PODRAN PRODUCIR, INSTRUMENTOS COMO 
LOS QUE FABRICA R. S. HOWARD, DE CAOBA NATIVA 
DE CUBA, Y QUE VENDE E L SR. JOHN L STOWERS, 0 
SUS AGENTES AUTORIZADOS EN L A ISLA, EN PAGOS 
MENSUALES DE DOCE PESOS. 
^ « R . S. HOWARD" JOHN L . STOWERS. 
(Marca Registrada) No. 31849 (Marca Registrada No. 30252 
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P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
NOVIEMBREJ9 DE 191C I n0 
T E A T R O " C A M P O A M O R " 
A n a P a v l o w a 
L a R e i n a d e l a d a n z a c l á s i c a , d e b u t a r á c o m o a r t i s t a 
d e c i n e m a t ó g r a f o e n l a g r a n d i o s a o b r a 
L A M U D A D E P O R T I C I 
R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L 
CÍ968 4d.-16 
T e a t r o C a m p o a m o r " 
E L M A R T E S , 2 1 d e N o v i e m b r e , E S T R E N O e n C u -
b a d e l a n u e v a s e r i e d e l a U n i v e r s a l 
l a s A v e n t u r a s d e L o r d 
e x h i b i é n d o s e e l p r i m e r e p i s o d i o , q u e c o n s t a d e 6 
p a r t e s , e n l a t e r c e r a t a n d a . 
O 6 9 9 0 3d-19 
P A Y K K T 
Es tema de actualidad el Circo Santos 
y Artigas. 
Se anuncian cuatro grandes debuts. 
Estos son el de la domadora Mlle. Auro-
ra, que presenta uu le6n y lo hace tra-
bajar con na perro. 
E l de Mac Aleavy, campeón mundial de 
saltos. 
Flowlng Couple, pareja que realiza un 
atrevido acto de columbio a gran altura, 
sin red de ninguna clase. 
Y el de los famosos clowns Cherlto y 
Cherón. Todos estos debuts son para el 
ilomingo. 
E l limes habrá otro importantísimo: 
el de los cuatro elefantes militares de 
Rohinson que ejecutan ejerticios con des-
treza e inteligencia. 
E l viernes de la semana próxima debu-
tarán los osos y el señor Baghonl, enano 
célebre en Europa. 
'Santos; y Artigas obtendrán con su 
Circo un éxito espléndido. 
MARTI 
E l programa para hoy es excelente. En 
matiuéc: L a Patria de Cervantes y E l 
Príncipe Carnaval. 
Por la noche: 
E l Príncipe Carnaval, Confetti, IOL Pa-
tria de Cervantes y E l Pr índpe Carnaval. 
Estas obras van en primera, segunda, ter-
cera y cuarta tandas, respectivamente. 
E n breve: E l frailero y lx)s gabrieles. 
CAMPOAMOR 
Matinée infantil con más de quinientos 
repalos para los niños. 
Se continuará la exhibición de L a Hija 
í e l Circo en sus episodios nftmeroa 9 ylO, 
titulados La Revolnclón y E n poder del 
enemigo. 
Se exhibirá también una película nueva 
de Canillita, graciosísima, titulada Por 
enamorado. 
Se contlnnarán las prácticas para el 
Concurso Canillita, con todos los inscrip-
t(is hasta la fecha. Se dividirá en tres tan-
das, empezando la primera á la una y 
media, la segunda a las tres y la tercera 
a las cuatro y media. 
Tor la noche habrá cuatro tandas con 
L a Hija del Circo en las tandas tercera 
y cuarta, la hermosa película titulada L a 
invasión de los tigres humanos en la se-
gunda, v películas cómicas en la primera. 
E l martes, estreno de la nueve serle 
Las aventuras de Lord John, en la ter-
cera tanda, proyectándose el primer epi-
sodio que consta de seis partes. E s una 
de las más interesantes series de la Uni-
versal. 
Pronto se señalará el día del estreno de 
L a Muda de Portlcl, obra en que se da 
a conocer Ana Pavlowa como artista de 
cinematógrafo. 
COMEDIA 
Por la tarde se representará por prime-
ra vez en matlnée la graciosísima come-
dia titulada Los Cadetes. 
La matlnée de hoy estará concurridí-
sima, pues el éxito de Los Cadetes, ha si-
do de los más grandes de la temporada. 
Por la noche se representará la come-
dia de gran éxito titulada E l Roble de 
la Jarosa. 
E n estudio L a Bella Colomblne. 
Luneta con entrada para toda la fun-
ción, una peseta. 
MAXIM 
Se exhibirán Interesantes películas có-
micas en la primera tanda de la fuución 
de hoy. 
C I N E é < P O R N O S 
lO P U E R T A S A L A C A I v I v K 
H O Y , D O M I N G O , 1 9 , H O Y 
P R I M E R A T A N D A 
L a S e ñ o r a d e l a M a r i p o s a N e g r a 
S E G U N D A T A N D A 
3 o . y 4 o . e p i s o d i o d e l a s A V E N T U R A S D E 
E L E N A , ( M i s t e r i o s d e N e w Y o r k ) 
T E R C E R A T A N D A 
E L D I A M A N T E A Z U L 
M a y p r o n t o : L a F a l e n a , p o r L y d a B o r e l l y . 
E n la segunda. E l Mestizo de Mlndanao, 
en cuatro partes, de la Serie de Oro de 
la Internacional Cinematográfica. 
Las aventuras del millón de dollars, 
en seis partes, de la marca Gaumont, se-
rán estrenadas en este teatro en la ter-
cera tanda, doble. 
Y muy en breve estreno de Mademolse-
lle Cyclone, una de las películas que ha 
obtenido gran succés en Europa. 
Dentro de muy pocos días se hallará 
cubierto la preferencia de este teatro. Así 
lo advierte la Empresa al público que 
no puedo pasar la noche al aire libre. 
FAUSTO 
Figuran en la primera tanda cintas có-
micas, por Bebé. En la segunda tanda se 
estrenará la comedia Prisionero afortu-
nado, dividida en cuatro partes y origi-
nal de la casa Eclair de París. 
Y en la tercera tanda ídoble), se es-
trenará la. emocionante cinta titulada Au-
daz estratagema, drama de aventuras di-
vidido en sela partes y editado con gran 
lujo por la casa Savola. 
Pertenece, lo mismo que la anterior, a 
la Serle de Oro de la Compañía Europea 
de Películas. 
Los misterios de New York," que tan buen 
éxito han obtenido en la presente tem-
porada, comenzarán a exhibirse mañana, 
lunes. Se estrenarán en la segunda tanda 
los dos primeros episodios y, como ob-
sequio al público, se cobrarán precios 
sencillos. 
También se estrenará mañana en la ter-
cera tanda (doble) una películo de aven-
turas titulada Luz entre tinieblas o Las 
Xarraciones de Ojo de Lince, en cinco 
partes. 
E n esta semana se exhibirá el drama 
basado en la novela de Alejandro Du-
mas. E l Bastardo Antony. 
N l BVA TNGLATEKK A 
Matlnée con programa especial para los 
niños. 
Por la noche: Luz entre tinieblas o Na-
rraciones de Ojo de Lince, L a diadema del 
( Rajli y Luz entre tinieblas. Por tandas. 
E l lunes: L a taberna negra. 
I L A R A 
En matlnée: Los misterios de Nueva 
York. 
Por la noche: E l mundo culpable. Cogi-
do en la trampa y Los misterios de Nue-
va York. Por tandas. 
E l lunes: L a llave maestra. 
PCBrtXONES 
Ayer embarcaron en Nueva York y en 
Nueva Orleans los artistas contratado"s en 
Europa y Estados Unidos por el popular 
empresario Antonio V. Publllones, que, 
como hemos anunciado, inaugurará su tem-
porada el jueves 23 en el Teatro Nacio-
nal. 
Publllones trae varios números de po-
sitivo mérito, entre los cuales figura el 
trío Orpington. creadores de una suerte 
que titulan "The Human Flag" (El ban-
derín humano) ¡ los hermanos Alfred, per-
chistas muy notables; Egelton y Díaz, 
acróbatas barblstas, que dan dobles v tri-
ples saltos mortales; la troupe Biegrlest-
Codona-Jordán y Díaz, voladores que lle-
van doce años én el Circo Barnum. E l se-
ñor Codona ejecuta una triple pirueta al 
saltar desde su trapecio a las manos del 
compañero que lo recibe y luego un do-
ble salto mortal al volver a coger su tra-
pecio; los monos cómicos, acto escogido 
para los niños, y una gran atracción que 
ha llenado el teatro Harmesteln en Nueva 
York durante dieciséis semanas. 
E l domingo 26, primera matlnée de la 
temporada en la cual trabajarán los pe-
rros militares, las focas, los monos acró-
batas, el caballo en libertad que ejecuta 
halles nacionales y extranjeros y los gra-
ciosos payasos Pepito, Nlnchl y Arañlta 
28028 19 n 
E S T A B L O D E L U Z 
SAKSSUBt K I B » , RTIBUSt. U B I l 
MOTÍZeS, ETC. 
r e c o b r a n l a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a e f i c a c i a 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o . 
m m n \ m \ u m 
BISPBESTB f t t k ENTEBSAK 
DE 1, 2 T 4 B8YFDAS. 
P. E S T E B A N , MARMOLISTA. T E . 
J L M P O K O F - S U S ^ 
H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
d e i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
l o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c » d e p r o d u c i r a l i v i o y l a v í c t i m a se 
d e s a n i m a y a l fin se d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o s e r e q u i e r e u n c a m b i o 
d e a l i m e n t o s n i u n a d i e t a r i g u r o s a , s i n o q u e s e t o m e c o n 
l a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S f o m a l l x 
d i s u e l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a r s e las t a r e a s c o t i d i a n a s c o n e l e s p í r i t u a l e g r e , p u e s e l 
m a l e s t a r d e l e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r e n s e g u i d a 
y se r e c u p e r a e l b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
P l i r í I 5 l f l 1 1 5 1 SARZ ^ CARLOS- COT« el extrefiimiento, 
* l a l i J d U l l C l y podiendo conseguirse con su uso una deposición 
diarift. Los enfermos biliosos, la plenitud ga»» 
inca, /ahidos indigestión y atonía hrtesrinal. se curan con la P U R G A -
r i N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . R a f e e n y C a . . Obrapía , 19. Unióos Representantes p a r a Cuba. 
E . P . D . 
E L S E 5 I O R 
L e ó n ú t P a r e d e s y 
HA FALLECIDO 
Y digpneSto sn entierro pnm 
noy, domingo, a las 4 de la tar-
de, lo» que KtiHcriben: su her-
mano, famillaroH y amibos, rue-
gan a rus amistades que deseen 
acompañar su cadáver al Cemen-
terio de Colón, concurran a U 
casa calle 7, o Calzada del Veda 
do. número 153, entre 18 y oq 
tavor que agradecerán. 
1916.abana' 19 de Novlembre de 
Manuel de Paredes: Eladio v 
Francisco V. Aguilera; Dr Ma-
nuel Ecay: Manuel y BmiUn 
Ecay y Tfivar; Oscar Romaguera y 
Ecay; Maximiliano Cardonn • El™ 
terio ITernández; RamOn IManiol • 
Miguel Bestard; Ramdn pggj! 
Dr. Rafael de Pazos; Manuel Mar' 
ques Sterllng; José López 
NO S E R E P A R T E N E8QTTELAS 
10 n. 
El símbolo perdurable del recuerdo-
La corona de Nscuít 
FABRICA DE CORONAS DE BISCÜIT 
R o s y C o . S o l , 7 0 
E s t a b l o ^ M o s c o u * 1 
C w u a j e » de Lujo dm 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníf ico servicio p a r a entierros 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l . A - 8 5 2 8 , A l m a -
c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a . 
mm 
L a C e r v e z a q u e h a h e c h 0 
f a m o s a a M i l w a u k e e 
P r u e b e e s t a C E R V E Z A , b l a i c a 
y o b s c u r a , q u e n o t i e n e rival. 
u í l h s c h u t ; 
1 0 8 M E J O R E S M E B I C S S LA R E G O M I E N S A n T 
i 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
C R U Z Y S A L A Y A 
M m . 9 4 , 9 6 y 9 8 . T E L E F . m i 
Publllones tiene verdadero interés en no 
presentar cu las matinées acto alguno que 
pueda asustar a los pequeños. 
Las localidades para el debut y las cua-
tro matinées de reglamento están en Con-
taduría a disposición de los antiguos abo-
nados a las tiendas de campaBa y a los 
teatros Nacional, Payret y Politeama, eil 
donde ha actuado el Intrépido empresario. 
I.A FAXiENA 
Santos y Artigas presentarán en la pró-
xima semana "La Falena", obra de Lyda 
BoreUL 
E l estreno de La Falena constituirá un 
acontecimiento cinematográfico. 
E l - R E S C A T E D E L B R I G A D I E R S A N -
G U I L Y 
No pasarán muchos días sin que Santos 
y Artigas fijen la fecha del estreno de la 
cinta de factura nacional E l rescata del 
brigadier Sanguly por el Mayor General 
Ignacio Agramonte. 
Fedora, bella pelícnla. Interpretada por 
la Bertinl, será estrenada próximamente. 
E S C R U T I N I O F I N A L 
Por fin las elecciones dieron su resul-
tado. Por fin todos los colegios electora-
les dieron el fallo del sufragio. Dejando 
aparte alguno que otro forro, so sabe que 
la sidra el gaitero ha sido la que el pue-
blo cubano ha elegido como la preferida 
y la que debe dominar la situación y 
los paladares de nuestra estimada Re-
pública. 
P i n t a r s e l o s L a b i o s 
E s t á d e M o d a . 
Boca Coloreada, es B o a que E n a m o r a . 
P í d a s e C r e y ó n Rojo del 
d e P & p í s 
i 
E n B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
AmcsnO 
Acuiao 11* 
P r o d u c t o d e l a 
f e r m e n t a c i ó n 
d e l J u g o d e 
l a P i n a 
E x q u i s i t o V i n o d e P i ñ a 
F a v o r i t o d e l a s S e ñ o r a s 
Qíaz, Leyva y Ga . Fabricantes. Habana 
Agencia Cabana, O'BelUy, 72. A-MM. 
JARABE YER.—Para la tos, enfermedades del pecho y vías 
respiratorias. 
SELLO YER.—Cora en cinco minutos el dolor de cabeza, de 
muelas, neuralgias, dolores reumáticos y nerviosos. 
INYECCION YER.—Cura l a blenorragia. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
TRAUMODERMINA. — An tíséptico poderoso de la piel y he-
ridas. Restaurador y vigorízador del cabello. 
De venta en Droguerías, F armacias y Ferfamenas. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : J . R a i c e a s y C í a . , O b r a p i a , 19 
M U E B L E S 
P A R A O F I C I N A 
G r a n surtido de Escritorios 
Moderaos , de Caoba 
y Roble 
Desde $25 tenemos escritorios de cortina, c á m o d o a . 
P i d a c a t á l o g o completo de 
A R C H I V O S D E M E T A L , M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E M I N G T O N , N E V E R A S , E T C 
F R A N K G . R O B Í N S O O . O b i s p o y H a b a n a 
C 6221 
Wm57KA5 
¡ Y a n o h a b l a r á m á s l a s e ñ o r a ! ? ; 
L a loza queda R E A L M E N T E L I M P I A ; s in g r a s a , 
cuando e s f r e g a d a c o n rn^^í^^ 
m m c f i N D f í D O 
D E CRUSELLAS Y COMPAÑÍA 
J l 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e E f e c t o s E l é c t r i c o s 
y M a q u i n a r i a . 
De J o s é L ó p e z y L a s a . Martí , No. 17 
APASTADO I54.-SAGDA LA GUARDE. 
S u m i n i s t r o s i n m e d i a t o s d e 
t o d a c l a s e d e a p a r a t o s y e f e c -
t o s t e l e f ó n i c o s . 
E s t u d i o s y p r e s u p u e s t o s , g r a t i s * 
Ü6927 2 T T I ^ 
• j . 
ta» 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 9 D E 1 9 1 6 . 
D E ^ A PRIMERA) 
n n DE DOS VIVEROS 
.•XjFKAGlO . ^ J eafioaero «Pinar 
" ' ^ a u x i l i a r a la barca Ita-
a P ^ / ^ e andaba al gai^te 
^ H¿ ^ Antonio, ha teleu 
íO3*- _ e1 comandante qne airtílió 
a canea del 
E ^ t ^ S i l «i Calabazar frente 
^ i £ \ t ^ ^ a n d o dichos nAafra«03 
4 han tenido notidas da 
logar de la costa 
^ ' v o r ^ X o dornas Barreras" 
^ o l d ó k a n c h a «María An. 
[UGHA CABGA poCOS MUELLES 
,lVn ^ ios excesivoe carga-
^ merfandas que están He. 
d!,te pnerto, empieza a plan-
indo 3 ^prio conflicto a la Aduana, 
íirse ̂ t i insuficientes los muelles 
jr ! t £ existentes. 
8lI11^Slcto BB agravará en bre. 
E5t! a p r i m a legada de un car. 
^íto de cuarenta mil fardos ¿o 
^ J e deberán ser desembabrca. 
muelles generales están-
£ ocupados con sacos de arroz 
^ s a S ^ ' h a v a n a " 
Kew York saltó ayer tarde ©1 
Sram^cano «Havana» con 120 
^ms de ellos 50 comerciantes 
"ÍVcarga , entre la que figuran 
K^prcioe y 610 cajas de tabaco, 
fe Ss ^ fueros, 102 huacales de 
2 5 0 D I B U J O S P A R A E S C O J E R 
T O D O . E L Q U E N E C E S I T E M O S A I C O S 
L E A 
C o b r a n d o m á s c á r o q u e o t r a s f á b r i c a s s o m o s l o s q u e m á s v e n d e m o s . 
PORQUE tenemos mejores y má« variedad do dibujos; porque como no economizamos materia prfma, fabrf. 
camos do mejor calidad; porque nuesdos colores son estables; porque nuestro mosaico nunca se agrieta; por. 
que le sale brillo mejor y más pronto que a otros mosaicos, y finalmente: porque cuanto hemos dicho lo garan-
tizan los 37 mlllone» de mosaicos vendidos. Venga a ver nuestra exposición y saldrá satisfecho de su visita. 
En 
J v 2 000 huacales de frutas. 
Támara embarcaron los señores 
Montalvo y Eduardo Morales de 
t?*íos propietarios, el tunsta ale. 
i-n Condir W. Vletenghoff, el fun. 
narío del servicio consular señor 
Sredo Hidalgo Gato, el joyero señor 
£ Z C o ^ ' los comerciantes seno. 
„ Felipe Palacios, Angel Benard. 
«««yrio de la Vega y familia, Maree, 
nn Alvarez v N. Gottardo, los estu-
k"tes señoritas María Angeles y 
Lía Antonia Sirven, el señor Pon-
lana D'az y nuestro querido amigo el 
snr A.n°-el Pérez de Camino. 
S OUE VIENEN DE NEW YORK 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L A C U B A N A 
S . A . 
S A N F E L I P E , 1 . T e l é g r a f o s H I D R A U L I C A . A T A R E S . T a l . M 0 3 3 
por "México", que salfo 
ayer de New York para la Habana, 
vienen los siguientes pasajeros: 
Señor J . M. Mazorra. señorita M. 
Harrison, señor J . Nazaliey, David Da. 
vison, Bertrán J . Goodman y señora, 
señorita Luisa A. Wyatt, señores Wm. 
J. Hllil, Francisco de la Paz y Díaz, 
Fred de la Paz y Benítez, Manuel 
Usero, Manuel Salles, Henry Noubert 
y señora, J . M. Frazer, S. Gargiulo, 
ceñora H. Plcaird, señores K Norling, 
León Gaynet, J . S. Navarro y señora, 
Emest Detmola y señora, señora J . 
Huelsen, señora A. W. Tucker, señor 
J. Speilman, señora Elena Couspelre, 
señora Sbefaine Lamibmeistar, señori-
ta Bertha Wiley, señor Caridad Martí-
nez y señora, niño Angel Martínez, 
Lorenzo Muguerza y señora, F . P. 
Hadkbarth, Enrique Matos y señora, 
A u t o m ó v i l F O R D , d e 5 a s i e n t o s 
2 0 0 C a r r o s C o n t r a t a d o s 
S E V E N D E N A P R E C I O S R E D U C I D O S 
E x i s t e n c i a s p a r a e n t r e g a r 
e n e l a c t o d e l a c o m p r a . 
A U T O B U Y E R S A G E N C Y 
M e r c a d e r e s , 4 , b a j o s . 
MBSA. A-4937. 
IT 
í.!eñor Rafael Reyes, señora Mercedes 
VlUamil, señor A. K. Anderson, señor 
Ernesto Carricaburu, señorita Joa-
quina Reyes y señor Guillermo Rubio. 
Llegarán el miércoles por la ma-
ñana. 
E L "ADALIA" 
Este vapor inglés, que llegó hace 
poco de la India con arroz, salió para 
Cárdenas con carga de tránsito. 
DOS BUQUES A NEW ORLEANS 
Ayer tarde salieron para New Or-
le ans los vapores americanos "Tu-
rrialba", con ©1 tránsito de Panamá y 
14 pasajeros de la Habana, y "Exceif-
síior', con 20 pasajeros, 300 barriles 
de miel y 1,200 huacales de frutas. 
E L "VTVINA" 
Con carga general llegó ayer tarde 
de Liverpool, en 24 día? de viaje, en 
ios que sufrió mal iiempo, el vapor es-
pañol "Vivina". 
UN PATRON AHOGADO 
Cerca del muelle de Caballería se 
cayó ayer tarde casualmente al agua 
el patrón de la lancha de carga núme-
ro 17, de la casa de Munson, nombra-
do Antonio Boque, casado y vecino de 
Calixto García número 114. desaparou 
dendo. 
Aunque ©e realizaron diversos re. 
conocimientos, no fué encontrado ñ] 
cuerpo del desgraclu^o patrón, que 
debe haber perecido ahogado. 
J u u t i d e l S o r t e o 
N ú m e r o 2 5 6 . 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados pava 
formar la Junta que ha de presidir la 
celebración del sorteo 256 que tendrá 
efecto el lunes 20 del actual» los se-
ñores siguientes: Presidente: Federi-
co Menaizábal, Director General.— 
Vocales: Por la Secretaría de Hacien-
da, el Administrador de la Aduana; 
por la Fiscalía de la Audiencia de ia 
Habana Lauro Angulo y Gorgui ve-
cino de "A" número 6 y 3|4 en el Ve. 
ddo; por la Cámara de Comercio, Ma-
nuel González dé Mercaderes 23; por 
la Sociedad Económica de Amigos 
del País, Francisco Rodríguez Ecay 
y como suplente Joaquín. Coello ve-
cino de Luz número 9; por el Ayun-
tamiento de la Habana, Lorenzo Fer-
nández Hermo vocino de Príncipe Al 
fonso 429; por el Gremio de Estiba-
dores y Jornaleros de la Bahía de -a 
Habana, Vito Santurlo y como su-
plente Florencio Santurlo, ambos ve-
cinos de Merced número 9 y como No 
tarlo el doctor Enrique Roig. 
Habana, noviembre 17 de 1916. 
José Berenguer, 
Jefe d* la Sección de Secretaría, 
N 
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S A B A N A S V E L M A 
R A Q U I T I S M O 
D E S A R R O L L O I N A D E C U A -
D O D E L O S N I Ñ O S 
Durante la niñez, ya sea espontá-
neamente o como consecuencia de 
alguna enfermedad aguda, se obser-
van ligeras aunque persdst©nteB in-
disposiciones que conducen a un es-
tado grave de salud Que interfiere 
con «i perfecto desarrollo de la cria-
tura, y las prlncduales causas deben 
atribuirse a la iniauíicieDclA parcial 
del sistema supraaTenal 
Informe c'ínlco de un r«nutado fa-
cultativo de Brooklyn, N. Y . , E -
U. A - : 
"R. S., varón 4 años. Uno de dos 
mellizos muy racruítlcos Ambos pa-
decieron colitis aguda a loa seis 
meses; deposiciones eanguiinoleivtafl 
durante dos semanas. Uno de los 
mellizos murió, v el sobreviviente 
pasó mucho tiempo sin que se con-
siguiera hacerle apnat en neoo. Aun-
oue s© le admlnistraiba una alimen-
tación muy estudiada. ©1 niño no an-
daba, hablaba y atwtrentemente no 
entendía a 'pesar de tener tres años. 
En aquella fecha comencé a darle Se-
cretog^n ,Hermotone v Kinazyme en 
varias combinaciones: la mejoría 
fué extraordinaria; credó de una 
manera notable y j?anó algún peso 
aun cuando se encontraba todavía 
flaco. Hace un mes ©1 niño empozó 
a andar, haibla mucho empleando 
frases cortas y lenguaje algo indis-
tinto. Le guata mucho oir leer, repi-
ta los cuentea <Tne escucha y retiene 
! los nombres v situadoneís en la me-
moria. Con este resultado, como 
es uiatural, los padres están locos de 
alegría". 
Hormotone es un nroducto opote-
rápico de los modenio« laboratorios 
de G. W. OARNRICK CO., New 
York, ya que la Opoterapia es el 
tratamiento de las enfermedades por 
los extractos de las fflándulas de ani-
males, siendo la más rédente con-
quista de la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secretogen; nara enfermedâ des 
ael estómago. 
Kinazyme; especial nara la tuber-
culosis. De gran eflcada cuando 
hay falta de anetito. 
Trypsomen; 12 años de éxitos con-
tinuos en el tratamiento de la diabe-
tes. 
Trypsogen; 12 años de éxitos con-
tras y libros a oulen remita en se" 
líos de correo cinco centavos oro 
Americano para el franoueo a la di-
rección de G. W. GARNRICK 00., 
23-27 Sulllvan Street. Denartaimento 
Doctor No. c. 15 New York. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales farmacias y droguerías. 
DEPOSITOS.—HABANA: Drogue-
rías: Barrera, JOhnson, Majó, Sarrá, 
TaquecheL 
SANTIAGO DE OtTBA: Meatr» y 
Espinosa O. MoraJea y Cía., íUurolo 
y Berengruer. 
Hoy celebra sus días la distinguida 
señora de don Luis Muñiz, madrina 
bien querida del Club AUerano, que 
bu esposo preside. 
Doña Isabel G. de Muñiz, tan bella 
como dulce y buena como bella, se v^ 
rá hoy visitada y agasajada Sus cari, 
ñosos ahijados y sus muchos amigos 
hacen votos fervientes por la intermi-
nable felicidad de un hogar en donde 
la dicha hizo su nido y la amabilidad 
Impera cobijando a todos. 
También nosotros la felicitamos. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
S E I S DENUNCIAS D E E S T A F A 
E n el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda se presentó ayer Ramón 
Portas, propietario y vecino de la mueble-
ría establecida en Angeles 15, denuncian-
do que Adrián Robert, vecino de Lagu-
nas número 05, le había estafado $106.10 
en muebles, asi como Ricardo Pintado, ve-
cino de Lagunas 2, $96; Ramón Rojas, de 
Indio nflraero 4, $60; Vicente Félix Torres, 
Lamparilla 98, $57; Enrique Alvarez, do-
miciliado en San JosO 128, $75 y Francis-
co Valdés Vázquez, de San Nicolás esqui-
na al callejón de Cuchillo, $107. 
NO Q U I E R E R E S P O N S A B I L I D A D E S 
María Josefa Cárdenas y Guerra, vecina 
de Angeles número 48, denunció ayer en 
la Sexta Estación de Policía que en el mes 
de Octubre se le presentó en su domicilio 
la menor María Dolores Pérez Ugarte, de 
15 años de edad, pidiéndole le diera al- I 
bergue en su casa, pues el amante de su | 
hermana, quien se encuentra en la cárcel, ; 
la había arrojado de su residencia. Si-
tios 111. 
L a denunciante pone el hecho en cono- I 
cimiento de las autoridades, pues dice que I 
aun cuando ha recogido a la muchacha no I 
quiere tener responsabilidades en el ma- , 
nana. 
ROBO E N NEPTUNO 
Gertrudis Narciso Valdés, vecina de Nep-
tuno número 212, puso en conocimiento de 
la Policía que el día trece del actual 
alguien penetró en su domicilio con una 
llave falsa y le sustrajo de un escaparte 
prendas y ropas por valor de $30. 
INSULTOS Y AMENAZAS 
A 1a Policía manifestó ayer Agustina 
Díaz Padrón, vecina de 23 número 10 en 
el Vedado, que había recibido una carta 
por correo en la que se le Insulta y ame-
naza acusando como autor de las mismas 
a Jesús Gallaba Cruz, vecino de D, nú-
mero 20. 
PROCESADO POR L E S I O N E S 
Ayer tarde fué procesado por el delito 
de lesiones graves Francisco Mugan, se-
Calándosele $200 « • « " ^ S l * " ^ 
d i ^ o t a M N * * en * 
ClirCeL ACUSA A SU HI.TO „ Hca. 
Alfonso Font, " ^ « ^ b u menor hijo 
«ó ayer ante la r ^ I f t e d o haberle 
del mismo nombre y ^ l ' i o o ' y ayer $32, 
hurtado hace seis meso**1-0 7 W 
que guardaba en un b»ni-. m,AZo 
SE FRACTURO t > ^"£^0 Féllr 
Al caerse frente a. «" J " ^ do edad y 
Busto Ruldínz. do ^ete n ü o s 00 frl6 ]a 
vecino de Franco .^ '""^e^cuva lesiva 
fractura del brozo ^ c h o "e cu> d j B0. 
fué asistido en el Centro de feocorro u 
gundo distrito. 




S r . Domingo S u a r e z 
Galbáa 
Se celebrarán honras a la« 
ocho a. m., el 20 del presento, 
en la Capilla de los RR, P. 
Pasionistas del Sagrado Co-
razón de Jesusa Víbora. 
Su viuda e hfjos suplican 
a sus amistades que, en sus 
oraciones, encomienden »u 
alma a Dios. 
Víbora, noviembre 20, 1018. 
28009 19n 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
DfrVsnta 
en tods* las 
D r o g a e r i a s j 
Boticas Principales, 
L A G O T A 
E L REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO I 
E L DOLOR DE CABEZA 
LA BILIOS1DAD 
LA INDIGESTION 
L A DIABETES 
E L MAL DE BRIGHT 
E L R E Y DE LAS C A L L E S ESTRECHAS 




AUTOCAR DE LA COMPAÑIA "ARENA PALOMAR". 
En la hacienda, en el muelle, © en cualquier parte, ©1 AUTOCAR da 
la solución final de su problema de transporte. 
SEGURIDAD EN E L SERVICIO Y SIMPLICIDAD DE OONSTRUC, 
CION. 
CARROCERIA A SU GUSTO. PREGUNTE A QUIENES LO USAN, 
Distribuidores para Cuba. 
FRANK G. ROBINS CO. OBISPO Y HABANA. 
C6992 ld..l9 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e » : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 4 5 
_ E. DE RICHEBQURG 
J U A N L O B O 
VERSION ESPAÑOLA 
t PASTOR Y BEDOYA 
SEGUNDO"TOMO 
A d . ^ ' ^ Tel"ono A-5898. ^«mdo sil. 3 tomo.: 75 ctn. 
(Continúa.) 
^ ¿ S a movlmU*to de asombro de la 
!^'^8capiaWnBarvont?a' !? docente, re-
t?i.vqrUe I '^ la 'prVsrP^1111 comento 
• ,.• 'r 1 veagajô 0*̂  rlT0- Protector, de-
a Z ? es en la actn„n , WCiodid, no tal 
¡Sí* tra^f rmaíin lda(1,Jslno completa-
^L>8er- So 0¿nfS ,declr' S3 como 
s ; !• ^ educará Tn61 K8alvaíe desa-
S en ^ce8 Juan Lobo hPa/a concl"?r-^ten^1 mundo ron ^ hará i> entra-0 con el nomtw que le 
te: v .̂\%' 
medio de conseguirlo, y creo haberlo en-
contrado. Pero necesito la cooperación de 
dos personas. Una de ellaa es la baro-
nesa de Slmalse. 
—¡Yo, caballero! 
—Sí, señora Baronesa, tos y ruestra 
^ ^ N o os comprendo , caballero, ¿Qué 
podemos hacer mi hija y yo por ese des-
graciado? 
—Nada que sea Imposible. Vos y vues-
tra hija abandonaréis a Vaucourt para Ir 
a estableceros en una casa de Bplnal que 
he alquilado y amueblado con ese obje-
to. E n esa casa está ya instalado Juan 
L(^Pero, caballero, ¿efimo habéis podi-
do creer que mi hija y yo? . . . 
Perdonad que os interrumpa, señora 
Baronesa. No solamente he creído que la 
baronesa de Slmalse y su hija me pres-
tarían su concurso, sino que estoy se-
guro de ello. _ , 
—¡Caballero! exclamé la Baronesa mi-
rando a su Interlocutor, no ya con aaom-
bro, sino con terror. 
XVIII 
El secreto de 1* barones» 
Después de un momento de silencio, 
continuo el capitán Legarde. 
—Os suplico que conservéis vuestra 
tranquilidad hasta el último momento. No 
necesito repetir que soy vuestro amigo. 
Lo que vengo a exigiros es extraño, au-
daz. Inaudito. No lo niego. Pero es pre-
ciso recompensar de alguna manera el 
mal que se ha hecho a Juan Lobo. 
—Caballero, repuso la Baronesa, parece 
qna vuestras palabras envuelven una acu-
sacifin contra mí. 
—No, señora Baronesa, no. Vos no sois 
culpable de nada. L a presencia de vues-
tra hija es absolutamente necesaria pa-
ra redimir a Juan Lobo de su imbecilidad. 
Ya sabéis por qué ¡porque Juan Lobo 
ama a vuestra hija. Sin Enriqueta to-
dos mis esfuerzos en favor de ese des-
graciado serían inútiles. Con Enriqueta, 
lo que tardarla muchos años en conse-
guir, o no conseguiría nunca, estará rea-
lizado dentro de un mes. La señorita de 
Slmalse domina a Juan Lobo, le impo-
ne su voluntad y la obedecerá como un 
niño obedece a su madre. E s preciso cam-
biar su naturaleza. E s preciso hacerle 
hablar para poder educarle. La misión 
es penosa. No lo niego. E l amor ha he-
cho muchos milagros, y ahora es nece-
sario que haga uno más. 
—Vuestra proposición, caballero, dijo 
la Baronesa, es insensata y ofensiva pa-
ra mi hija y para mí. 
—Sigo interrogándoos, señora Baronesa, 
repuso gravemente el capitán; pero ad-
vertid que todavía no os he dicho ¿acep-
táis? x no os lo he dicho porque espe-
ro que vos misma exclamaréis: "[Mi hi-
ja y yo estamos a vuestra disposición. 
¿Qué debemos hacer?" 
Verdaderamente caballero, exclamó la 
Baronesa, no sé qué pensar de vos. 
—Os suplico que tengáis paciencia y 
sigáis escuchándome. L a casa que he al-
quilado en Epinal tiene todas las como-
didades posibles y estaréis en ella tan 
bien alojada como en Vaucourt No hay 
que decir que las habitaciones que des-
tino a la señora baronesa de Slmalse y 
su hija están completamente independien-
tes de las de Juan Lobo. Juan Lobo ocu-
pa un pabellón aislado, y por consiguien-
te, sin comunicación con la casa. Tendréis 
todos los criados que necesitéis: una co-
cinera, una doncella, un ayuda de cáma-
ra.- Los mismos que tenéis aifuí si no 
queréis separaros de ellos. Si os convie-
ne, podéis guardar el más rigoroso In-
cógnito durante todo el tiempo que es-
téis en Epinal. Sólo dos personas cono-
cen el secreto, y le guardarán fielmen-
te. Nadie podrá dudar de vos. Yo os pon-
dré al abrigo de todas las curiosidades 
malévolas. No habrá en la casa de Epi-
nal más ama que vos. Sólo serán obe-
decidas vuestras órdenes y las de la se-
ñorita Enriqueta, desde los profesores 
encargados de la educación de Juan Lo-
bo hasta el último criado. E n cuanto es-
téis establecida en Epinal, discutiremos 
las relaciones que deben existir entre 
vuestra hija y Juan Lobo y que serán 
tanto más frecuentes, cuanto más eficaz 
sea la influencia que ejerza en éL 
—Caballero, dijo la Baronesa, se me 
figura que estoy escuchando a un loco. 
Y sin embargo, os escucho con pacien-
cia. 
— E s verdad señora Baronesa, y os doy 
gracias por vuestra bondad. 
—Vuestro plan está bien pensado, pe-
ro. . . 
—Sé lo que vals a decirme, señora Ba-
ronesa, dijo vivamente el capitán Legar-
de, y os interrumpo, porque no quiero 
que me hagáis la más pequeña objec-
ción. 
—¿No me concedéis siquiera ese dere-
cho? 
—Os concedo todos los derechos me-
nos el de negarme lo que os pido. 
—jAh! 
—¿Decís que mi plan está bien pensa-
do? Mucho celebro que os parezca bien. 
Pero necesito que lo aprobéis en todas 
sus partes. 
L a Baronesa se sonrió. 
—Señora Baronesa, cuando os separas-
teis de vuestro marido, la sorpresa de 
vuestros amigos no pudo ser mayor. Nin-
guno acertó a explicarse vuestra reso-
lución. Todo el mundo sabía que erais 
muy desgraciada, pero nadie había vis-
to caer la gota que debía hacer rebo-
I sar el vaso. Por consiguiente, hubo mo-
tivo para creer que no era la conducta 
del Barón la única causa que os Impul-
saba a tomar aquella resolución. Yo ten-
go la seguridad de que hicisteis algún 
descubrimiento terrible, cuya consecuen-
cia inmediata fué la separación de vues-
tro marido. 
L a Baronesa volvió a palidecer, miran-
do con ojos extraviados al capitán. 
—¿Queréis decirme, señora Baronesa, 
continuó el capitán, cuál fué el descu-
brimiento que hicisteis? 
—¡Caballero! balbuceó la Baronesa. 
—Sé el terrible combate que se libra 
en estos momentos en vuestro corazón, 
repuso el capitán; pero es preciso que 
me digáis todo lo que necesito saber. Yo 
ayudaré vuestra memoria. Conozco todos 
los crímenes cometidos por el barón de 
Slmalse. 
—Pero ¿quién sois? exclamo la Baronesa 
fuera de sí. 
—Ya os lo he dicho, señora: soy vues-
tro amigo, porque sois desgraciada: pero 
también soy el vengador de las vícti-
mas. Si no fuera por vos y vuestra hi-
la, hace más de un año que el barón de 
Slmalse estaría en presidio. 
La Baronesa, que se había levantado, 
lanzó un profundo suspiro, y se dejó 
caer pesadamente sobre la silla. 
—Hablad, señora Baronesa, hablad. Sé 
que no lo sabéis todo, pero yo os diré 
lo que ignoráis. ¿Habéis oído hablar del 
crimen misterioso cometido en Blalncourt 
en la misma fecha en que vinisteis a re-
fugiaros a Vaucort? 
—Sí, contestó la Baronesa tapándose la 
cara con las manos. 
Después de un momento de silencio, 
el capitán continuó: 
—Nadie sabe quienes han sido las víc-
timas, ni quienes los cnlpables. ¿No sos-
pecháis quien ha armado el brazo de los 
últimos? 
—¡Es horrible! ¡Es horrible! murmu-
ró la Baronesa. 
— L a víctima so llamaba Carlos Che-
vry. 
—Sí, Carlos Chevry, repitió la Barone-
sa. No he olvidado su nombre. ¡Desgra-
ciado! Sin querer, he sido yo quien le 
entregó a sus asesinos. 
—Explicaos, señora Baronesa. 
—¡Es preciso que hable! 
—Sí, señora Baronesa, es absolutamente 
necesario que habléis. 
La Bnronosa se pasó la mano por la 
frente, y dijo: 
—Un día. un hombre. Joven y elegan-
temente vestido, se presentó en el hotel 
Slmaiso preguntando por mi marido. Le 
dijeron que el Barón no estaba en casa 
y preguntó por mí. Yo le recibí. Me dl-
Jp que se llamaba Carlos Chevry, que ve-
nía de las Indias con su mujer y que 
estaba en París hacía pocos días.—"Seño-
ra Baronesa, añadió, debo todo lo que 
so yal marqués y la marquesa de Cha-
marande."—Yo creí que se trataba de la 
madre de mi marido, que se había ca-
sado en primeras nupcias con el mar-
qués de Chamarande. Pero el desconoci-
do me sacó de mi error, dlcléndome que 
el marqués de Chamarande, hermano 
mayor de mi marido, muerto en el mar 
algunos años antes, se había casado en 
Batavla. MI marido no me había dicho 
nunca que su hermano era casado, y 
para convencerme de la verdad, el se-
ñor de Chevry me enseñó el contrato 
de matrimonio. Renuncio a describir mi 
asombro. Continuando su relación, supe 
por el señor de Chevry que el marqués 
de Chamarande, un año antes de su 
muerte y después do realizar su fortu-
na, de más de cuatro millones de fran-
cos, había traído a Francia a su mu-
jer, donde pensaba establecerse defini-
tivamente.—"Después de la muerte del 
marqués de Chamarande, continuó el se-
ñor de Chevry. escribimos mi mujer y 
yo diferentes cartas a la marquesa. To-
das quedaron sin contestación. También 
escribimos al señor barón de Simalse y 
tampoco nos contestó. Nuestra Inquietud 
Iba en aumento a medida que transcu-
rrían los años, con tanta mayor razón 
cnanto que en su última carta nos de-
cía la marquesa que iba a ser madre. 
Llegó para nosotros el día del descanso. 
Realizamos una fortuna de cuatrocientos 
mil francos y nos embarcamos con rum-
bo a Francia, creyéndonos ricos y fe-
lices. Pero el principal objeto de nues-
tro viaje fué averiguar el paradero de la 
marquesa de Chamarande. Antes de pre-
sentarme al barón de Slmalse tomé al-
gunos Informes. Nadie había oído ha-
blar d"l marqués ni de la marquesa de 
Chamarande. traída a Francia por su 
marido y confiada al cuidado de su her-
mano. Una noticia me alarmó. E l Barón 
(había mejorado súbitamente de fortuna 
después de la muerte del Marqués, i Qná 
pensar de esto? No oculto lo que pensé. 
E l Barón, me dije, ha hecho desaparecer 
a su cufiada para apoderarse de su for-
tuna. Aun pensando mejor, tenía oue 
reconocer que en este asunto había aleo 
misterioso y terrible. Y a eso he veni-
do señora Baronesa, a descifrar ese mis-
terio. — Estas, si no recuerdo mal fue-
ron las palabras del señor de Chevrv L . 
oí con indefinible emoción. Quería con-
testarle y no podía. Me faltaba la vo*' 
me ahogaba... Aquella revelación era la 
55255 cí!íícluyeD.t6 de la infamia de mi 
marido. Dí gracias al señor de Chevrv 
por la confianza con que me había hon-
rado y para evitar un escándalo si se 
dirigía a la. justicia, le supliqué n " 
prosiguiera sus investigaciones secrrTá-
mente, prometiendo ayudarle a averjeuar 
el paradero de la marquesa de Chama-
rande. Se retiró dejándome las seña* ^ 
su casa y asegurándome que no daría 
ningún paso sin contar conmigo, i No u 
he vuelto a ver! Una hora después sa-
bía mi marido el crimen de que l e V u -
srtba Carlos de Chevry.-"¿DóAde está la 
marquesa de Chamarande? le pregrn á 
lndlpnada."-No me contestó. Pero . „ 
órbitas, el sudor que bañaba su frento 
me denunciaron su crlmen.-"En efecto' 
me dijo en cuanto consiguió reponerse mí 
hermano ha traído a Francia una " f ó m ' 
pero no es su mujer, sino su querida"5 
Aquel cinismo sublevo mt dign dad " 
capitán*70 de C61era br lm en ^ < J e I 
—¡Miserable» murmuró 
—Esa criolla, dije a mi marido 
oulen habláis con tanto desprecio asimi? 
lándola a una mujer perdida, es la mar 
quesa de Chamarande. He tenido en ^ 
mano el contrato de matrimonio. Y é mi 
contestó, después de un momento de xn 
cllarlón: —"No se trata más que de 
infame maquinación para robarme- nLro 
como no soy un imbécil, no caeré'-n ^ 
lazo. E l contrato de matrimonio que h»i 
P'AWO DE U MARINA PAGINA OCHO 
EN E L FRENTE ITALIANO 
( V I E N E D E L A F R E M E E A J 
P A K T B ¡TTAIilAJIO 
Roma, Tía Ixwidree Xovlcmbm 18 
Tas tropas italianas han avanzado 
en algúnos pantos en Oarso y al Efe-
te de vaitJbizza. I x t a ataques aus-
triacog fueron rechazados, B e g ú n el 
parte ofldaj de hoy. Una' fuerte no. 
iMwrm «rrtrvmjulamnnte vada y «1 t empo
frío reinante dJücnltan las operaclo-
extremadamonte 
an las opera 
ees en los distritos montañosos. 
EN ASIA 
BATAMiA E S L A " F R O N T E R A D E 
L A INDIA 
Tiondree, Noviembre 18. 
Se ha librado ana batalla en la 
frontera de la India, en la que una 
fuerza inglesa derrotó a seis mil de 
una tribu, según anunedó hoy el Mi-
t-istorio de la Guerra. lo, tribu se re-
tíró dejando seis muertos en ea oam-
1 ! encuentro ocurrió en la fron-
foi-a entre India y Afganistán. vIjob 
ingleses tomaron la ofensiva.. l a fner 
;-.! atacada se componía de mahome. 
taños. 
I.03 ingleses emplearon aeropla-
nos, jamás asados hasta aquí en las 
operaciones militares de la frontera 
india, JJOS ingleses sólo tuvieron un 
muerto. 
Desde que se proclamó la guerra 
santa por el Sultán de Turquía se 
han publicado varias noticias sobre 
levantamientos en la India. 
E n despachos de Berlín se decía 
que iba en aumento la inquietud en 
la India, y que habían estallado re-
vueltas de considerables prosporcío-
nes. E l gobierno inglés desmentía es-
tas noticias, y, hasta donde se ha 
podido averiguar, ha habido pocos 
desórdenes, excepto a lo largo de la 
ftontera del Noroeste, donde, aún en 
tiempo de paz, no dejan de ocurrir 
perturbaciones. Los atacados perte-
necen a una tribu guerrera que vivo 
a lo largo del río Kabul en el No-
roeste de la India. 
Nunca se ha podido conseguir que 
reconozcan la supremacía de ningún 
Jefe más que los suyos, y están acos-
tumbrados a bajar desde las lomas 
« las tierras bajas. E n Mayo y Oc-
tubre del año pasado se anunció que 
oourrrieron hostilidades cerca de la 
frontera de Afganistán. Los Ingleses 
en cada ocasión dispersaron a las 
fuerzas hostiles. 
O T R A V E Z E L "RARON B E E C E -
N I " 
Rerlín, Noviembre 1S. (Tía Say-
vflle). 
Según despachos privadas recibi-
dos de Stokolmo, dice hov la Agen-
cia Overseas, e! vapor "Barón Bre-
ceni" fué torpedeado por un submarl 
no en la bahía de Archang«l. Fué 
en este barco .agrega la agencia de 
noticias, en donde ocurrió la recien-
te explosión, en la cual perecieron 
o resultaron heridas varios centena-
res de personas, según anunció un 
despacho oficial de Rusia. 
E n los despachos de Estokolmo se 
dice que el número do víctimas as-
cendió a 530, contándose entre ellas 
once «oficiales rusos y cinco oficiales 
británicos. 
L A GUERRA EN E L AIRE 
ZEPÍP!EL(EN D E R R I B A D O 
Petrogrado, Noviembre 18. 
Las tropas rusas, cerca de Sarny, 
al sudeste de Pln.sk, han derribado 
un zeppeiln do gran tamaño. Sus 16 
tripulantes cayeron presos. 
DE L A LEGACION ALEMANA 
EN AFRICA 
L O S I N G L E S E S E N E L A F R I C A 
O R I E N T A L 
Londres, Noviembre 18. 
Nuevas batallas cuyo resultado ha 
sido favorable a los ingleses se han 
librado en la campaña en el Africa 
Oriental, según anuncio oficial h^cho 
hoy. 
Después de los recientes ataques 
efectuados por los alemanes en Ngo-
miji, el grueso de sus fuerzas, dice 
la nota oficial, se trasladó a l sudes-
te, poniendo sitio a la pequeña posi-
ción británica de Malangall, fraca-
sando en sus esfuerzos para captu-
rarla. Los ingleses recibieron re-
fuerzos y derrotaron al enemigo. 
L A GUERRA EN E L MAR 
R E C L A M A C I O N CONTRA 
E L " D E U T S C B L A N D " 
New London, Noviembre 18. 
L a salida del submarino alemán 
"Deutschland para Brcmen no será 
demorada per la redamación enta-
blada por la T . A . Scott Companey 
por la pérdida del remolcador "Tho-
mas A . Scott J r . " , que fué hundido 
ay«r por el submarino alemán. Esto 
ha sido anunciado esta noche por el 
Presidente de la Eastern Forwar-
ding, agentes y consignatarios de los 
submarinos mercantes alemaues. 
L a T . A . Scott Company reclama 
doce mil pesos por la pérdida del re-
molcador. 
H a n l l e g a d o l e s s u p o s i t o -
r i o s F l a m e l . " 
Una .pequeña remesa de suposito-
rios flamel ha llegado. 
Sabido es que los supositoriog fla-
mel son lo mejor que ge conoc© para 
combatir la dolorosa ©nfennedad de 
las almorranas. 
E n 36 horas de tratamiento ga-
Waaitiza que cura nradicaltmenite el 
caso más grave o crónico. 
Los que padecen do almorranas de. 
fcen apresurarse a adquirir los supo-
Bátorios flamél, pues la pequeña can-
tidad recibida se agotará muy prou-
lo. 
Venta©: droguería de sarrá, john-
son, taquechel, doctor gonzález majó 
V colPmer, etc. 
Cnart^I General Alemán. 18 de Noviem-
bre de 191G. 
T E A T R O D E G U E R R A P E I i O E S T E 
I a arlillerfa inglesa dirigió sus esfuer-
zos principalmente contra nnestnui posi-
ciones en ambos lados del Ancre. I.os 
franceses, después de preparación de arti-
llería, bicieron nn fuerte ataque contra 
Salllysel y las lineas adyacentes, el cual 
se deshizo por nuestro fuego. 
Al Norte do Verdón y en algunas spo-
ciones de los Vosgos, ha reTidido tempo-
ralmente la actividad de artillería. 
T E A T R O D E G U E R R A DEI« E S T E 
E n el Shtara y en el Btocbod la artille-
ría enemiga ha cstudo mós activa que en 
los días anteriores. Una operación de pa-
trullas alemanas cerca de Vitoniez, al Nor-
docste de Liuzk, tuvo completo éxito. 
Desde los Cárpatos, cubiertos de ni erre, 
hasta las carreteras de los posos al Sur 
de Kronstadt no ha habido cambio. E n 
Infructuosos ataques han tratado los ru-
ínanos do hacer retroceder el centro de 
nuestro frente a l Nordeste de Oampoiung, 
sufriendo grandes pérdidas. E n los bos-
ques y montañas en ambos lados d* los 
ríos y vaUes del Alt y del Jiul, la« tropas 
nlenumos y austro-hóngara» han progre-
sado; nuevamente hemos hecho prisione-
ros. 
T E A T O D E G U E R R A D E I i BAT.KAN 
E n el ala Izquierda de las tropas germw-
no-búlgaro-turcas en la Dobrudcha hubo 
ayer duelos de artillería. 
E n el frente de Macedonia hemos recha-
zado sangrientamente los ataques france-
ses en la llanura al Sur de Monastir y 
contra el frente del regimiento de Pome-
rania número 42 en bis alturas cubiertas 
de nieve en el recodo del Crena. Todos 
los días ha habido violentos combates por 
la posesión de las alturas al Nordeste de 
Cegel. Una de las cumbres que había sido 
tomada el 15 de Noviembre por los ser-
bios, fué recuperada por nn asalto de los 
cazadores alemanes con el general en Jefe 
Otto von Below a la cabeza de las tropas 
asaltantes. £1 Emperador distinguió al ge-
neral y a las tropas nombrando al general 
Jefe ilel Batallón de Cazadores. 
RESUMEN DE L A SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Noviembre 18. 
E l ejército Inglés asaltó hoy rmo-
vamento las líneas alemanas en am. 
bas márgenes del río Ancre. E l MS-
nlsterio do la Guerra Alemán dice 
que este asalto fué otra tentativa 
para romper las líneas teutónicas. 
E l ataque, al cual precedió una enor 
me actividad, fraoas6> al dedr de 
los alemanes. 
E l combate todavía continúa oor-
oa de Grandoonrt, al Sur del Ancre, 
Esta acción siguió a los avances In-
gleses al Nordeste de Beaumont-Ha-
mel y al Norte de Beaucourt, reali-
zados anoche, según anuncian ios in-
gleses. Ijos ataques franceses cerca 
de Sailly-Sallllsel anoche se deshicie-
ron bajo el fuego alemán, según di-
ce Berlín. Por otra parte, los fran-
cesa1? anuncian haber rechazado el 
ataque de un fuerte destacamento ale 
mán a las trincheras francesas de 
Biaches. 
1) ícese que las autoridades milita-
res de Berlín han declarado que el 
teatro de la guerra en él Sudeste 
donde se libra la campaña de la 
Tra nsylvania, será el terreno en que 
se decida el conflicto, y no el frente 
ruso, ni Verdún. ni el Somme. Isis 
CALIDAD SUPREMA DE ESTE 
CARRO ES CONOCIDA 
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tropos alemanas on la Valaqul» Oo-
ddcntal—según dloe Berlín—eaüán 
adelantando bastante y alcanzando 
nuevas ventajas en los Valles de Alt 
y JiuL 
IjQs rumanos han anunciado que 
continúan librándose violentos oom. 
bates en esos dos valles y que han 
adelantado cerca de Bragoslavete. 
Ix>s serbios y los franceses conti-
núan acercándose a Monastir, impor-
tante objetivo del frente occidental 
de Macedonia. Los serbios anuncian 
la captura de trincheras al Este del 
Oerna y los franceses han llegado a 
vlas afueras de Kenana. Berlín, sin 
embargo, declara que los ataques do 
la "Entente" en las llanuras al vSut 
de Monastir fueron anulados^ con 
grandes pérdidas para los asaltantes, 
y que los alemanes poconqulstaron 
una altura tomada por los serbios 
cerca de Chcgel. 
Nuevos y violentes combates en el 
frente de iMacedonla se anunciaron 
desde Berlín ayer. Sólo operaciones 
de menor importancia on el irenle 
ruso se anuncian por el Ministerio 
de la Guerra Alemán; pero ios rusos 
pretenden haber rechazado los ata-
ques austro-germanos en los Cárpa-
tos. 
Un ejército Inglés derrotó a 6,000 
rtilemí.r<;s de una tribu guerrera^ en 
una bafal'a librada en la frontera 
entro Tndla y Afganistán. 
Joseph O. Orew, el encargado di-
plomático acreditado en Berlín, ha 
discutido extra-oficdalmente con les 
más altos funcionarios alemanes la 
cuestión de la deportación de los tai-
gas, como paso preliminar para una 
conferencia con el Canciller Alemán. 
Despachos de Berlín dicen que se 
cree allí que el gobierno alemán no 
vacilará en dar a Washington los in-
formes que ha pedido sobre este asnn 
to. 
l a s tropas rusas derribaron nn 
zoppelín cerca de Sarny> al Sudeste 
de Plnsli, capturando a ios tripulan-
tes, según dice Petrogrado. 
Una columna Inglesa ha Ido al au-
TSAO de la plaza de Malangall, en el 
Africa Oriental Alemana que está 
situada por las tropas aiemanaa 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
ÜA D E P O B T A C I O N D E DOS B E L -
GAS 
Berlín Noviembre 18. 
Das deportaclonea de obreros bel-
gas han sido objeto de un cuidadoso 
estudio por parte de Joseph> C.Crew, 
Ohargé d'Affaires americano acredi-
tado en esta capital. Recientemente 
confcrencüló exltra-oficiialmento con 
las autoridades alemanas y espera 
presentar el asunto oficialmente al 
Canciller Imperial. 
»IAS S O B R E LOS B E L G A S 
Berlín, Noviembre 18. 
E l asunto es extrirmulamente de-
Meado, bajo el punto de vista diplo-
mático, y requiere suma habilidad 
para tratarlo; puesto que no sola, 
mente los Estados Unidos, sino E s -
paña también so interesa por la pro-
tección de los belgas. Pero en v'.sta 
de la parte prominente que ha toma-
do los Estados Unidos en la cuestión 
belga, ge croe que el gobierno alemán 
tendrá en cuenta el Interés que el 
gobierno americano ha demostrado 
en este asunto. 
Da queja principal acerca del plan 
alemán parece ser, no contra la idea 
do darle trabajo, aunque sea obiiga-
gatorlo a los asociados; sino contra 
ciertos aspectos del plan en gene-
ral; por ejemplo la manera de se. 
leccdonar y reunir a los hombres pa-
ra el traslado a Alemania, sin ave-
riguar en muchos casos, si los se-
leccionados tienen empleo en Bélgi-
ca o si pertenecen o no a la claáe 
obrera. 
E l gobierno alemán no tendrá in-
conveniente en dar a Washington los 
Informes pedidos acerca del obrero 
belga. 
E l Ministerio de Relaciones Exte. 
rieres Alemán tiene entendido, que 
el paso dado por los americanos se 
debe a las noticias que circularon en 
el extranjero, acerca do las medidas 
S E C R E T A R I A 
Por orden del señor Presidente, convoca a los señores sor' 
que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria que se ^ 1 $ % 
en este Centro el d omingo, día tres de Diciembre próximo, con ) ^ 
to de llevar a cabo las elecciones generales, de acuerdo con lo n 
su preparación y celebración determinan los artículos 98, 100. 101 ^ 
del Reglamento vigente. E l acto comenzará a los doce del día. ^ 
Para conocimiento de Ibs señores socios, se publican las ad nes siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
D. Faustino Angones Rubiera, Vicepresidente Segundo. 
VOCALES, 
D. Federico Marina» Lfipes. 
„ Severo Redondo Vega. 
„ Antonio Pérez y Pérez. 
„ Pedro Sánchez Gómez. 
„ Darío Alvarez Fernández. 
„ Amallo Machín González (falleclfi) 
„ Fernando Arranz de la Torre. 
,. .Tosé Rodríguez Fernández. 
„ Mcolás Gayo Parrondo. 
„ Antonio Suftrez y Suárez. 
„ José Cosío Parajón. 
„ José M. Alvarez Fernández. 
D. Manuel Morán Suárez 
Guillermo ^ r i a ^ e s ^ s » 
" « h S m ^ ^ f ? 1 González ' t 1 ~ G. Zarraclna. „ José Cueto González. 
José Solía García. 
Francisco FIórez Llano. 
Cesa, voluntariamente: D. 
Continúan, por un aiío, en sus cargos: 
D. Vicente Fernández Rlafío.—Presidente. 
D. Maximino Fernández y González, Vicepresidente Primero. 
VOCALES, 
José R. Fernández. 
José Menéndez Martínez. 
Jenaro Acevedo Solarez. 
Celestino Corral Collado. 
Manuel Suárez García. 
RamOn LOpez Toca. 
José Fernández López. 
Dionisio Peón Cuesta. 
Manuel Llerandl Tomé. 
Florentino Suárez González, 
RamOn Suárez Pérez. 
Víctor A. Lépez. 
D. Herm6gene« Foyo Días. 
" 5ft5S? ¿ J ^ t e . SnárSr 
„ Alvaro Miranda Salas. 
„ Maximiliano Isoha 
„ Jesús de Los Heroi. 
„ José Peláez García. 
„ José Cuenco Bode 
,. Felipe Llzama Norlega. 
" ^ " S 0 Gutiérrez Pérez. 
n ^f™6? Menéndez García. 
„ LIsardo Llamedo Cortés, 
Lucio Fuentes Corrlplo, 
No pueden ser nuevamente electos, reglamentariamentet 
^ i?' I^U8t,no ^ « o n e s Rubiera, como Vicepresidente Secundo- v ^ „ 
D. Federico Marinas Lúpez, D. Severo Redondo Vega, D DarfA Vo<*1* 
dez, D. Fernando Arranz de la Torre, D. José Rodrieue*" V ^ L ^ ^ 
sío Parajón y D. Aquilino Entrlalgo. José Bodríguea Fernández j j ^ j l 
Hay que elegir, pues: 
Un Vicepresidente Segundo, por dos años ; veinticinco Vocales, 
dos años; y un Vocal, por un año. 
E n el caso de que alguno de lo» señores a quienes corresponde coil 
línuar en la Directiva por un año, sea propuesto para ocupar un caî  
superior, deberá ser sustituido en la candidatura a continuación de 
que, según queda expuesto, hay que elegir. 
A los señores socios que concurran a votar se les exigirá el recij 
del mes de la fecha (Noviembre). 
No se permitirá la entrada con bastones u otros objetos que puecli 
molestar a los señores concurrentes. 
Habana, 18 de Noviembre de 1916. 
C6996 
E l Secretario, 
R . G. M A R Q U E S . 
alt. 8d49 
tomadas por Alemania en Bélgica, 
y al deseo de conocer de una manera 
auténtica lo que ocurre^ con el ob-
jeto de estudiar las medidas que de-
ben tomarse en caso de que los in-
formes que reciben amenazan v Inte-
rrumpir la recolecta de fondos en 
los Estados Unidos para socorrer a 
los belgas. 
re y un field goal por Bradon. 
MALA P E R S P E t T l I V A 
Roma, Noviembre 18. 
E l Instituto Internacional de Agri-
cultura, en el Informe más extenso 
que ha publicado desde que empezó 
la guerra, recomienda la más rigu-
rosa economía en d consumo de los 
alimentos, en vista de la deficiencia 
de las cosechas. 
Bico el Instituto que todas las na-
ciones tienen que hacer frente a una 
grave situación. 
Oalcúlase que por lo menos dog mi 
Uoncs, trescientos mil de "busfcels" 
de trigo se consumirán en el año que 
finaliza el 31 de Julio de 1917, y 
qrnc a la conduslór; de ese período 
las provisiones sobrantes de trigo ha 
1 brán disminuido hasta 46,000.000 de 
"busheis". 
Bice el Informe que sólo a l hecho 
ral 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
-UN L I B R O 
A T O O O S LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIOAN,-TODOS 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, M UY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
fañoso espedafísto de Leo¿m. 
Trata de la mis ave) enferme* 
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de eHa, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
, — E N SOBRE C E R R A D O — i 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor» s i em-
aieo de anestésico, pudiendo «1 pacien-
te continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Keptnno. 198 (altos), entre Belae-
coam y Lncena. 
S Y R G O S O L 
APARTADO 169Z-HABANA. 
ACOMPASESE ESTE ANUNCIO. 
A G U I A R 1J41 
M U E S T R A S G R A T I S , 
ün fabricante en 
gran escala soli-
cita agentes para 
vender directa-
mente a las fami-
lias camisas, ropa 
interior, medias. 
—- ̂  . tricotas, trajes, 
I faldas, etc. Pídanse muestras gratis. 
MADISON MILLS. SKBraidwy, WtwYorMA*. 
de que las cosechas clel pasado ai 
fueron abundantes, dejando un 9 
brante de 850.000,000. se debe q, 
baya una existencia suficiente de n 
go para el año qno termina d prj 
simo mes de Julio. 
E l sobrante en todo é l mundo _ 
cinco cereales—trigo, centeno cciJ 
da, avena y maíz—se calcula 
6S3 000.000 de "busheis". 
E n esto se hallan oomprendldA 
las existencias que Rusia no poedl 
exportar, y también las de Rmnanl 
y Bulgaria. 
E l sobrante de avena se calcii¡§, 
en 166,000.000 de ^bushei8".Se 
pera una escasez general de fomĵ  
lias existencias totales de trigo 
so< que se halla ahora almacenado, 
que, -si las condiciones militares 
permiten, podrán exportarse se 
culan en 300.000,000 de "busbe!̂  
CX»CEIRC[EAJíTE E R A X C E S SE> 
TFTSCIIAIX) P O R HPT OO1VSBJ0 A 
Chalón Sur Marne Nonriembre 
M. Goulden, comerciante en Tlnoij 
establecido en Reims, ha sido 
denado por un Oonsejo de Guemj 
a cumplir cinco años de cárcel, 
pagar una multa de 20,00o franccl 
y la pérdida de sus derechos duranta 
los próximog diez años, por haba! 
embarcado 360 cajas de champaji» 
valuadas en 42.000 francos, al Eml 
perador Alemán por la vía de Bn» 
nos Aires. Goulden era el que le ver 
día el champagne al Emperador d 
Alemania, antes de l a guerra. 
P I I N T O D E V I S T A RUSO 
Petrogrado, noviembre 18, 
Gran entusiasmo despertaron ^1 
Duma l i s declaraciones de los MW 
tros de la G u ^ a y Marina de qii»( 
gobierno tenía completa conf I m a * 
la victoria final de los aliados <to 
"Entento"'. 
Después de atribuir la guerra a u« 
tentativa deliberadameaite preparad) 
de las Potencias tentónicag para don» 
nar por la fuerza a todos los pueW» 
el Ministro de la Guerra ^uso dijo: 
" L a guerra ha durado veintisW 
meges. DU>s solo sabe cuánto tíemj 
más ge prolongará. Como viejo 
dado, estoy profundamente conv« 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e G a l i c i a . 
C o m i s i ó n d e A r b i t r a r R e c u r s o s . 
S U B A S T A 
De distintos artículos para la 
Romería que celebrará esta So 
ciedad en la Quinta del Obispo, el 
día tres de Diciembre del corrien-
te año. 
Q u e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d e s a l m a r c h a n t e z a p a -
r e t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . P * 0 P i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 3 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
Por este medio, se hace saber 
que el próximo día veinte y cua-
tro, a las ocho y media de la no-
che, se efectuará' en el local de 
esta Sociedad—Zulueta esquina a 
Corrales—el acto de la subasta, 
para la venta exclusiva de los ar-
tículos que habrán de venderse en 
la citada Romería. 
Los artículos serán subastados 
por el orden siguiente: 
lo.—COMIDAS, LUNCH, V I -






FOSFOROS, DULCES, CONFITL 
RAS, BOMBONES, ROSQUILLA 
NOTAS: Los que deseen hacd 
proposiciones lo harán en plief?01 
cerrados y lacrados, los cuales 
rán abiertos en el momento 
celebrarse la subasta a presen^ 
de los subastadores; cuyos puf 
gos se entregarán en la Secretar'3 
de esta Sociedad hasta las ocho 
de la noche del mismo día vein^ 
y cuatro. 
El pliego de condiciones estar 
a disposición de los que deseC 
examinarlo, en esta Secretaria- *| 
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E L C A R R O U N I V E R S A L 
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a n u e s t r o s c l i e n t e s y 
a l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e l o s a f a m a d o s a u t o m ó v i l e s 
F O R D 
carel l o s t e n e m o s e n e x i s t e n c i a e n e s t a a g e n c i a y e s t a -
m o s p r e p a r a d o s p a r a h a c e r e n t r e g a s i n m e d i a t a s . 
L a w r e n c e B . R o s s 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a . S A N L A Z A R O , 1 9 2 . - H A B A N A . 
C6985 ld.-19 
do de que cada día nos acerca más a 
la victoria. No so10 61 ejército, sino 
el Estado entero está haciendo la 
guerra. Todas las personas utlüza-
b'es—hombres, muchachos y mujeres 
—están em^eados ea Ja fabricación 
de municiones". 
Presentó datos estadísticos sobre la 
producción de municiones en Rusia, 
demostró que la producción de caño-
nes de tres pulgadas era ocho vec ŝ 
mayor que en Enero de 1915. Se esta, 
ba fabricando un número de rifle* 
cuatro vcces mayor. 
Aludiendo al porvenir, dijo: 
"El enemigo está cogido y no esca-
pará. Cada día se acerca más a Ja de-
rrota. Tenemos que vencer, a costa de 
cua'quier sacrificio. Esa es 'a consig-
na del augusto Jefe de nuestro vallen, 
tp ejército. E l bienestar de nuestro 
país I© exige. Nuevamente expongo 'a 
absoluta convicción que tengo de que 
alcanzaremos la victoria. No hay po. 
der en 1* historia que pueda conquis-
tar a líusia". 
El Ministro de Marina expresó un 
CMterlo semejante. Terminados los 
discursos de ambos ministros, los 
miembros de la Duma se levantaron 
«je sus asientos y rodearon a los ora-
dores, aclamándolo frenéticamente. 
LO QUE DICE E L "KOELNISCHE 
ZEITUNG". 
Berlín, noviembre 18. 
E1 movimiento para las negociacio-
nes de paz, según noticias precéden-
os de la "frontera suiza", publicadas 
en el "Koeinischo Zeitung", está pró-
ximo a formalizarse. Varias viaciones 
neutrales pediráu a los beligerantes 
jue manden delegados a una confe-
^ncia de paz. Se dice que varias na-
ciones neutrales europeas ya están 
en comunicación con «1 srobî rno am". 
ricano. 
t L.as, conferencias nCccsarhimenti», 
l ! n que ini^arse sin proclama*-. 
,„ ^ armisticio. Interrumpiéndose 
^ hostilidades solamente en el caso 
eLqke Se viera las negociaciones 
desdad' eü camlno de lograr el éxito 
En los círculos oficiales se desco-
nocen el origen de las noticias publi-
cadas por el "Koelnische Zeitunng '. 
E L PAPA Y LOS BELGAS 
Londres, noviembre 18. 
Un despacho seml-ofícial de Roma 
dice que e1 Papa se está preparando 
para intervenir a favor de impedir la 
deportación de los belgas. 
UN TELEGRAMA DEL CANCILLER 
ALEMAN. 
Amsterdam, noviembre 18. 
Contestando a las demostraciones 
de simpatía de l»8 vecinos de Karls-
ruhe, el Canciller Bethmann Hollwog 
ha telegrafiado lo siguiente: 
"A'emania no puede ganar si todos 
no se mantienen unidos. Nuestro pri-
mer deber es abrirle ios ojos al ene-
migo para que vea cuán insensato es 
fundar sus esperanzas en el desmem-
bramiento de Alemania. E l único 
enérgico deseo de Alemania e» la vic-
toria". 
E L AZUCAR EN" F R VXOIA 
París, Noviembre 18. 
Las autoridades han tomado seria-
mente en consideración la convenien 
cia de expedir boletas para el con-
sumo del azúcar en los suburbios do 
París. En Jíeully el Municipio ha 
tomado la precaución de mandar a 
imprimir unas tarjetas con ese ob-
jeto. 
La escasez del azúcar se debe> no 
tanto a la falta de existencias como 
a las dificultades para la distribu-
ción. 
Los carros que se empleaban en la 
distribución por los almacenistas y 
detallistas han sido requisados para 
el ejército, y hay también acapara-
mientos por parte de algunos par-
tlculares. La asociación de Trafi-
cantes en víveres, sin embargo, ha 
logrado que le presten cinco gran-
des automóviles dd ejército, lo cual 
ha venido a mejorar la situación. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
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l / I N Y E C C I O N 
V E N U S 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o 
P a r a l a c u r a c i ó n d e l a s e n f e r m e d a -
d e s S E C R E T A S p o r a n t i g u a s y r e b e l -
a s q u e s e a n . 
E S UN P R E V E N T I V O I N F A L I B L E 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
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D e M é j i c o 
IX>S VHiLISTAS ASESINAN A TO-
DOS LOS K.VTRANJEROS QUE 
QUEDABAN EN PABAD 
E l Paso, Noviembre 18. 
Por un refugiado Chino los agen-
tes del gobierno de los Estados Uni-
dos, han tenido noticias de que to-
dos los extranjeros que quedaban en 
Parral, menos los cinco que se sabe 
han llegado a Oulicán Sina Uao, fue 
ron asesinados por los bandidos de 
Villa. 
Entre los que se dicen haber pe-
recido, lo menos seis eran america-
nos; además todos los alemanes re-
sidentes en Parral, que eran unos 
odio y todos los miembros de sus 
familias. Todos los chinos, árabes y 
hebreos corrieron igual suerte. 
Juárez Méjico, Noviembre í8. 
Max Weber, el Cónsul Alemán en-
cargado de los asuntos diplomáticos 
en el Norte de Méjico, dice que ha 
sido informado por refugiados ohi-
nos y mejicanos, que acaban do lle-
gar aquí procedente de Jiménez, que 
Villa había ordenado que mataran a 
todos los extranjeros en Parral y en 
el distrito de Parral. 
"Hablaron acerca de la situación 
en Parral, diciendo que era peor do 
lo que podían imaginarse". Agrega-




Washington, Novimebre 18. 
WUson, Danslng, Lañe y Baker dis 
cutieron prólijamente la cuestión de 
Méjico esta noche. No se ha anun-
ciado d resultado de la conferencia; 
pero se cree que se ha llegado a un 
acuerdo definido, que pondrá fin a la 
prolongadia aontroversiaJ yanqul.me 
jlcana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
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¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e i l H u r s t , d e P i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e i l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l . m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taqnecfiel, Barrera y Majó Colomer. 
A n u n c i o 
Vk-DLA. 
A&UIAR 116 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LAS CONSTRUCCIONES DE BAR-
COS. 
Washington, Noviembre 18. 
E l Departamento de Marina ha 
nnunclado hoy los nombres de las ca. 
sas navieras que construirán los ca. 
lorce cazatorpederos autorizados por 
la ley sobre aumento de la Armada. 
La Fall Rlver Shipbuüding Company, 
de Quincy, Massachusetts, construirá 
ocho y la Union Iron Works Compa-
ny, de California, se hará cargo de los 
seis restantes. 
E l precio mínimo para la constrnc 
ción de ostos destroyers se ha fijado 
en $1.200.000 cada uno. Serán barcoj. 
de 1,185 toneladas de desplazamiento, 
de 35 nudos, 310 pies de eslora, y el 
armamento consistirá en una batería 
de cuatro cañones de cuatro pulgadas, 
dos cañones para cazar aeroplanos y 
cuatro triple tubos lanza torpedos. 
HUGHES GANA E L ESTADO DE 
MINNESOTA POR UNA MAYO. 
RIA DE 296 VOTOS. 
St. PauL Noviembre 18. 
E l escrutinio oficial del Estado de 
Minnesota arroja una mayoría de 296 
votos en favor de Hughes. Esta es la 
mayoría más exigua que un Estado ha 
dado a un candidato proSidenciaL 
B A S E B A L L 
NUEVO PRESTI)UNTE IXfcIL ST. 
LUIS líACKXNAIi 
St. I/uls, Noviembre 18L 
Mrs. Ékstiuylxu* Brilton fué elegida 
Presidenta del Olub St. Liouls de la 
Ulga Nacional̂  en lugar de su espo-
so. Ua renuncia de Mr. Sohyler Bril-
ton fué leída esta mañana. La ro-
nuncia ha estado en poder do Mrs. 
Brilton desde que su esposo fué elec-
to Presidente del Club. 
Mrs. BrlUon dijo hoy que Millcr 
Hugglns continuaría de manager del 
club; pero que habría algunos cam-
bios entre los jugadores. 
NOTA BEiaBOLERA 
Washington, Noviembre 18. 
E l Manager Griffith dol club 
Washington do la Uiga Americana, 
ha escogido bi ciudad de Ausgusta, 
Georgia_ para practicar a su team en 
la próxima primavera. 
(PASA A LA PAGINA DIEZ _ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
SIENDO LA PRIMERA CASA BANGARIA E N LOS ESTADOS UNI. 
DOS, encargada del empréstito de Guerra Atemán y por estar estrecha, 
mente vinculados con el Dresdener líank de Berlín y el Wiener Bankverein 
de Vicna, ofrecemos en venta como una inversión segura 
LOS EMPRESTITOS DE GUERRA LEMANES, AUSTRIACOS Y HUN-
GAROS 
a precios de cotización mínima. 
Aconsejamos la compra de estos empréstitos, por la razón del cambio 
tan favorable. Puede calcularse UN AUMENTO DE 30 POR CIENTO Y 
MAS sobre el capital invertido en estas adquisiciones. 
6 POR CIENTO BONOS HIPOTECARIOS (oro) 
Garantizados con terrenos y edificios exisunites en Chicago, a par e 
intereses vencidos. 
Bonos de $100.00 (oro Americano) y má?. 
ACCIONES PREFERIDAS 7 por ciento de Compañías de primera cía. 
se de $100.00 y más. 
GIROS SOBRE ALEMANIA, AUSTRIA-HUNGRIA Y PAISES NEU, 
TRALES. E l envío se hace por la vía más rápida y segura. Se garantiza 
la entrega completa de la suma que « envíe. 
100 Marcos. . . . . . . . $1850 oro Americano. 
100.Coronas. "13.00 " " 
La manera más conveniente de ennviamos dinero, es girar sobre casa.̂  
Bancai las de Nueva York. 
HERENCIAS EN EUROPA 
Nos encargamos realizar las hereucias de Europa mediante una peque, 
ña comisión. 
Hemos [levado a cabo numerosas operaciones de esta clase con un éxl. 
to completoc 
Informaciones de índole financiera gratis. Sírvase consultamos. 
W O L L E N B E R G E R y C I A . 
B A N Q U E R O S 
C H I C A G O , E . U . A . 
I O S S . L a S t l l e S t B e r l a n d B u i l d i n g . 
N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 6 
D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 
D e p o r t e s 
I f O m S B JXEHJ D J H V E R j a c k s o x 
Santa Mónica, California^ XOrlem-
bre 18. 
El drivcr Uevris Jacfcson j otras 
tres personas m á a fueron muertos 
hoy en la séptuna. carrera anual de 
automóviles ti taluda «Girand Prize' 
que fué ganada establecióndo un re-
cord, en la pista de Santa Mónica 
por Johnny Aitken, qne sustlttryó a 
Howard Wilcox. 
Jacfcson, un drivcr de Ijos Angeles, 
so desvió' entrando la máquina en 
un iwUmar que bordea la pista. E l 
auto arrancó de raíz la primera pal. 
nía, con la cual tropezó, derribó una 
caseta en donde se rendía limonada, 
matando a la mujer que despachaba 
el refresco aplastó un fotógrafo con 
tra una segunda palmera que partió 
bu dos. y por último quedó arrollado 
en la tercera palma. 
Wilcox fué declarado el ganador 
oficial do la carrera y el nnervo re-
cord de velocidad de 85.55 millas por 
hora por las 403.248 millas de la pis-
ta quedará en el peoor de Wilcox. 
U tiempo hecho por Aitkens de 
4.42.47 fué acreditado a Wilcox. Ooo 
per llegó segundo, Patterson tercero 
y Roads coarto. 
Quince corredores tomaron parte 
en la carrera, pero únicamente seis 
la terminaron. l>eficlenclas mecáni-
cas causaron casi todas las retiradas. 
lEddio Pallen ganador del "Gran Píl-
ase" anterior, se volcó en la segunda 
vueJtâ  pero no recibió daño alguno. 
Resta, ganador de la Copa Vander-
bMt él jueves, y vencedor también 
del Grand Prize Race del año pasa, 
do so retiró en la vuelta 18 a causa 
do' un entorpecimiento que sufrió el 
motor. * 
Wilcox, el vencedor oficial, ocupa-
ba el primer lugar cuando fué rele-
vado en la vuelta 20 por Aitken que 
mantuvo el primer puesto hasta el 
final. Wilcox al comienzo de la ca-
rrera pidió ser relevado por Aitken 
j>er;> los jueces no accedieron hasta 
la vuelta veinte. 
Cof^pcr que alcanzó hoy el segun-
do puesto y Roada que entró en cuan-
to lugar, quedaron en las mismas po-
siciones en la carrera del jueves. 
Jaekson antes de su muerte sufrió 
otro accidente, quo según opinión del 
Jurado dobJ/ó haber debilitado su 
máquina. Al comienzo do la carre-
ra el auto ñ o Jackson saltó la acera 
en ¡a vuelta en donde más tarde que-
dó sin vida. En este accidente su ca-
no corrió hada la línea do tranvías 
a alguna distancia de la pista. Allí 
cambió una rueda y poca atención 
se prestó al percance. 
Jaclcson según los jueces corría a 
una velocidad de 100 millas por ho-
ra cuando perdió el control de su 
máquina. La rueda izquierda delan-
tera tropezó con la acera, que es do 
comento y tiene una altura de 18 pul-
gadas. La rueda quedó desbaratada. 
E l eje descansó sobre la acera y el 
cano en es» posición corrió como 
unes 25 pies. E l motor fué lanzado 
a 20 pies de distancia y el radiador 
a treinta pies. 
Gran taller para repara-
dones de M&gneios-Dinamo*-
Self Starter. Acmraikdores. 
Reconstrucción de cilindros 
ovalados. 
Cien, Pronto y Barato. 
BELASCOAm, 4, ANTIGUO. 
B u e n a V í s t a v S i g n i f i c a 
B u e n a S a l u d 
L a g e n e r a l i d a d de l a s p e r s o n a s n o c o m -
p r e n d e n c u a n d e c e r c a e s t á r e l a c i o n a d a 
l a v i s t a c o n s u s a l u d . C u a n d o e s t á u s t e d 
e n f e r m o , d e seguro l l a m a r á a l m e j o r m é -
d i c o q u e c o n o z c a , p a r a q u e l o p o n g a b i e n . 
¿ P o r q u é n o a p r o v e c h a e l m e j o r s e r v i -
c i o d e ó p t i c a e n C u b a , c u a n d o s u v i s t a 
n e c e s i t e A t e n c i ó n ? 
N u e s t r o ó p t i c o , S r . C h a s e , h a t e n i d o v e i n -
t i c i n c o a ñ o s d e p r á c t i c a e n N e w Y o r k y 
B o s t o n , t r a t a n d o c o n l o m á s s e l e c t o d e 
d i c h o s l u g a r e s . ¿ P o r q u é n o v i e n e a 
q u e l e r e c o n o z c a l a v i s t a y l e h a g a c r i s t a -
l e s q u e l e d a r á n c o m o d i d a d y s a t i s f a c c i ó n ? 
H a r r i s B r o s C 9 
O ' R e i l l y , l O * . H a b a n a 
03971 3t.-18 
Wilcox y Aitken corrieron máqui-
nas Peugeot; Patterson una Klssel; 
Koads, una Hndson; Cooper, una 
Stutz; Resta, un Peugeot y Jackson 
una Marinon. 
La próxima carrera se efectuará 
en Ix>s Angeles el Día do Gradas, 
Xoriembro SO. 
V I A J E A E R E O 
Hempstead, N. Y . Noviembre 1S. 
Varios fanáticos del football, vo-
laron hoy en doce biplanos milita-
ros a Prlnoeton, Jí. J . t a presenciar 
el Juego entre las Universidades de 
Yale y Prlnoeton. Diez do los avia, 







\ u é b i e n s e t o m a ! 
E s e l m e j o r l a x a n t e . 
A gradable a l paladar; su ef icacia supera a las 
* 7 aguas laxantes naturales; no produce n á u s e a s , 
quita l a biliosidad y es u n gran estimulante de 
las funciones h e p á t i c a s . 
Magnílica para elrenmaüsmaja^ta. el estresímiento. allrtaia ÍDáMén agnda. 
D E P O S I T A R I O S : 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera, Majó Colomer. 
S E V E N D E E N TODAS L A S BOTICAS 
tantos del elemento dvlL 
Mafiana harán el vuelo de regreso 
al campo de aviación del gobierno, 
situado aquí. 
La aventura ha sido considerada 
como uno do los vuelos más impor. 
tantos en la historia militar de esto 
país. 
RESn/TADO R E IX>S JÜBGOS DE 
FOOT BAUL, D E AYER 
Dartmutb, 7; West Virginia 7. 
Andover 0; Exeter 6. 
Oornell 87; Massadhusetts Abrlcul-
tural 0. 
""pénnsyivania 10; Michigan 7. 
Navy 7; Villanvo 7. 
Army 17; Springfleld 2. 
YAIiE DERROTO A PRESTOETON 
Princeton x. J . , Noviembre 18. 
Yale derrotó a Princeton 10 por 0 
en el Juego do foot hall que celebró 
hoy ante 45,000 expectadores. Erro-
res y mala dlreodón por parto del 
Princeton, dio a Yate la oportunidad 
do anotarse un touchdwn por I/ego-
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, noviembre 18. 
Enfaron log vaporas Veratyr, da-
nés Puerto Padre; Graafaxe, dañé?, 
Sflffua y Cárdenas; Tallac, Frontera. 
Salieron ios vapores México, Haba-
na; Jdiing, danés, CÜemfu^gos; Te. 
nadólas. Habana. 
Phíladolphia, noviembre 18. 
Entró el vapor Simafex, danés. Co-
ba. 
New Fort News, noviembre 18. 
Salieron log vaporea Fonde, norue-
go, Cienfuegos; Tordenskjold, noruc-
go, Cienfuegos. 
Key West, noviembre 18. 
Entró el vapor OUvette, Rayana y 
salió para Fort Tampa, Salió el va-
por Miami, Habana y yac^t Lagonia, 
Santiago. 
Norfolk, noviembre 18. 
Salió vapor Joseph J . Cuneo, Antl. 
Ha. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, noviembre 18. 
No ocurrió cambio ninguno en los 
precios del azúcar cnido hoy, ni me-
joró la demanda ofreciendo todavía 
Jos tenedores cantidades moderadas 
de "Cubas" paaa embarque cercano, 
a 5 3|8 costo y flete, sin atraer la 
atención do los refinadores. Los pre-
cios al cerrar fueron 5 3|8 por "Cu-
bas" costo y flete igual a 6.40 por 
centrífuga y 5.53 por las mieles. 
Los precios d0! azúcar refino no 
cambiaron, figurando en la lista de 
todos los refinadores a 7.50 por el 
granulado fino. Focas partidas se re-
tiraron en virtud de viejos contratos, 
y los nuevos negocios fueron de po-
ca importancia. Los cambios de los 
precios de log azúcares para futura 
entrega fueron iTTegulares, fluctuan-
do lias cotizaciones finales desde 4 
puntos menos hasta 3 más. 
Diciembre ge vendió de 5.00 a 4-97 
cerrando a 4.98. 
Mayo, de 4.12 a 4.10, cerrando a 
4.11. 
Marzo de 4.20 a 4.19, cerrando a 
4.20. 
Julio de 4.29 a 4-27, cerrando a 
4.29. 
VALORES 
Nueva York, noviembre 18. 
Durante el breve p^odo qne dura-
ron las transacciones de hoy dlstiu-
guióse el mercado por un verdadero 
derroche especulativo en "cobres", 
ganando las prineipaJes emisiones de 
ese grupo de 2 a 6 puntos y en algu-
nos casos mucho más. Este adelanto 
fué acompañado de rumores de fusio. 
nes inminentes ninguno de los cua-
les, sin embargo, redhió la confirma-
ción de las fuentes autorizadas. 
Alcanzaron nuevos altos niveles 
«Anacdonda", "Utah Kennecott"', 
"Insplration'', "Chino", "Gr^ene Car 
nacea", "Miaml" y "Nevada copperg", 
lo mismo que "Chile", que se «l^vó 
más de seis puntos. La sesión se dis» 
tinguió también por los nuevos "má-
ximums" alcanzados por "Bethlehern 
Steel" y "United StatCg Steel". 
Las ventag totales apenas excedi6-
ron de 1.000-000 de accione^ 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba Americao Sugar, 200 a 230. 
Cuban Can eSugar, 71 314. 
South Porto Rico Sugar, 215. 
Bonos de It República de Cuba. 
98 3|4. 
Papel comercial, 3.113 por 100c 
E L MERCADO DEL DINERO 
LIBRAS 
A 60 días: 470 314. 
For letra: 4.75 518. 
For cable: 476,7 16. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84.1|2. 
Por^cable: 5,83.l|a. 
MARCOS 
For letra: 69 5116. 
For cable: 69 318. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cable; 12.114. 
FLORINES 
Por ietra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41518. 
RUBLOS 
Por letra: 82.3|4. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 71 518. 
Peso mejicano: 55, 
Plata en barras: 71 318. 
Peso mejicano: 55. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días y noventa días, 3.1|4 a 3.112; a 
seis meses, de 3.114 a 3.3¡4. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 84. 
Consolidados: 56 118. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 61 fran-
cos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 87 fran-
cos 70 céntimos. 
Cambio sobre Londres; 27 francos 
81.1]2 céntimos. 
En la librería "La Moderna Poesfa," de 
José Lftpez Rodríguez, se acaban de re-
cibir nn gran surtido de novelas de los 
niejores autores españoles contemporáneos 
que se detallan al precio de España. 
Ricardo León.—"El Amor de Ws amo-
res," 1 tomo; 70 centavos. 
Ricardo Ledn.—"Alcalá de los Zegríes," 
1 tomo; 70 centavos. 
Ricardo León.—"Los OentaTlros,', 1 to-
mo; 70 centavos. 
Ricardo León.—"Somedla Sentimental," 
1 tomo; 70 centavos. 
Ricardo León.—"Casta de Hidalgos," 1 
tomo; 70 centavos. 
Ricardo León.—"Alivio de Caminantes,̂  
1 tomo; 70 centavos. 
E. Gómez Carrillo.—"La Sonrisa de la 
Esfinge," 1 tomo; 70 centavos. 
José Ingenieros.—"El Hombre Mediocre,' 
1 tomo; 70 centavos. 
José Francés.—"La Guarida," 1 tomo; 
60 centavos. 
Manuel Linares Rlvas.—"La Raza-Co-
media," 1 tomo; 70 centavos. 
M i miel Linares.—"Airo da Fuerza, El 
Abolengo y María Victoria," 1 tomo; 70 
centavos. 
Mannel Linares Rivas.—"La Fuerza del 
Mal," comedio, 1 tomo; 70 centavos. 
Manuel Linares Rlvas.—"Como Buitres," 
1 tomo; 70 centavos. 
Juan Pérez Zúñlga.—"La Soledad y el 
Cocodrilo," 1 tomo; 70 centavos. 
Juan Pérez Zúñlga.—"Amantes célebres 
puestos en solfa," 1 tomo; 70 centavos. 
Juan Pérez Zúñiga.—"Cuatro Cuentos y 
un cabo," 1 tomo; 70 centavos. 
Blanco Fombona.—"La Lámpara de Ala-
dlno," 1 tomo; 70 centavos. 
Para los pedidos del interior es nece-
sario aumentar 10 centavos por cada 11-
brt>, para gastos de franqueo. 
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J . I S a n e e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 21 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cnando lo tenga a 
bien. 
J . I R a n e e s y C a , 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
N E C R O L O G I A 
Con hondo sentimiento nos ente-
ramos del fallecimiento tífe nuesítro 
estimado amigo «l señor León de 
Paredes y Ccmaipró. Era el finado 
persona de relevante^ méritos; pre-
sidente un tiempo del "Quib de Aje-
drez, luchó iocesantemente por ob-
tener al frente de dicíha iuistituoíón 
grandea lauros para Cuba, a la que 
tanto amaba. 
Su muerte será ílarada tvor cuan-
tos le trataron; siempre afable y 
caballeroso, hizo de la amistad un 
blasón en torno de su nombre. 
Descanse en) paz el buen amigo; y 
reciban eus familiares y amigos, el 
testimonio más «lucero de nuestra 
condolencia. 
L R A T 0 S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S . F E R I N A 
. I J K K I f f i E A S M A 
£ L J A R A B E de A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE C0DEINA, MORFINA. 
HEIROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
tyE LAS QUE CREAN HABITO. 
PERIODICOS ESPAÑOLES 
UN LIBRO FAMOSO 
La casa de Wilson, establecida en 
Obispo número 52, acaba de recibir 
'os últimos números de las conocidas 
revistas españolas "La Esfera", "Nueu 
vo Mundo", "Mundo Gráfico", "Blan-
co y Negro". "Alrededor del Mundo 
"Por esos Mundos" y otras de amena 
lectura. 
La misma acreditada casa envía a 
tíomicilio y a cualquier lugar de la 
República el famoso libro del escritor 
norteamericano Mr. Charles F . l/ttm-
rais, traducido maravillosamente por 
don Arturo Ceijas y prologado por el 
doctor Altamira, titulado "Los explo-
radores espaüoies del siglo XVF'. Pre-
cio $1.00. 
D e l a S e c r e t a 
DETENIDO POR ESTAFA 
Ante el Juez Correccional de la sec 
dón segunda fué presentado Antonio 
Báez Monzón, vecino de Animas 8, ai 
que arrestó el detective Juan Ceba. 
líos, por estar reclamado en causa por 
o S l i i i 
' HURTO DE PRENDAS 
Santiago Aja Canaies, vecino de 
Monte 220, denunció que de un esca-
parate que tiene en su domicilio le 
sustrajeron prendas por valor de 140 
pesos. Ignora quién fuera, el autor. 
SE F U E CON E L DINERO 
Saturnino Escoto Carrión, vecino de 
Zanja 80, denunció que un individuo 
nombrado Francisco LombiUo, al cual 
le entregó 50 ejemplares de una obra 
de su propiedad, se ha apropiado el 
importe de los mismos, desaparecien-
do. 
DETENIDO POR ROBO 
El detective Pelllcer detuvo a Mi-
guel Arjona Baldor (a) "Pajarito", 
vecino de la calle 5a. número 73, en el 
Vedado, por hallarse reclamado por 
el Juzgado de Instrucción de la sec 
ción tercera, en causa por robo. Ingre-
só en el vivac. 
DESAPARECIO E L BAUL 
Amalia Fernández Madarlaga, veci-
na accidental del hotel "Las Nuevi-
tas", denunció que el día 17 del pasa-
do mes embarcó en Jovcllanos para 
Antüla, descachando un baúl en el 
que guardaba ropas por valor de 200 
pesos, cuyo baúl no ha llegado a su 
destino ni ha aparecido a pesar de las 
diligencias que ha practicado para en-
contrarlo. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES. 
En la calza de Vive», a una cuadra de los Cuatro Caminos, •« aloafiNa 
espléndidos locales para almacenes e industrias. 
Informan: AVELINO GONZALEZ, S. EN C 
VIVES. 185. TELEFONO A-20M. 
HURTO DE UN ^ 
Benjamín Arrojo Tn , ^ 
la casa calle de Sol ^ 
ció que viajando e n 9 4 ¡ S 
unión de varios a n i i g ^ ^ ^ 
Man na, echó do meW' ^ laT?! 
leontina y un p o ^ o ^ j ^ 
conteniendo sicto n e ' ^ ^ d N 
estima en un valor ¿ ^ ^ ^ 1 
. — •. — . P í̂o^ % 
Un parrící i la será 
t r a i a d o 
DOS D K T E C T I V E s ' d ? t . 
En el año 1913, en «i t trucclón de la Sección t , . ^ 8 * ^ «. la causa número 393 nn- ^fa. J1 rrlcidlo frustrado co'uu-a ^ d*Ci o Santiago Guerra Pr,/- .^««¿r Jh Julio Gonzfll^"^2^'^^. c**» »« 
Este individuo' fue ^ r ^ 0 ? ^ día y como no Dudo ^ ^ « S i archivada la causi ^ 
La policía de Jackír™,̂ . ni 
arrestar en dicha rin.t̂ ?nvll,« 
nlúndolo a d C s l S ^ ^ 
ba. qu en ha gestionado ^ " 1 ¿ ¡H 
POí °r(Íen del gobierno de S,V«»!iS Anoche se dispuso que ' O ^ la Policía Secrela señor f >J>«L ' acompaQado del subfspwto "18 Corujedo, embarquen nSí£ Sefior bordo HaI m.no-\ri" .,na"an» L ,  m»Z fior?S  del vapor V U ^ ^ V n s S Cayo Hueso y desde aSl a wdlrifli< busca del detenido. ^'«oatnj 
El viernes o el sábado . n,. 





















E L ANUNCIO DIRECTOAIIMÍ 
TA LAS VENTAS ^ 
Una carta tiene 
efecto que una circular. 
Las Circulares hechas «i 
MULTIGRAFO. y dirigidas^,. 
ADRES0GRAF0. p a r ^ ^ 
En nuestra oficina se imprin. 
circulares, listas de direcciones,, 
precios, etc.; se dirigen loi 
bres, se incluyen las circulares, i 
cierran, se sellan y se deposis. 
en el Correo en un tiempo relamí 
mente muy corto, porque nnJ 
tros aparatos funcionan ̂ or 
dio de corriente eléctrica. 
Pida usted precios de todo i 
R. GOMEZ DE GARAY 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
0BRAPIA, 36-E. TEL. A-Sisil 
C 7003 
Sa beiieca dependo de su salad. Para conservarla es indlspensabla regularizar sus funciones y purificar bu sangre. 
El ElUIr M MORRHUALTA 
del 
D R . U L R I C I (New York) 
es na Tfinlco-reconstitayente teñe» 
ral y a la vea excelente ea las Afe-
cciones Pulmonares, Llof atlsaMi 
Debilidad, etc. 
Es conoddo experto P*1* 
cargar aentíficamente lo» aC0' 
muladores y repararlos, gw**" 
tizando el amperaje. Giando w 
ted se haya cansado de o*"1 
inexpertos y baratos, •** 1 
CEDRINO. Carga de día y * 
noche en casos de aparo. 
BELASCOAIN, 4, ANTIGUO. 
E L D I A 1 5 
V E N C I O e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . ü ü a S 
SUSCRIBASE 
p u R i o p e l a M a r e x a 
APARTADO 1010. 
Agrencla 
en el Cerro 
y 
Jeana del 
M o n t e 
T E L . I ^ © 9 4 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L A N D O 
Agencia 
• n e l 
V e d a d o s 
Callo F , 2 1 5 
T e l . F-31T4 
EX O. 
D i a r i o u b i a M a r k » 
PASEO DB MAWn. TOS 
LOS 
SE50KES DE ANTUÑA 
mi fama de hom-A peáar de esta 
del ^1••• ^venciones i 
Ocioso y experto en las cosas 
^ ^nHo es indudable que me voy 
del w'^^^uv rezagado en la ciencia 
"JH.S. Cada día la farándula de la que 
vid-: t;f r muchos de los más há-
001 cv esclarecidos ingenios. 
%Scc mío tuvo una vez la In-
.LD o ¿rancia de nombrarme ad-
íe-: • Sdor de algunas de -sus fmcaa 
^ „ v he aquí cómo pague el no-
al empezar mis funciones ad, 
miííf encontraba en mi despacho una 
-ana cuando se me presentaron un 
mf ñero v una señora^ matrimonio 
Ct ¿r¿er, de porte elegante y de mo-
^stiuffuidos. Venían con ei pD-
S S d f S n í r en alquiler una de mis 
Jgoíes casas que a la sazón se halla. 
ba disponible. Policarpo de 
or.—De 8< 
conocerá usted mi nombre 
' S a s o y el señor 
AnTuña-me dijo el señ ._  segu 
LÜSIVO. 





"^haberlo Vwo en todas laa cróni-
^ Ae] eran mundo, 
l-Usted perdone... No suelo leer 
que las crónicas del mundo pe-
^ünV iodos modos yo soy el señor 
A* Antuña y usted podrá Informarse 
Te mi solvencia en todos los circu-
sociales y financieros. E l señor 
ilresidente de la Gran Compañía de 
' forros Mutuos, es mi amigo; el opu-
lento hacendado señor Emeterio Co. 
-olio es cuñado mío; la señora Mar-
ouc*"a del PompiHo es íntima de mi 
señora; el banquero... _ 
_;Basta, señor de Antuna!... 
—Cualquiera de los nombrados po-
[¿rja ser mi fiador, aunque, si le he 
' & ser franco, no qusiera pasar por 
esta humillación ya que sería la pri-
jaera v̂ z en mi vida que un tercero 
saliese garante de mis negocios.... 
yo soy de Antuña... 
—;0h, seño'r, no hablemos de eso! 
Deslumhrado por las brillantes re-
laciones de que gozaba mi futuro in-
quilino, y sobre todo por su aspecto 
grave y señoril no quise ser inferior 
a él en dignidad y delicadeza y así 
le hice entrega de la llave de la casa 
sin más requisito que la firma de una 
simple carta en la que constaban cier. I 
tos pormenores de lo convenido. 
Al retirarse, la señora de Antuña, 
que nada había hablado, me sonrió 
deliciosamente. Entonces mi ojo ad-
nistrativo reparó más despacio en las 
ricas joyas qu© la señora ostentaba y 
me quedé pensando: * 
—En último caso ¿qué mejor ga-
rantía que ese tesoro ? . . . 
E l C r i s t o d e V e l á z q u e z 
Cristo de los humildes, Señor de las angustia: 
eternas. Las espinas son clavos en su frente. . . 
Carne transfigurada como de.rosas mustias 
es en el fondo negro su cuerpo opalescente. . . 
Rompe el silencio virgen como el rozar de un ala, 
muestra al Rabí los ojos tristemente adormidos, 
y es la sangre que lenta por su cuerpo resbala, 
como un zumo muy viejo de claveles podridos. 
Y aunque finge, entre un vaho como a bíblica esencia, 
que la podre gloriosa de irreal transparencia, 
para hallar sepultura de la cruz se desliza, 
Cristo sigue en la sombra con los brazos abiertos, 
mientras en los violines de la Muerte, agoniza 
la sonata lejana de los siglos ya muertos... 
M i V I D A 
Yo soy como esas selvas que sólo el sol explora; 
y, a fuerza de ser bueno, siento el placer del mal; 
mi vida es como un antro que mi optimismo enflora 
mis mandas, una gotas de sangre en el puñal. 
Me vi ante el horizonte, crucé la mar sonora, 
la rosa de los vientos marcóme un ideal, 
y retorné, trayendo como una flbr la aurora, 
y el oro de mis versos por único caudal. 
No importa que hoy la Patria, como una madre ciega, 
juzgue extranjero al hijo cuando a sus brazos llega, 
si el sello de la estirpe no es fácil de borrar. 
Y águila de oro y fuego, mí corazón romántico, 
para cantar dos mundos, lo mismo que el Atlántico, 
tiende, como dos velas, sus alas sobre el mar. 
Alfonso CAMIN. 
wmm 
'RUINAS DE GUERRA" 
Así se titula un libro de reparación 
que ha escrito Mauricio Materiinck, 
ei primer novelista hei^ contempo-
ráneo. 
Maeterlinck en la comedia y Verhac" 
ren, en el drama, son los principales 
representantes del florecimiento li-
terario de Bélgica, y por esto ha cau-
sado tanta sensación en Eiíropa su 
último libro Debris de sruerr©. Puede 
decirse que es una obra revoluciona-
ria en el actual momento histórico, 
y para medir el_ alcance de la misma 
es necesario señalar algunos aratece-
dentes, 
* * * 
No hace mucho tiempo que Gómez 
Carrillo, en una de sus crónicas, dijo 
lo siguiente: 
"¡Cómo se indigna esa señora opi-
nión (francesa) cuando un Clemen-
ceau, un Hervé, Un Maairras o un León 
Daudet, olvidándose de las "odios 
enemigos", discute en alta voz los 
defectos de la organización republi-
cana! Y no digamos lo que pasa 
cuando el que escribe trata, como 
Romain Roland, de colocarse "por 
encima'" del conflicto v de recordar 
a sois compatriotas que es inútil y 
hasta algo indigno de ellos y de su 
cultura, hacer restponsabies a Mozart 
o a Wagner, o a Goethe, de las lla-
mas de Lovaina o de las granadas de 
Eeims. "Por ahora—dice la gente— 
nada de espíritu de justicia, ixuada 
más que odio o injusticia". 
Al vencimiento del primer mes se 
presentó el señor de Antuña en mi 
despacho y me dijo sacando un talo-
nario de cheques de uno de los ban-
cos más acreditados de la ciudad: 
—Vengo a abonarle a usted el al-
quiler de la casa; poro yo como soy 
ün hombre que está siempre engol-
fado en altos negocios quisiera abo-
narle un año adelantado para no te-
ner que andar pendiemte de estas mi-
nucias. 
No quise tampoco ser menos libe-
ral que el s e ñ o r de Antuña y le repli-
qué comedidamente: 
—Nada de ese, señor mío . . . Yo iré 
o yo mandaré a cobrar todos los me-
ses'esa pequeñez... ¡No faltaba 
más! 
Resignóse el ilustre de Antuña y se 
retiró dejando en mis manos o1 che-
que correspondiente que yo cobré 
mas tarde sin dificultad alguna. 
Pero,—¡el "pero" ineludible y fa-
tal!—al vencimiento del segundo 
me3 ya el señor de Antuña no aportó 
por mi despacho. Transcurrieron al-
gunos días y al fin me resolví a vi-
sitarlo. 
Me encontré la casa ricamente al-
hajada; muebles suntuosos; lámpa-
ras espléndidas; bronces artísticos; 
cuadros y porcelanas de alto valor. 
Todo en aquel dulce hogar estaba ad-
mirablemente organizado para dañe 
*¡l pego ai mismísimo Lepe. La cria-
da me recibió atentísima y sonrien-
te; llegaron dos o trea niños, hijos 
de los señorea de Antuña, los que me 
Baludaron con una cortesía muy siupe-
"W a su edad; uno de ellos, precioso 
rapiezo de tres años, me preguntó 
P.0r mi distinguida familia muy gra-
ciosamente, y, en fi¡n, hasta el perrl-
fiestítf ^ CaSa 86 acercó a liacerme 
En esto se apareció la señora de 
Antuña, ataviada con un lujo algo in-
tempestivo y me invitó a tomar asien. 
m, siemprQ amable y señoril. 
n ^ Z ^P^o se ha ido a visitar 
nuestras fincas del campo. Como an-
Qa siempre tan preocupado con Sus 
ÍS^i08', se le olvi<*ó dejarme el di-^ro de la casa.., 
—-.Oh, señora, por Dios, no es cosa 
urgente:... Hoy, mañana, cuan-
do ustedes gusten. 
gracias... Ya sé que es us, 
?a un hombre muy bondadoso... No 
V**»8 son así.. . Apropósito me han 
San 0Jos|SU S'eñc>ra 63 ^rai1 d e v o t a de 
^-Sí, señora; tiene esa dicha. 
W , 8 yo ^ b i é n lo soy y quiero 
*™ r el gusto de enviarle de regalo 
amL! ümpa' bendecida, de nuestro 
«mado Patriarca. 
•dff iLSÍf p0día aPetecer mi alma 
«¡uttBtratlva y creyente? 
vez J!111"31"1110 me obsequiaron otra 
«Kñoíí iSU3 .extreni08 de cortesía la 
^a , la criada, lo3 miñoa y el p*-
«or delmIO- 0tr0 *** sin ^ * 
^síar^n v^a.Se aParecÍ8se por mi 
su?¿ £ Vclví a ^ ^sa y tuve ia 
^ á r e e r ^ o n S ^ ' *** 
za U8Kd +me dispensará la tardan, 
inspeccSnlr J T í 0̂ f6 VU6lto de 
^ uXT^Lmls haciendas... Ya b* 
v hT 2 r l 68 hombre intellgentísl 
«va* lo rfQ P ^ P ^ c l a admlnlatra-
^ira no? 1 8U6le 0currlr 8i nno no 
^ ^ w u T f S a cabrar lo* ^ t r o -\vqu* tenemos pendientes? 
~-¡Eh' que «k8-
pr*ftere"¡¿¿J bagatela!... ¿^ué 
V * contra ̂ k Ü efrtlvo 0 un ch^-
S C o s t ^ - Tengo todos 
^ seguridad! nCO-'- 1Hl* * n 
tiesto ^ be¿crYu0td 
cojeré esta misma tardo su dinero 
y se lo llevaré a su casa. 
—Le diré a usted... 
—Con franqueza, querido amigo; 
si usted abriga la menor sombra de 
duda sobre mi palabra, de la palabra 
de un caballero... 
_ —¡No, por Dios, señor de Antu-
ña! . . . De ningún modo... Usted ha-
rá lo que mejor le parezca. 
Mié retiré esta vez algo confuso y 
bastante disgustado de mí mismo. Un 
niño me trajo el sombrero, otro el pa_ 
raguas y el perro me siguió hasta la 
acera saltando ante mí en señal de 
cariño. 
* • • 
Al día siguiente esperé en vano la 
aparición dei señor de Antuña. Dejé 
pasar algunos días más con el mismo 
resultado y al fin, dominado por la 
impaciencia, me dirijí otra vez a casa 
de mi esclarecido deudor. 
Pero en el camino me encontré con 
mi amigo Sánchez, traficante en mue-
bles y joyas, el cual me dijo que an-
daba em diligencias para ver si co-
braba cierta cantidad a un "maruga", 
a un trapisondista que vivía en la ca. 
He tal, número tantos... ¡Mi casa!... 
A continuación me entera Sánchez de 
que el »eñor de Antuña es un farsan-
te que todo cuanto tiene es alquilado, 
hasta el mombre. 
E l señor Policarpo me recibió con 
la dignidad de costumbre. 
—Con que usted, ¡oh, querido!.... 
Ante todo le debo la más cumplida 
satisfacción... 
Aquí me armé de valor y 1« Inte-
rrumpí: 
—No vengo a cobrar satisfacciones, 
señor de Antuña, sino los tres me&es 
del alquiler que me adeuda; y mire 
el modo de saldar ese pico porque de 
lo contrario... 
¡Nunca dijera tal! . . . Toda la ful-
gurante altivez de los Antuñas apa-
reció de repente en la faz de &u ilus-
tre vástago. 
—¡Eh! . . . Jamás se ha permitido 
nadie dudar de mi palabra... Por 
desgracia mingún caballero está M-
bre de tratar con usureros y merca-
chifles. 
Aquí tamibién se soliviantaron los 
plebeyos espíritus de este humilde ad-
ministrador y aarojé sobre el ínclito 
d* Antuña todas las frescas que en-
cor tré a mano. Le amenacé con la co_ 
rrf spondiento demanda; me amenazó 
con mandarme los padrinos, que es lo 
único que suelen mandar ciertos tra-
pisondistas, y salí de aquella casa 
echando lumbre. 
NI la criada, ni los niños me acom-
pañaron esta vez hasta la puerta... 
Pero el perrito, más Ingenuo que bus 
amos me corrió detrás ladrando en-
furecido . . . 
* • « 
En resumen: de mis tratos con los 
señores de Antuña solo saqué el "ar, 
gumento" de este trabajUlo y des-
pués de todo, una cierta vaga admi-
ración por los que así viven... Y ea 
gran lástima, ¡vive Dios! porque ai 
todo el ingenio y la habilidad y la 
psicología que los Antuñas derrochan 
Sara engañar a los hombres de bien is emplearen en trabajos dignos y 
honrosos llegarían a ser en la socie-
dad posiclvas y respetables emlmen-
das. 
M. ALVAREZ MARRON. 
suerte igual en vida o en ultraitum-
ba? Tal vez haya en io futuro al-
guien que como yo deleite su alma 
rebuscando eini los papeles y libros ca-
ducos algo de nuevo, ya que en nues-
tros días todo parece viejo, y quizá 
entonces resuciten algunos versos o 
artículog que hoy nacen y mueren 
¡aiun más pronto que antes. La gloria 
efímera de las columnas de un perió-
dico es bien insignificante, porque de 
cada mil lectores n© hay uno que se 
acuerde hoy de lo que leyó ayer, y'de 
cada cien apenas uno repara en la 
humüd© producción del poeta. 
Pero al fin y al cabo «poco nos im-
porta que nos vuelvan a le&r unos 
cuantos. La gloria es como ese fan-
tasma de mujer que nos extasía 
mientras mo la conocemos, y nos deja 
una tranqullidlaid dulzona casi mdi-
fertente, después de conocida. E l 
autor del soneto que vamos a repro-
ducir, si no pasó entonces por esa eta. 
pa en qu2 ios elogios saben a lluvia 
menuda, ahora que ej, difunto, proba-
blemente, no será sensible a las glo-
rias de esta vida. SI acaso percibirá 
la satisfacciáni que a todos cuantos es-
cribimos puede tocarnos: la de que 
algún ailma triste nos deba una grata 
emoción y nos la agradezca en lo ín-
timo de su pensamiento, aun cuando 
al pasar por nuestro lado no nos 
conozca; y ¡qué importa en, este caso 
que el autor sea vivo o muorto! 
Pero véase aquí el soneto de que 
hablamos: 
I A G L O R I A m 
mu 
A muy pocos de ¡os que publican 
versos en la prensa para bri'Dar un 
día y desaparecer en el eterno olvido, 
les cabe la gloria que voy a facilitar 
ai un poeta anómftmo de hace más de 
medio siglo, autor de un soneto publi-
cado en ¿1 DIARIO DE LA MARINA 
el año de 1858. 
Hojeando la vieja colección de este 
periódico fijé la vista ©n un soiroeio 
que aparece en la sección de Gaceti-
llas: es un soneto anónimo, pues así 
lo dice efl gacetillero, anónimo tam-
bién, diclenoo qu© lo encontró en ia 
calle, sin otra firma que urnas tres 
estrellas. 
3̂ * desconocido autor seguramen-
te Imaginaba qu© medio siglo des-
pués volverla el soneto a publicarse 
en las miomas columnas del DIARIO-
¿A quién de nosotros los redactores y . 
colaboradores actuales le tocará una de pasión y de ©nergía, los poetas del) 
Adela hermosa! si posible fuera 
<iue perdiesen su brillo rutilante 
las estrellas, que globos de dliimante 
bordan y esmaltan la celeste esfera. 
SI el astro de la noche suspendiera 
su nacarada luz, y el sol radiante 
exting-uiera la llama coruscante 
y el vivo germen de su ardiente hoguera; 
Si trastornado el orden de natura, 
en densa obscuridad, y notehe umbría 
quedase el universo por ventura; 
Una mirada tuya bastaría 
para poblar de luz en un momento 
la tierra, el mar, el aire, el firmamento. 
i 
E l soneto adolece de algunas Im-
perfecciones; pero ¡a imagen final 
es de un efecto soberano. Unos ojos 
que al mirar crean la luz y leí vida 
en todo el universo. Se ha ponderado 
de mil maneras el hechizo mágico de 
unios ojos que al herir el corazón de 
un poeta ge reflejan al mundo con 
mil brlllanteg Impresiones; pero no 
he visto un rasgo tan feliz, y a la 
par grandioso y sencillo, como el que 
luce al final del referid© pensamien-
to. Y ¿ai Idea es tanto más admirable 
cuanto que es muy difícil hacer un 
buen soneto. Por aquellos días un pe. 
riódico manifestaba lo siguiente: En-
tre las muchas composiciones poéticas 
que se nos dirigen para publicarlas, 
abundan los sonetos... I Qué facili-
dad deben encontrar algunos en ha-
cerlos, cuando son tantos a escribir-
los! La admiramos y la envidiamos; 
porque siempre habíamos creído que 
esta composición, si ha de llenar su 
objeto, es una de las que menos in-
dúlgemela deben obtener ©a buena 
poesía). 
Bolleau ha dicho: "Un soneto sin 
defectos vale por un larg© poema;" 
y un literato moderno añade: "Es 
tan difícil en un soneto, que el pen-
samiento salga vaciado como en un 
molde pin que le falte ni sobre nada; 
que corra sin detenerse, adelantando 
siempre, y concluyendo precisamente 
en el téwnino final; que no encierre 
la composición ni un verso fallo, ni 
una circunstancia inútil, ni una pala-
bra ociosa; que no es extraño que ©dL 
tre millonea de sonetos, sólo haya ño-
quísimos que se acerquen aj la ner-
fecclón y aun menos que la alcan--
cen." 
Sonetos de esa naturaleza son muy 
raros, pues no recuerdo haber leído 
uno al que no falte algtrnia cosa; y en 
la mayor parte de los que en la for-
ma pudieran ser tenidos por buenos, 
descúbrese la falta de un pensamien-
to profundo y nuevo, merecedor de 
aquel suntuoso ropaje. Sonetos Impe-
cables en oue, como deda un crítico 
hablanUdo de ciertas composiciones 
académicas: no les ffelta nada, salvo 
uno no sé qué desconocido, que es el 
todo. 
E l noventa por ciento de lo que es-
cribe la mediocridad emborronadora 
de cuartillas, peca de igual defecto: 
la falta de Ideas. Se reducen a meros 
esbozos descriptivos en detalle, o pin-
tura de semsoclones vagas- En vez de 
pentetrar en el seno de la Naturaleza 
descubriendo sug hondas palpitado- aUDorramiemo 03 nojarasca i 
nOs, o de animar figuras vibrantes i pedruscos inútiles. 
"Pero como la verdad es que en 
nada influye lo que dicen los perio-
distas, o los oradores, en el desarro-
llo de la tragetdia, me parece que no 
hay razón para oblijrar a todo el muiv-
do a pensar de un modo uniforme". 
"Yo me pregunto, nonsando en es-
ta mentalidad1: 
—¿Qué tiene oue ver el espíritu 
d© injusticia con la guerra?" 
Así se expresa uno de los más 
entusiastas defensores de la causa 
d© los aliados. J 
* * • 
Afortunadamente se ha iniciado en 
Francia un movimienlto restaurador 
que pudiera llamarse la crisis del 
pdlo y la reacción de la justicia. 
E l odio, como temneramento na-
cional, es exótico en Francia, si no 
hay un interés vivísimo en alimen-
tarlo, y, sobre todo en París, la "Lu-
tecia histérica pero magnífica", co-
mo la llama el académico Jacinto Oc-
tavio Picón, el odio es un estado 
anormal y violento oue ni es heredi-
tario ni transmisible. La nación que 
ha engendrado la caridad de San Vi-
cente de Paul no ipuede odiar. 
E l alma francesa hecha de •uavi-
dades y ternuras se indierna, se rebe-
la, a veces increpa y ruge y se ven-
ga. Sus horas de excitación y de 
delirio dejan en la historia los crí-
menes del Terror, ñero, criada para 
amar y ser amada, no nuéde resistí i" 
el martirio de un odio constante. 
Anais Ségalas cometió üna grande 
injusticia cuando diio: París est u» 
grand corpg au le coeur ©st absent. 
No; el misterio de la vida Inmor-
tal de Francia radica e n la grandeza 
de su corazón. Podrá desviar la co-
rriente dei amor, pero jamás ha de-
jado de sentir; podrá malbaratar sus 
ternezas, pero no las niega; podrá 
disipar sus afectos, pero no los es-
conde 
"Francia—escribió Colette WIHv 
—es ia madre eterna de la bondad 
y de la belleza, de la alegría y del 
amor", y un literato hispano-ameri-
cano, Pedro César Dominici, publicó 
hace pocos años un libro dedicado al 
señor don Nicolás Rivero, director 
de este DIARIO DE LA MARINA, 
del cual copio las slcuientes pala-
bras: " E l pueblo francés es, quizás, 
el que experimenta mayor necesidad 
de reir". 
Aquí la risa significa amor. Quien 
ríe, ama; el odio mata la floración de 
la risa. 
Macbét, tipo del odio v de la ven-
ganza no puede reir. ni Shakespeare 
lo ha intentado; la Gioconda, de Vln-
ci, y la Fornarina. de Rafael, son-
ríen, porque aman. 
Lui&a, en la ópera de Charpentier. 
en el final del segundo acto, aso-
mándose a la alefrría de Montmar-
tre, a la hora del amanecer, canta 
así: "París, París, tierra del amor, 
¿hay alguien que odie bajo tu luz?" 
Y Francia es la dilatación de Pa-
rís 
* * * 
Los artistas y los poetas de Fran-
cia han sido los primeros en iniciar 
el cambio de frente v en llamar a 
todos con voces de esperanza y de 
justicia 
Gastón Riou, después de haber es-
tado prisionero un año en Alemania, 
ha publicado un libro en el cual con-
fiesa que ni le sacaron los ojos, ni 
le trataron como un perro, ni le ma-
taron de hambre, ni le hicieron dor-
mir en el suelo, sino que, por el con-
trario, i-3 dieron más de una prueba 
(de respetuosa admiraidlón hacia 
Francia y le trataron humanamente, 
" E l director de nuestro campamen-
to—dice Riou—era un militar ama-
ble, justo, bondadoso, y de alma no-
ble". 
Después se ha oído la voz de Mau-
ricio Barrés, diciendo: "Arranque-
mos el odio; cultivemos el amor", y 
Gastón de Groussau. en el prólogo 
de su libro Pour la salut do France, 
ha tíxrito estas bellísimas palabras: 
'Preparemos la curación de las heri-
daiF de la guerra arrancando del pue-
blo los sentimientos de venganza". 
E l odio es estéril, destruye, anula 
las actividades, embota las energías, 
envenena las fuentes de la vida, y 
la gloria huye de aquellos que viuen 
ab lo cor tríst—envirroHat d'esmay, 
según frase de Raimundo Lullo 
C A M P A N A D A S 
Campana: ¿por qué tañes lentamente? 
¿Bor qué esparces al aire tu sonido? 
¿por qué gimes, campana, tristemente? 
¿rezas, o lloras algún bien perdido? 
En estas horas de quietud silente, 
vibran tus notas como un gran quejido. 
¿Por quién oras, campana, tiernamente? 
¿existe un nuevo corazón herido? 
¿Qué dicen tus canciones vagarosas, 
impregnadas de suave melodía? 
¿Por qué suenan así tan dolorosas, 
tus campanadas en el alma mía? 
Campana: tus canciones misteriosas 
llenan el aire de melancolía. 
¿Por qué doblan a veces quejumbrosas 
y otras vibran radiantes de alegría? 
En las hermosas tardes otoñales 
cuando tañes al toque de oración, 
van sonando tus notas musicales 
al compás de mi pobre corazón 
¿Por qué entonas canciones celestiales? 
¿Por quién vibras tan llena de emoción? 
¿Lloras por mis marchitos ideales?... 
jReza por mi duelo y mi aflicción...! 
ELISA SALA 
(Baronesa Mainau) 
montón creen hacer algo cuando es-
culpen un pedazo de roca inert© ba-
ñado por el sol, © bordan con mil pri-
mores ©1 traje de un maniquí vacío 
por dentro. 
E l prurito d© escribir mucho no 
meditando lo que se escribe, y alar-
dear d© poeta fácil, conduce a ese 
tiborra ient  d h fofa 
P. GIRALT. 
Ahora, ya no son voces de Francl», 
son voces de Bélgica las que prego-
nan la necesidad del olvido para 
afianzar lo porvenir. 
Mauricio Maeterlinck, escribió, du-
rante algún tiempo artículos violen-
tos contra Alemania, en las colum-
nas de "Fígaro". E l autor de "El 
templ© sepultado" v de "Los Ciegos" 
tcnía en un rincón de Flandes una 
casita blanca, que era el relicario da 
sus amores. En ella había nacido su 
hermano menor, en ella había soñado 
sus obras y doimido los sueños crea-
dores. 
La leyenda del vandaüismo alemán 
le hizo creer que acuella su casita 
blanca siería saqueada e incendiada, 
y que sus libros, sus colecciones, sus 
manuscritos, sus recuerdos familia-
res, todo lo que amaba sería entre-
gado a la destrucción. 
"Todo lo hubiera dado —dice Mae-
terlinck—por salvar acuellas pare-
des queridas. En la creencia de ha-
berlo perdido todo, seguí escribiendo 
contra la conducta de los alemanes, 
a quienes'creía los destructores de 
cuanto amaba". 
Pero el gran poeta belga era una 
víctima de la difamación sistemátl-
en contra Alemania; admitía, como 
ciertas, todas las monstruosidades. 
(Su casita está intacta: en ella es-
tán sus libros', los recuerdos familia-
res, las flores, los árboles, la fuente 
dol jardín, las cuartillas d« obras de-
liciosas; todo se halla en orden, como 
si ei huracán de la guerra no hubie-
--nd ns ep SBuidiuroo snsi op'B̂ s'BAe.p ui 
tria inmortal. 
La autoridadl militar alemana, rin-
diendo un tributo de admiración al 
genio expatriado, mandó guardar 
cuidadosamoute la casa para que na-
die pusiera en ella las manos. 
Maeterlinck, estando en París, re-
cibió notida ¿el respeto con que es-
taba guarda/da su casita blanca, por 
los alemanes, y roaedonando su es-
píritu abatlido hacia la serenidad y 
la justicia, ha escanciado en su úl-
timo libro, "Deprls de Ruerre", los 
nuevos sentimientos que lft dominan, 
que, como en Riou, r en Barrés, y en 
Roland, y en el Cardenal Sevin, y «n 
Graussau, y en Humíbert v en Ba-
zin, son de justicia, y de verdade-
ro patriotismo que no sacrifican ©í 
porvenir de Francia al legado d« pn 
odio inexiinignlble v suicida. 
"¿ Será posible crae el odio divida, 
para siempre, a esos doa grandes 
pueblos? ¿Será preciso que siempre 
nos odiemos? E l odio es el fardo 
más pesado que el hombre puede lle-
var, pero Francia no lo puede eos-
tener". 
Estas hermosas palabras son como 
una paráfrasis do aquellas de Heine, 
que dicen así: "Yo amo a los fran-
ceses porque n© sov bastante mal© 
para desear que alemanes y france-
ses, ©sos dos pueblos elegidos por 
la civilización se destrocen mutua-
mente" 
Y después de citar los conceptos 
del poeta belga y los del filósofo 
alemán, es oportuno recordar aque-
llo que escribió Víctor Hugo, el gran 
pensador francési: "Francia y Ale-
mania son esencialmente Europa: 
Alemania, es el corazón: Franda, la 
cabeza. Alemania v Francia son 
esencialmente la civilizadón: Ale-
mania, siente; Francia piensa. Son 
hermanas en lo pasado, en lo presen-
te y en lo porvenr. Son las verdade-
ras hijas del suelo europeo". 
* * * 
¿Cuándo desaparecerá «i odio y 
fructificará el amor entre esas dos 
grandes naciorjes? 
La hora parece estar muy lejana, 
pero, en ei corazón de Francia sona-
rá algún dia la hora de la grandeza 
moral, cuando se vayan tdisipando 
los vapores caóticos de esa confusión 
de sentimientos y do pasiones. 
E l libro de Maeterlinck es un gran-
de ejemplo. Muchos creen las co-
lumnias lanzadas contra Alemania 
sin deteaerso a comprobarlas, pero, 
menos sinceros que el gram poeta, no 
tienen la nobleza de confesar su 
error cuando se les ofrece oportuni-
dad de reconocerlo. 
Dijo Benavente que ''la compasión 
es más fuerte que el amor", y en el 
caso de Francia dará, mañana 
que, la generosidad del alma france-
sa ha sido más grande que su odio 
y su rencor. 
Lo qu© mo ha logrado la diploma-
cía, lo logrará el sentimiento, y la 
acción de los artistas y d« los poetas 
suavizará las pasiones v perfumará 
los aires de Francia, consiguiendo la 
poesía lo que no pudo realizar el 
odio 
¿Acaso no fué nn poeta francés, 
Henri de Bornier, quien dijo: La pee-
sle est l'encens de la terre? 
Marcial ROSSELL 
M E D I T A C I O N E S 
SI los ingratos supieran el placer 
que produce la gratitud sincera, esa 
que Cg más sentida Intensamente que 
manifestada con palabrería de "cli-
ché," o servilismos degradantes, de-
jarían de ser ingratos, aunque solo 
fuera por egoísmo y desaparecería su 
maldita raza. 
Sobradamente conocido ca que "de 
lo sublime a lo ridículo no hay más 
que un paso;" pero no es tan conoci-
do, apesar de ser tan exacto como lo 
anteriormente expuesto, que de la 
originalidad ai ridículo hay menos 
distameia todavía. 
Esto es i© que mo quieren compren-
der ciertos autores modernos a quie-
nes n© falta talento, pero que en 
fuerza de querer ser originales re-
sultan extravagantes y mueven a li-
sa con sus diabluras. 
En d terreno de las letras, nadie 
debe jactarse de «jue "se rí© do1 mun-
do," porque no de otra parte le ha 
de venir la gloria a que aspira todo 
escritor. 
Los que tal tontería dicen © pien-
san, haciendo alardes de una estúpi-
da y cómica soberbia, sufren un gran 
error: es el mundo quien ©n realidad 
se ríe ¿e ellos; y mientras mayor 
empeño poneiu en convencernos de 
que su fingida risa no es despecho, 
más y más, con franca risai el mun_ 
do aa ríe. 
No es conducta piadosa ni digna 
de alabanzas, exigir severamente una 
Inalterable honorabilidad a los que 
sufrem hambre. Bi honor y la miseria 
son dos cosas que muy rara vez se 
hermanan. Cuando ©1 caído conserva 
en la caída su dignidad y con ella 
muere, ingresa en la legión de más 
difícil ingreso: la de ôs héroes del 
sllendo, a quienes minguna estatua 
levanta ei mundo y que merecen, sin 
embargo, nuestra más profunda ad-
miración. Pero cuando no podemos 
rendirle ésta, lejos de ser condenado, 
bien merece muestra compasión y 
unai mano cristiana que lo levante, 
porque, no hay que hacerse ilusiones: 
la Humanidad no es raza de héroea y 
revela infantil inocencia, cuando no 
maldad, pretender que todos lOg hom-
bres lo sean. "Nobleza obliga/' reza 
el adagio qu© con iguail exactitud r©. 
zar pudiera: miseria obliga. 
Solamente quien ultraja el honor, 
sin apremiante necesidad de hacerlo, 
merece todo nuestro despredo. Em-
pero, a ese es al que no siempre s« 
despreda tanto como se debe. Y ©n 
ocasiones ni tanto... ni tam poco; 
pero es claro: arremeter contra el 
débil, eg cómodo y poco expuesto. 
Con el fuerte... ya varía la cosa. 
La moral bien entendida de algunas 
severos moralistas, paree© tener una 
conveniencia, que empieza por don-
de la caridad, de Igual manera en-
tendida. 
RJcardo A. CASADO. 
C a m i n o s m í s t i c o s 
No maldigáis, peregrinos; 
en los místicos cammos 
de las almas soñadoras 
las sierpes durmiendo están. 
¡Las horas vienen y van, 
y nunca cambian las horas! 
II 
Llora de placer la amada; 
y el alma santificada 
por el placer de las cosas 
es un lirio de esperanza, 
que perfuma cuanto alcanza, 
como la luna y las rosas. 
III 
La luna nieva en la fría 
noche su melancolía: 
y es, al desgranar su risa 
desde la comba azulada, 
como lágrima encantada 
..que llora en una sonrisa. 
IV 
Mi ruiseñor va entonar 
bajo el hechizo lunar 
su cantata; la quimera 
tiende su escala riente 
entre la hora presente 
y la hora que se espera. 
V 
Como sombras espectrales, 
los pecados capitales 
huyen entre el maleficio 
de sus sortilegios viles, 
ostentando en sus atriles 
los siete snras del vicio. 
vi 
Hoy mi quimera tiene nna 
tristeza como de luna: 
es capullo en que rebosa 
un suefio con su arrebol, 
y espera un beso del sol 
para convertirse en rosa. 
Vil 
i Ilusión? i Aún no adivinas? 
Esa rosa tiene espina; 
que la aurora en su fulgor 
lleva la noche escondida, 
como a la muerte la vida, 
como la risa al dolor. 
VIII 
Poeta, rima tus dísticos 
en los soliloquios místicos 
del recuerdo y la quimera; 
la novia muerta te Invita 
a concurrir a la cita 
de la novia que te espera. 
Tidal qokzat.|b^ 
f r i s t e z a s l i t e r a r i a 
Francisco Fernanífes Villegas 
(Zeda) 
Ayer fueron —en el DIARIO—loa 
funerales espléndidos del Mayor Ge-
¡cieral del literario ejército cosmopoli-
ta: Enrique Sienckiewicz—el Chateau-
briand nórdico;—hoy asistimos a la 
misa rezada del tan valioso como hu-
milde soldado de fila del periodista 
literario que con una laboriosidad, 
una constancia y una gran aptitud 
crítica sostuvo años y años, siempre 
en la misma brecha—la de "La Epo-
ca" madrileña—el estandarte algor 
desgarrado de la crítica diaria. 
"Zeda" (citaremos su pseudónimo, 
mucho más conocido que su verdade-
ro nombre) -pertenecía al grupo qu« 
pudiéramos llamar naturalista de la 
Crítica. Discreto, comedido, mirando, 
por decirlo así, a la lente laŝ  produc-
cdones contemporáneas, medía a do-
sis breves ei elogio y la censura. Sia 
embargo, parecía indinado más a es, 
ta, quizág por temor a ir demasiado 
lejos en el sentid© contrario. ErudL 
cióni poco ostentada, pero adivinada 
sólida por el lector. De una curiosi-
dad que rebasaba la Europa y s© ex-
tendía hasta el mundo americano. 
Escritores de Nort© América, de la 
América Central, de Cuba, de Puerto 
Rico, ©te, caían bajo su avara mira-
da. Y casi siempre censurados. Algu-
nos se rebelaban contra los desdeño-
sos juicios. Yo he sido uno de los ¿xu 
rraidos; pero sin incomodarme. Por, 
qu© en muchas cosas tenía razón, so-
bre todo en sus censuras de mis co-
mienzos literarios. Pero censuras y 
elogiog eran Para mí tan inexisten-
tes, como las moscas del año pasado. 
Y la razón es muy sencilla. Yo no soy 
un escritor; y© n© soy un literato en 
ei sentido real de la palabra. Yo no 
tengo la base d© estudios serios que 
forman un escritor a 1© Varona, a 
lo Montero, a lo Azorín, a lo Galdós; 
yo escribo porque no siendo ni co-
merciante, ni político, ni amigo de 
trabajar, me dijeron que se podía en-
trar en un periódico y escribir y ga-
nar un sueMo sabrosamente. Y lo hi-
ce como me lo dijeron. Se me dijo 
también que exagerando e hinchando 
las palabras se llamaba la atención 
y se aseguraba uno en el puesto. Y 
conforme lo oí l 0 hice- Unase a ésto 
el tiempo qu© Hev© dando mi nombre 
todos ios días, e incrustándolo a 
fuerza de repeticiones en log ojos del 
público y se comprenderá que un es-
critor que n© lo es pueda pasar por 
un verdadero escritor. Por eso cuan-
do le© lo que se llama comunmente: 
una paliza a mi ser literario, a mi 
ser de... escritor, bajo la cabeza y 
digo: "este me conoce". Y no objeto 
nada. 
"Zeda", según se m© dice, empezó 
como todos su vida literaria, soñado-
ramente. Pero fué de los que muy 
pronto volvieron bridas, y de los cés-
pedes tontos del idealismo tornó a 
las lUanuras secas, pero sanas de la 
vida verdadera. Desgarrando las nu-
bes dd ©nsueño miró frente a frente 
el gran día, la gran luz de Ia reali-
dad. En ella s© movía como el aira 
en «1 mar. Algunos de sus juicios son 
decisivos. 
Si se quler© mi pensamiento ínti-
mo diré que tuvo la desgracia d© ve-
nir en una poca de transición—una 
época d© entre dos puerta©—cuando a 
las formas muertas de "Fígaro", Re-
villa y García Cadena n© s© han sus-
tituido completamentje ks Ideas de 
programa de Benavente, Darío, Casar 
res y los jóvenes epígones rebeldes a 
Pereda, Galdós y la Pardo Bazán. Esa 
razón hace muy estrecha la hornacina 
qu© en el bello templo d© la literatura 
moderna española ahuecará para él 
la estimación de los contemporáneos. 
En d ruido de la genenadón nueva 
se pierde y se ahoga lia grav© voz no 
muy sonora que se ha extinguido re-
cientemente. 
No importa; fué nn probo de la cri, 
tica, algo humanista en la mesurabl-
lidad de su estilo, desdeñoso del re-
damo y com© díoe ei poeta de la ju-
ventud del mundo, "si su vaso^no «ra 
muy grande, bebía en su vaso". 
Y esto o8 bastant© para que la cul-
tura española—y los que la fieguimoa 
intensamente — arroje un crespón 
salpicado d© amargas perlas, sobre la 
columna negra en que la crítica ma* 
drüeña esculpe su nombre al costado 
de su tumba. 
Conde KOSTIA. 
H A B A N E R A S 
(Vibnh Era l a enreo) 
Empezará a las nuevo. 
Hora fija. ^ 
Primera de las conferencias de 1<£ 
Serie-Cervantes, en el Ateneo, a caw 
go del doctor González Lanuza. 
Señalada está para las diez. 
De los espectáculos del día haré! 
mención singular del Circo Santos y 
Artigas, tan favorecido ayer, tarde y 
noche, por elementos distinguidos do 
nuestra sociedad. 
Hay dos marinees hoy. 
La de abono, a la una y media, 
y otra que dará comienzo, con los 
mismos atractivos, a las cuatro en 
punto. 
Dedicadas ambas a los niños. 
Habrá también función nocturna en 
el Circo Santos y Artigas. 
En el Cine Prado se anuncia para 
la matinée El orgullo del nombre, 
preciosa película, con regalos de ju-
guetes para la gente menuda. 
Fausto, el favorito Fausto, cubrirí 
su tercera tanda de la noche con la 
cinta titulada Audaz estratagema, dra-» 
ma de aventuras en cinco actos. 
Y Miramar, como de costumbre, 
completando el programa del día. 
Enrique FONTANILLS. 
DIARIO LA MARINA 
P A G I N A D O C E D I A R I O t ) E U M A R I N A N O V I E M B R E 19 np , 
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ALBERTO R. UNGWITH Y Gi 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
Jardines: Domínguez, 17. I 
Teléfono A-3145. 
Sucursal: Obispo, 66. 
Teléfono A-3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
T R I B U N A L E S 
LA QUERELLA ESTABLECIDA POR EL JUEZ DEL DISTRITO NORTE, 
SEÑOR MONTORO. LLEVA SU REPRESENTACION EL LETRADO DON 
ARTURO FERNANDEZ. CAUSA CONTRA MIEMBROS DEL EJERCITO 
POR PREVARICACION Y COHECHO. OTRAS NOTICIAS. 
E N E L S U P R E M O 
RECURSO SIN LUGAR 
Se declara no haber \VLÍ&T al re-
curso de casación interpuesto por el 
procesado Eulogio Rodríguez contra 
sentencia de la Audiencia de Matan-
zas q u e lo condenó a la pena de un 
año, ocho meses y 21 díaa do presi-
dio correccional, como autor d© un 
delito de hurto. 
c o n T u g a r 
Se declaran con iu^ar los recursos 
de casación que, por infracción de 
ley, interpusieron el Ministerio Fis-
cal Y el procesado Emilio Fernán-
dez Rodríguez, cabo del Eiército Na-
cional, en causa contra éste y el sol-
dado del mismo Ejército Julio Ama-
do Calz^dllla, por prevaricación y 
cohecho. 
En la sentencia recurrida fué con-
denado el ©oldado Calzadilla, como 
autor de un delito de cohecho frus-
trado y otro de prevaricación, a las 
penas d© tres meses v once días de 
arresto mayor y dos años y un día 
de suspensión para el primero, y on-
ce años y un días do inhabilitación 
especial; y el cabo Fernández sólo a 
esta última pena por prevaricación. 
Pero la Sala, en eu segunda s e -
ténela, absuelve a ambos procesados 
del delito de prevaricación, y conde-
na solo a Calzadilla como autor de 
un delito consumado de cohecho, a 
la pena de tres años, un meg y diez 
y ocho días de eusnensión en el car-
go que desempeñaba, quedando in-
habilitado para eM'cer otro cargo de 
íuncionos análogas por ei tiempo de 
la condena. 
VISTA IMPORTANTE 
Se ha celebrado aute la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo, la 
vista del recurso de casación esta-
blecido por doo Juan García Cabre-
ra y don Dionisio Alfonso y Carva-
jal, en la conocida causa aue por es-
tafa por simulación de contratos les 
sigue ei doctor Oscar Montero, Juez 
Mundcipal de-i Distrito Norte. 
Lleva la representación del doctor 
Montero en esta causa, como Acusa-
dor privado, el conocido y competen-
te Letrado doctor Arturo Fernández 
y González, quien obtuvo sentencia 
condenatoria para los procesados 
ante la Sala Segunda de lo Criminal 
de la Audiencia dr>. la Habana. 
Esta causa ha despertado verdade-
ro interés por tratarse de una simu-
lación de contratos para burlar un 
crédito por honorarios profesionales 
del doctor Oscar Montero. 
E l doctor Fernández oronunció un 
extenso informe en el acto de la vis-
ta, la cual quedó conclusa para sen-
tencia. 
E N L A A U D I E N C I A 
Contra Sergio Baró por atentado. 
Defensor: doctor Roig. 
Contra Miguel Estévez por estafa. 
Defensor: doctor Rosado. 
Contra Julio Roldríguez Blanco1 
por homicidio. Defensor: doctor F . ' 
S. de Fuentes. 
Contra José C. N. Gutiérrez Za-1 
mora por rapto.Defensor: doctor L . 
G. Puente. 
Sala Tercera 
Contra Angel Agrúlar por abusos 
Deensor: doctor Herrera Sotolongo. 
•Contra Salvador Díaz por robo, j 
Defensor: doctor M, Carreras. 
Contra Angel Vilanova por homl- j 
cidlo frustrado. Defensor: doctor; 
Herrera Sotplonge. 
H i e ' I r e t - l a n í o . 
S . A . 
B O L E T I N N U M . 2 9 
T A N Q U E S D E C E M E ^ O 
Patente ROTLLANT.para toda dase d e ^ 
y m e l a z a s . 
F o d M o de Cemento de M A R I O 
OAJLL& FRANCO Y BJttNJTJM«X>A. TttUiFO>íQ 
M T L L A v . 
N O V I E M B R E 1 8 D E 1 9 1 6 
Sala de lo Ovil 
Las vistas señalada» en la Sala de 
1c Civil y Contencicso administrati-
vo, para mañama, son las siguien-
tes: 
Oeste. Francisco García y García 
contra Mercedes Montalvo y de la 
Cantera. Mayor cuantía. Ponente: 
Vivawco. Letrados': Cardenal y L . 
Broch. Procuradores: J . J . Fernán-
dez, Granados. 
Oeste. Incidente por exclusión de; 
lonorarios. Eleuterio Martínez de' 
FiSpaña en pieza separalda al Inter-
dicto por ei referido España contra 
Manuel C. Soto. Incidente. Ponen- i 
te: Vandama. Letrados: Barroeta y| 
Gay. Procuradores: Parte. Parte. I 
Este. Señores Cluet Peabody and! 
Company Incorporated contra Abra-' 
ham Schawart sobre nulidad de es- I 
critura y otros pronunciamientos. ; 
Incidente.Ponente: Valle. Letrados:: 
Vidal y E . de la Puente. Procura-
res: Matamoros, Estrado©. 
Oeste. Eugenio Lorenzo Brlto' 
contra Bernardo L . Pérez. Mayor 
cuantía. Ponente: Cervantes. Letra-
Vionjdl y Navarro. Procurado-
roe: Ostro y G. de la V«ga. 
Norte. Rosario Caula y Tintor* 
contra Francisco A. Noriega y de 
la Fe. Mayor cuantía. Ponente:Tre-
lles. Letrados: Ramírez v González 
Lanuza. 
Lanuza. Procuradores: Márquez yj 
Piedra. 
Guanabacoa. Amparo por e] Le-. 
trado Benjamín Montes en ejecutivo j 
seguido por Enrique Prado contra la 
sucesión de Emilio Céspedes. Letra-
dos: Puente y L . Monte®. Procura-
dores: G. del Cristo. Estrado®. 
D e s p u é s de Biiestro Bole t ín anterior, los perforadores 
se han dedicado a l impiar el pozo y dejarlo en condiciones 
de empezar a colocar tube r í a de seis pulgadas. 
La tube r í a e s t á ya en nuestro campamento, y só lo es-
peramos tener lista una pieza de la misma para proceder a 
su c o l o c a c i ó n . 
La t u b e r í a que hemos comprado es de la mejor cali-
dad: pesa 20 libras por pie, y hemos adquirido 1.700 pies. 
A l l impiar el pozo, hemos encontrada, como antes, 
mucho gas y muestra de aceite. 
P a r a m á s i n f o r m e s , o c u r r a a n u e s t r a O f i c i n a , e n 
C U B A , 3 7 , y O ' R E I L L Y , ^ 





Contra Germán v Frar/cisco Alva-
•fez por robo. Defensores: doctores, 
Arango y Demestre. 
Contra Jesús Hernández (acusa-
do) por injurias. Defensor: doctor ¡ 
Rosado. 
Contra Lucas Lazaga Lazaba (acu ; 
sado) por detención arbitraria. De-1 
fcu'3»or: doctor Yaniz. 
Sala Sejrunda 
Contra A. P. B. v A . F . por adul-
terio. Defensores: doctores Maclas 
v Cueto. 
NO MAS DESASTRE» POR 
H E R N I A S 0 Q U E B R A D U R A S 
Qu« tantos «emojantea nos restan, 
C7«en eJ trabamiento MON, produetc 
4e S8 afios -le experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
MI gabinete y apUcaclones, OBRA* 
T I A número 69, HABANA, 
Un completo surtido para todas Im 
necseSdadea del cuerpo Jtminano. oda* 
des y mzos. 
Fabrico en mi «etablectzatento, «a 
Matanzas, con todos los adelantos 
modernos: nlema», manos, fajas, bra« 
queros y toda dase de aparato* pase 
corregir defectos fínicos, 
*08K M. MON, O B R A P T A , 5». T § 
létono A-603S. Uatxu». 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil y Coi.tencioso Adminis-
trativo, en ei día de mañana, las si-
guientes personas: 
Letrados: Mipruel F . Viondi; Bal-
domero Gran Triana: Moisés Viei-
tes; Luis Llorens; Oscar Zayas; Gui-
llermo Domínguez Roldan; Joaquín 
López Zayas; León M. Soublette; 
Manuel Villavertíe: Benito Celorio; 
Teodoro Cardesal; Armnlndo Ebra; 
Manuel de la Concepción; Manuel 
Cañizares; Julio Dehoírucs; Angel 
F . Larrinaga; Ramiro F . Moris; 
Gustavo A. Castañeda: Augusto 
Prieto; José L . García Domínguez; 
Eligió de la Puente; Baldomcro E . 
Caballero; Francisco F . Ledón. 
Procuradores: Josó Illa:Granados; 
Llanusa; F . Díaz: E . Pintado; Za-
yas; J . Monttiel; E . Yanle: Pereira; 
Llama; L . Castro; Datiray; Regue-
ra; Sterling; Barreail: W. Maizón; 
Chiner; Espinosa: Zalba; Sierra; 
Pablo Pieídra; Juan R. Arango; J . 
Illa; N. Cárdenas- Tosoano; L . Cal-
derín; Enrkiue Alvar^z: López Rin-
cón; A. Rota; Luis Hernández; Jo-
sé A. Rodríguez. 
Mandatarios y Partes: Holtnericb 
Struokmann; F . Quirós; R. Illa; 
Leopoldina Zaldívar: Juam Pascual; 
Eduardo Acosita; Félix Rodríguez; 
Peddb Tljdaetai; Santlaero Domín 
guez; Esteban Comofirllo; Luis Vare-
la; Pedro M. de la Cuesta; Juap 
Grau Dasl; José S. Villalba; Juan 
P. Vilajanea; Juan Traité; Ana 
Fuertes Vidail; Joaouín G. Sáenr; 
Eduardo Valdés Rodrí^nez; Migu&l 
Pascual; Juan F . Sardiñas; F . M. 
Duarte; Manuel Menéndez Benítez; 
Narciso Ruiz; Emiliano Vivó; Fer-
naaiWo G. Tarlche: José Rodríguez 
González; Fernando Pérez Muñoz; 
Guillermo López Santamarina; En-
i.'que Navarro; Alberto Núñez; An-
tonio Roca; F . J . Villaverde; Mi-
ucl Saaverio; José Manuel Díaz. 
D e S a n i d a d 
NODRIZAS RECHAZADAS 
E n el Negociado de Higiene Infan-1 
til ha sido rechazada la señora Do- i 
miinlca Framil, vecina diel Crucero | 
de Luyanó, por no reunir las condl- I 
cienes necesarias que en el examen 
de nodrizas (hizo. 
Asimismo la eeñora María Váz-
quez, do San Rafael 141; Juana To-
rre, de Gervasio 146: Oso ría García 
López, do Animas 58, y Dominica 
Torres, de Milagros 82. las cuales, a 
pesar de haber presentado sus soli-
citudes de examen, no lo han verifi-
cado. 
Se advierte al público que estas 
weñoras no pueden obtener coloca-
ción de nodrizas. 
MRS. RYDDER Y LA ZONA 
DE TOLERANdA 
Se ha recibitío en la Dirección de 
Sanidad un escrito de Mrs. Ryder, 
Presidenta del Bando de Piedad, pro 
testando de que se establezca nue-
vamente la zona de tolerancia. Se 
ha pasado dicho escrito a la comi-
sión que estudia este problema. 
E L PREMIO A LA MATERNIDAD 
E N E L PERICO 
La Dirección de Sanidad ha reci-
bido un escrito del Jefe Local de Sa-
nildad del Perico en el cual le manl-
fiesta que e] Municipio de dicho 
•pueblo ha tenido a bien asignar un 
premio a la maternidad de cien pe-
sos dividido en la slcrulenit* forma: 
Primer pOrmlo, 50 pesos; segundo, 
$30; y tercero. $20. 
UN NUEVO PLAZO CONCEDIDO 
Al señor Alcalde Mpnicipal de Re-
gla se le comunica oue con «fita fe-
cha so le prorroga a quince díaa el 
plazo concedido al señor Luis Vi-
Uiers para que cierre la zanja que 
existe en la caJle de Benito Aildo de 
dicha población. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? £1 DIARIO 
DE LA MARINA, 
D E B A H I A H O N D A 
Bahía Honda, noviembre 16, 1910. 
Sr. D. Nicolás Rirero, Director del DIA-
RIO DE LA MARINA-
Habana. 
Distinguido sefior: 
El objeto de la presente es el siguiente: 
Que la comisión del arreglo de la Igle-
sia de este pueblo de la cual es presi-
denta una hermana nuestra, quieren mere-
cer de usted el favor de que le publique 
en el periódico a su cargo, la relación que 
le adjunto. Y, como aquí no haj: corres-
ponsal y nosotros hace afios que somos 
suscritores del periódico, no hemos duda-
dado eu dirigirnos a usted, esperando las 
complazca. 
Ellas me encargan que se la publique en 
lugar visible y que si puede ser, aparezca 
dos o tres días, porque tienen varias 
cartas por contestar y no quieren hacer 
recordatoria. 
Esperando nos perdone y haciéndole 
presente nuestra gratitud, quedan de usted 
8. S.. 
Lnls Otero y Unos. 
SIc, Aguacate, 27. 
RELACION de las personas nue han do-
nado cantidades para la reparación de 
la Iglesia Parroquial de San José, de 
Bahía Honda. 
Pesos 
1. —Sra. Marianita Seva de Meno-
ca! (Habana) ID.00 
2. —Sra. Julia de Sena de Celorio 
(Sancti Spírltus) 1.00 
8.—Srta. Isidora de la Rienda 
(Sancti Spírltus) 4.00 
K.—Sra. Rosa Jiménez de Canelo 
(Sancü Spírltus) 1.00 
B.—Sra. Ana García Rijo de Ortiz 
(Sancti Spíritus) 2.00 
6. —Sr. Julián Alonso (Hnb;ina). . 5.00 
7. -^ „ Salvador Quedes (Habana). 10.00 
8. — „ Juan Inda (Guanajay). . . 3.00 
9. — „ Jos;} Fernández (S. Joaquín) 2.00 
10.— „ Pedro González (S. Joaquín) 2.00 
11̂ —Srta. Honorina dal Diestro (Ha-
bana) 1.00 
12.—Sr. Zacarías Calccdo (Las Ca-
llas) 1.00 
1S.—Sr. Pablo Caso (Guanabacoa). 2.00 
14. —Sra, Cándida Lago viuda de So-
brado (Pinar del Río). . . . 4.00 
15. —Sr. José Baldor (P. del Blo). . 5.00 
18.—Sra. María Sauren de la Hoza 
(Jovellanos) 1.00 
17. —Sr. Elpidio Gravler (Pinar del 
Río) 1.00 
18. —Sra. Matilde de la Hoza de 
Ponte (Habana). 2.00 
19. —Sr. Josó Saraclno (Quiebra Ha-
cha) 8.00 
20. —Sr. José Antonio Cruz (Conso-
lación del Norte) 10.00 
2L—Sr. Pablo Bravo Jiménez (Sanc-
ti Spírltus) 4.00 
22̂ —Sr. Manuel Herryman (Pinar 
del Rio) 5.00 
23^Sr. Gonzalo Soinr,,. . 
24. _Sr„. Concepción1^ % 
viuda de Refojo (hÍk t < >» 
25. —Sr. José Jofre m1,abam)̂  f 
20.— „ José Caglcal m UuanaíarV ' Ui 
27.-Pbro. A d r i á n ^ v S ^ K ^ 1 
no oión del Norte. Sa lC«̂ »8«u• iJI 
2a-Sr. Pedro Navarro /V • • ' 
29. - Eulogio Sard âs10,??̂ »",; 
30. -Sre8. Eloy y j**3 (Hab¿̂  
dés (Río del Medlo^ 5 
SL—Sr. Carlos Rolas íp" ' • 
32- ., Saturnino S a r í ? ^ ^ 
SS-^Antonio Caraballo ^ M 
Marcos (Habana). y Pl*la¿ ^ 
86.—Sr. Juan Blanco íVf-J • • . 
37.-Sra. Teresa G de Oro • X\ 
dmga). . 08 Grail1a (¿^ tj 
^•~Sr- G- Ped™ Díaz ' • • . , 39.- ,. Arsenlo Alouso (fe"8*). « peranza). . . . tuerto eí. peranza). . — E i 
40-Sr^Salvador MUan-di'^-^ 
*1.—Sr. Pedro García Vairti.' /„• • il 
solación del Norte) ^ 1 
42. —Sres. Digón Hnos mtoK- ' • . t 
43. -Src8nen.gno L i r n e , ^ ^ \ 
^ U n z a í ^ T ' ^ W U * \ 
45. —Mr. Ryron L. Rhone'íRoV ]J 
46. -Sr.aBaldomero Rlcaldl ij 
47. - S r Esteban Cárde¿ai,' U 
del carrousell. . . QUelo 
48. —Sr. Narciso Gelats ' m«v ' • • Bi 
49. - Fernando Bereñgu? b,artna)- «l 
50. -Sra. Natividad Lópw r 1 U 
cía (Sancti Spírltus) de Gâ  1 
Rodolfo. (Q'b»: 
52- —Sra- Mercedes ' Duelo d¿ W 
les (Sancti Spírltus) T,*• 
53- — p o m P a Sobrado de ¿aL" 
(Pinar del Río). . . . . 80 
Nota.—Continuaremos onhllrnî í nombres de las personas qué mí, H testándonos las cartas que bw,7ií! ^ dientes. u êmos 
ENVENfNAMIENíl 
José Jfanuel Caparé, vecino d» i l 
número 52. transitando ayer ñor la-
zada del Monte esquina V ^iuií ^ 
centró a la Joven Luisa FernándeT^ 
afios de edad y que tiene .u muj,: 
miclllo. envenenada, por lo au« i?0 \ 
dujo al Segundo Centro de BocowíiÜ 
el facultativo de puardla la a s S M l 
tomas graves de intoxicación por hnh..,'! 
gerido una substancia tóxica deaconSM 
La policía, para levantar el acttSIÍI 
suceso, se personó en la casa que li 
indicó como su domicilio, siendo fiiTi 
da que allí no vive. Mon̂l 
En vista de esta ocultación se BMctiJ 
Investigaciones con el propósito de «3 
trar a dicha Joven, que se sunoMr 
obrera de la fábrica de Gener pg* 
qulrir do ella las cuasas del'eaTe 
miento. 
E F E C T O S S A N I T A R I O S M 0 T 
m 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 
y otras marcas de $35.00 6 más 
TE1ÍTAÍ AL CONTADO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S í í f e ^ ^ h o 
He aquí un ejemplo de los CUARTOS DE BAÑO 
de este fabricante. Buen gusto en el conjunto y cill 
J- =dad insuperable» 
P O N S Y C í a . , ( S . e n G ) 
E G I D O , 4 y 6, Habana. - Te lé fonos A-429Í 
' y A - 3 1 3 1 . 
C67ei Alt 12f7 
ALPARGATAS 
CON REBCHOE 
TELE. | ^ 
A G Ü L L Ó 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS, 7.948,85T-« 
ACTIVO E N C I T R A a TS.OWMWO-M 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departaiueiite do Ahariwa «bo— « » por ItO dejb-
Uris anual •obr<* 1m cantfdAd«9 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pftcaad» tns enemtai con CHEQUES podrá ne-
tlflc-r eadqokr Afcrada ocnn10 «i pac». 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a 
"KALARMANTE 
el estado de una persona ouando enflaqueoe, pierde los 
oolores y disminuye de peso. Esto significa que la te-
rrible anemia ha hecho presa de ella, y de ahí, a la tu-
berculosis, sólo hay un paso. El remedio entre otras 
cesases disponer a tiempo de un buen reconstituyente, 
y nada hay más completo en este sentido que el NU-
TRIGENOL, preparación valiosa que contiene Kola, Co-
ca, Cacao, Fosfogiioerato de Cal y Vino. Es lo mejor que 
puede tomarse para combatir la espantosa Anemia, De-
bilidad General, la Neurssten a, ia Debilidad Sexual. 
Con declaraciones y carta» auténtica» de 
cliente» curado» yo puedo probarla a Vd. qM 
L a H e r n i a 
E S C U R A B L E 
K/cM en esto—No se trata thoraWe aparatos » ¡ * , * S 
elistlcos, tomo» de acero en íomia de bragueros, ^ ^ 
id operacione» quirúrgicas. N6, »e trata tv. ^ 
vento nuevo y eficaz que produce alivio y • 




G R A T I S . 
Raquitismo, etc., oto. 
v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a 
lívar (Valle), Colombia, dice, 
"Entusiasmado le envió mis mfls 
calurosas felicitaciones, su Re-
presor ha curado a nü hijo." El 
Sr. Manuel Ramos, de Taylor, 
Texaa (EB. UU.) escribe, "Su 
Represor fué para mi el hallazgo 
de un tesoro perdido, me ha 
curado en cuatro mese»." El Sr. 
Dionisio Marracó de Lincoln, 
Argentina, escribe, "En sólo dos 
meses ha desaparecido la hernia 
que tanto me atormentaba." 
Esto es »6lo una muestra de 
numerosas carta» similares que 
tenemos en archivo—Yo tendré 
gusto en enviarle copias de mucha» 
por el estilo. 
T puedo mandarle prueba afin 
mfls convincente—el Represor de 
Schuiling para que lo ensaye usted a 
R i e s g o n u e s t r o # 
sometiéndolo a la» prueba» mi» 
severa» que desee. Corra, salte, 
escale, suba, baje, estornude, toza 
y en fin, haga todo lo que crea 
necesario para convencerse de 
que este aparato retiene la hernia 
cómoda y encaríñente. 
Siendo hecho y ajustado de-
tridamente a bus medidas, no 
tememos las pruebas a que lo 
•ometa usted. Pidanoa hoy n. 
libro y pormenores de n. plan 
de ensayo. Todo gratis. 
Gomo que contiene lo más reciesta J auténtico sobre la 
materia, este libro debe leerlo toda persona quebrada 
Describe la bernia en su» diferentes forma» y caractere» y 
explica el porqué fallan en su retención los bragueros ordinario». 
Demuestra cómo puede retenerse la hernia obviando todas sos tor-
tura» y peligros. Ha conducido a multitud de persona» camino Uo 
la salud y la felicidad—pídalo D. hoy. .̂í 
?Desea ü . saber como puede librarse de las torturas del Dr^.dJ 
¿Anda V. Interiormente «ajaezado como un pobre animal de carga con un arnés r̂tifií»' 
braguero—u otro aparato anticuado inadaptable que le lacera las carnes, tortura J j 
Yo le he probado ya a multitud de herniados que la retención perfecU de la hernia 
comodidad es enteramente posible. Puedo igualmente probflrsdo a V., gratis. ^ $ a f i t í t 
He aqui pruebas 
El Sr. Manuel S. Comea deBo- r - ~ 
Es una invención nueva; un apari o nw ^ 
adapta perfecUmente al contorno del cueiri05, baB*" 
resortes de acero lacerantes, parches, eIT1P'"g obs»»? 
ni correaje elástico molesto y opresivo, i- , ni»f* 
una vea colocado debidamente en »u ' * lo 
movimiento del cuerpo puede desviario 
mínimo. Además, la operación de ponérselo j 
es sencillísima. ¿ a «B»^ 
Este aparato es ligero como pocos 7> ^ queĴj 
contiene la hernia con la misma firmeza 
dique contiene el agua. Cierto es que » ^ b(1 
una enorme presión contra el dique, P ej inl*í 
previamente calculado con toda ixactituo rZyfpt 
ro, resultando que la solide» del dl(£"j robre, 
presión e imparte al agua tal manse 
siquiera se sospecha su existencia. . , « 
De idéntica manera, con ijuiU orme» A ^ op 
tiene la hernia el Represor Sehuil ng gPj 
.« •ion. *n menta el H"^^-^!^ 1 ttrucciOn siempre se tiene en cuenta el ^^edi**^ y posición de la hernia, ««i <?'m° lt» 
ocupación del paciente. Y, n*^",1"1^ piob̂ 01*̂  eistema, aumenU «trtordinariaxnenU ^ 
del buen éxito en su uso. , ,M de 
¿No cree V. que valga la pena e«^,0" ie co^ «¡» 
más minuciosamente, sobretodo cuando inf B»sj* ^ 
que el franqueo de una carta o una pos"" m ^ ¡j * 
nos diga Vd., "5trva»M« entíarms ^ " z J L ^ a r * * ^ ^ 
seña» su libro sobre la Quebradura f Jllj |» boB»"' 
pían de ensayo." Escriba con toda clsno» ^ 
dirección y dirija el sobrescrito a — ->|TllTí 
SCHUILING RUPTURE l^511^ ^ 





F E S T I V A 
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Así "Nico," a secas, 
por* la razón de que se c 
Castclar. y no hay que conŝ -
r Emilio; como se dice hon-
1 ills y todos señalan al "con-
** o "Pote" y no hay ̂ ne-
¿d de poner aquello de "Li-
bado José López Rodríguez, 
Dar; írv todos señal n ai "con-
2fH o t     
ccsi1 cencía etc. etc. Por eso Por eso y por lo otro. ̂  
Porque se dice "Nico," y re-




'lto <Je en« 





cuerda uno en seguida el Loma 
Tennis Club"... Porque se di-
ce "Nico," y se oye el pregón 
¿ c "La Ilustración." Porque se 
¿ce "Nico" y se nos represen-
ta la figura simpática de este 
muchacho alto, elegante, "gen-
tleman," respantmgado en la 
nnltrona aterciopelada de la Ad-
Üstración del DIARIO. 
"Nico" es un nombre que 
habla de esfuerzos, de inicia-
tivas, de águilas que remontan 
el vuelo. 
El águila se remonto a la 
"Loma... Tennis Club" y cuan-
do le pareció prudente siguió, 
siguió, siguió, hasta no se sabe 
dónde... Y aún vola. digo, 
vuela... 
En la "Loma" su obra fué 
la de un benefactor. Fué buen 
factor para todos los progresos, 
jos adelantos (y los atrasos de 
los obreros) . . . hasta que lo-
gró levantar sobre la "Loma" 
(¡o el vértigo de las alturas!) 
un edificio... ¡Gentil y bello 
edificio que supo reunir bajo su 
lecho, junto a sus faldas, el más 
encantador conjunto femenino, 
la noche gloriosa—y radiosa— 
de su inauguración!... 
Ya he hablado de esa noche 
estrellada.. . 
Pero no he dicho lo que más 
me llamó la atención en aquel 
edificio lindante con las nu-
bes. .. 
Fué una sorpresa sobrenatu-
ral, que estaba sobre las pare-
des. 
En un testero del salón de 
oficinas un retrato flamante, en 
tamaño grande, de "Nico" de-
jando caer sobre todo el que lo 
contempla, una mirada suave de 
languidez aristocrática. 
El retrato es un poema. No lo 
hizo Mariano Miguel, Pero él 
podría, a contraluz, dibujar uno 
de atrevido arte moderno con es-
te modelo, 
"Nico," este "Nico" gentil, 
londinense en el vestir pulcra-
mente severo; yanqui en la se-
riedad moderna de su carácter 
inflexible (con perdón de don 
Nicolás) es un joven simpáti-
co. 
En la calle de la Muralla, 
tras las- rejas de la sucursal del 
Banco Nacional, que hasta hace 
pfoco dirigió, se reveló consu-
niado financiero. Calculista y 
metódico, aumentó los ingre-
sos, normalizó la estable estabi-
lidad del Banco, de que es un 
pie fuerte Merchant, y otro pie 
fuerte "Pote," y otro pie fuer-
te el Gobierno y otro pie fuer-
te cualquier Menéndez de más 
o menos,,, capital,. , total cua-
tro pies... y se pensó en él 
para un alto cargo "directivo," 
o para otro pie fuerte. . . 
Pero Don Nicolás sabe mu-
cho. Y con Don Nicolás los ac-
cionistas del DIARIO lo recla-
maron para empeños de esa 
gran empresa, 
Y fué ahora nombrado, uná-
nimemente. Administrador .del 
DIARIO DE LA MARINA, 
Cuando tomó posesión del 
puesto—un día cualquiera de la 
pasada , semana—los empleados 
temblaron. Hubo derroche de 
cortesanías, de genuflexiones, de 
ditirambos.,. Y el poeta Tei-
jeiro de Armada, armóse del 
estro y... estro-peó la fies-
ta,.. 
Fontanills, para consagración, 
hizo una crónica! . ., 
¿Se envaneció "Niquito"?,.. 
No, señores; no, señoras: "Ni-
co" sonrió. Comprendió. (El ha 
leído a Eca de Queiroz, a Ana-
tole France, a Mark Twain, al 
modernísimo Soiza Reiliy), y 
poco más o menos. 
—Dejaos de guataquerías — 
dijo—todo sigue como está. Ca-
da uno a su trabajo... Y * . . 
Y se marchó... Desde enton-
ces el DIARIO ha aumentado 
en circulación. ., ¡ Verdad!,. . 
¡Oh, el sistema filosófico de 
"Nico"!.., 
Yo le admiro. 
Y al presentarla hoy, le rin-
de un homenaje de simpatía. 
Sincero, Noble, Elevado; por-
que "Barón de Lis" no quiere 
un puesto en el DIARIO, No 
cabría allí, 
"Confetti" es su tribuna de 
majestad y de grandeza, ,. 
BARON DE US 
(De la Revista "Confetti"). 
C . ) 
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Nada como el p«ligro para suavi-
mr nuestro carácter impetuoso ¿e 
por sí; ante el peligro comúiL todos 
"os sentimos hermanes o parientes 
en grado lo más próximo posible, y 
nasta se da el caso de que m á s de uu 
nf i or ^ esos ûe 621 tiempo nor-
mal se pasan la existencia llamando 
M- a puerta del deudor y obsequián-
ooie con los m^ pintoreSCo3 adjeti-
Urf' j8^0 ^ es el momento de pe 
gro dulcifican su modo de ser 
> dicen con humildad evangélica: 
Le f,^,amigo Pérez,,, ¿cuándo 
liquidará la cuentecita aquella? 
m,7MW pronto; ahora solo espero 
cial ^ resuelva la elección presiden-
fii¡^Ueü0' bueil0: haea usted un es-
I Perclone los malos rato, que 
1 7 ProPorcionado desde el día quin-
cha H ? ^ á f f10 ^ S a á o d e ^ 
WariL , la deufla: dé uŝ <i por r e -
he nroHi yPa^bras S ^ a s que le 
«e prodigado, y crea que si la penúl-
a vez que estuve aquí me "metí" 
b^jJT'i SU Lfamilia y me tomé la li-
su R¿Lcle c<rba™e en la memoria de 
«* S !Lííuela' en Paz descaa-
coí, h L T 140 a que usted me recibió 
cuanrií a s P e r ^ - Vaya, volveré 
tranca! 1 a g0 Para Proveerse dft 
catana, i ^ ^ S * ™ puertas y 
J^aas, disponga, 
so» ¿ f r * ®1 ^«ido, fué el "norta-
^ n T o r ? 61"00 68, oa f̂leado de cl-
«ables g71nas personas impresio-
h o r S f * ^ aproximó a los seras 
^ fuHo J ! ; s á e soplar ed viento 
Así lat ̂  lncaPa^s de saludarse. 
> de A ^ n ^ 6 n0 ^ tratan los baio« ^ -"-^aíina, que viven e  
ráfifra ni ^ 8U €n cuanto una 
le8 nevr^P ndo todoS ^ nidrios y 
tertor v i de la galería In. 
del pa¿ 5« ^ ^ 1 6 en el pavimento 
sieroa ai i:oCk, ̂  de ^ t a f ina, se pa-ai habla con éstas: F 
" «Muaoro 
VXnn*^.. • 
^ > E 8 D K L «m 
CVBA m j -2 7 * ° ' * . a j l t o s . 
—Orea usted—dijeron a la señora, 
desde el balcón—que sentimos el per. 
canee por que si por una fatal coinci-
denciíi está usted en el patio cuando 
ha caído la maceta y la pilla a usted 
de lleno, la mata; y i mire usted por 
donde el señor Astafina queda viudo 
y quedan huérfanas las niñas! 
—Calle, calle señora.,. Ya hemos 
comprendido que lo de Ia maceta ha 
sido fuerza mayor, y que no ha sido 
desidia como lo fué antes de ayer que 
estando almorzando nos llenaron la 
fuente do cabellos de Cuca,,. por 
que eran oxigenadamente rubios y 
Cuca ahora es rubia,,, 
—La p^ua «fue tuvimos,,. Fué un 
descuido involuntario; crea que lo 
sentimos mucho. 
—También yo he d6 decirle que sen 
tí mucho la molestia ^ue les ocasio-
naría mi esposo poniéndose a estu-
diar un danzón en el bombardin0 a 
media noche... 
—'Son cosas Irremediables. 
—¿Y ha visto qué ciclón se nos 
viene encima? 
—Horrible. Creo que nos espera 
una noche espantosa-
—Si algo necesitan, pidan sln cum-
plidos, 
—Lo mismo decimos: manden sin 
cumplidos. 
Y llegados que fueron a sus res 
pOctivos hogares los señores Serón y 
Astafina pusiéronse al habla: 
—En estos momentos de peligro— 
dijo ei primero—creo que ante todo 
debemos ser humanos. 
—Lo mismo le digo; y ruégele qu'' 
olvide rozamientos que hayamos po-
dido tener como vecinos. 
— ' I Tienen ustedes provisiones 
abundantes ? Porque creo que será di-
fícil salir a la calle a comprar comi-
da. 
—Ahora 10 veré, 
—Yo les puedo brindar sardinas es-
cabechadas Tengo un barril que me 
ha mandado un pariente que reside 
en Vigo, 
—Muchas gracias. 
—¿Y cómo ha venido este ciclón? 
Nadie lo avisó. 
—Es un caso raro: el dclón pasa-
ba de largo, pero de pronto, como »i 
olvidara algo, dió media vuelta y re-
curvó-
—¡Re..,curva con el ciclón! En 
fin; acudamos ai lado de la familia y 
tepito, dispongan de nosotros y de 
todo lo que hay en casa, 
—Lo mismo digo; y que no les ocu-
rra nada malo. 
Y de resultas del ciclón, volvieron 
a ser amigas dos familias que se 
odiaban a muerte y que se despelle-
jaban mutuamente. 
Ganas le dan a uno de pedir a Blo* 
que nos amenace con un peligro 
grandísimo: un diluvio, o un segundo 
fuego como el de Gomorra, para que 
podamos fraternizar con ios enemi-
gos y . , , para que ]a cuestión electo-
ral quede solucionada de una vez, a 
gusto de todos... 
' Enrique OOLL. i 
( T a r i c a t u r a C x t r a n i e r a 
L A A L I A N Z A R U S O - J A P O N E S A E L F U M A D O R R U S O 
En plena lu na de miel. 
(Osaka Puck). 
L A S U L T I M A S R E S E R V A S 
¡Todo menos esol ¡La vitola de Hindehburg es demasiado fuerte! 
(Lustige Blatter, de Berlín). 
E L A D A N R U M A N O 
Nikita,— ¡Extraordinario, con la victoria de Montenegro! 
Pedro.— ¡Extraordinario, con la victoria serbia! 
Alberto,— ¡Extraordinario, con la victoria belga! 





(Nebelspalfer, de Zuruch). 
T á l l e r d e F O T O G R A B A D O S . 
P e í a l e s ^ 
1 
^ a r a R e v i s t a s 
| ¡ n . ]osc n ? 7 
B U E N O S R E S U L T A D O S 
Habana, Noviembre 2 de 1915. 
E l que suscribe, Médico Cirujano. 
Certifica: 
Que ha usado el Nutrigenol en va- j 
ríos casos de Anemia y Atonía Muscu-
lar y Nerviosa, habiendo obtenido los 
mejores resultados. 
Dr. Federico TORRALBAS. ' 
El Nutrigenol está Indicado en \̂ ! 
tratamiento de la Anemia, Clorosis,! 
Debilidad General, Neurastenia, Con- i 
valescencia, Raquitismo, Atonia Ner-! 
víosa y Muscular, Cansando o Fatiga 1 
Corporal, y en todas las enfermeda-
des en que es necesario aumentar las 
energías orgánicas, i 
- ' 7 / í G s r -
P R E V I E N E 
E n í e r s i e d a d a s S e x u a l e s 
Seguro, instantáneo, agradable. No se 
necesitan otras precauciones. Sírvase 
de "HyGee" y estará siempre seguro y 
fuera de peligro. Se necesitan agentes. 
Oferta especial por correo j 5 paquetes, 
porte pagado, $1.00 (oro). 
HYGEia CHEMICAL C0. 
P. 0, Box £59. Dspt 12 CHICAGO. E. U, A. 
[Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
! RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
D R . H E R N A N D O S E G O ! 
Catedrátioo de la Unrreró» 
dad. Garganta» Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 1 3. 
E P I G R A M A S 
—Hola, querido García, 
—Hola. Luis. 
—Te felicito 
por los versos que has escrito 
en el DIARIO el otro día. 
Están muy requetebién; 
tienes gracia sin Igual, 
tienes chispa... tienes sal..., 
tienes,,. a mano un centén?.. . 
José Pecas, tiene secas 
de picar heno las manos 
y aún le dicen sus tiranos: 
—Pocas pacas picas. Pecas... 
Benjamín GARCIA. 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
SíSí í? DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
• E VENTA DONDEQUIERA 
OCSO£ 1827 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
WrSBUROH.PA. l .U .DE A? 
S a l t a p e r i c o s 
iGAUDEAMUSl ' 
IAI fin! 
¡Loado sea Dios que nos pesrmita 
volver a la sana razón, tras un largo 
período de alelamiento, originado por 
ei relajo que, al decir de] honorable 
señor Manduley (y en frase m*8 0 
menos piudárica) constituye actual-
mente nuestra situación política. 
iGaudeamus! sí, (para dar a nues-
tra franca alegría cierta expresión 
clásico-latín a) regocijámonos de ha-
ber hallado, al cabo, la fórmula pa-
cifista y necesaria para salvar la za-
fra y la República, ya que estas doa 
matronas, pródigas en dulce fruto y 
en dulcís-'mas botellas, son quienes, 
de modo absoluto, nos tienden un por-
venir de ventura inefable. 
Claro es que para los que no vivi-
mos de la política, ni somos hombrea 
de ingenio (ni de azúcar ni de otro) 
ni sostenemos relaciones directas con 
ningún Banco, los perjuicios de una 
convulsión no habrían de derivarse da 
una manera inmediata y, acaso, n» 
los notáramos, pero, así y todo: por 
mi parte confieso que m© asusté; y 
si bien es cierto que ante el peligro 
de guerra me alegraba de no estar 
metido en 11a caña, no me ocurría 
otro ta^to con la "piña," en la que fii 
me metí, 
¡Vaya! 
¿Y quién no se "mete en la plña" 
con esos vientos de fronda? 
Afortunadamente, ei ciclón, parece 
habérselos llevado, cumpliendo, a un 
I tiempo, m . acostumbrada misión de 
barrer las epidemias. Los únicos pues, 
perjudicados con el despejo de la at-
imósfera, son los lectores de esta pá-
gina, que. ya me tienen enfrente otra 
vez, lápiz en ristre, repuesto del co-
lapso convul^v» que me produjo la 
palabra "con-vuJjsión" y convencido vl<* 
que la paz impera en todo el territo-
rio nacional. 
A mayor abundamleaito: recibo, en 
carta anónima, una alocución publi-
cada aquí mismo, en el DIARIO DB 
LA MARINA y firmada por el al-
calde electo doctor Manuel Varona, 
de cuya toma de posesión no me ha-
bía enterado hasta ahora, debido, sin 
duda, a mi apartamiento de la políti-
ca y a mi crasa Ignorancia en prác-
ticas electorales-
He aquí el recorte, que pego y dî  
ce: 
"Habiendo ¡llegado a nil conoci-
miento que en algunas barrios exis-
te un estado de Intranquilidad por 
haber propalado lia ignorancia de al-
gunos y la perversidad de otros qua 
la paz pública eetá a punto de alte-
rarse, cumplo un deber advlrtiendo a 
los vecinos de este Término, que 
no existe ningún motivo, hasta la ho-
ra presente, que haga temer una al-
te-ración en la paiz de que disfruta la 
República, E l resultado de las elec-
ciones del día lo, do Noviembre, que 
aún no se conoce ofidamente, pro-
dujo una excitación en todos los áni-
mos por la circunstancias de haberse 
atribuido i a victoria cada una de las 
partes contendientes; pero esa exci-
tación, que no tuvo nunca caracteres 
alarmantes, ha cesado ya, y los parti-
dos, pana honor de Cuba, hállanse 
dispuestos a esperar y acatar el fallo 
de las urnas qu© dará a conocer ia 
Junta Central Electoral cuando es-
tén terminados los escrutinios. 
Manuel Varona, Alcalde Municipal.'» 
¡Muy bien, doctor! Lo felicito y me 
felicito. 
¡Así se hacel 
Nos ha vuelto usted ol alma a la 
mayoría de los cubiches, que ya está-
bamos temblando y viendo que no 
nos llegaban al cuello la camisa de 
once varas en que nos íbamos a me-
ter. 
Esa es la mejor receta que ha con-
feccionado usted en toda su glorio-
sa carrera. 
"Despáchese según arte" y tenga-
mos absoluta confianza en qu^ una 
vez, normalizada la situación, se po-
drán resolver fácilmente todos loa 
problemas planteados. Incluso el Im-
portantísimo de la huelga de albañi-
les, de esos honrados obreros, que 
si bien tienen razón en. quejarse, en-
tiendo que están equivocadoo en su 
petición de ocho horas de trabajo, 
pues lo que ellos en realidad desean, 
son dieciséis horas de descanso. EÍ 
trabajo no se pide, por que se expo-
ne uno a que se lo den; y ya puestq 
a conceder ¿quién quita que a alsrún 
propietario magnánimo se le ocurra 
darle a sus jornaleros veinte horaa 
de Habar? 
Entonces sí que se habrían lucido 
los albañiles, por que cómo rehusar, 
si les ofraciesen mucho más de lo qu« 
obstinadlamente reclaman ? Digo \ 
¡veinte en vez do ocho! La cosa m«> 
rece estudio, 
Y aquí debía terminar este SAX»̂  
TAPERIOO, pero al ir a estampar la 
firma^ el regente me advierte que la 
alocución nDuinicipail tttanscrlta, fué 
dirigida por el Alcalde de Bañes ea 
fecha 10 de los corrientes a los ha-
bitantes de aquel término, en donde 
no hay ninguna huelga que arreglar. 
Resulta, pues, qu^ he tirado nna 
plancha felicitando al doctor Varo-
na Suárez por lo que él no ha escri-
to, pero "yo no tengo la culpita" ¿o 
que el honorable alcalde de Bañes sa 
llame, también, Manuel Varona. 
Todo queda reducido a un cambio 
do dirección en mis parabienes. 
Gustavo ROBREÑ-O 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A'5463.—Apartado 1892. 
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S f c U C i O 
(VIENE I>E LA DOS) 





,Londreflf 3 d(v. . 
Londres, 6 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania. 3 d¡v. n, 
E. Unidos . . . • 
España, 3 d!v. . . 
Florín holandés.. 
Descuento papel 
comercial . . • 
4.77% 4 . 7 5 V . 
4.74% 4.72% V. 
15 16 D . 
2 S h í , 29H D. 
%P % D. 
1% P % D. 
42% 41% 
8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 5.06 
centavos oro naclonad o americano 
la Ubr*. . . ^ 
Azúcar de miei polamaclon 89, 
para la exportación, 4.35 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir en Va cotización 
oficia 1 de ia Bolsa Privada: P. A. 
TJolino y Antonio Fuertes. 
Habana, Noviembre 18 de 1915. 
Francisco V. Ruz, Sindico Prcsi-
dente, p. s. r .~M. Casquero, secrtta-
rlo-contador. . ' 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
19 Alfonso XIII, Veracruz. 
20 Abangarez, New Orieans. 
20 aiaimctte, New Orleans. 
21 Espf'ranza, New York. 
21 Monterrey, Veracruz. 
21 San José, Boston. 
21 Munorway, Mobila, 
22 México, New York. 
22 Tenadores, New York. 
26 Lo.̂ na, Christianíx 




19 Alfonso XII, Santander y New 
York. 
Alfonso XIII, Bilbao. 
Monterrey, New York-
Esperanza, Veracruz. 
Pastores, New York. 
Chalmette, New Orleans. 
México, New York. 








B o q o e s d e C a b o t a j e 
Noviembre 18. 1916. 
ENTRADAS 
La Fe y escans, vap. Julián Alonso, 
cap. García, 634 tercios tabaco 764 
cajas toronjas, 4300 pies madera, 240 
saco searbón. 24 sacos cascara man. 
gle, 80 caballos leña 568 cerdos y 
efectos. 
DESPACHADOS 
Cuba y escala, vap. Habana cap. 
Pannme. efectos-
Oaibarién, gol'eta Angelita Gmart, 
para Fen-er Id. 
Caibarién, goleta Francisco Ja-
vier, .para Colomar, Id. 
Splritu Santo, goleta María Dolores 
para López, id. 
Cárdenas, goleta Unión, para Va-
lent, id. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 18 
Entradas del diS. 17: 
A Manuel Revilla, de Camagüey, 
144 machos. 
A Emilio Sosa, de los Palacios, 
60 madhos 
A Francisco Pérez. d« varioe lu-
gares, 18 machos y 3 hembras. 
A Revílla y Escobar, de Cascorro, 
700 machos. 
Salidas del dia 17: 
Para ei Cotorro, a José Rodríguez, 
6 machos. 
Para Quivicán. a Manuel Cruz, 
2 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 160 
Idem de cerda 219 
Idem lanar 68 , 
447 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toras, toretes, novillos j va-
cas, a 29. 30, 31 y 32 centavos. 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
imanar, a 42, 44 v 46 cenjcavtw. 
MATADTRO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno SO 
Idem de cerda 121 
Idem lanar 0 
201 
Se detaíló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 29. 31 y 32 centavos. 
Cerda a 34, 36, 38 y 40 centa-
vos. 
MATADERO DE REGLA 
R*fteg sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem do cerda . . . • . . - » . 2 
Id^m lanar . . . . . . . . 1 
8 
fie detalló la cara* a los slgaien» 
tes precios en moneda ofldal: 
Vacuno, a 29, 31 y 32 centavo*. 
Oeilda, d« 88 a 40 centavo^ 
LA VENTA E N PIE 
Se cotizó en los corrajea durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
centavos. 
Vacuno, a 6.114, 7.112, 7.S|4 y 8 
Cerda, a 8.1|2, 9 y 16.112 centavos 
Lanar, a 81|2, 9 y 9.114 centavos. 
Venta de gebo 
Se vendieron en e'̂  mercado duran-
te estos dias y permaneciendo firme 
por ahora, el uulntal de sebo elabora-
do, de $10.50 a $11.00 
Venta d© Pezuña» 
Los precios a que se cotizaron las 
pezuñas en el mercado de la Habana, 
es a $15.00 la tonelada. 
Venta de huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Es cotizada en el mercado a $40 la 
Venta de Canillas 
Es cotizada en el morcado la tone-
lada a $17.00. 
Crines de cola de res 
Las crines do cola de res se pagan 
en plaza la tonelada a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos en plaza para el ex-
tranjerot según el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
CUEROS 
Lag operaciones últimas recibidas 
de los Estados Unidas, sobre los cue-
ros, demuestran su al^a. 
Los cueros del canupo de Ouba son 
pagados a 23 centavos la libra. Quin-
tal a $23 00. 
Los cueros de los mataderos de la 
Habana o sea de Luyanó e Industrial, 
a 25 centavos la 'Ubra. Quintal $25. 
Esta subida de precios puede des-
cender de un momento a otro según 
sean las existencias. 
Así que le llamamos la atención a 
los tenedores y compradodes sobre 
oste particular. 
Esfo es lo crue nos comunica ol ca-
ble último de esa. 
TA PL1ZA 
¡Las» entradas de tranado a] merca-
do sigue con bastante regularidad-
La llegada do ocho carros de ga-
nado die Canmgüey, a Sera{fín Pérez 
hace el completo de exceso en el 
mercado, y-a pesar de esto su tene-
dor pidió a 8.1 ¡S centavos, pero los 
compradores no estaiban de acuerdo 
pagar a ese tipo el ganado, dada las 
condiciones en «rué se encutda la 
plaza. 
De esta venta la 'DubUcaremos en 
la próxima sección 
Ganado de la Habana, vendido por 
Tomás Valencia, vacas 20, a 6.1¡4 y 
teretes 20, a 7-112 centavos. 
• » * m-
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res: de 29 a 81. 
Carne de cerdo: de 84 a 88. 
Carne de carnero. 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos: 8 a 8!4. 
Cerdos: 8 a 10%. 
Manteca "La Perla", Granosa, 16%, 
"La Perla", Lisa, 16%. 
Chorizos secos. 
„ en latas: $11 cada caja. 




„ de puerco. 
Tripas d« rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
L y k e s , Bros . loe. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a 
T E L E F O N O M 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos en pie, desde 7 1|2 a 10 cts. 
libra. 
Carneros en pie, desde 8 a 9 cts. 
centavos libra. 
PRECIOS D E SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 84 a 40 cen-
tavos kilo. 
Carneros sacrificados de 46 & &0 
centavos kilo. 
También se venden lechónos y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a'12 centavos libra, según tamaño. 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
Ubra. 
Se reciben ganados con la comisión 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V í g o i 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 1 
G u i a á l a S a l u d . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DtíkMJA. «xoept«*ad« Imm 
" J > n i K C T A , BAPIWA, COMODA 
¿«mtDKM y JnevM DESPK LA SABAKA. LA »A tWi*A~a' « V ¿ Z ^ c " ^ . COMODA V I A MAS CORTA TPOK VAB ^A-KATODA8 PARTES DE LOS ESTADOS CMDO».—U» rnte «M»! «• 
e m w a entf Cnb» y Ua KstedM CTnldoa. 
*vmim To-k con n m Bino*. — 
1 7 1 
n [ | d é l a H a b a n a a N e w Y o r k 
4 ) / U i d a y v u e i t a 
TAUBB POR SEIS W»E8 BESBE E l BU BE l i SAIIBA. 
?irkI*rJl!íL ^ ^ í i J l L • • « w M t f da hmmr — m * • te Ite 
R E t " ^ A8H P 0 r 0 y i l to • i> ton. auto ««tteli BAL TIMO-
Tn~J* . \ - T ^ r l * T AmmU «índsdaa «ta el «minia*. 
^ «¿JT. ^ i V * rJ?áoM ** *•? •««•«brmda j «Wlea» t i t * r i , -
S S ^ t T ^ u " ^ - « P - * ^ » ^ ¡ m T i i I Í i y da 1UMM. » 
Utorma*, —aan—to— y tlBataa ebtgtwm • U 
Peninsular and Occidental Steamsiiip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
B L Q m F . C Ü R R Y A O E K T B D E M A S A J E S 
Explica en frases sencillas como tales enfer-
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Oranos, Enfermedades de la 
V, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, loa Rifioneg y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-ürinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la rez nuestro tratamiento de gratí 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alpino de los Biguientes males 6 BÍatomast Dolores en la espalda; dolores en 
las coynntuTas; dolores de cabera; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques do bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de suoño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado j fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los becbos acerca do 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y cowo ser un 
Hombre entro los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrfi Ud. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea üd. esta Valiosísima Guia & la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. 
E n v í e n o s B o y Es te C a p ó n P o r Nuestro l i b r o G r a t i s . 
DR. J . R U S S E L L PRICE CO., 8p™ 1009. 208 N. 5th At«* Chicado. I I I . . E. i:. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramente Gratis, 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombro . . . 
Callo y Uto. 
Ciudad .....>.,..Prov. 6 Estado. 
do 25 centavos por caben, los giros 
re hacen en el acto. 
INFORMES BANCARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y C I A , 
Cuatro Caminos. Habano. 
José Antonio M\m 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
de esta clase de mercancías hag^n una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 Iny. 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA. 
Caja de 4 latas da 23 Ifbras, a 15*4 
centavos libra. ^ 
Caja de 20 latas da 4.1|2 Ibs., a 
15 314 centavos libra. 
De los Estados Unidos, a $13.50 
caja. 
De maní, a $1 1Í8 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lat*. 
ARROZ. 
Valencia, a 6 centavos libra. 
Slam Carden, do 4.1|2 a 5 cts. Ib. 
Oamálla viejo, a 7 centavos libra. 
Canilla nuevo, de 4.1j2 a 5 centavos 
libra. 
Semilla, a 4 centavos libra. 
E . Unidos, de 3.112 a 5 cts. libra. 
AJOS. 
Capad res, do 80 a 35 ota. mancuer-
na. 
De Méjico, í $1.50 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En salones, a S'S centavos. 
ALMIDON. 
De yuca grano, a 6.112 y ej moUdo 
a 6 8¡4 centavos libra. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca, a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas corrientes, do $1.00 a 
$1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $12 libra. 
BACALAO. 
Noruega, de $15 a $15.50 caja. 
Escocia, sin existencias. 
Robailo, a 10 centavos Ubra. 
Híülfax, ed $13.50 a $15 caja. 
Poscada, a 8.50 cOntavos libra. 
CAFE. 
Del país, do 21 a 23 cts. libra. 
Hacienda, de 23 a 24 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 9 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Xslaa, a 5 centavon libra. 
Gallegas, a 4 1|2 cts. libra. 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$16 114 y en litros a $19. 
Español, en cajas de 12 *botelIas, a 
$18. y en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS. 
So cotizan a 9 cts. libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.1|2 a $1.518 lata. 
E . Unidos, de $1.8|8 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.1i2 a $4.00 las dos 
medias latas. 
Del pafe, de 87 centavos a $1 lata. 
FIDEOS. 
Eapaíñoles, de $2 a $2 114 caja. 
Del pafe, de 1 1|4 a $1 314 caja. 
FORRAJE. 
Maíz del país, a 2.1 [2 cts. libra 
Maíz de loa Estados Unidos a 2 814 
cts. libra. 
Argoiítino, de 2 1{2 o 2 3|4 centavos 
libra. 
FRIJOLES. 
De Méjico, negros, a 8 centavos li-
bra. 
De orilla, a 11 cts. libra. 
Blancos de Méjico a 9 centavos li-
bra. 
Colorados americano*, de 11 a 13 
centavos libra. 
Blancos de los Estados Unidos, de 
12 a 12 3|4 cte. libra. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. libra. 
Monstruos, a 11 cts. libra. 
Gordos, a 9 centavos libra. 
Españoles, de 3 a 6 cts. H). 
GINIüBRA. 
Dfl país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Amberes, de $12 a $18, según 
marca. 
Holandesa, a $12 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.814 centavos medias 
latas; los cuartos de 5 a 7 centavo». 
Franceses, clases corrientes, a 5 
cts. el cuarto y los finos do 8.1|2 a 
9.1|2 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $10.50 a $12 saco; se-
gún procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo catalán, a 8.1!4 
quintal. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja d« 100 li-
bras. 
Del país, do $5 a $8 quintal 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 cen. 
tavos Ubra, y la pierna do 23 a 27.50 
cts. Ib. 
España, de 40 a 60 cts. Ib. 
LACONES. 
Ventas a 27 centavos Ubra. 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 lataa. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 20 314 centavos li-
bra. 
Compuesta, a 16.60 centavos Ubra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra. 
De España, en latas de 4 libras, 
de S3 a 3G centavos libra. 
Del paíst en latas de 4 libras, de 28 
" T i R O I B A N K O F G A N A D r 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL.. • . . $ 11-800.000 
FONDO DE RESERVA.. . . . . . . . . $ 13^364)00 
ACTIVO TOTAL $234,000.000 
TRESCIENTAS TREINTA \ CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wflliam & Odar Sta.—LONDRES, Bank Bu}-
dings. Prlncos Si. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e islas Canarias y Baleares y ea todas 
las otras pinzas Bancablcs del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a ta-
teréx» dosde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO aera viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS BSTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA—GAUANO 92, — MONTE 118. 
—MURALLA. 52.—VEDADO, LINEA 67. 
Oficina principal, OBRA PIA, 88. 
Administrad oros: R. DE ABOZAREN A, F . J . BEATTT. 
a 26 cts. Ubra y en latas de 1|2 libra a 
86.1|2 cts. 
MORCILLAS. 
De $1,1 j8 a $1.1|4 las dos medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $6 112 
y en sacos a $4. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos, a 8 centavos cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 37 a 40 cts. libra. 
Estados Unidos, de 22 a 36 centa-
vos libra, 
SARDINAS. 
Americanas, a 4 centavos lata. 
SIDRA. 
Caja botellas a $4 y do medias a 
$4.50. 
Otras ^larcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO. 
Ai detalle, a 22.112 cts. Ik 
TOCINETA. 
De 18 a 20 112 cts. libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal. a 24 centavos Ubra, 
y salado a 20 centavos libra. 
Americano, a 19 cts. Übra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Los cuartos, de $22 a $22.50. 
Navarro, en cuartos, de $23.112 a 
$25 uno. 




C. Parquet y Co..: 1 caja «tafrán, B ia. 
almendros, 4 Idem pimientoŝ  
DK MALAGA PARA MANZANILLLO 
Yau 8. Hno.: 13 cajas vino. 
GOmec y C o . : CÍO Idem ídem. 
PARA MATANZAS 
Oofil 7 Acoata: 10 caja* vino, TI Idem 
P%blM Hno.: 40 cajaa vino, 23 Idem 
coñac. 
Cosío y Trino: 10 cajas pasas. 
A. Rodríguez: 25 Idem, hlROS. 
• Casallns Marlbona y C<>.: « Idem UMB. 
J. Pires Blanv: Idem Idem, 30 Idem 
pasas, 1 ídem azafrán. 
J. Gómez li.: 65 cajas lítaos. 
N. Samé: 60 Idem Idem. 45 Idem pasa». 
Cosío y Co.: 20 ídem li'eos-
Casallns. Mnrlhona y Co.: 24 rajas pa-
sas. 2 Idem azafrán. 
Sobrinos de Boa y Co,: 1 Idem Idem, ma 
Idem pasas. 
PARA-CARDENAS 
Lópuez y Estrada: 35 cajas higo», 40 
Idem pasas. 
Garrlim y Co.: 40 ídem Idem. 
C Parauet: 20 Idem Idem. 
PARA SAGUA 
Ynrla Carasol y Co.: «2 cajas P""8-
Vallin v Suárez: 15 Idem Idem. 1 Idem 
azafrán, 10 Idem higos, 10 ídem rlnagre, 
16 barriles Tino. 
PARA CAIRARIEN 
R. Canora y Co.: 40 cajM Ja|*«. 
PE CADIZ PARA MANZANILLO 
J. C, Vega: 5 cajas licor, 76 Idem vino, 
1 Idem efectoB. _ . . _ 
Gómea y Co.: 13 cajas cofíac, 13 Idem 
VlDE SEVILLA PARA MANZANILLO 
.1. G. Vega: 8 cajas vino, 2 Idem efectos* 
F. Botle: 2 cajas vino. 
Gómez v Co.: 50 calas nceltnnas. 
DE PUERTO RICO PARA MATANZAS 
Sobrinos de Boa y Co.: 100 sacos café, 
A. Amezapa y Co.: 50 Idem Ídem. 
Cosío y To.: 25 Idem Idem 
SUvelra Linares y Co.: M Mem mem. 
PARA CAIBARIEN 
B. Romnfiach: 50 sacos café. 
Rodríguez v Viña: 50 Idem Idem. 
PARA CIENFrEGOS 
Mestro » Rodripne?,: 12 sacos café. 
PARA PÜEBTO PADRE 
Chaparra Snsrar To.: <iOO sacos caK. 
PARA MANZANILLO 
Gómeí y Co.: 37 sacos café. 
J. G. Almlral ly Co.: 25 Idem Idem. 
Vázquez y Co.: 35 Idem Idem. 
MANIFIESTO S23. —Vapor americano 
MÉTAPAN, capitán Speneer. procedente 
de Puerto Limón y escala, consignado a 
W. Daniels. 
DE CRISTOBAL 
J. Barajón y Co.: 1 caja sombrero». 
R. López y Co.: 2 Tdem Idem. 
P. M. Costas: 50 fardos suela. 
MANIFIESTO fl24. — Vapor americano 
OLIVETTE. cnpltán Phelan. procedente 
de Tampa y Key West, consignado a ». 
L. Branner. 
DE TAMPA 
C. Varas: 12 cajas conservas. 
P. D. de Pool: 2.90S atados cortes. 
Kent y Kingsbury: 1500 Idem Idem. 
H. Casln: 20 calas Jabón. 
Southern Express Co.: 7 cajas pe '̂10-
1 bulto bloques, 2 cajas Jabón, 1 laem 
herramientas, 1 Idem cuadros, 1 Idem ac-
cesorios do maquinaria, 1 Idem fotogm-
«aa. 1 Idem magazinea. 1 Idem Juguetes. 
1 Idem tinta, 1 Idem Instrumento 1 Idem 
cuero, 1 ídem certificados, 5 bultos «rec-
tos de expreso. 
DB KET WEST 
R. L. Branner: 1 caja efectos merito-
rio». 
J. Castellanos: 400 cajas huevo». 
E. Hamcford: 4 caballos. 
J. Langcrom: 1 cala pescado. 
Southern Express: Pedro Gómez Mena. 
16 cufietes oro americano. 
MANIFIESTO 825. —Goleta Inglesa E. 
V PICKELS. capitán Roden, procedente 
de Mobila, Ala. consignado a 1^*3 r̂o8-
Cuban American Lumbcr: 26.703 piezas 
madera. 
MANIFIESTO 826. Tacht americano 
CASIANA, fapltán J. t Doyle. procedente 
de Key West, consignado a E. L. Dohen-
«y. 
En lastre. 
MANIFIESTO 827.—Vapor espafiol AL-
FONSO XII. capitán Morales, procedente 
de llbao y escala, consignado a M. Ota-
Üay' DE BILBAO 
VIVERES *— 
Larderas Calle y Co,: »V) caja» sidra. 
A. Morón: 1 caja libros, 1 Idem acce«o-
rlos para almanaque». 
Alvrez, Valdifa y Co.: 60 barriles vino. 
A. ario: 1 bocoy Idem. 
Vldnl Rodrignez y Co.: 100 caja» Ifle». 
M MuEon: 85 cajas chorizos. 
La Cubana 12 fardos tejido», 
Garcln Tuflón y Co.: 4 bultog efe<?to« 
de hierro. . 
.T. AWnrea Hno.: fl cajas pasta a» to-
mate. 
H. Astorqm y 
Fernúndca TrlL •: 2<y» ^ 
Mendndez y S 
Q- ^a,rcla: 60 -Vo Id.J'laal 
c e $ 3 a Febles yes Idem. 
Pedregal y 
cajas touiate's. 
J. Barbelto y 
cai?t,5Mt 
^obl,.,̂  
taflo. ' ' n 
A. pGlcoechea: t 
J. M. Pernándee 
Idem pastel, i 
carne. 3 Idem 
variantes. 2 laom ^ 
R. Torregrosa isa ^ Idem pastel. 2 Idem o^*» 
Cruz y Salaya V ? > . ^ 
pescado, 7,dem Paste^ % . 
J. M. RuU y Oo • ^ Idem carne. W>-: ^ Ife, 
•I. M. Beris « nin S 
Idem vegetales. P0! 1 ÜW 
J. Gallarreta y C© , 
E. Ortlz Torre's ̂ "S iífjjeai vegetales. 2 Idem alnM." 10 Idem carne. 
Bustlllo San Igupi - - ^ 
cado, 8 Idem carne ^ . ^ 6 
Blanch y Q z r ™ ' $ ^ * £ * , 
Morlño y Co.: ¿ • ,^rnT>«0^ 
Bilbao, Caray y Co ^ 
Carbonel Dalmau r" ri,4l,,«): »». 
L. Rulz Hno. (CdP(î  :.10O 
cajas Idem. tL4r<Jenaa). 
.1. Mijares: 6 harrle». «v. 
•T. Rodríguez: r. p u ^ , ^ ^ 
Pardo Hno.: 4 barC feü.^ 
Alvaré y Co.: (R0 J. Bengochea : 14"ídem 5?* Sfe 1 Idem escopetas. m' 61 caĵ , 
1 
bu,t0 *HJ 
Balan y Urlarte: 
M. Garda Arlas-
Pastor y Reynolds 
Elbar. 
Compaflla Licorera (Oam._ ^ 
yes. 30 barriles vino ^ma»n«»:| 
^Cardona y Co. (Clenfnegos): ^ 
DE SANTANDEn 
.1. Johnson: 500 .rnjas n«7 
Lavin y Gómez: 3(K) Vh,'1! 
Idem pescado. 200 Idem Bt.fn"1^ 
Alonso enéndez y Co : 50¿ 




L. García Rodrlguéi: wTíh. 
nrquC-s de Aguayo- 2 „Í.̂  ' 
K. crino: 1 plano nUi(,t ^ 
A. Carreras 
esculturas. 
V. A. López: 
V. Abadln y 
Landems 
1 faja chocolatte , 
Mn rlna Díaz de Uzagua 1 í .^wi 1 caja efectos. Ĵ̂ s VJ 
Sobrinos de Quesada: 5.600 cu,. Méndez y Ca.: 180 calas 2 5 i ^ Idem pimentón. 3M mor^ 
mítclSs^-' 10 
Pardo Hno.: 1.900 cajas slrti*. «. 
mantequilla, 1 Idem brochw *1,1 
7 cajas sombrwní. 
^ Co.: 1 Idem 
Calle y Co.: 40 c * L 
rilllas. 115 Idem mantequilla, iooij^* 
F.'Toy V.: 600 Idem Idem. 
Casallns aribona y Co, (ataña,). 
Idem Idem. 
Larrazabal y Villa (atañías) j 
Sllvelra, Linares y Co. (ataW 
Ídem ídem. 
Cosío y Co. íatanzas): 80 Idem !/!.. 
Sobrinos de Bea y Co. (atañíaŝ ?l 
Vital y Forrer (Cienfuegos): GO tj il 
Gómez y Co. M(anzanillo): 50 ifl» J 
A. Orta: 150 Idem Idem. 
C. Varas: 1 caja Jamón y ehwimJ 
Idem sidra. 
Pita linos.: 30 saco» alnMat. 
r.iistillo y San Migue! 18 Ideolj»! 
Idem nueces. 
J. Mlyares: 12 cajas quesos, B 
sidra. 
González Tejdro y Co. j 40 cajui 
tldO!». 
Corujo y Co.: 27 Idem Iflem, 1 
lacón. 8 Idem Jamón. 
F. Fernández A,: 1 barrica vln«,i¡ 
conservas, p 
B. Menéndea y Co.: (ClrdanM): UJ 
Jos sidra, 1 meno». 
R. Suárez 7 Co.: 22 tacos annutt,] 
Idem nueces. 
E. R. argarit: 42 Idem Idem, S! 
avellana. 
Secretaría de Estado: S etjai 
DB VICO 
J. Fcrndnde» L. : 1 caj» tejldot. 
mm DEL CUElll 
D r . E n r i q u e Y á n l | 
CIRUJANO 
IIKCT0I BEL BOSP.TAl -NCTRU', 
Sacrtta la Orondo. 
M A N I F I E S T O S 
Continuación del Manifiesto pertene- i 
dente al vapor espafiol BARCELONA, en- I 
trado en puerto procedente de Barcelona ! 
y escalas. 
DE BARCELONA UARA MANZANILLO 
Sardunl 1 Ylano 1 bultos ferrcterla. 
PARA CAIBARIEN 
S. Arcos: 159 bultos ferretería. 
Díaz y Hno.: 10 caj«8 tejidos, 
PARA SAOCA 
Alvaré y Ca.: 23 bultos ferreteri». 
Colegio Jesnita: 1 caja álbum. j 
M. Martínez: 80 cajas conservas, 
Urango y Lage: 16 Idem Idem. 
PARA GÜANTANAMO 
Mercedes Bergues y Co.: 20 cajas acei-
te. 
PARA MATANZAS 
A. Amczaga y Co.: 40 cajas ajos. 
DE ALICANTE 
R. Rodríguez: 15 cajas pimienta, 5 Id. 
aceite, 
Casallns Marlbona y Co.: 82 cajas pi-
mentón. 
Sobrinos de Bea y Co.: SO Idem Idem, 4 
Idem almendras. 
Sllvelra, Linares y Co.: 25 cajas toma-
tes. 
PARA CIENFUEGOS 
S. BaTbln Valle: 40 cajas pimientos. 
N . G E L A T S & C o . 
• j u m u u 
v o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S i » * * * 
• a t o d a s p a r t e s d e l nraodow 
C A R T A S D E C R Í d Í T O C I R C U L A S E S 
e n I e s m e j o r e s c o n d i c i o n e a . 
" S E G S I O N D E G A J A D E A H O R M S " 
BUcifetaM»4cpé«MM«i««ta S « c « S ¿ h 
pasando I m t w a m al I pjl 
T o 4 m «M» operaciones Mi«doa 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO E L E C T R I C O ) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4* 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d a 3 y m e d í a a 4 . 
EsU máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el fa-
lóa, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, niquel o acero > 
cromo. Por esta razón no hay desgas- 75 HP, Ingenio "España"; S 
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas: Sr. V. Milián Esqui-
vel. 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Basler. 1 de 75 HP. San Juan y Mar-
tínez ; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
Ma-
nuel Otaduy, I de 75 HP. Ingenio 
"Portugalele": Sr. Rafael Peña. \ de 
90 HP, San Cristóbal: Sr. Gil Fernán-
dez de Castro. 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. 
tracción. Cuesta solamente con esta,San José de los Ramos; Sr. José Ló-
maquina la preparación de una caba- pez Rodríguez. 2 de 90 HP; Julio Ro-
Uería de berra de siembra 125 pesos, i dríguez, Altamisal. I de 75 HP y 1 de 
12-25 HP; José Marf» 
75 HP. Central ^ id 
Pérez y F . Galán. 1 ̂  '5 ^ ^ 
y Martínez; Lázaro Hcr*'* M 
1 de 75 HP; Cuban ^ " ^ ^ O 
poration. 1 de 90 HP; H ^ r f 
má. Compañía Azucarera je 
Central Santa Rita. Baro. I ^ i.. 
Abelardo García. Güid*». ' ^ 
HP; Rafael Rubí. Güin^ ' 
HP; Enrique Díaz. Bam*». ] H 
HP; Jcsé González, AfU' ¿ y i 
12-25 HP: Frank E. Bah". 
de 12-25 HP. . J «c «««uro ufc» pesos. | ünguez. Altamisal. 1 de 75 HP y 1 de 11 de 12-25 HP. 
U b í c m Rcfiresentantej en la RepúbHcaie Cuba: "HAVANA FRÜIT COMPANY/' Tenient* W ' 
P A G I N A Q U I N C E 
H u y I l u s t r e A r c i i i c o -
¡ r a d í a d e l o s D e s -
a m p a r a d a s 
r r e S T ^ d V l C O - R E L I O I O S A S 
S la tarde de ayer han finalizado 
« « ' f ' j e i ¿ o b l e novenario con 
108 , S m i t i v a R e a l y Mny I lus tre 
qUe u -f los desamparados 
C ^ e q u i ^ a su excelsa P a t e n a . 
^rVTos cultos se vieron muy concu-
A* fieles 
^ t t ó r t e musical bajo la d i r e c c i ó n 
del ma*80"0 8&aZjC' ^ 6Ído am6Ila y 
^ í í i t s t i n í r u i e ^ n el tenor R . P . R r l -
S { r T h ^ o R- P . Z u r r i a g a , Direc-
í a ¡je la Mil ic ia Josef ina y d n i ñ o 
S L a d s c o Saurí y Duato, que, a los 
„ S año^ de cdiad, maneja e l ó r g a n o 
maestr ía impropia de tan cortos 
aiE. i 'Canónigo Pmtenclario, M I . U -
renclado Santiago G . Amigo h a d i ser . 
S dudante los enerve d í a s del no-
Snar io sobre el tema siguiente: 
^ S c r i s t o es la luz del mundo". 
roncluíoo el rezo del novenario en 
1rtfl cltlt03 vespertinos, u n a capi l la 
Musical constituida . por reputados 
Untantes y coaicerti^tas. Interpreta-
d l o s gozos, Salve y l e t a n í a s del 
S * t r o Canaro y el tradicional H i m -
del celebrado compositor Ubeda. 
Sumo é x i t o a l c a n z ó la parte tmusi-
1 o t o r g á n d o s e u n á n i m e f e l i c i t a c i ó n 
g¡ estimado director, s e ñ o r Franc i sco 
SaEií'templo, bellamente adornado y 
<.íTvléndidam«nte iluminado. 
Obra art í s t ica del Hermano Tovar , 
8 quien felicitamos. 
Una compacta muchedumbre de fie-
les y hermanos asistieron a las g r a n , 
diosas vísperas.^ 
Asimismo as i s t i ó una representa-
¿ f o del Cuerpo de Bomberos, con el 
«UftáD decano, don J o s é M a r í n ; p r e . 
eldiendo la Jnnta Direct iva de l a A r -
cíilcof radía. 
Del templo paSamos en u n i ó n de 
la Directiva a l a plazoleta de l a Ig l e -
sia la cual se hallaba cerrada ocu-
pando la parte media l a Hermandad 
e invitados. 
Ocupados nuestros respectivos 
aeientos, ei Mayordomo D r . J o s é M . 
Domeñe corrió las oportunas ó r d e -
nes y dio comienzo la gran retreta 
por ia Banda MunlcfpaJ, bajo la di-
rección de su inteligente director, 
ejecutando un s e l e c t í s i m o programa, 
one ha sido aplaudido con todia j u s -
Sea nuestra f e l i c i t a c i ó n p a r a e l 
laureado maestro Guil lermo M. T o -
más, por el triunfo alcanzado. 
E n los interimedios «e quemaron las 
siguientes piezas de fuego art i f i c ia l : 
1. Fuente maravi l losa. 
2. Juegos de las rosas. 
3. Lobo j a p o n é s . 
4. Palomas en desafTo. 
5. Juego de caracoles. 
6- Templo de l a V i r g e n . 
A l descubrirse la Imagen de Nues-
tra Señora de ios Desamparados, c-n 
la ú l t i m a de las citadas piezas, 'a 
banda i n t e r p r e t ó un paso-doble y la 
enorme muchedumbre a p l a u d i ó con 
delirante entusiasmo. 
E l p i ro técn ico s e ñ o r V á z q u e z , ha 
presentado una maravi l losa quema de 
fuegos artificiales. 
A las nueve y cuarto p r o c e d i ó 
ai sorteo d« las dos m á q u i n a s de co-
cer, con que l a M. L ATch lco frad ía 
obsequió a los pobres. 
E l Secretario de l a Corporac ión 
pronunció u n breve, pero hermoso 
discurso alusivo al acto, que se rea l i -
zaba. 
L a suerte d e s i g n ó los n ú m e r o s 
12000 y 10627. L a s personas que po-
sean estos n ú m e r o s pueden recoger 
la respectiva m á q u i n a en casa del se-
ñor Mayordomo, doctor J o s é M . Do-
meñé, Corrales, 10, altos. 
Formaron el jurado el R . P- J u a n 
Alvarez, Superior del Convento de 'a 
Merced; l a Camarera Mayor , d o ñ a 
Juila F a e z de P i á , e l Vicepresidenfce i 
B o s p e ( l e B o l o n l 
4 
T E F E C T O S D E F A N T A S I A 
O B I S P O , 7 4 
¡í£n L L E G A D O loa smovot 
OOOHES-OUNA, D E OXTKBO y 
• é e r o , p l e g a d i z o s , p a r a n i ñ o s . 
D e s d e $ 4 , 5 , 6 y 1 9 . 
C ó m o d o s , h i g i é n i c o s y f á c H a a 
d e t r a n e p o m r p a r a t o d a s p a r t e » , 
p o r » « r p f c e g a d ú o s : e l n i ñ o puecfo 
I r a c o e t a d o o s e n t a d o . 
L o e h a y d e m i m b r e , f r o n d e g y 
¿ ¿ m o d a s a $ 2 0 y $ 3 1 
doctor J o s é del B a r r i o , el secretarlo 
s e ñ o r N i c o l á s Garc ía y dos vocales 
designado^ por el púb l i co . 
A las diez y media c o n c l u y ó tan 
agradable velada, felicitando a la D i -
rect iva y a d e m á s do l a A r c h i c o f r a d í a 
por la« suntuosas v í s p e r a s con que 
obsequiaron a Nues tra S e ñ o r a de I03 
Desamparados. 
E n part icular la nierecen el Mayor-
domo, doctor D o m e ñ é ; secr<?tario, se-
ñ o r N i c o l á s Garc ía D í a z y vocal l i -
cenciado J o s é Tadeo. 
E l programa para las fiestas de 
hoy es: 
A las 7 de l a m a ñ a n a : Misa de co-
m u n i ó n general . 
A las nueve: Se c e l e b r a r á la so-
l e m n í s i m a f iesta en honor de M a r í a i 
S a n t í c i m a de los desamparados, pa 
trona de esta R e a l y Muy I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a , asistiendo el E x c e l e n , 
t í s i m o y R e v e r e n d í s i m o M o n s e ñ o r T i -
to Trocchi , Arzobispo de Lace-demo-
n l a y Delegado A p o s t ó l i c o de Cuba y 
Puerto Rico. S© e j e c u t a r á a toda or 
questa la gran misa del compositor 
Ravanel lo , tomando parte en e l la no^ 
tables cantantes y profesores. 
O f i c i a r á em la solemne misa el S u , 
perior de los R R . P P . Paules y ocu-
p a r á l a Sagrada C á t e d r a del E s p f r u 
tu Santo e l elocuente orador s á g r a lo 
P . Telesforo Corta , de W . C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . E n el ofertorio se c a n t a r á 
el A v e M a r í a de Botazzo, d e s p u é s de 
l a e l e v a c i ó n el H i m n o E u c a r í s t l c o d*4 
Ignacio B u s c a Sagast izabal y a l f i -
nal el dei maestro Ubeda. 
L a orquesta s e r á dirigida por el 
s e ñ o r F r a n c i s c o S a u r í y loa instru-
mentos se a j u s t a r á n a l Motu propio 
de S u Sant idad P í o X . 
Se ruega a los hermanos concu-
r r a n con ei distintivo de l a Corpo-
r a c i ó n . 
I T N C A T O L I C O . 
D e M a r i a n a o 
l a s e l e c c i o n e s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
J U N T A P R O V I N C I A L E L E C T O -
R A L 
H e aqu í ei resultado del escrutinio 
pjaoticado ayer por este organismo: 
P A R T I D O L I B E R A L 
P a r a Compromiasrios P r e s i -
denciales 32,785 
P a r a Compromisarios S e c a -
tonales 32,746 
P a r a Representantes 
Cecilio Acos ta 32,363 
Fernando S . Fuentes . . . . 31,619 
J o s é R . del Cueto 34,506 
Modesto Morales 32,277 
A n d r é s Lobat i 32,397 
Mariano Roban. . . . . . . 31;446 
J b s é L . Castel lanos 32,342 
Manuel M e n c í a . 33,105 
Octavio Zubizarreta 33,117 
L u i s V . C a r r e r o 31.656 
Ignacio R e m í r e z 33,039 
J o s é R . Cano 34.207 
J o s é M . Cort ina 33,643 
G e r a í d o R . de A r m a s . . . 35,459 
P a r a Gobernador 
Alberto Barrerasi 32,574 
P a r a Consejeros 
Perfecto J . Garc ía 32,506 
Antonio Alentado 31,894 
Mamerto G o n z á l e z 34.411 
J o s é D . Zubizarreta 32,694 
Danie l de la F e 83,795 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
P a r a Compromiasrios P r e s i -
denciales 29,847 
P a r a Compromisarios Sena-
toriales 29,599 
P a r a Representante / 
Federico Morales 29,436 
Vito M . C a n d í a 31,691 
J o s é M . M e s a 29.963 
E m i l i a n o H . Gato 27,975 
E n r i q u e C a s u s o . . . . . . . 29.668 
C o m p l a c i d o 
E l s e ñ o r Manuel Arencib ia nos ruó-1 
ga hagamos públ i co a l cuerpo J e 
Bomberos su agradecimiento por la , 
actividad y e n e r g í a desplegadas en 
Ut e x t i n c i ó n del incendio ocurrido | 
hace d ía s en la bodega situada en los 1 
bajos del "Hotel L u z " , el que f u é do- ¡ 
minado gracias a los esfuerzos del ¡ 
aguerrido personal, evitando lamen- i 
tables p é r d i d a s . | 
E l hal larse enfermo el s e ñ o r Me-1 
n é n d e z le impid ió hacer patente su 
gratitud a todos. 
(Por te léfono^) 
Noviembre 18. 
E l s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n do es-
te t é r m i n o d ic tó ayer auto de jm^-esa-
miento contra el moreno J o s é Irene 
R o d r í g u e z , acusado de haber asaltado 
y robado a la joven R e g i n a D í a z , veci-
n a de Puentes Grandes . 
Se le excluye de toda f ianza. 
San Pedro, Corresponsal . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
A N T W O J M l l O 
E n el vapor "Barcelona" l l e g ó a 
esta el s e ñ o r Antonio Cotieilo agente 
general de l a revista ibero-americana 
"I lus t rac ión" ' que se edita en la ca - 1 
pital de E s p a ñ a y de l a cual es re-
dactor corresponsal nuestro colabora-
dor Alfonso C a m í n . 
L a revista " I l u s t r a c i ó n " «erá la 
que c o m p e t i r á con las mejores revis-
tas e s p a ñ o l a s y francesas. 
Muchos é x i t o s le deseamos al se-
ñ o r Cotieilo en su dif íc i l e m p e ñ o . 
sargento d e l e j é r c to \ en barbero 
U n "piropo" fué la cansa de! disgusto 
E l Juzgado de guardia roclhlrt anoche 
un aviso telefónico del Hospital de Emer-
gencias, dándole cuenta de haber Ingre-
sado en el mismo un soldado del Ejér-
cito lesionado. 
Constituido en dicho lugar el doctor 
Martínez Escobar, con el escribano señor 
Zenea y el oficial Bustamante, procedió 
a recibir declaración al sargento de arti-
llería Octavio Pórtela llodríguez, perte-
neciente a la sexta compañía del regi-
ón 011 miento "Golcuria". destacado en el Cam-
E m i l i o SardiñaiS á ¿ , ¿ \ . \ \ pamento de Columbla y vecino de Santa 
Carlos M . de l a C r u z . . . . 32,693 Rosa 17. el cnal̂  manifestó que transitan-
J o s é G o n z á l e z 30.344 
F e r n á n d e z Criado 28,901 
Etiscbio A . H e r n á n d e z . . . 27,878 
J o s é Acos ta 27,906 
Ambros io H e r n á n d e z . . . • 28,o61 
G e r m á n L ó p e z 31,336 
Vicente A . P u i g dU,yi8 
P a r a Gobernador 
Armando A n d r ó 29,669 
P a r a Consoleros 
A m a d o r de los R í o s 31,314 
Antonio L e ó n ¿0,bb» 
E d u a r d o dte C á r d e s a s . . . . 30,80b 
J o a q u í n F r e y r e 29,4.^1 
K a f a e l A r t o l a 29,451 
C o I c r í o s escrutados 
" (por escrutar . . . . 
P R O R R O G A 
L a J u n t a Centra l E lec tora l ha 
concedido cinco d í a s do n r ó r r o g a a 
la ProviDcial de Santa C l a r a para 
terminar el osemtinio. 
C I (rtrrés be trre por ciento «ur 
ohonamóí en su £utntti de dhp 
nos, aumentará s u ; economía* 
fas í u r n t a s Corrtn>tn tp ¿sta 
3n»tttución. fe faetUterin ta ma 
ñera be taenpcfoer amp(tamente 
su* negesrto* 
fas £ a } a t fe* nwstra S ó r c t a ht 
¿ c g u r t o a ^ á prueba Or (adroftr* 
U fuego, protegerán 0U9 valoro/ 
Prrgtmmta toitoa Ing grnftfteg 
prntUore9 bf Sanroa g (Erugtrf. 
A M E R I C A N O P T I C I A N S 
O ' R E I L L Y . 1 0 2 . — H A B A N A 
S e d e s p a c h a n c u i d a d o s a m e n t e l a s f ó r m u l a s d e l o s S e -
ñ o r e s o c u l i s t a s * p o r c o m p l i c a d a s q u e s e a n . 
G r a d u a m o s l a v i s t a g r a t i s , p o r e l s i s t e m a a m e r i c a n o . » 
M é t o d o s m o d e r n o s . 
S o m o s ó p t i c o s , y v e n d e m o s l o s e f e c t o s m á s m o d e r n o s 
e O p t i c a . - S e h a c e n t o d a d a s e d e c o m p o s i c i o n e s . 
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S i l l E B R A A W T I C H B E W O L F t 
fe U B I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E H & P R f l S S E 
T e l é í i M A I 6 9 4 . • H i t a p í a , ! l . - B a t a 
L A J U í í T A E L E C T O R A L M U N I -
CTPAL 
A v e r ce lebró s e s i ó n este organis-
mo ' bajo la presidencia del doctor 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z , actuando de 
secretario el sefior S á n d a l o de la -No-
va l y con la asistencia de los vocar 
les conservador y l iboral . respecti-
vamente. Licenciado L u i s Arisisó y 
doctor Juan, T . L a t a u i e r . ^ 
G r a n concurrencia a s i s t i ó a l acto. 
Muchos candidaitos y los reporters 
de l a prensa d i a r i a . ' 
L o s colegios escrutados fueron 
cuatro. , . , . 
He a q u í el orden de los candidato3 
con arreglo a l escrutinio: 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
p a r a A'calde 
Eugen ib L . A^piazo 19,160 
P a r a Conceiales 
Domingo V a l l a d a r e s . . . . . 18,977 
Miguel A l b a r r á w J|«Oj¡¡ 
Feíderico Caiballero Í o ? i q 
Federico Casariego *J»¿JJ 
A g u s t í n del Pino J J ' - g * 
Jorge I b a r r a ^ A A . 
F e m a n d o S u á r e z VnVcv i 
Miguel A . Garc ía 17.307 
Domiciano T o r r e » V a ' ^ k 
F i n a n d o Q u i ñ o n e s 16rbl9 
V i l l a del R e y 16.536 
J u a n F r a ^ a 16,loo 
Gonzalo A c a r a d o 16,114 
P A R T I D O L I B E R A L 
P a r a A l c a l d e -
Doctor V a r o n a S u á r e z . . . . 23,649 
P a r a Conceiales 
V i r i a t p G u t i é r r e z 22,051 
E l i g i ó Madan 21,079 
J e r ó n i m o Ber ic iar tu 21,057 
M a r t í n e z Alonso 21,029 
Manuel M é n d e z . . . . . . . 20944 
M a r t í n e z P e ñ a l v c r 20,619 
F e r n á n d e z Areceg 20,442 
V á r e l a Baquero 20,231 
J u a n A . Ro ig 20,182 
M a r t í n e z Tortosa 19,979 
N a p o l e ó n G á l v e z 19,932 
Oscar Horts inann .19,863 
R a f a e l PñHaréffl 19,65S 
A r t u r o Romero 19,560 
M a ñ a n a lunes, a las dos la 
tarde, e s c r u t a r á n el c o l é e l o n ú m e r o 
11 de J e s ú s del Monte. T a m b i é n so 
l l e v a r á a efecto l a r e v i s i ó n de los 
pliegos n ú m e r o 2 del modelo 29. 
Y a l efectuarse esa labor en e l d ía 
de m a ñ a n a , el mar-tea s e r á n procla-
mados seguramente ei AlcaWe y loa 
concejales electos. 
N O T A S D E R E G L A 
L a s elecciones 
L a Porvincial E l e c t o r a l h a revoca-
do el acuerdo de la Junta Municipal 
de este t é r m i n o , anulando las elec-
ciones ú l t i m a m e n t e celebradas. 
P a r a saber los resultados de las 
elecciones en lo que a los cargos m u -
nicipales se refiere (alcaldo y con-
cejales) se p r o c e d e r á al escrutinio 
por la J u n t a de este t é r m i n o , y ei sus 
resultados no e s t á n conformes con 
los pliegos que existen en la Prov in-
cia, Do s e r á n v á l i d a s ; v entonces se 
d e t e r m i n a r á lo procedente. 
L a s falsedades acusadas, con ^ este 
acuerdo de la Provincia l s a l d r á n a 
flote, y las responsabilidades s'e exi-
g i r á n . 
N o se han anulado, pues, las elec-
ciones de este t é r m i n o . 
L o s fraudes no t e n d r á n validez y 
todo se a r r e g l a r á . 
E l Corresponsal . 
do por la calzada do Lajrano acompañan 
do a su novia, la sefíorita Basilla Horta, 
domiciliada en Princesa 14, al pasar por 
una barbería que existe en dlcba calzada, 
esquina a San Nicolás, uno de los ofi-
ciales que había en el establecimiento tu-
vo el atrevimiento de decirle a su pro-
metida: "Adlfis. lindísima"; que él se dl-
rlpirt a dicho Individuo para pedirle una 
explicación y como éste le recibiera en 
malas formas, quiso cnstljrarlo dílndole una 
bofetada, siendo repelida la ajfresirtn por 
el barbero, que le dl6 un golpe en el 
pecho; que al marcharse nuevamente con 
eu novia, cuando había andado algunos 
pasos, slntlrt frialdad en el pecho y vló 
que estaba su guerrera manchada de" san-
gro, por lo que se fué al Centro de So-
corro de Jesfis del Monte, donde el doctor 
Vega Lámar lo asistió de nna herida en 
la reglón Infra-el avicular Izquierda, pene-
trante en el pecho. Su estado es de pro-
nóstico grave. 
E l Juez de guardia dispuso el arresto 
del acusado, que fuf- reconocido en ni^da 
de presos, por el herido. 
Se nombra Rafael Montes v es vecino de 
Jesús del Monte 310. 
Pespu^s de sor Instruido de cargos y do 
negar la acusación, fué remitido al vivac 
por todo el tiempo que marca la ley. 
Un ' side-oar" se volcó en 
la Avenida del Oeneral 
Macea 
L a manejaba un vigilante de po l i c ía 
y resultaron dos señor i tas lesionadas. 
Por el Malecón, esquina a Gallnno, 
transitaba anoche guiñado una motoci-
cleta con "slde-car", el vigilante de poli-
cía de la Sección de Tráfico, ntlmero 587, 
nombrado Santiago Martell y Trujillo, 
vecino de Habana 27. 
E n el cochecito Iban como pasajeras 
las señoritas Manuela Rodríguez Ramírez, 
de 15 afios, vecina de Chacón nfimero 2, 
y Magdalena Pérez Alfonso, de 19 años 
y domiciliada en Cuba 36. 
En dirección contraria venía un auto-
móvil particular, pintado de negro, y al 
hacer el vigilante un vlrage para no cho-
car con la máquina, el "slde-car" se vol-
có, lesionándose las pasajeras. 
Conducidas al Hospital de Emergencias, 
el médico de guardia doctor Cueto, asis-
tió a la primera de la fractura del brazo 
Izquierdo y contusiones en el rostro, an-
tebrazo y rodilla derecha, de pronóstico 
gravo, y a la segunda de contusiones le-
ves en la frente y mano izquierda. 
E l oficial de guardia en la Tercera E s -
tación de Policía se constituyó en el 
Hospital levantando acta de lo ocurrido. 
E l vigilante Mnrtell fué presentado an-
te el Juez de guardia, qtiien lo dejo en 
libertad por estimar el hecho casual. 
I T ^ S i S T f ^ T n 
reyerta 
Reparto de zapatos y ropas 
a íes niños pobres 
Hoy. a las nueve de la mañana, se ve-
rificará en el edificio que ocupan los Fo-
sos Municipales, en la calle de Campana-
rio, el acto de repartir zapato» y ropa de 
invierno a los niños pobres de la Ha-
bana. 
E l reparto será presidido por el Alcal-
de Interino, doctor José Roig e Igualada. 
8e han adquirido, con «el referido ob-
jeto, dos mil pares de zapatos, dos mil 
trajes y gran cantidad de frazadas. 
Durante todo el día de ayer se estuvie-
ron recibiendo en el Registro General del 
Ayuntamiento innstancias con certificados 
de pobreza para tener derecho al reparto. 
Pasan de siete mil las solicitudes pre-
sentadas. 
E l próximo año tendrá el Ayuntamiento 
quo caudrupllcar el crédito que consigna 
en presupuesto para el objeto Indicado, 
a fin de poder socorrer con zapatos y 
trajes a mayor número de niños nece-
sitados, sino a la totalidad de los que 
carecen de ropa de abrigo para la esta-
ción Invernal. 
Un niño arrollado por un 
E l n i ñ o Al fredo D u r á n Rapata , de 
12 a ñ o s de edad y vecino de Sarabia y 
Borrego, f u é arrollado anoche al tran-
s i tar por l a calle de S a n Pablo esqui-
na a l a C a l z a d * del Cerro , por el ca . 
m l ó n H 1,505, que c o n d u c í a Manuel 
G o n z á l e z D í a z , vedno de la Calzada 
del Cerro n ú m e r o §34 . 
E n e l Centro de socorros del tercer 
distrito f u é asistido por e l facultativo 
d^ guardia el menor D u r á n de m ú l t i -
ples contusiones, heridas y fracturas 
é s e a s , diseminadas por todo e i cuerpo, 
as í como de c o n m o c i ó n cerebral . 
E l chauffeur q u e d ó en libertad por 
est imarse e l hecho casual . 
D e la asistencia del menor, que so 
encuentra sumamente grave, se hizo 
cargo el doctor Duplesis . 
E l Teniente Antonio Díaz Infante, que 
so encuentra al frente de la Séptima E s -
tación de Policía, Informó ayer al señor 
Juez de Instrucción de la Sección Tar-
eera quo las lesiones que presenta Alberto 
Torres Casanova, conocido por E l Congo 
o E l Mono, y que manifestó el día del 
hecho que se las babínn Inferido al pro-
mediar en una riña que sostenían dos In-
dividuos de la raza de color, le fueron 
causadas por uu tal Félix Sandoval, que 
reside en el solar Los Artesanos y que 
pertenece al mismo Jungo de ííáfilgos quo 
el agredido, o sea al Betongó Efó. 
Según la Policía. Alberto Torres so en-
contraba sentado en el café L a Estrella, 
cuando se le presentó Sandoval y usó una 
broma pesada con él, que terminó con nn 
reto para reñir, dirigiéndose ambos a Mar-
qués González y San José, donde el últi-
mo le asestó una puñalada al primero. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
Sens ib le fa i lec i in iee lg 
(Por t eé í rra fo ) 
G ü i n e s . Noviembre 18. 
V í c t i m a de penosa enfermedad ha 
, dejado do exist ir la r e ñ o r a M a r í a 
i Joaquina F e r r a l a ^ de Granda, espo-
! sa de nuestro querido amigo el se-
ñ o r Antonio Granda,. laborioso y ac-
tivo comerciante de esta v i l l a . 
L a muerte de la s e ñ o r a F e r r a l a z 
ha «Ido muy sent ida. , 
Descanse paz la virtuosa y ca -
r i tat iva dama y reciban su atribula-
do esposo y d e m á n famil iares , el 
testimonio de nuestro Geatido p é s a -
m e . 
E l Corresponsal . 
ÜN ROBO 
E n Reina 50, domicilio de Víctor Her-
nández Cabrera, se cometió ayer un robo 
consistente en prendas y dinero ascenden-
te a $50. Ignora quien fuera el autor. 
F R A C T U R A 
E l menor Salvador Sánchez Navarro, de 
ocho años de edad y vecino de Milagros 
letra D. en la Víbora, se cayó casual-
mente frente a su domicilio, fracturándose 
el brazo derecho. 
Fué asistido en el Centro de Socorro de 
Jesús del Monte por el doctor Vega L a -
mar. 
MENOR QUEMADO 
E l nlfio Manuel Aguza Martínez, de 7 
años y vecino de Pérez y Cueto, en Lu-
yauó, sufrió quemaduras graves en distin-
tas partes del cuerpo al caerle encima un 
Jarro conteniendo agua hirviendo. 
E l doctor Vega Lámar, de guardia en 
el Centro de Socorro de Jesús del Mon-
te, le prestó los primeros auxilios. 
S E CAYO 
Felina Esvorel y Madruga, vecina de 
Cuba 39, se cayó en la calzada de Ga-
llauo, fracturándose la pierna Izquierda. 
Su estado es prave. 
A R E T E S ESTAFADOS 
E l sirio Isaac Estéfano, vecino de Ma-
loja 25. hizo detener anoche a María 
Luisa Pérez Sáez. vecina de Antón Re-
cio 59. 
Manifestó el Estéfano qu» el día 2B del 
pasado raes enseñó en us domicilio a Mar 
ría Luisa, que es conocida por "Maguí", 
dependlenta del café Martí, unos aretes 
de oro y brillantes valuados en $255; que 
al día siguiente uu Individuo que reside 
actualmente en Jesús del Monte, nombra-
do Darío Valdés, en la casa Compostela 
100. se quedó con los aretes, con la con-
dición de quo si a Maguí le gustaban se 
los compraría; qne al regresar del cam-
po reclamó el importe de las prendas a I „ i T " JÍÍTjuT 
Valdés, el (nial le hizo entrega de nna ai^?;ae. SSSSS: . 
carta para dicha mujer donde le decía E L A C U E D U C T O DiDL C A N E Y 
quo le entregara a Estéfano los aretes y L a Je fa tura de Obras P ú b l i c a s d» 
que al Ir a recogerlos le dijo ella qne fie , , . SL í v J I I _ t . 
los había vendido al doctor José Romero ! Ifl Provincia ne Uriente na comunica-
Nnza. i do en estos d í a s a l a S e c r e t a r í a del 
L a acusada manifestó que el Valdés • Potno mío c« lio \K*r\tK/**\An. ^/vw-., 
le regaló los aretes dlciéndole que los K a , quf 6 ,"a verlficlJjd<> oportu-
había comprado en $400 y que después i ñ á m e n t e la subasta para l a adjudi-
se los había vendido a tum amiga suya i c a c i ó n de laa obras de t e r m i n a c i ó n 
q,Der0ca;o ^ dftlóPcu"nu i r j u e s de mar- * ? r e d u c t o del Canev. que tan im-
día, quien dejó en libertad a María Luisa, i portante es para aquella^ localidad^ 
¡LAS C A L L E S D E M A T A N Z A S 
E n l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas se ha recibüdo en d í a s pasados 
un informe del Injroriero Jefe del 
t i s t r i í t o de Mata/nras. comunicando 
que se encuentran muv adelantados 
los trabajos de l a c o m o o s i c i ó n de las 
calles de Matamzas, las aue se espe-
r a que e s t é n terminadas dentro de 
poco t iempo. 
P E D I E N D O L A V A J U A O I A N D E L 
T R A Z A D O D E U N A C A R R E T E R A 
E n la S e c r e t a r í a de Obras Púb l i -
cas t a m b i é n se h a recibido un escri- ¡ 
to del Alca lde de Bn/yamo, el cual 
ruega a aquel Centro, en nombre 
del vecindario de los barrios Ferno 
y D á t i l , ee a/pruebe l a var iac ión del 
trazado de l a carretera Corojo, de 
acuerdo con el provecto e w l a d o . 
U N P U Í E N T E 
L a Je fa tura del Distri to de P i n a r 
del R í o remite a la aprobac ión supe-
rior , el proyecto n a r a c o n s t r u c c i ó n 
de un puente de madera sobre el r ío 
Paso Vie jo , en e l camino de Ovas a 
Marcos V á a q u e z . 
R E C O M E N D A N D O L A A D J U D I -
C A C I O N D E U N A S U B A S T A 
Por l a Je fa tura del Distr i to d « 
Oriente se envíam a l a Suuerlorldad 
los documentos relativos a la subas-
ta que ee h a celebrado en l ía pO de 
Ociubre ú l t i m o p a r a la c o n s t r u c c i ó n 
de 4,000 m . l . en la carretera de B a -
y a m o a R í o Cauto, recomendando su 
adju^l icación a Severino Ve iga P é -
rez 
L A " S U B A S T A D E L A S O B R A S 
D E L C A P I T O L I O 
C o n motivo de las nroteatas sugi -
das por l a subasita de la» obras dol 
Capitol io, se nos ha aseenrado que 
é s t a s s e r á n sacadas a subasta nue-
vamente, a fin de que puedan entrar 
en l a m i s m a cuanto.» a s í lo deseen, 
cumpliendo los roctuisltos legales 
exigidos a dicho f i n . 
C O N T R O V E R S I A O F I C I A L 
S e g ú n rumores llegados a nuestro 
poder^ h a surgido una controversia 
entre l a Je fa tura L o c a l do Obra» P ú -
blicas de San Antonio de los B a ñ o s 
ye e l Alcaide de dicho nueblo, con 
motivo do algunos nermisos concedí* 
dos para explotar el agua del A r i -
guanabo. 
E l coronel V l l i a l ó n ser áe l á r b i t r o 
en esta c u e s t i ó n , quien r e s o l v e r á so-
bre las concesiones otorgadas por el 
E L GREMIO D E P I N T O R E S 
E l martes 21, a las ocho de la noche, 
celebrará Junta General ordinaria el Gre-
mio de Pintores, en el local social, sito 
en Enrique Villuendus, 112. E n dicho acto, 
se discutirán los asuntos regUiinentarios, 
se nombrarán distintas comisiones y Be 
cubrirán algunas plazas acantes. 
L A ASOCIACION D E EMPLEADOS D E 
LOS F E R R O C A R R I L E S 
En la asamblea celebrada por la Aso-
tiaclón de Empleados de los Ferrocarriles 
de la República de Cuba, ha sido electa 
la s ig í lente candidatura: 
Presi|ente de Hoíior: Arturo Roblnsón. 
Presldeute: Jacinto Arroyo de la Torre 
Vice: Matías R. Campillo. 
Secretario de actas: Joaquín Ills y Tines. 
Vice: Julio González Valdés. 
Tesorero: Aliplo Jiménez. 
Vice: Rafael Díaz. 
Contador: Raft-el Montalvo. 
Vice: Eduardo A. Núflez. — 
Secretarlo de Correspondencia: José 
Luaces y Fernández. 
Vice: Antonio Palacios. 
Vocile*.: 
1. —Juan Pr.its. 
2. —César González y Díaz. 
3. —José Fernández Penído. 
4. —Victoriano Suárez. 
5. —Jorge Herrera. 
6. —JnSn Montalvo. 
7. —Laureano García, 
8. —Aurelio Blnero. 
í>.—Joaquín Roblllo. 
10. —Matías Mesa y Casasás. 
11. —Bonifacio Valdés. 
12. —Antero Dubrlrá y Rodríguez. 
VA.—Juan Mlrabal. 
14. —Daniel Sánchez. 
15. —J o s é Pozo. 
10.—Luciano Fcrnándea. 
17. —Adrián Aragón. 
18. —Carlos Reyes. 
I V BOCnODAD DK SOCORROS D E L A 
"CNION D E REZAG ADORES" 
E n los altos del café Marte v Belona, 
celebró Junta Directiva la Sociedad de 
Socorros de la Unión de Rezagadores. ba 
Jo la presidencia del señor Rosales. 
Se aprobaron los asuntos administrati-
vos, dando cuenta del estado del Tesoro, 
que acusa un crecido saldo en caja. 
Sus fondos ascienden a la respetable su-
ma de tinos once mil pesos, siendo el nú-
mero do asociados de unos sesenta. 
LOS COCINEROS 
En-su lotal social. Amistad. 1W. celebró 
Junta General reglamentaria el Centro In-
ternacional de Cocineros, aprobándose ei 
acta de la sesión anterior. 
L a Comisión de Glosa, Informó sobre 
el balance presentado en la Junta ante-
rior, encontrando bien los comprobantes 
del mismo. 
Se discutieron loa trabajos realizados 
por la Comisión y ésta espuso los bene-
ficios prestados a diff.rentes miembros de 
ia institución al facilitarles colocación. 
L a presidencia dló cuenta de la corres-
pondencia recibida, de la que se dló por 
enterada la asamblea. 
i 
LOS C A L D E R E R O S D E H I E R R O 
E n la Bolsa del Trabajo, Animas, 1)2, 
celebraron una asamblea los Caldederos de 
Hierro, ellslendo la nueva' directiva que 
ha de regir los destinos de la Sociedad 
en el próximo año de 1917. En la reunión 
se trataron además otros asuntos de inte-
rés general, terminando el acto en medio 
del mayor entusiasmo. 
C. A L V A R E Z . 
.eiembre, está la ^ s . ' 9 s f t f a í 
'estimados y ^ " " ^ " p i a z N o n el w 
de la señorita Estr?llaBlV„ empleado da 
flor Narciso " " " " ' ^ L ^ e s muy qncrirl» 
Banco Nacional, en donde es muf i. 
y estimado. «ntlcioido, d» Muchas feHcldades por antlc p d • ^ 
seo a los que esperan la r e t u ^ 
gus ensueños. 
E l Parque, 
ge han reanudado las H Í í f ' a i n S í o y 
Banda Municipal, en " " ^ ^ . ^ S vctL 
hermoso Parque. Algo ^nnirridns ven, 
si bien no se nota aquella antigua «ai 
maclón de los pasados tiempob. 
Los teatros. 
Para habh.r de los teatros, ^ J g " ? 
que hacer critica de arte ^ ^ ^ l ^ ' 
ya que las películas tienen .la «¿HWW» 
en nuestros bonitos salones, ej1 •1^fl^1 
buen público se complace admirando ver-
daderas maravillas. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E R I N C O N 
Noviembre, 18. 
Pilar Jorge Rlvero. 
Nuevamente se hace cargo de la te-
nencia del Rincón, este Joven y pundono-
roso militar. 
Ayer tuvimos el placer de saludarle. 
E l pueblo siente verdadera simpatía por 
este caballeroso y culto militar. 
Felicia Mnrtfnpc. 
Esta amlguita, profesora de Instrucción 
Páblicn, que fué del Rincón, por espacio 
de dos años, nos abandonó en el día de 
'Sinceramente deplorábamos la ausencia 
de tan culta profesora-
Antonio Lolde. 
Hace días que vino a este pueblo, este 
acaudalado amltro, procedente del vecino 
pueblo de la Salud. 
Pasará al lado de sus famlllarea nna 
temporada. 
Ha varios días que están parallzartaa 
las importantes obras del hospital, a con-
secuencias de las continuas lluvias caldas 
en esta zona. 
Ta están empezando los trabajos para 
la próxima zafra. 
Adelante. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Noviembre, 15. 
Bienvenida. 
Ha regresado a esta ciudad, el distin-
guido Joven Mr. Huiffelt, procedente de 
New York, donde ha pasado una larga 
temporada. 
Las fiestas de Monserrat. 
No por habérseme comunicado la noti-
cia, pues no he sido favorecido con in-
formes . directos como otros estimados 
compañeros, dejo de anunciar que 
siempre esperadas y brillantes fiestas 7f 
Monserrat, que celebra anualmente la di 
rectiva del Casino Español, se han pos-
puesto para el día diez de diciembre, sin 
duda aprovechando la oportunidad, de 
que el referido día es domingo. Nada 
decimos del programa, por no tener deta-
lles, pero siendo fiesta organizada por la 
directiva dol Casino, ya se sabe que ha 
de hacer época en la historia de la culta 
y progresista sociedad. 
Enrique Estrada. 
Ha muerto Enrique Estrada. ¿Quién 
no conoció en Matanzas a uno de los más 
entusiastas y dignos Jefes que ha tenido 
el Cuerpo do Bomberos? Fecunda en 
todos sentido fué su labor y siendo per-
sona generalmente estimada en esta so-
ciedad, por sus intachables dotes de ca-
ballerosidad y consecuencia, su muerte ha 
sido muy sentida. 
Reciban mi sentido pésame, sus deudos 
y familiares. 
Boda, 
Anunciada para el próximo mes"de oT-
D E S D E C A B A N A S 
Noviembre, IB. 
Los dueños de Fords do Cubana*. 
Una comisión de éstos, se han acercado 
a mí con el fin de que llame la atención 
a las autoridades de la localidad para 
que ésta les haga Justicia, pues resulta 
con frecuencia que estando ellos dentro da 
la ley por tener pagadas sus contribucio-
nes se ven burlados por otros compañeros 
que sin esos derechos se sitúan en los 
lugares de estaciones y admiten el pasa-
Je sin poder hacerlo, cosa que hacen, dada 
la tolerancia que al policía le dispensa. 
Vea esto el Jefe de Policía. 
L a * lluvias. 
Hace fres días que llueve a intervalos 
los aguaceros han sido bastante copiosos 
y el viento ha soplado bastante regular 
sin que por ello se haya sufrido pérdidas. 
Las crecientes de los ríos y arrolineloa 
han sido prudentes y hasta el presente 
estas lluvias son más venlficlosas que 
perjudiciales. 
E l halla/.co de mala habitación. 
Dentro de unas horas más quedará re-
legado al olvido, cosa de tanta importan-
tia y actualidad, los que un día busca-
ban "el codiciado tesoro, también les ven-
drá la conformldncí porque lo que reme-
dio no tiene, olvidarlo es lo mejor y aque-
llos que aún no han perdido la esperan-
za seguirán sns pesquisas y no será ex-
traño que la suerte les sonría todavía, 
quedan algunos Tesoros, por ejemplo, el 
del Callo Juan Tomás, el del Callo de 
Puchl, el del General Bormúdez en las 
Lomas del Rubí, el de los Calzadillas en 
el Rosario, etc., etc. No desanimarse, pues, 
y manos a la obra, pero eso si dejad un 
recuerdo de vuestras indagaciones en ca-
da perforación qne hagáis a la tierra, 
sembrad una, matita de mango o cual-
quiera otro frutal que quizás andando el 
tiempo daréis nuevamente con el arbolito, 
el cual como compensación a la buena 
obra de haberlo sembrado te obsequiará 
con sus frutas. 
Escasez monetaria. 
- Después do las Elecciones se viene no-
tando bastante paralización en las ventas, 
tanto en los artículos de primer consumo 
como en los de confor. ¿Obedecerá a la 
cuestión política reinante? 
E L CORRESPONSAL. 
D R . H E R N A N I I S E G O 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 3 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maravillosos efectos son conocidos en toda l a Is la desde hace 
m á s d etreinta a ñ o s . Millares de en ferinos, curados responden de sos bue-
nas prp oí edades. Todos los m é d i c o s la recomiendan. 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
H E L A D O S 
D o l a " C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A " . 
P a r a S a n t o s y B o d a s . 
Tortouis, Napolitanos, Naraniaa g la . 
e é s , Bizcochados, C r e m a s j Motados 
de todos clases. 
Prueben l a crema d é almendra y 
helado de tamarindo. S i n materias co-
lorantes, s e g ú n prescripcioneg de S a -
r i d a d ; exquisitos y e c o n ó m i c o s . 
Se s irven a domicilio, tres veces al 
dia. 
H a y oervlcio para oí Vedado y Ma-
rianao. 
4 4 . T E L S . M I 6 4 Y 
A - 1 1 6 5 . H A B A N A , ü 
KS .CUftDMOSS 
• « U S CABK* 
A l a s H a c e n d a d o s , C o m e r c i a n t e s e l n i a s t r l a l e s j 
M a á o m a r c a " G A R A N T ! 4 " 
Estamos en l a época de las l luvias , ge necesita renovar 
los techados, las tejas galvanizadas cuestan mny caras y 
nada hay m á s a propfcito para sustituirlas que el techad»' 
" G A R A N T I A " , que cuesta memos y da t i mismo buen r * 
saltado. 
Se s u p i n e n anchos de 32 y 36 pulgadas y on rollos d » 
108 y 216 pies cuadrados, con sus corresponftTentos clavos, 
arandelas y cemento pnra colocarlos. 
Tengan presente que no hay m á s que una marca « C A . 
R A N T I A . . . t o d » , „ ÍTO1ÍS . „ „ taltadoUrC/w^ 
Pidan este techado en todas las f e r r e t e r í a s . 
| U n i c o Agente, 
J . A , V A Z Q U E Z 
Teniente Roy, 16. 
' 1 * 5 t 3 * ^ ^ . 
F u í t o l e r í a a n d a n t e 
C í ó í i i c a R e l i y i o s a 
l a s A n i m a s . 
K l I n f i e r n o . 
B A L O N A Z O S 
Aprovechando l a írrata temperatu-f 
r ^ M V ^ « l l c c t u r a p a r a e l m e s 
P B C " ^ l e b T a r ó n esta tarde su 
trrimer juego d* T>rácti(»s, en los 
to de Co lumbia" . , o 
Jueeo que s e r v i r á n a r a darnos a 
conocer laa cond ic iona en que se 
p r e s e n t a r á n amibos ^uba . en l a ac-
tual y ul t ima temporada id© foot-bail 
ser io . , 
E l partido e m p e z a r á a JUgar&e a 
las dos y media de la tarde, bago el 
arbi traje d© u n conocido sports-
m a n . 
Del Concurso en o p c i ó n a la "Copa 
T e n n i s Club" fal tan ú n i c a m e n t e dos 
juegos, que fueron suspendidos por 
m a l tiempo en las corresnondlentes 
fochas y que se c e l e b r a r á n los d í a s 
26 del coniento v 3 de Diciembre 
Corresponde j u g a r el iprinuer d ía al 
^ E u s k e r i a " con o í "Racing", y e l se-
i g u n d o ' a l "Deportivo" con el "Eust-
^ e r i a " . 
E n la «¡ctualida-i tiene «1 "Depor-
t ivo" cinco puntos, ñ o r tres el " R a -
kcing" y cero el " E u s k e r i a " ; r a z ó n 
ipor l a cual a «site iiltimo le corres-
ponde hacer en lo» restantes juegos, 
fruí papelito puramente "primave-
ra1"- *. » 
(¡Cuestión de temneratura! 
P a r a el pr imor domingo de D I -
iciembre e s t á anunciado el juego 
i n a u g u r a l en o p c i ó n a la Copa O r r . 
¿ A s p i r a n t e s al famoso trofeo? 
A h í v a n . ^Sport Cluh Hatuey", " R o -
v c r s Athlot ic Club" ."Eusker la Spor-
t i n g Club", "Club Deportivo Hispa-
no A m é r i c a " , « V e d a d o Foot B a l l 
C l u b " e "Iber ia "Foot B a l l Club". 
¿ F a l t a a lguno? 
]Pues quo levante el dedo! 
E n el "Alfonso X H " ha regresado 
dt. E s p a ñ a el conocido "snortman" y 
' a l m a ' m a t e r " del foot bal l cubano, 
roi'or Pablo B c n g u r í a . 
Damos la m á s cordial bienvenida 
a] buen amigo v ^ deseamos grata 
estancia entre nosotros. * 
F e r m í n de I r u ñ a . 
[| patróo úe una lancha 
se ahoyó 
E n la Je fa tura de la P o l i c í a del 
Puerto c o m p a r e c i ó ayer ei mar inero ' n,lz;i (,e castigos tan severos? 
Manuel Carr i l l o L lovera , vecino de | 
Reg la , m a n i f e s t a n t í o oue e l p a t r ó n 
de l a landha n ú m e r o 17 da la casa 
de Munson, A r t u r o Baqu í P é r e z , de 
28 a ñ o s de edad, casado v vecino de 
Cal ixto Garc ía n ú m e r o 114, en R a -
¡gla, al a t racar con dicha embarca-
c i ó n en muelle de CalbaHería se f u é 
e j agua, ahogán ldose , pues a pesar 
de los esfuerzos oue r e a l i z ó para 
sa lvarlo , d e s a p a r e c i ó . 
E l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a conoc ió de este s u -
ceso. 
€ 1 t i e m p o 
Ofoservatorio Nacional 18 de No-
Vl.embre de 1916. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guane 
J7I64.5; P i n a r , 76 5.5: Habana, 764.46; 
íMatanzas , 764.0; I s la de Pinos^ 763; 
Isabela, 76^0; Clenfuegos, 76 2.0; 
SoVLgo^ T'S)!.0. 
Teraperaturas: Guane del momen-
to 23 m 4 x . 24 m£n. 15; P inar , del 
momento 1'8 m é x . 24 m í n . 17; H a -
bana, del momento 21 m á x . . 22 mín . 
2 0; Matanzas del momento 21 m á x . 
2 7 m í n . 20; Isabela^ del momento 
22 m á x . 2'3 m í n . 19;'songro, del mo-
mento 20 m á x . 29 m í n . 18. 
Viento y d i r e c c i ó n de metros par 
seg-undos: Guane, N . 8.0; P inar , N . 
6.0; Habana N . 8.0; Matanzas, N . 
6.0; I s l a de" Pinos, N . 10.0-; Isabe-
Ki, N . 8.0; Songo, E . flojo; Cien-
fuegos^ S . flojo. 
L l u v i a s : Matanzas, 1.0; Isabela, 
11 .0; Clenfuegos, 2.0. • 
Estado del cielo: I s la de Pinos y 
P i n a r despejado; Matanzas, cubier-
to¡ Guane, H a b a n a , C i e n í u e g o s y 
Songo, parte cubierto; Isabela^ llo-
viendo. 
A y e r l lov ió en Madruga, Aguacal-
te, B a i n o a J a r u c o , B a t a b a n ó , San Jo 
sé de las L a j a s ; Arroyo Arenas; P u n 
ta B r a v a ; Santa M a r í a del Rosario; 
en toda las provincias do Matanzas 
y Santa C l a r a ; Piedrecitas; C é s p e -
des; F l o r i d a ; Ciego de A v i l a ; C a m a 
giley; Bueycito; Cobire y Caimane-
ra. 
Xo es propio d« la misericordia Infini-
ta de Dio», dicen maliciosamente, conde-
nar a nadie. Dios no se ofende por nues-
tras culpas.—Dios no se venra.—Dio» •><, 
compadece de nosotros porque conoce 
nuestra fragilidad. 
"Dios es bueno, sí;—dice el K. P. Fran-
co de la CompaDIa d'i Jesús,—pero, ies 
únicamente bueno? Seria no solnmento 
nna herejía, sino una estupidez, admitir 
ese concepto. - Dios es también justo, y 
la misma justicia; es santo, y la misma 
santidad; es puro y la misma pereza; sus 
ojos no pueden ver la iujusticia; su co-
razón no puede soportarla; sus infinitas 
perfecciones le obligan a odiar la Ini-
(jiildad con todo su sér. Y por tanto, sl 
Dios no castiga desde luego al pecador, si 
no arroja sus rayos para extemluar el pe-
cado del mundo, es porque espera a que 
se purifique por medio de la penitencia el 
que ha tenido la desgracia de ofenderle. 
Si no fuese así Dios no sería bnem; se-
ría necio, y se haría cómplice de la co-
rrupción humana ¿Queréis verlo clara-
mente demostrado? Pues oíd el elogio 
que voy a haceros de un padre. Tiene 
éste varios hijos desobedientes, indisci-
plinados, díscolos, protervos... Desoyen 
su voz, se burlan de su madre, dan mil 
disgustos a los vecinos y son el escán-
dalo de la población. Pero el padre es 
tan bueno, que no tiene corazón para re-
prenderlos, mucho njenos para castigar-
los: se contenta únicamente con darle al-
gún aviso afectuoso, con rogar'es y su-
plicarles... pero no hay temor de que les 
imponga el menor castigo, aunque no ha-
gan caso alguno de sus amonestaciones. 
Hay del mismo modo un juez que admi-
nistra justicia en una ciudad. En ella 
abundan los ladrones, asesinos y malhe-
chores de toda especie, y acaso se re-
piten las muertes, los robos y toda cla-
se de violencia. Todo lo sabe el juez, y 
de vez en cuando traen a Ion culpables 
n su tribunal; pero, ¿qué queréis? EH 
juez es tan bueno, que jamás puede resol-
verse a castigar a nadie. • 
A lo sumo amonesta a los reos con ca-
ridad, y los deja en paz poniéndolos en 
libertad. ¿Qué decís, ahora de la bondad 
de ese Juez y de aquel padre? Cuantos 
no hayan perdido completamente el sen-
tido común, dirán que aquel padre es 
un mentecato, un estúpido, y que el Juez 
es cómplice de todas las tropelías que se 
cometen en la ciudad. Está muy bien: 
pues, ¿no es ese mismo el e'oglo que 
de Dios hacen algunos? Sl su bondad 
no castigase jamás, sl sus amenazas fue-
sen palabras vanas, sl sus rayos venga-
dores fuesen un ruido simple y pasajero, 
¿habría algún motivo de temerle? Los 
que hacen un elogio semejante de Dios 
no le honran, antes bien le insultan ho-
rriblemente." 
Además, sl Dios es tan bueno que no 
hace "uso de nuestras acciones, ;. por qué 
hn dado una ley, por nué ha hecho tan-
tas prescripciones? Sería el colmo del ab-
surdo y del ridículo Inculcar y recomen-
dar tanto lo que no tiene Importancia 
alguna. Y ¿para qué añadir tantas ame-
| Quieren 
que Dios sea como nosotros, viles gusanos, 
o como los charlatanes, que hablan con 
tanta mayor altivez cuanto más conocen 
su impotencia para mantener su palabra'. 
E l concepto que nos fia la sagrada Es-
critura de la divina bondad nunca está 
separado de la Idea de su Infinita justicia. 
E l Señor es bueno y benigno, pero al 
mismo tiempo Justo y recto. E s bueno, 
y como tal se revistió de nuestra carne 
y murió por nosotros en la cruz: es bue-
no, y por eso ha preparado un premio 
eterno a los que le sirvan con fidelidad: 
es bueno, y por eso nos da gracias abun-
dantes para que lleguemos al puerto de 
salvación: es bueno, y por eso después 
de que le hemos ofendido, nos da tiempo 
pura hacer penitencia. 
Todo esto es muy cierto: pero la bon-
dad, no le ciega, no le priva de la Jus-
ticia, no le hace cómplice de nuestras ini-
quidades. E s bueno, y sin embargo ha 
croado un Infierno expresamente para cas-
tigar a millares de ángeles rebeldes, y los 
sumergió en él. E s bueno, pero destruye 
i y t-niquila pueblos y na dones cuando sus 
crímenes han llegado al colmo. Es bue-
no, y con todo envía con frecnencla so-
bre la tierra, castigos públicos y priva-
dos. E s bueno, y muchas veces hiere al 
pecador en medio de sus crímenes. E s 
bueno, más no por eso deja de arrojar 
a los Infiernos a todou los que antes de 
morir no han aplacado su divina Jus-
ticia. 
Así como el gran número de pecadores 
no puede conseguir que vacile el sollo de 
la majestad divina, asi tampoco le ha-
cen mella las hipócritas alabanzas que 
los Impíos tributan a su bondad con el 
fin de ponerse a cubierto de los golpes 
de la Justicia divina bajo el escudo de 
su infinita misericordia. 
Pero en tal caso, replican algunos. Dios 
se vengaría, y la venganza no conviene 
a la Infinita excelencia de Dios. Ya ha-
blaremos de esto. 
MUY I L U S T R E AKOHTCOFRADIA I>F. 
LOS DESAMPARADOS.—PBOGKAM \ 
Domingo 19, a las 7 de la mañana. Mi-
sa do Comunión General. A las nueve, se 
cflebrará la solemnísima fiesta en honor 
de María Santísima de los Desamparados, 
i patrona de esta Keal y Muy Ilustre Ar-
cldcofradía, asistiendo el Exmo. y Re-
verendísimo Monseñor Tito Trocchl, Ar-
zobispo de Lacedemonla y Delegado Apos-
tólico de Cuba y Puerto Rico. Se eje-
cutará a tod'» orquesta la gran misa del 
compositor Ravanollo, tomando parte en 
ella notables cantantes y profesores. 
Oficiará en la solemne misa el Superior 
de los RR. PP. Paúles y ocupará la Sa-
grada Cátedra del Espíritu Santo el elo-
cuente orador sagrado P. Telesforo Cor-
ta, de la Compañía de Jesús. E n el ofer-
te iím se cantará el Ave María de Botazzo, 
después de la elevación el Himno Eucarís-
tlco de Ignacio Busca Sagastizabal y al 
final el del maestro Ubeda. 
La orquesta será dirigida por el señor 
Francisco Saurí y los instrumentos se 
iiUist;irán al Motu propio de Su Santidad 
Pío X. 
Toda la nave central del hermoso tem-
plo de Nuestra Señora de la Merced, es-
tará reservada el día de la fiesta, 19 
A g u a d e C o l o n i a 
B d e l D r . J H 0 N S 0 N = 
PREPARABA: 
con las ESENCIAS 
m á s finas n n » 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta: BROfiüEBIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
D . D , D . E n L o s H o s p i t a l e s ; 
E l R e m e d i o D e l a n t e r o P a r a L a P i e í 
, ¿ C u á n t o s psolentoe a n loa bcqptta-
I m , Bufri-erkdo de horroro«a8 coco*-
feozM*. de carne deaofliada. ardiente y 
dolo rosa, han «Ido r-nima/]^ basta al 
imefio por las lavad u rae oaknantee 
bacbaa por loa enfarcoeroa? 
Aqxoel fluido oaAxnante es l a ata* 
» a x l a Preecripcldn D . IX D. P a r a 
Ificsema. 
i Sor Kanofla, l u L B a J F F l O t K R l . V I -
O l L A i S f T E de \UM de n i i i a t m i Hoa-
bltales catxMicoa escribe hafcíaaido da 
ton paciente: " L a aofermadad h a b í a 
y a corroído ana cejaa. £ u nariz y eos 
labios ae hablan desfigurado y afeeudo, 
I>eade el uso del D . D. D. las ce^ 
Jaa oree en ds mievo, au sarta y ao. 
De vc-nta en todas laa dro^uiTnas 
y Manuel Johnsom. 
del actual, para esta Ilustre Arehlcofra-
aia. Una baranda colocada prOxlma al 
altar mayor, dividiendo en su extremo 
(ilcha nave, exclusivamente a las Autorida-
des, representación de los Bomberos de 
la Habana, Cocdslones, Junta Directiva, 
¡hermanos y señoras camareras, situándo-
se en el otro estrado suficiente miraero de 
acentos para las señoras hermanas y fa-
miliares que las acompañen. 
Se ruega a los socios ocupon el lu-
ff'á.'S6 ?e les «lesione y concurran con 
el distintivo de la Corporaclftn. 
Las naves laterales berán ocupada» por 
el publico. 
NOVKXAS 
Las personas que lo deseen pueden ad-
quirir la Historia y novena de María San-
tísima de los Desampanidos, en la mesa 
de colecta de Ilmopnas y en la sacristía 
ne la glesla de Nuestra Señora de la 
Merced. 
Los ejemplares están encuadernados en 
tela con láminas Intercaladas en el texto, 
y cada uno con su estuche correspondien-
te. Se vende al precio de veinte centavos 
cada ejemplar. 
eruPLiciA 
Lo muy solemne de las festividades im-
pone a esta hermandad extraordinarios 
sacrificios y la Junta directiva confía que 
las personas devotas de la Virgen de los 
Peramparados procurarán segdn la me-
dida de sus fuerzas contribuir con algu-
na limosna para los cultos que se están 
celebrando, en honor a Nuestra Señora de 
los Desamparados. 
CULTOS A SAN J O S E 
En Bel^n la Congregación de San Jos^, 
y en la Merced, la Milicia Josefina. 
E n la Secclfin de Avisos religiosos, se 
detallan los programas. 
MUY I L T S T R F A K r i r i C O F B A n T A T)KT, 
SANTISIMO SACKAMENTO D E GUA-
D A L U P E . 
Esta Archlcofradía ha celebrado aver, 
en ol templo de Nuestra Señora de la 
Caridad, donde se halla establecida, so-
lemnes honras fúnebres por el eterno des-
canso de los hermanos difuntos. 
Oflclft en la ceremonia, como Preste, el 
R. P. Pablo Polchs: Diácono, R. P. Mén-
dez y Subdlácono. R. P. Roberes. 
Un nutrido coro de voces, bajo la direc-
ción del maestro Rafael Pastor, Interpre-
to la Misa y responso de Bórdese. 
Presidieron el acto los hermanos Fal-
con, Gntiórrez y Caglgal. 
Los terceros sábado de mes, la Archl-
cofradía ha dispuesto que el P. Amlgrt, 
dé Conferencias sobre la Santa Eucaris-
tía, a los Cofrades, Invitándose a los de-
más fieles, segdn el lector habrá leído en 
la Sección de Avisos Religiosos, 
L a hora marcada para estos religiosos 
actos, es la de siete de la noche. 
L a correspondiente a este mes, ha te-
nido lugar en la noche de ayer, viéndose 
muy concurrida. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
La Asociación Josefina, radicada en es-
te templo, ha obsequiado a su Patrono, 
con los siguientes cultos: 
Misa de Comunión y solemne, oficiando 
los Reverendos Padres Carmelitas. 
Después del Santo Sacrificio de la Mi-
sa mayor, el Director de la Congregación, 
dirigió la divina palabra a los fieles. 
Los cultos concluyeron con la procesión 
del Santo. 
L a parte musical, fué dirigida por el 
organista del templo, R. P. Hilarión de 
Santa Teresa. C. D. 
En la tarde de ayer, han comenzado los 
Santos Ejercidos de la V. O. Tercera del 
Ca rmen. 
E l orden de los mismos, es el sígulen-
Mañana—ocho y media, lectura espiri-
tual: 9 y media, meditación; 9 y tres 
cuarto, plática. 
Tarde—4, Vía-Crucls; 4 y media, lec-
tura espiritual; 4 y tres cuartos, medita-
ción; o y cuarto, plática; 5 y tres cuar-
tos exposición, estación y bendición con 
el Santísimo. 
SANTA CONFIRMACION 
Todos los sábados a las 9 a. m., admi-
nistra el Santo Sacramento de la Confir-
mación, en la Iglesia de San Felipe, Mon-
señor Aurelio Torres, Obispo de Augila. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Hoy se conmemora el domingo de Mi-
nerva (Santísimo Sacramento.) 
A las 7 y media. Misa de Comunión, 
pera l<»s hermanos de la Arclücofradía del 
Santísimo Sacramento: a las ocho y me-
dia, Misa solemne, oficiando de Prest" 
el M. Y. Canónigo Doctoral, doctor Enrl -
Que Ortlz, ocupando la Sagrada Cátedra, 
el M. L Arcediano, Monseñor Alberto Mén-
dez. 
Después de la Misa procesión del San-
tísimo y reserva. 
M. I . ARCHICOFKADTA D E L SANTISI-
MO SACRAMENTO UK L A C I T E -
D B A L . 
Esta Archlcofradía ha nombrado "iler-
manos de Mérito," a los M. L Canónigos 
KR. PP. Felipe A. Caballero, Andrés La-
go y Alfonso Blázquez, hermanos de In 
misma, en la Junta General, celebrada el 
22 del anterior. 
A los demás Canónigos, se les nombra 
"Hermanos Honorarios." 
Se les otorga los nombramientos por 
servidos prestados a la misma. 
Aplaudimos el acuerdo. 
UN CATOLICO. 
DIA 19 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las Animas 
del Purgatorio. 
Jubileo Circular—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la iglesia del Ve-
dado. 
La semana próxima estará el Circular 
en Belén. 
Domingo ( X X I I I después de Pentecos-
tés.)—Santos Ponciano, papa; Fausto y 
Aza, mártires; Patroció, confesor; santa 
Isabel, reina de Hungría. 
Santa Isabel reina de Hungría. Fué 
hija de Andrés I I , rey de Hungría, y de 
Gertrudis, hija del duque de Carintia, fué 
una princesa según el corazón de Dios, 
Era verdadero retrato de Isabel el que 
hace el Espíritu Santo de la mujer fuer-
te en la Sagrada Escritura: humilde sin 
afectación, modesta sin artificio, vestida 
como correspondía a su elevación, pero 
sin profanidad, inspiraba en todos vene-
ración a la virtud, haciéndola amable su 
graclbllldad y su modestia. Una de sus 
principales atenciones era el vivir bien 
con el esposo que el cielo le habla con-
cedido, cuidando de fomentar la paz y 
la virtud en su familia. NI era la me-
nor de sus prendas la vlgilanda sobre 
todas las personas de su corte, y la exac-
titud en pagar el sueldo a los que estaban 
en su servicio, dándoles socorros extraor-
dinarios en sus necesidades: de modo que 
bu palacio era la casa de la misericordia 
para todos. 
Santa Isabel, solo vivía en el amor de 
Dios, a quien Jamás perdía de vista. Esa 
su vida una continuidad oradón. y su 
oración una contenpladón elevada. L a 
ternura y la confianza en la Santísima 
Virgen era la devoción de su cariño. 
No es fácil explicar lo mucho que tuvo 
que padecer esta santa Reina, perraltlén-
dclo asi Dios para que resplandeciese más 
su eminente santidad, y para dejar al 
mundo el ejemplo más Ilustre de ia pa-
ciencia cristiana. 
E n fin, el día 19 le Noviembre del año 
1231 entregó dulcemente el espíritu en 
manos de su Criador a los veinticuatro 
años de su edad, siendo los cuatro últi-
mos de su vida una cadena continuada de 
durísimas tribulaciones. 
Manifestó Dios después de su muerte 
la santidad de su fidelísima slerva con 
mi\Ititud numerosa de milagros; tanto 
quo ol papa Gregorio I X muy informíulo 
ya de la heroica santidad de Isabel desde 
el primer año de su pontificado, cuatro 
años después de su muerte la canonizó 
y puso en el catálogo de los santos con 
solemnidad verdaderamente extraordina-
ria. 
F I E S T A S E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la d» 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de aria.—Día 19.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Misericor-
dia, en el Espíritu Santo. 
« a r a han tomado nuevamente l a «x* 
pnaatán natural ." 
¿ C u á n t o s pacientes pagan grandes 
mwomM a loa m é d i c o s para ser cura-
coa por cote mismo fluido calmante f 
E l doctor G E O T. R I C H L A R D S O M 
«acriba frajioaxnante: "D. D. D. es su-
perior a todo otro remedio que ho en ' 
centrado. Aunque blando y calma.uta 
es ua avente muy poderoso." 
D. D . D. oitmlna Inmediatamente 
l a comezón—-al mismo moananto que ¡ 
se apl ica el t íquldc . L a piel es calma-
da—apaciguada — refrascada de una 
m a n e r a radical—deliciosamente sua* 
^tizada. 
A s e n i e s especiales; E r n e s t o S a r r s 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A las cinco: en B e l é n , San Fel ipe , 
Santa C l a r a , Santa Teresa. 
A las cinco y media: B e l é n , l a Be-
neficencia, San L á z a r o . 
A las seis: B e l é n , San Fel ipe , San-
to A n g e l , L a Merced, San Franc i sco , 
Santa Catal ina, Pasionlstas, Cemen-
terio, Ig les ia Parroquial del Vedado, 
Capi l la do los Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis y media: B e l é n , S a n F e -
>;pe, S a n t a C l a r a , L a Merced, S a n 
Francisco , Santo Cris to , S iervaa de 
María . U r s u l i n a s , Ig-lesia Parroquia l 
del Vedado, 
A las eiete: B e l é n , S. Fe l ipe , San-
to A n g e l , Catedra l , l a Me?ceid, San 
F r a n c i s c o , Santo Cr i s to , E s p í H t u 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalune J e s ú s del Monte, S a n L á z a r o , 
Monserrate, San N i c o l á s , Pasionis-
tas, Cannedo, 16 y 15 (Vedado) ; C a r -
melitas Descalzos, L í n e a (Vedado) ; 
Capi l la de las Madrea del Servicio 
D o m é s t i c o ( C e r r o ) y C a p i l l a dej Ce-
menterio de Colón , Capilla, de los P a -
dres Dominicos, I esquina a 19; E l P i -
lar. 
A las eiete y media: B e l é n , San 
Fel ipe , l a Merced, S a n Franc isco , 
Santo Cris to , Sagrario de l a Cate-
dral , E l . P i l a r , Santa C a t a l i n a , Gua-
dalupe, S a n L á z a r o , Monserrate y 
S a n N i c o l á s . 
A las ocho: Quinta de Sa lud L a 
Covadonga, B e l é n . San Fe l ipe , Santa 
C l a r a , Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa , U r -
sulinas, Vedado, E l P i l a r . Guadalupe, 
J e s ú s del Monte, L a Beneficencia, 
San L á z a r o , J e s ú s M a r í a , Monserra-
te, S a n N i c o l á s , Cerro ( ig les ia parro-
quial ) , Dominicas Amer icanas , Car-
melo, (Carmel i tas Desca lzos ) , Pa-
sionistas, Santo A n g e l , C a p i l l a de los 
Padres Dominicos, I esquina a 19; C a -
pil la del Cementerio de Co lón . 
A las ocho y media: S a n Fe l ipa . 
Catedral , ( l a de T e r c i a ) , S a n L á z a r o , 
Monserrate, Madres Dominicas F r a n -
cesas, 19 entre A y B , Vedado, y el 
P i lar . 
A las nueve: Bo lón , Santo Ange'-, 
la Merced, San Franc i sco , Sanio 
Domingo /Vedado, Reparadoras , C a r -
melo, (Carmel i tas Desca lzos ) , Hos-
pital Morcedes, E l P i l a r , J e s ú s del 
:Jonte, y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Fel ipe , 
«''erro. C a p i l l a de los Padres Domini-
cos, I esquina a 19; Pasionistas . 
A las diez: B e l é n , la Merced, San-
to Cris to , Sagrario de l a Catedral , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San N i c o l á s , E l P i l a r y 
Carmelo (Carmel i tas Desca lzos ) . 
A la.s diez y media: Santo A n g e l y 
San Fe l ipe . 
A las once: B e l é n , Santo Cristo, 
San F r a n c i s c o y Vedado. 
A las doce; Santo A n g e l , l a Mer-
ced, San Franc i sco , J e s ú s del Monte 
y N . S. de l a Caridad. 
S E R M O N E S 
QUE S E P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , EN L A S. L C A T E D R A L D E L A 
. HABANA D U R A N T E E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AfíO 1916 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Mén-
fles. 
Diciembre S. L a Purísima Concepción, 
por el M. L doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25. L a Natividad del señor, 
por el M. I . doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por U 
tarde) por el M. Z. doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAfi DB A D V I E N T O 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento 
por el M. i . señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 IT Dominica de Adviento, 
por el M. L señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. I . señor Felipe A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. I . señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana, Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones que ae predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. B. R., que 
certifico. 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R. ; 
Dr. ritadec. 
Magistral Secretarlo. 
sufragio de las almas de los benefactores 
y cofrades fallecidos cantándose la misa 
del maestro Perossl. 
Indulge (encías 
Varios Utmos. señores Obispos qne fue-
ron d« esta Diócesis, han concedido in-
dulgencias a todos los fieles que asistan 
f, 'a» festividades de MARIA SANTISI-
MA D E LOS DESAMPARADOS, 
Dr. JOSK M. DOMENTE, 
_ Mayordomo. 
C 6083 ' 2d-18 
IGLESIA DE LA MERCED 
GRANDIOSA F I E S T A A SANTA C E C I L I A , 
PATRONA D E L A R T E MUSICAL. 
L a "Solidaridad Musical" Invita a to-
dos los amantes de la Música a la So-
lemne Fiesta que se celebrará el miér-
coles 22. a las 9 a. m. Se cantará la mi-
sa solemne del Maestro Ravanello, to-
mando parte todas las voces de las Ca-
pillas de la Habana y setenta profesores 
de orquesta. E l panegírico a cargo del 
notable orador R. P. Juan Alvarez. 
E l Secretarlo, 
Miffuel Gonzálcs Gómez. 
27994 22 n 
C A P I L U DE SAN ANTONIO 
Arroyo Naranjo 
E l próximo martes tercero, día 21, será 
la misa en honor de San Antonio, a las 
9 menos cua-to. E l tranvía sale a las 8 
y cuarto de la Terminal. 
27973 21 n 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 20, a las 8 a. m., se can-
tará la misa solemne con qne mensual-
mente se honra a tan glorioso Patriarca. 
27851 20 n 
IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l sábado, 18, será la Junta mensual, 
a las 9 y media, y tomará posesión de 
la Presidencia de la Milicia Josefina la 
señora Doña Eulalia Delgado de Chaple, 
entregándosele bu Diploma. 
E l Domingo. 19, será la Comunión ge-
neral en el altar de la Merced, a las 7, 
y a las 8 la misa cantada en el altar de 
San José. 
A las 7 p. m. Exposición de S, D. M., 
rozo del santo rosario, ejercicio del día, 
sermón, reserva, procesión, versos y des-
pedida a San José. 
Ruega la asistencia a estos actos con 
las Insignias de la Congregación, L a Se-
cretaria. 
2Y7Sr. 19 n 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
V. O. T. D E N U E S T R A SEÑORA D E L 
CARMEN Y SANTA T E R E S A D E J E S U S 
Santos KJercicios Espirituales. 
Los Santos Ejercicios darán principio 
el día 18 de Noviembre con la plática 
preparatoria a las 6 p. m. 
Terminarán el día 24 con la Misa de 
Comunión General a las 7% a. m. Con-
cluida la Misa se dará la Bendición Pa-
pal. 
Horario: Mañana: 8% Santa Misa. 9 
Lectura espiritual. 9% Meditación. 9% 
Plática. 
Tarde: 4 Vlacrucis. 4^ Lectura espiri-
tual. 414 Meditación. 5 1|4 Plática. B 3|4 E x -
posición, estación y bendición con el Stmo. 
J . D. V. M. 
27814 10 n 
E l día 19 de Noviembre, a las 9, se ce-
lebrará en la V. O. T. de San Francisco, 
Fiesta Solemne en honor de la milagrosa 
VIRGEN DE REGLA 
Día 20, a las 8, Misa Cantada a SAN 
J O S E . 
Se suplica la más puntual asistencia a 
todos sus asociados y devotos. 
L a Camarera. 
27690 19 n 
V I S O S 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Loto. 
Consulado, 111. TeL 6751. 
P r i m i t i v a R e a l y m u y i l u s -
tre A r c h l c o f r a d í a de 
M a r í a S a n t í s i m a de 
los D e s a m p a r a d o s 
Instalada canónicamente en la 
. IGLESIA DE LA MERCED 
Interesada la Junta Directiva de esta 
Real y Muy Ilustre Archlcofradía y los 
Bomberos de la Habana, en el mayor es-
plendor de las festividades del préseme 
año en honor de MARIA SANTISIMA D B 
LOS DESAMPARADOS costeadas por la 
Archlcofradía, conjuntamente han acor-
dado celebrarlas en la forma que indica 
el presente programa, rogando a todas 
las personas devotas de la SANTISIMA 
V I R G E N D B LOS DESAMPARADOS su 
asistencia a tan solemnes actos. 
D O M I N G O 1 9 
A las 7 de la mañana 
Misa de Comunión General 
A L A S NUEVE—se celebrará la solem-
nísima fiesta en honor de MARIA SAN-
TISIMA D E LOS DESAMPARADOS, pa-
trona de esta Real y Muy Ilustre Archl-
cofradía, asistiendo el Excelentísimo y Re-
verendísimo Monseñor Tito Trocchl, Ar-
zobispo de Lacedemonla y Delegado Apos-
tólico de Cuba y Puerto Rico. Se eje-
cutará a toda orquesta la gran misa del 
compositor Ravanello, tomando parte en 
ella notables cantantes y profesores. 
Oficiará en la solemne misa el Superior 
de los R R . PP. Paúles y ocupará la Sa-
grada Cátedra del Espíritu Santo el elo-
cuente orador sagrado P. Telesforo Corta, 
de la Compañía de Jesús. E n el ofertorio 
se cantar^ el Ave María de Botazzo, des-
pués de la elevación el Himno Eucarís-
tlco de Ignacio Busca Sagastizabal y al 
final el del maestro Ubeda. 
L a orquesta será dirigida por el señor 
Francisco Saurí y los Instrumentos se 
ajustarán al Motu propio de Su Santidad 
Pío X. 
Lugar en la iglesia reservado para 
las Autoridades, comisiones y 
señores hermanos. 
Toda la nave central del hermoso tem-
plo de Nuestra Señora de la Merced, es-
tará reservada el día de la fiesta para 
esta Ilustre Archlcofradía. Una baran-
da colocada próxima .al altar mayor, di-
vidiendo en su extremo dicha nave, in-
dicará qne aquel lugar está destilado ex-
clusivamente a las Autoridades, represen-
tación de los Bomberos de la Habana, 
Comisiones, Junta Directiva, hermanos y 
señoras camareras, situándose en el otro 
estrado suficiente número de asientos pa-
ra las señoras hermanas y familiares quo 
las acompañen. 
Se ruega a los asociados ocupen el 
Ingar que se los designe y concurran con 
el distintivo de la Corporación. 
Las naves laterales serán ocupadas por 
el público. 
D I A 2 0 
Dedicado a la memoria de todos 
los hermanos difuntos que han 
pertenecido a esta Ilustre Ar-
chicofradía desde qne se 
fundó. 
A laa 9—Solemnes honras fúnebre» en 
A V I S O : 
VINO A R T E S " . D E UVA PURA. SIN alcohol y sin encabezar. Cosecheros y 
expendedores: Capdevlla y Hermano. Ca-
lle Síinta Clara, 9. Habana. 
27309 9 d. 
AVISO: H A B I E N D O SIDO VENDIDA la fonda "Centro Gallego", los que ten-
gan algún crédito pendiente con el refe-
rido establecimiento, pueden entenderse 
con el propietario vendedor. Nicanor Gui-
tlán. 
C-6984 . 4 d. 18. 
Ya i p o i r e s d i e 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a s R u t a P r e f e r i d a ! 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales p a r a Prosrre-
so, V e r a c m z y Tamplco. 
W . H . S M T T H 
' Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasa je s ; 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
(Provistos dr l» Telerraff» stn hilos) 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r é p a r a 
N U E V A Y O R K , 
C O R U J A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
e1 19 de noviembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
I-A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bil letes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de I r 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d í a 17. 
L o s documentos de embarque Se ad-
miten hasta el d í a 16. 
P R E C I O S D B P A S A J E S 
Oro Americano 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . . "118.50 
T E R C E R A . " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas su» letras y con l a mayor d a -
tldad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72 ( altos. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
e l 20 de noviembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y c a r g a general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bil letes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete 
FRANCISCO WON 
Pone en conocimiento a in„ 
dores del señor Kranol8c0 V61101-** aor-^ 
comprado el taller de i«T-,,f11' ^ l e k 
San Miguel. 41. de dicho cRl^do 
den Ir a cobrarle «n? ^ or 8an y t>«* 
M J A S DE S E E I I B I B A D 
A S tentmot « n a a ^ . 
fr» b í v w U c o n r t m í . 
J a c e a t o d o » les a d » . 
l a a í a t moderaos p * . 
\ 7 ' ^ P ^ H a r • c d o a e a . 
docomeotcs j « « d a , b a j o b £ 
p u cwtodia de les i u t e r ^ d ^ T 
P a r a mas iafonnot, d i r í j a a s e a 
•nertra o f i c i a . : A m a r g u r a , 
mero i . 
H . U p m a n n C o 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta e l d í a 18. 
L o s documentos d<; embarque se ad-
miten hasta el d í a 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de sn equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con l a mayor d a -
t/dad* 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio , 72 (altos.) 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
•;1 30 de noviembre a las cuatro de la 
lardo llevando l a correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros , a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: D e 8 a 10.112 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada eu el 
billete. 
L a s p ó l i z a s ds c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el d ía 28 y l a c a r g a a hor-
co de las lanchas hasta e l d ía 29. 
L o s p a s á j e r o s d e b e r á n ©scriblr so-
bre todos los bultos de su «qu lpaje , 
su nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con l a mayor claridad. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a est* 
Empresa , evitando que sea conducioa 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par» 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ti manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se rec ibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las .puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana , 2 6 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
A S tenemos e n u e » . 
tra b ó v e d a c o n s t r u í , 
da c e a todos los ado> 
Untos modernas y 
• — — 1 la» alqui lamos p a n 
Cardar Talares de todas clases jo l a propia custodia de los i a . 
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m a , 
BANQUEROS 
tílea y S a c i e d a d e s 
ASOCIACION CANARIA 
J U N T A D E P R E S U P U E S T O 
C u m p l i e n d o lo p r e c e p t u a d o en 
e l A r t í c u l o 1 4 d e l R e g l a m e n t o , y 
d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se 
c i t a p o r este m e d i o a l o s s e ñ o r e s 
S o c i o s p a r a l a J u n t a G e n e r a l ex-
t r a o r d i n a r i a q u e s e e f e c t u a r á en 
e l l o c a l s o c i a l . P a s e o d e M a r t í , 
n ú m e r o s 6 7 - 6 9 , a l t o s , e l D o m i n -
go p r ó x i m o , 2 6 d e l o s c o r r i e n t e s , 
a l a s 2 P . M . , c o n e l f i n d e dis-
c u t i r y r e s o l v e r e l s i g u i e n t e a s u n -
t o : 
P r e s u p u e s t o G e n e r a l p a r a 1 9 1 7 . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a 
c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s aso-
c i a d o s , q u i e n e s d e b e n t e n e r en 
c u e n t a q u e p a r a a s i s t i r a l a c t o y 
t o m a r p a r t e e n l a s d e l i b e r a c i o n e s 
es requi s i to r e g l a m e n t a r i o p r e s e n -
t a r e l r e c i b o d e l a c u o t a s o c i a l co-
r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e l a f e c h a . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 9 de 
1 9 1 6 . 
Eduardo Iglesias y Padrón, 
S E C R E T A R I O - C O N T A D O R . 
C 7004 2d-19 
Centro Montañés de la Habana 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se con-
voca a los señores asociados para cele-
brar JUNTA G E N E R A L , D B E L E C C I O -
NES el día T R E S de Diciembre próximo 
en el domicilio social Egldo. DOS, altos, 
a la UNA de la tarde én punto, en la que 
serán elegidos los señores que han de 
constituir la D I R E C T I V A , compuesta de 
un I'residente. dos Vice-Presldentes, un 
Secretarlo-Contador, un Vlce-Secretarlo 
contador, T R E I N T A vocales propietarios y 
D I E Z suplentes. 
Se pone en -conocimiento de los señor;» 
asociados que con arreglo al art ículo 05 
del nuevo Reglamento, a la U N A de la 
tarde del domingo 26 del corriente, ante-
rior al designado para la e iejc lóu, se 
reunirán en el domicilio social ê  Pref.1-
dente, el Secretarlo y dos Vocales de la 
Directiva ficslgnndos por ^sta. para cons-
UttlT la COMISION E L E C T O R A L oue se 
conipletarft con el socio m á s antiguo y 
el m.ls moderno de loa presontea al neto, 
tlen enteríiido que después de constitui-
da la COMISION no podrá alegarse por 
ningún socio mejor derecho para formar 
parte de ella. 
Desde esta fecha hasta el mlórcolos ¿9 
del actual, se podrán presentar en la Se-
cretaría de este Centro, y a las horas de 
despacho, cuantas candidaturas deseen to-
mar parte en la eleccldn, debiendo ha-
cerp<? la presentación por escrito firmado 
por CINCUENTA socios por lo menos, 
que acompañarán el recibo do cuota so-
cial del mes en enrso, bien entendido qne 
l¡ls cnndldaturas incompletas se tendrán 
por no presentadas, y las que contengan 
más nombres que los necesarios para in-
tegrar la Directiva, se entenderán formada» 
tan polo con los que figuren en ellas has-
ta ol número necesario para cubrir todas 
las vacantes, por el orden en quo estén 
colocados. 
La votación terminará a las CTTAIRO 
de la tarde en punto del día designado 
en esta convocatoria para celebrarln. 
Habana, 18 de Noviembre de 1916. 
M A N U E L C A S T R O , 
Secretarlo. 
28003 «It Id-19 2t-21 
" S O L I D A R I D A D M U S I C A L * ' 
L a Directiva, como segunda convo-
catoria, cita a Junta G e n e r a l p a r a el 
lunes 20 , a la una d e l a tarde en el 
s a l ó n bajo del C e n t r o Gal lego . Se 
c e l e b r a r á con cualquier n ú m e r o de 
asociados. 
E l Secretario, Migue l G o n z á l e z Gó-
mez. 
P-291 19 n. 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
LA HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA, Limitada. 
. (Compañía Internacional) nÍ 
C O MITE L O C A L 
Por acuerdo de la Asamblea Genertl 
celebrada en Londres en el día de hoy. 
se procederá al reparto do un Dividen-
do río. 24, de 3 por ciento, por saldo 
las utilidades del afio social que termlDj' 
en 30 do Junio úl t imo, sobre el Stoc» 
Ordinario, alcanzando $1.18 moneda 
clal a cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichoa t ítuloa fl^JS 
rán presentar para su cobro desde el di» 
de mafia na 17, los cupones correspondí?11' 
tes al Dividendo No. 24. los Martes. M l ^ 
coles y Viernes de cada semana, de 1 • 
8 p. m., en la Oficina do Arcloues, K 
tuada en la Estación Central, Depart»-
mento de Contaduría, Tercer Piso. IW 
308. recogiend» sus cuotas respectivas 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 16 de Noviembre de 1916. 
Francisco M. Stcere**» 
— -«Scretari* 






onFESoBAT Andrés da clases a 
K ^ l o s ^ S de Idioma», 
^ « P ^ i ^ ^ cuatro meses mú-
1 -* & ua"!^ ^ " ue enseña lo 
^ Ins t rncc i^ - . ^ ¿ ¿ i g u n a s lecciones 
pejar '^sool 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
LAS NUEVAS CLASES P R I K C I P I A R A N 
E L D I A PRIMERO DE DICIEMBRE 
Clases noctunas, 5 pesos Cy.. a! mes. 
Clasos particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesore* pa-
ra las señoras y eefioritas i Desea usted 
aorender pronto y bien el idioma Inglés? 
r o m p r r usted el METODO NOVISIMO 
KOltERTS, reconocido umversalmente 
como el mejor de ios métodos hasta la 
fecha publicados. Es el Unico racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar tax poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Bepübllca. 
o7iC7 13 d 
— V m e k i c a n a . Q C E 
- ' ^ ^ • ' í ^ f B p % b l 8 l c a a s Ü O d e P í o 0 8 
t ^ S f a l g S S a s clases por-
ir* ruidos, de^" desocupadas. D I -
< * $ r * ^ 0 ' S ^ ¿ n 
l ^ ^ ^ ^ i ü a s ^ D i r e c c i ^ : Calle H . 
*2íIttVedado. 22 n 
^ - t r T - ^ U I K K I C A N A , CON 
"^E^ORIT-*' to práctica en en-
^ ferien. ^ Neptuno .5 . 
j ? « - - - - - r í r - ^ I M E R A V SEGCN-
b ^ v E * 0 * ofrece para dar cla-
fife^^'f^V P a u l a r e s . Prepara-
l en coK;f0E9cuefa KormaL Señor T. 




MI FACIL. METODO PARA APRENDER Inglés, lo remito por sesenta centa-
vos giro postal, no sellos. 142, San Fran-
cisco, Víbora, Habana. J. Mora Gonzá-
lez. 27963 22 n 
LA CUADRATURA D E L CIRCULO Y su descubrimiento, por J. Coronel. Tratado Científico de suma uti l idad para 
los Matemáticos, Ingenieros, Maestros Pe-
dagogos, Mecánicos, Astrónomos y A g r i -
mensores. Se recomienda a las Escuelas 
y a los discípulos estudiosos conozcan 
esta nueva ciencia al mñdlco precio de 
25 centavos. De venta: Neptuno, 40 y en 
las l ibrer ías . Para los pedidos del inte-
r ior acompañen 5 centavos para fran-
queo, a José Coronel. San Ignacio, 24. Ha-
bana. Cuba. 
27540 M n. 
GRAN LOCAL, OPORTUNIDAD, LO mejor de la Habana, en Neptuno, de 
Aguila al parque, se alquila espléndido 
local, para cualquier establecimiento, 350 
metros terreno, buen contrato. Di r í j anse : 
Apartado Correos 1241. 
2S01C 18 d 
SE A L Q U I L A N , EN T R E I N T A V C I N -CO pesos, los altos de Hospital, 10. con 
sala, saleta, tres cuartos bajos y uno al-
to ; pisos de mosaicos, cielos rasos y l im-
pia. E l t ranvía en la esquina. Informan: 
Concordia, 35, altos; de 11 a 5. 
28013 22 n 
PARA COMERCIO O INDUSTRIA, A L -quilo un local, de 140 metros planos. 
1 rocadero, esquina a Blanco. Informes: 
Aguila. 27. 
27612 21 n 
SE A L Q U I L A L A CASA ZANJA. 95, E N -tre Marqués González y Lucena, pro-
pia para cualquier Industria o garage. I n -
formes en la misma, a todas horas. 
27905 25 n 
SE A L Q U I L A UNA CASA, EN UNIVER-sldad, 36, entre Infanta y Cruz dec 
Padre, en muy barato alquiler. Informan 
en la misma. 
279 25 n 
SE A L Q U I L A L A ESPLENDIDA CASA de San Nicolás, 82, con sus servicios 
modernos y acabada de pintar. Informes 
y llave en los bajos de San Miguel, 69. 
27035 22 n 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS SAN M i -guel, 55, 57 y 59, acabadas de fabricar, 
con sus servicios modernos, dando frente 
a la brisa. Informes y llave, bajos del 
50 de la misma. 
27936 22 n 
SE A L Q U I L A , PROXIMA A DESOCU-parse, la gran casa Lucena, número 6, 
entre San Rafael y San José , propia pa-
ra una industria, marmolería, mueblería, 
ebanis ter ía , etc. La ent regarán para el 
primero de Diciembre. Informan en el 
número 4 y su dueño, San Miguel, 86, al-
tos. Teléfono A-6954. 
27930 27 n 
S E A L Q U I L A N 
en l a cal le de Neptuno , entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, los altos 
de las casas n ú m e r o s 212-Z y 2 1 4 - Z , 
y los bajos de la casa numero 2 1 4 - Z ; 
son frescos y espaciosos. 
Se compone caJa dep¿ . tamento d e : 
sala, saleta, comedor, cuatro hab i ta -
ciones, cua r to para criados, dos i n o -
doros e i n s t a l a c i ó n sanitaria moderna . 
I n f o r m a n en Manr ique , n ú m e r o 9 6 , 
esquina a San J o s é , p e r f u m e r í a de 
P l a n e é . 
C 4724 I n . S «. 
S E A L Q U I L A E N $1& 
un magnífico s a l í n de 10 metros, con en-
trada independiente, en el fondo de la 
casa Cerro, San Pablo, número 1 ; es tá 
a media cuadra de la calzada; la liare en 
el cuarto número 3; es de construcción 
moderna. 
28054 22 n. 
M A N H A T T A N 
SVAREZ, 64, BONITA CASA, SE A L -quilan altos y bajos, cuatro esplén-
didas habitaciones, sala y saleta comple-
ta, instalación de Ras y electricidad, to-
do completamente nuevo. En el alto In-
forman. 259 2.1048 
B O N I T O C H A L E T E N $ 5 0 
Se alquila la cómoda y fresca casa San 
Pablo, número 1, en el Cerro, está a 4C 
pasos de la Calzada, tiene jardín , portal 
grande, sala, saleta, 4 cuartos con sus en-
tronques para lavabos, magnífico cuar-
to baño, espléndida cocina, con tu entra-
da Independiente por el pasaje. Informan 
en la misma o la dueña, en Neptunon, nú-
mero 74, altos. 
2S051 22 n. 
H O T E L 
SE A L Q U I L A E N $17, L A CASA M o -reno, 61-A. La llave al lado, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, baño e 
Inodoro; patio y traspatio. Informan: 
Amargura, 66; de 10 a 11 y de 3 a 4. 
27772 20 n 
r ^ r í - D f . B E U A R D 
T ^ l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
Spaniss Lesso- is . 
30 n 
R l r r r í T ^ o M A S . 24, c u b a , p o r Í ^ ^ D ü i K conocida en la Ha-
rprpfes0IL París método práctico, rá -
la Fran^9 *PacraB¿ y a domicilio. 
IT «.mses en casa y * ^ n clases 
eTNINO D E B E L E N 
• :„ y Academia M e r c a n t i l , r e m « -
í en «u antiguo ed i f ic io , ampl ia -
^ capacidad, a»í como e m o b i -
io escolar en maa del doble , 
•dergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a n o » , 
¡paratoria para comercio e Imü-
Jera comercial con g r a n d e » ven-
,3 inglés. M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
[aigrafía " P i t m a p . " 
mercantiles y preparator ias 
fctumas: de 7 112 a 9 I j Z a l ta-
nte beneficiosas para el pup i l a j e , 
nos internos y extemos. 
facilidades para fami l ias del 
,pecto8 por correo, 
ctor: Francisco Lareo . 
ad, 83-87. 
l é fono . . . 
ind. l J 
CORITA. DE LONDRES, P R O F E S O -
|ra de Inglés y francés, desea dlscípu-
para una o dos lecciones por la no-
. Relaciones con las mejores familias 
ll» ciudad. Escriba o dirí jase a Mlss 
rrlson, O'Kellly, 85. Teléfono A-6567. 
ITÍOS 26 n 
JiOFESORA, EXTRANJERA, T I T U L A -
fda por Idiomas, incluso español, edu-
|l«n general, música (Conservatorio), 
lerlencla, excelentes referencias, desea 
(caclón o clases. Dirigirse: Inst i tutr iz, 
Animas, bajos. Teléfono A-7558. Suel-
fjW a $50. 
19 n 
ICADEMIA DE MUSICA: INCORPORA-
l da ai Conservatorio del señor Peyre-
ít. Plano, Canto y Solfeo. Directora: 
Itrio Iranzo, viuda de Giner. Compos-
I , 179, altos. 
r022 7 d 
[XA SEÑORITA, P R O F E S O R A , DA 
clases a lo más selecto del Vedado: 
pone de dos horas y desea ocuparlas. Da 
pones de toda clase de bordado, en-
ps, mallas, flores artificiales e Instruc-
a ilomlcllio; también tiene Acade-
k. Obispo, 111, entrada por Villegas. 
4 d 
A R T E S Y 
P r o f e s o r a d e C o r t e y C o s t u r a 
Sistema Acmé, el más práctico, fácil y 
elegante. Solicita casa y comida a cambio 
de lecciones. También da clases a domi-
cilio. R a z ó n : Bernaza, 56, altos. 
27756 22 n. 
P é r d M 
PE R D I D A ; PERRO POINTER, SE HA extraviado uno, blanco punteado con 
manchas carmelitas oscuras, escotadura 
en la lengua; entiende por "Max." Se 
grat i f icará generosamente al que dé ra-
zón de él o lo entregue en la calle A, nú-
mero 214, Vedado. Teléfono F-4421. Doc-
tor Rojas. 
27083 24 n 
P E R D I D A 
De 17, número 17, entre L y M , se ha 
extraviado un perro, Polnter, blanco, con 
las orejas color chocolate y manchas dol 
mismo color; lleva un collar nuevo, ama-
r i l lo , con un candadlto. Entiende por 
"Bob." A la persona que dé Informes o 
lo devuelva, será gratificada. 
27980 22 n 
Bl EN RETIRO. SE A L Q U I L A E L her-moso y recién construido chalet si-
tuado en las calles de Parque y Pa-
norama, el cual reúne comodidades para 
familia de gusto. Por su proximidad a 
las dos líneas de t ranvías ofrece todas 
las facilidades para persona que tenga ne-
gocios en esta Capital. Para precio y con-
diciones dirigirse a Ramón Blanco He-
rrera. San Pedro, número 6. Teléfono 
A-0619. 27929 23 n 
S E A L Q U I L A 
E l principal 'derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26. muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a to-
dos los muelles y también para familia, por 
contar con todas las comodidades apeteci-
bles. La llave e informes en San Pedro, 
número 6; José Bolado. Teléfono A-0619. 
27930 25 n 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
Se a l q u i l a n , e n $ 6 0 , los b a j o s 
y e n $ 5 5 l o s a l t o s , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s l o s 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y l o s a l t o s p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , d e b u e n g u s t o . T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e spac iosa t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 ln 28 oct 
V E D A D O 
CERCA P L A Z \ VAPOR: RAYO, 35, A L -tos. entra Reina y Estrella: frescos, 
espaciosos. Llave en los bajos. E l due-
fio en la Víbora, Delicias, 63, altos. Se-
fiora Ruiz. 
27965 25 n 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
En $60 se alquilan los modernos, de Suá-
rez, 116, gran sala, saleta, comedor, 8 es-
paciosos cuartos, terraza y demás ser-
vicios. La llave e Informes en los bajos. 
Teléfono A-1649. 
270 22 n 
CASA SOLA, PEQUESA, PREFIRIENDO amueblada-y en el Vedado, entre Lí-
nea y 19, y de Paseo a M. Tomo en arren-
damiento con contrato y garantizando to-
do. Para habitarla corta familia. D i r i -
girse por escrito con detalles, a Calzada 
Monte, 2-G, a "F . P. L . " 
27999 22 n 
VEDADO. SE ALQUILA L A CASA CA-lle 25, número 25 moderno; entre E y 
F ; de sala, saleta y dos cuartos. 
28065 24 nn. 
POR $20, ALQUILO UNA CASITA, MAM-poster ía , con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y servicios sanitarios, en 
la calle 6, entre 25 y 27, Vedado, número 
250. 27819 19 n 
S 
EN 30 PESOS, SE A L Q U I L A L A CASA de alto y bajo, San Nicolás, 125, en-
tre Reina y Estrella, moderna, dos ser-
vicios; puede verse de 0 a 11 a. m., do 
3 n 5 p. m. 
27S5S 20 n 
SE A L Q U I L A N LOS ELEGANTES BA-JOS de Ancha del Norte, 319-A, con sa-
la, saleta y tres cuartos, electricidad com-
pleta, de fabricación moderna, techos de 
comento, a la moderna. 
2776 25 n 
PE R D I D A : UN BOLSILLO D E P I E L roja, perdido en Belascoaín y Reina o en la Universidad, al Laboratorio de 
farmacia. Se grat i f icará bien al que lo en-
tregue en Industria. 125, esquina a San 
Rafael. Señora de Qalí. 
27852 20 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E ZAPA-ta y A, por la mitad de su valor, con 
sala, saleta, tres cuartos, comedor y dos 
azoteas, todas estas habitaciones gran-
des. Informes: su dueño, en la misma. 
27788 23 n 
E A L Q U I L A UNA CASA. MODERNA, 
con dos cuartos, sala, comedor, portal, 
garden, servicios sanitarios modernos y 
un gran patio para cría, $20. Calle 17 y 26, 
Vedado. 27817 19 n 
T T E D A D O , CALLE TERCERA, ENTRE 
V Dos y Cuatro, se alquilan unos her-
mosos altos. Precio: $50. Informan en la 
misma. 
27300 27 n. 
VEDADO. A P A R T I R D E L DIA lo . D E Diciembre entrante quedará deshabi-
tada la casa calle Seis, número 14, entre 
Línea y Once, cuyos actuales Inquilinos 
la mos t r a r án a horas hábiles a todo aquel 
que lo desee. Para tratar de precio y 
condiciones dirigirse a Cosme Blanco 
Herrera, San Pedro, número 6. TeUfo-
uo A-9U19. 
27718 23 n 
CERRO. SE A L Q U I L A N , MUY BARA-tos, juntos o separados, los altos y 
bajos de las casas, números 25 y 27, de 
la calle de Falgueras, a una cuadra del 
Parque de T u l i p á n ; con entradas Inde-
pendientes, terrazas en los altos y por-
tales en los bajos, zaguanes, patios ce-
mentados, servicios sanitarios completos, 
Ítlsos de mármol y mosaico, una sala, sa-eta y 6 espaciosos cuartos, en cada piso, 
y acabadas de reedificar. Las llaves en 
la botica Falgueras, 15 y el trato con M. 
Torres, Prado, 3. Hotel Biscuit. Teléfono 
A-5390. 27778 10 n 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y ele» ador, día 
y noche. Teléfono A-639S. 
2f).<;r,3 80 n 
¡ ¡ M U E R E N T 0 D A S I I 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A CA-sa Calzada del Cerro número 877, com-
Ítuesta de seis grandes cuartos, sala, sa-eta y terraza. En la misma informan. Su 
d u e ñ o : San Ignacio, 82 altos. 
26634 2 d. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, EN casa nueva, con todo el confort mo-
derno, con balcón a la brisa, cerca de 
parques y teatros, a persona sola o ma-
trimonio sin niños. Corrales, 2-A, esquina 
a Znlueta, altos, primer piso. % 
27747 22 n. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
COMPAÑIA T E R R I T O R I A L . CASAS E N Reparto "TORRECILLA." Se alquilan 
cinco bonitos y nuevos chalets en dicho 
Reparto, situados en La Lisa, Marianao, 
tres de dos plantas y do* de una planta, 
con todas las comodidades que puedan 
desearse. Informes: E l Encargado, en el 
Reparto; y en la Oficina de la Compa-
ñía. Cuba, número 76 y 78, altos. Habana. 
27692 21 n 
REPARTO BUENA VISTA, PASAGE A, 6a. Se alquila nn buen local de mam-
posterfa. con buena barriada para esta-
blecimiento de bodega. Informes; Benito 
Domínguez. Por los carros del Vedado. 
Paradero La Ceiba. 
26398 29 n 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
OBISPO, 56, ESQUINA COMPOSTELA, se alquilan dos habitaciones, entre-
suelo, con balcones a las dos calles, pro-
pias para escritorio, oficina, etc. Infor-
man en los altos. 
28000 22 n 
O' R E I L L Y , 30. T R E S AMPLIOS D E partamentos, dos con balcón al frente, 
a^'ua y luz interior. Casa de moralidad, 
$26 cy. 28027 22 n 
SE A L Q U I L A N , EN $45. LOS ESPACIO-SOS altos de Animas, 143, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cocina, baño, con du-
cha y doble servicio. La llave en los ba-
jos. Informes en Aguila, 113, altos; de 
5 a 7- o . 27802 23 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CALZA-da, 134, con sala, comedor, tres cuar-
tos, galería, doble servicio, gran terraza. 
Puede verse a todas horas, informan en 
12, número 72, entre Calzada y Linea. 
27664 21 n. 
ESTABLECIMIENTO. SE A R R I E N D A esquina, para bodega, buen punto. I n -
f o r m a r á : Manuel Ardois y Co. (S. en 
C ) , Egido, 85. 
27826 19 n 
P A R A C A F E . 
o bodega. Mon te , esquina a Estevez. 
Se a l q u i l a . Buena p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m a : C 0 L 0 M I N A S , S A N R A F A E L , 
n ú m . 3 2 . 
VEDADO. SE ALQUILA L A CASA L i -nea, o Novena, esquina a 10 (altos), 
acera de la brisa, entrada independiente, 
con portal, sala, comedor, cinco cuartos 
y dos baños, dos cuartos criados, servicio 
completo, entrada también independiente. 
Precio f i j o : $125. Informan: Tel. A-e320. 
27757 23 n 
y p i s o s ; 
EN $30, SE A L Q U I L A N LOS ALTOS de Santo Tomás, 52, esquina a Mar-
qués González. Informan: Empedrado, 46. 
Teléfono A-1292. 
27785 26 n 
VEDADO: E N LA C A L L E 25, ENTRE D y Baños, a media cuadra del 
Parque Medina, se alquila una casa, con 
sala, comedor, 7 cuartos, 3 independien-
tes, doble servicio, gas y eléctrlcidad. Pre-
cio: $50. Informes: "La la . de Aguiar," 
Obispo y Aguiar. 
27234 19 n 
J E S U S D E L M C Ü T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
ÍGLES, MLCANOGKAriA, TAQUIGRA-
iflü. de inglés y español. Enseñanzas 
Irnas y nocturnas en Concordia. 25, a 
lelos módicos. F. Heltzman. profesor. 
|ífono A-7747. 
20 n 
R0FESORA, INGLESA D E L O N D R E S , 
J tiene algunas horas libres tarde o no-
1. para enseñar inglés, francés y alemán, 
lorman: Dominicas Francesas, G y 13 
Tirtudes. 18. Teléfono A-7327. 
19 n 
ACADEMIA D E I N G L E S 
UJJ ospeclales diarias y a domicilio. 
Ises generales nocturnas en la Acade-
T Sistema rápido y práctico, informan 
'•allano, 101, por San Tosé. Teléfono 
25879 22 n 
. SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Negrio y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clnsea especiales para señor i t as : de 3 a 
Fe la tarde 
| i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
l'arques de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
v i mejor r-comendaclón para el comer-
L ' ^"ba. es el t í tulo de Tenedor de 
k ni;,^ue esta Academia proporciona a • aiumnoR. 
afoem,^?cturnas- Sc i m i t e n Internos, ü l^ 'P i lo s y externos. 
b e r n i a Marti. Corte , Costar» 
l e c t o r a : S R A . G I R A L 
corte n m i * 
M / f R T I 
FÜTIDADORA DE ESTE 
SISTEMA- E n L A 
Pernio de in n alla í10 oro Primer " ae la Central Martí y la 
Crede 0,1SU,ado' 98 , a l t o» 
P^pa?a[al|ll^n.me autoriza para 
,orado con Para 61 Proffr 
celona. 0Pcl«n al t i tulo de Bar-
f ^ " p f i ^ f , , ******* M primer ^ m C ^ 6 hac"se sus vestidos en 
" Z . sN01?,8 mc^e. d u n a . W. al-
80 n 
H A B A N A 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se desea tomar en arrendamiento con con-
trato, una o más casas de Inquilinato. 
Dirigirse a A. González. Salud, 231. 
27982 2 j 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE A L -yulla la casa Suárez, 165, propia para 
taller o pequeño garage, con gran sala, 
comedor, tres cuartos bajos y dos altos. 
Gana $35. Informan: Teléfono E-1659-
270S1 20 n 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quilerea do casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. ., de 1 a 6 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-6417. 
C 614 ÍN 1». L 
SE A L Q U I L A UNA BONITA CASA E N la Víbora, una cuadra del carrito de 
San Francisco; Dolores esquina Porve-
nir, acabada de construir; tiene portal y 
traspatio. La llave al lado. 
2SiJ.r,2 22 n. 
EN REINA, 14, Y OTRAS CASAS, T E -nemos espaciosos departamentos, con 
vista a la calle y habitaciones de $6 en 
adelante. Con o sin muebles. 
28034 18 d 
HERMOSA SALA BAJA, DOS VENTA-nas a la calle, a propósi to para sas-
tre, modista o familia, se alquila en $20. 
Además una habitación en $10. Indus-
tr ia . 70, entre Animas y Trocadero. 
28039 22 n 
DEPARTAMENTO ALTO, DOS H A B I T A -ciones grandes, una con balcón a la 
calle; tienen luz eléctrica, se alquila en 
precio razonable; además otro, balo, pró-
ximo a desocuparse, en $25. San Ignacio, 
65, entre Luz y Acosta. Teléfono A-890fl. 
2S040 22 n 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a 
¡ a c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e 
m ó d i c o . P r e c i o s e spec i a l e s p o r m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a -
s a : M u r a l l a , 1 8 % , e s q u i n a a H a -
b a n a . 
2C738 30 n 
SE ALQUILA UNA HERMOSA H A B I -taclón, con balcón a la calle. Otra en 
la azotea, con toda asistencia. A personas 
de moralidad. Neptuno, 129, por Lealtad. 
27561 21 n 
PARA CONSULTORIO U OFICINAS: se alquila un departamento, bajo, com-
puesto de tres buenas habitaciones, con 
bafiaderas y demás servicios modernos y 
patio, en la casa Prado, número 98. Es tá 
acabado de construir. Puede verse a todas 
horas. 
27446 19 n 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan habi-
taciones amuebladas, altas y bajas, con 
todas comodidades, casa nueva y tranqui-
la, de moralidad. Se prefieren hombres so-
los. 27484 21 n 
Señora» y Caballeros, no P e ™ " " " * ^ " 
carachas en sus casas: por 40 CENTA-
VOS es tarán libres de estos dañinos in-
^Insecticldas garantizados con $1.000-00:. 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas, 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata garrapata», 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas. 40 centavo», lata. 
De ven ta , p o r : 
S a r r á , Johnson, Taqueche!, doctor 
P a d r ó n , Sierra y Ca. , PIa2a de l V a -
p o r y Gal iano , 8 9 ; F e r r e t e r í a " L a Es-
t r e l l a . " E x i j a n l a m a r c a . 
"$1 ,000 -00 de g a r a n t í a * 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones c o n b a l c ó n a l a calle, 
muebles o s in ellos, a hombres solos 
o ma t r imon ios s in n i ñ o s . V i r t u d e s , n ú -
mero 13 , esquina a Indus t r i a . 
2 7 5 2 6 19 n . 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, AMUE-bladas, con toda asistencia, luz eléc-
trica, teléfono. Precios sumamente módi-
cos, en casa de familia. Cárdenas, 17. 
27343 22 n 
EN LOS ALTOS D E L BANCO NACIO-nal, se alquilan buenas y foscas ha-
bitaciones, con luz eléctrica y balcón a 
la calle y ducha; para hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
27322 22 n 
SE NECESITA UNA CRIADA, PARA cuartos y salir con la señorita, quo 
sepa coser y traiga referencias. Calle A, 
número 30, esquina a 15. 
27945 21 n 
SOLICITUDES. SE SOLICITAN DOS criadas de mano en la Víbora, calle 8. 
entre San Francisco y Milagros, "Chalet', 
reparto Lavrton. Sueldo: quince pesos. Han 
de traer referencias de Las cusas en qua 
hayan servido. 
27975 21 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, EN M I -hión, 13, altos. Sueldo: 10 pesos; poco 
trabajo. 
27842 20 n 
CASAS PARA F A M I L I A S , 2 FRESCAS habitaciones, con balcón a la calle, 
acabadas de pintar, $15. Figuras, 50; Mon-
te, 177, con halcón, $112; Monte, 38. $9; 
Monte, 105, $8. 
27377 20 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PEN1NSU-lar, recién llegada, para servir a una 
familia española en New York. Sueldo: 
$20 oro americano y el pasaje pago. A l -
macenes de Inclán. Teniente Rey, 10, es-
quina a Cuba. 
••• 21 n. 
CONSULADO, 60, ALTOS, SE A L Q U I -lan lujosísimas habitaciones con lava-
bos de agua corriente, sin comida, pre-
cios módico»; también se vende. 
27283 19 n 
SE A L Q U I L A E N 13 PESOS UNA H E l i -mosa habi taciónn, con balcón a la ca-
lle. Punto céntrico, casa de formalidad, 
altos del Rastro Monserrate, 133. Telé-
fono A-5427. 
28053 22 n. 
CCBA, 67, SE A L Q U I L A N DEPARTA-mentos, habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas o familias, hay ven-
tilados cuartos; desde 6 pesos, propios pa-
ra señoras u hombres eolos y en Oficios, 
17, cuartos baratos. 
26773 27 d 
SE A L Q U I L A , E N AGUIAR, 31, A N T I -guo, entre Chacón y Tejadillo, un de-
partamento do dos habitaciones y una 
habitación sola, a persona de moralidad. 
27313 19 n. 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, PROPIA para bodega, carnicería u otra cosa. 
Informan en la misma: Santa Irene y San 
Indalecio, Jesús del Monte. 
27932 21 n 
L O C A L E N S A N R A F A E L 
Se traspasa uno , con con t ra to , en e l 
p u n t o de m á s t r á n s i t o de d icha cal le . 
I n f o r m a n en San Rafae l , 2 . . 
2698 23 n 
A PERSONA D E GUSTO: S E ALQUI-lan los modernos y elegantes bajos 
de Lealtad, 12ü-A, constan de sala, tres 
cuartos, comedor lujoso, cuarto de baño, 
con llave de agua fría y callente, servi-
cio de criados. Razón: Lealtad, 127, bode-
ga. 27986 26 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A M o -derna y bonita casa San José , 49, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
baño. E l do los altos Informa. Neptuno, 
216. Teléfono A-2287. 
27990 28 n 
C U B A , 9 3 
Se alquilan los frescos y espaciosos al-
tos de la casa Cuba, 93, entre Luz y 
Acosta, compuestos de sala, saleta, gabi-
nete, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
cuarto para criados y doble servicios sa-
nitarios. La llave en los bajo» e Informes 
en San Ignacio, 82, entresuelo». Teléfono 
A-1228. 27997 3 d 
S E A L Q U I L A N 
pa ra establecimiento los bajos de Be-
l a s c o a í n , 13 , entre V i r t u d e s y A n i m a s , 
t iene pa t io , puertas de h ie r ro y h a b i -
taciones inter iores , c o n todas las co-
modidades . I n f o r m a n en los a l tos . 
27996 3 d 
SE ALQUILA, E N S60. E L 2o. PISO DE la casa Empedrado, número 58, esqui-
na a la de Aguacate, compuesta de 3 
habitaciones, salft, comedor, cocina de gas 
y servicios «anitarios modernos; la íla-
Vu en los bajos. Informarán en Egido, 
14. Quinta Paiboa. 
27716 . 19 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A casa, San Rafael, 105, con sala, reci-
bidor, comedor, tres cuartos y lujoso 
cuarto de bafio, un cuarto de criados y 
servicios para ellos. Informan en los mis-
mos, 27714 22 n 
SE A L Q U I L A LOS MODERNOS Y VEN-tilados altos de Cárdenas, 33, con sa-
la saleta v tres cuartos. Informan: Mon-
te y San Nicolás. Sastrer ía E l Pueblo. Te-
léfono A-5191. 
27703 22 n 
GA R A G E O DEPOSITO. S E A L Q U I L A N a $50, dos naves contiguas, situadas 
en Zapata esquina a Infanta. Informan: 
Empedrado, 46. Teléfono A-1292. 
27734 26 n 
SE DESEA ALQUILAR, E N E L M A L E -cón. Prado o Vedado, una casita o un 
piso que tenga dos o tres cuartos, sala, 
saleta y servicios sanitarios. Informes: 
C. TTrrntia, Apartado 749. 
27638 21 n 
SE A L Q U I L A N C A S A S 
H a v a n a Commission C o m p a n y . 
M e r c a d e r e s , 2 2 ( a l t o s . ) 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a . 
T e l é f o n o A - 9 4 3 0 . 
SI nsted necesita una casa en la Habana 
o sus barrios, para vivienda o Industria, 
nosotros se la facilitaremos por una mó-
dica comisión. 
27400 10 d-
PARA ESTABLECIMIENTO. SE A L -quila la planta baja de la casa nú-
mero 103 de Obrapla, imtre Hornaza y 
Monserrate. Informan: Bahamonde y Ca., 
Teléfono A-3650. 
2S020 22 n 
SE A L Q U I L A E L ALTO DE MANRI-que, 191; sala, saleta, tres habitacio-
nes, cocina y servicios sanitarios; fabri-
cación moderna. En los bajos Informan. 
28021 22 n 
PLAZA DE SAN FRANCISCO, F R E N -to a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua Inde-
pendientes, También sirve para una gran 
oficina, por ser todas las habitaciones 
claras y ventiladas. 
27393 21 n 
ARMAS, NUMERO, 29, CASI ESQUINA a San Francisco, se alquila esta casa 
de nueva construcción; cielo raso y tres 
habitaciones. Informan a l lado. 
27903 21 n 
L ? A N L U I S G O N Z A G A " 
d u e l a s d o p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
V i 2IWm e n t r o L a á u e n i e 1 ^ y G e r t r u d i s . V í b o r a 
o n b ^ n ! ^ T * . ^ ^ « ^ q n l e r a n una s ó l i d a eMef i aa i a y crezcan 
Habana, ^ faucrfl>íüo« • » « c á e l a s , las m á s sanas de l a 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
PIDA m R E G L A M E N T O O V I S I T E L A S E S C U E L A S 
S E A L Q U I L A N 
en P r í n c i p e de Atares , n ú m e r o 14, 
una casa nueva, compuesta de sala, 
saleta, 5 habitaciones, g ran pa t io y 
t raspa t io . Se da m u y ba ra ta . I n f o r -
m a n : Reina, 3 3 . A l B o n M a r c h é . 
27242 19 n 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS, ACABA-das de fabricar, Cienfuego», 44, 44-A, 
y 46, entre Gloria y Apodaca; compues-
tas de planta baja, 1er. piso y 2o., te-
niendo cada piso las comodidades siguien-
tes: bnena sala y saleta, tres habitacio-
nes con lavabo, cuarto de baño, comple-
to, buen comedor, dos cuarto», una co-
cina de gas, toda revestida de azulejo 
blanco. Instalaciones eléctricas para t i m -
bres, teléfonos y de gas. Agua callente 
en toda la casa, pisos y escaleras de 
mármol y mosaico. Con servicio, duclia y 
lavabo para criados. En confort e higiene 
únicas . Informes en la misma. 
27276 24 n 
T / ' I B O R A , S60 UNA CASA NUEVA, JAR-
V din, portal, sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor corrido, cuarto de cria-
do, baño completo con agua caliente y 
fría, luz eléctrica, cielos rasos de yeso, 
doMe servicio, patio, traspatio. Concejal 
Veiga entre Estrada Palma y Avenida Luis 
Estéve :, a la que hace esquina. La llave 
en el número 9, su dueña Neptuno, 78, 
teléfono A-6888. 
27949 21 n 
SE A L Q U I L A N ! UNA HABITACION A L -ta, Villegas 7»; en Colfin, 27, una, sie-
te pesos; San Lázaro, 151. otra, hombros 
solos o niau'imonio sin niños. Casas de 
moralidad. 
27920 21 n 
CONCORDIA, 6: SE A L Q U I L A UNA espaciosa habitación, con todas las 
comodidades, solamente a personas de 
absoluta moralidad, casa muy tranquila, 
no se alquila con niños. 
27926 25 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habi taciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, l uz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da, desde u n peso por persona, y con 
comida , desde dos pesos. Pa ra f a m i -
l ia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
26625 80 n 
C u b a , n ú m e r o 2 4 , f r e n t e a l m a r 
^asa para personas >k radas, solamente 
La más fresca, higiénica y ventilada, habi-
taciones espaciosas, con pisos de mosaico, 
cielo raso, lavabos, agua corriente y luz 
• eléctrica, a ocho, diez, doce y quince pesos 
Se piden y dan referencias. No se admiten 
niños ni matrimonios aliados. Pedir el 
prospecto al encarcado. 
25715 " 20 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa algo de cocina, para el ser-
vicio de una corta familia. Sueldo: 15 
pesos y ropa limpia. In formarán en los 
altos de San Lázaro, 318. anticuo. 
27888 20 n. 
SE SOLICITAN UNA CRIADA Y UN criado de mano, que sepan bu obliga-
ción y traigan recomendación. Belascoaín, 
30, altos. 
27896 20 n. 
EN L A CALZADA D E L CERRO, 438-D, se solicita uua criada, trabajadora y 
de buen carácter, que no sea recién lle-
gada, para la limpieza de una casa. Se le 
dará buen sueldo y deberá tener quien 
la recomiende. 
27796 19 n 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO, para ayudar a los quehaceres de la 
casa; si no sabe cumplir con su obliga-
ción que no se presente; dormir en la 
colocación. Sueldo: $15. Habana, 105, altos. 
27762 lo n 
MANRIQUE, 1^0, ALTOS, SE SOLICITA una criada que sepa cumplir con su 
obligación; de no ser así que no oe pre-
sente. 27841 19 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO, DE 14 A 20 ASOS, SE SOLI-clta, para limpieza de casa; se solici-
ta con recomendación. Carlos IIT, uflme-
io 5. 28045 22 n 
SEÑORITA AMERICANA, EMPLEADA durante el día, desea hospedarse en 
una casa particular de familia fina, con 
Idea de aprender el idioma castellano. 
Mlss Wllliame. Neptuno, 6. 
27961 21 n 
JESUS D E L MONTE, SE ALQUILA UNA casita, con sala, comedor, un salón, 
?atlo y demás servicios sanitarios. San osé, 40, entre Qulroga y Remedios, en 
12 pesos. 27833 20 n 
1BORA. LOS BAJOS DE L A CALLE 
Primera, entre Avenida de Acosta y 
Lag\ieruela, compuestos de sala, saleta, do» 
cuartos, bafio, cocina, servicios y patios, 
do cielo raso. Precio módico. Informes en 
Inquisidor, número 10. Teléfono A-3198 y 
F-1320. 
27893 1 d. 
SE A L Q U I L A : RODRIGUEZ, 53 j sala, tres cuartos, patio y traspatio, portal, 
$20. Informan: Cuba, 87. 
27559 22 n 
JESUS D E L MONTE, 342: S E A L Q U I -lan los magníficos alto» de esta casa, 
»ituada en lo mejor de la Calzada, cerca 
de la iglesia. Tienen sala, recibidor, come-
dor, galería, siete habitaciones, etc. Infor-
man en el Bufete del doctor Juan Ale-
mán y For tún . Mercaderes, 4. Teléfono 
A-8315 y A-4515. 
27574 24 n 
QUINTA SANTA AMALIA, ARROYO Apolo. Se alquila, por meses, con quin-
ce mi l metros, arboleda, Jardín, agua 
Vento, electricidad, teléfono, capacidad 
dos largas familias, con gran lujo y co-
modidad. Informes: Prado, 31, altos. Te-
léfono A-9598. 
27635 22 n 
LOCAL PARA TODA CLASE DE ESTA-blecimlentos, de más de trescientos me-
tros planos, sobre columnas y seis cuar-
tos al patio, se alquila. J. del Monte, 156. 
Puente Agua Dulce. Informan en los al-
tos 27488 21 n 
ESUS D E L MONTE; ALQÜILFJIES. 
San Lázaro, entre San Mariano y San-
ta Catalina, en cuarenta pesos; portal, sa-
la, tres cuartos y uno alto, comedor al 
fondo y doble servicio. Informan: Lealtad, j 
número 42. 
MATRIMONIO DE ALGUNA EDAD, SIN hijos, desea hallar familia o matri-
monio, que cedan departamento sin mue-
bles, con toda asistencia. Se prefiere co-
cina española. Nada de casa de huéspe-
des, ni muchachería. D i r i g i r ofertas a 
P. C. Stlnson. Apartado 1651. 
27869 28 n ^ 
CASA DE F A M I L I A S . SE A L Q U I L A N buenas habitaciones. Obispo, 67, esqui-
na Habana 
27S71 20 n 
EN CASA NUEVA, TRANQUILA Y DE toda moralidad, se alquilan do» fres-quís imas habitaciones. Interiores, una ba-
ja v otra alta y una exterior, muy her-
mnan. Escobar, 144, casi esquina a Sa-
27820 
HABITACIONES, VISTA A L A CA-Ue, Cuba y Muralla, altos dfd café 
El Bombé. Teléfono A-54nS. 
C 6800 i5d-9 
N E C E S I T O 
un buen criado de mano, $28; una criada 
para habitaciones, una manejadora, dos 
mozos para almacén, una criandera, cua-
tro hombres para una fábrica, dos cama-
reras y una ama de llaves. Habana, 114. 
También un buen jardinero. 
28059 „ 
V E D A D O 
Q E 8 6 L I C I T A UN CRIADO DE MANO 
O alto y que tenga buenas referencias 
Informan: Estrada Palma, 13. 
27968 25 n 
"VT'EDADO, P A L A C I O 11, 46, ENTRE 5a. 
v y Calzada. Se alquilan magnífica» ha-
bitaciones altas y bajas, a $5 y $8. Ba-
ños, níimeroi 22, entre 5a. y 3a., a $5 y a 
$9 y a $15, 15 y 22, una casita, $15. 
28011 20 n 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO que sepa su obligación y que tenga 
quien lo recomiende. Sueldo: $20. En Pra-
do. 111, altos. 
27970 «>! n 
I 
S E S O L I C I T A 
n n c r i ado , j o v e n , en l a Calzada del 
M o n t e , 4 1 2 . 
osa 
lud. 19 n 
HABITACIONES, ALTAS, CON MUE-blcs y «ervlcio o sin ellos, de $10 a 
sso al mes. Por día, desde 60 centavos. 
Comida me» $15; día 60 centavo». Aguiar, 
72, altos. 
27824 80 B 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y ant iguo edif ic io ha 
sido completamente re fo rmado . H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r ivados ; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
r r ien te . 
Su p rop ie ta r io , J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las fami l ias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Q u i n t a A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a l q u i l a n departamentos para co-
mercio en la p lan ta b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
27899 21 n 
PERSONAS DE 
j l G H O R A D O P A R A D E R O 
A N T O N I O D I A Z G O M E Z 
Se d e s e a s a b e r su p a r a d e r o , l o 
s o l i c i t a s u h e r m a n o L e o p o l d o . D i -
r í j a n s e a I n g e n i o " A u s t r a l i a . " J a -
g ü e y G r a n d e . 
C O C I N E R A S 
C 6051 8d-17 
SE SOLICITA SABER E L PARADERO de José María Fernández, nacido en 
San Juan y Martínez, el cual estuvo tra-
bajando hace tiempo en el café " B l Puen-
te," en Matanzas. Puede dirigirse a Ber-
naza, 64. Qonzález y Ca. 
27875 20 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación y ayude a los que-
haceres de la casa, corta familia, puede 
o no dormir en la colocación y ropa l i m -
pia. Se prefiere peninsular. San Benigno 
88, J e s ú s del Monte, entre Encarnación 
y Cocos. 
27993 22 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta famil ia ; tiene que dormir en la 
colocación y hacer alguna limpieza; suel-
de $17 y ropa limpia. Teléfono F-1771, Ca-
lle 3a., número 292, entre C y D. 
28008 oo n 
SE A L Q U I L A EN L A CALZADA DE L U -yanó, 124, una casa preciosa, acabada 
de fabricar, compuesta de sala, saleta, tres 
habitaciones y todo el servicio moderno. I n -
forman : Reina, 33. A l Bon Marché. 
27240 10 n 
JESUS DEL MONTE. SE A L Q U I L A L A casa Princesa, 16. en doce pesos; tiene 
sala, cuarto, comedor, cocina, patio y ser-
vicio moderno. Informes: Teléfono A-9653. 
O'Reilly, 95. 
27426 22 n. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a lqu i l a l a casa L u y a n ó , esquina a 
F á b r i c a , acabada de fabr icar , p r o p i a 
para cua lqu ie r clase de establecimiento, 
e s t á a una cuadra de Henry y C l a y . 
I n f o r m a n : Reina , 3 3 . A l B o n M a r -
che. 27241 19 n 
EN flG SE ALQUILA UNA H A B I T A -clón alta, con balcón a la calle: otra 
en $10 y otra en $5. Industria, 72. En Te-
jadil lo, 48, una en $12, con balcón a la 
calle y luz eléctrica y otra interior en 
10 peso». 
27.60 18 n. 
EN CRISTO, NUMERO 4, BAJOS, SE alquilan dos habitaciones y una bue-
na sala, a hombres solos o bien matri-
monio sin n iños ; Juntas o separadas. Se 
desea sean personas de moralidad. 
27763 19 n 
EN ZULÜETA, 32-A, SE A L Q U I L A N HA-bitaclones, muy frescas, a precios mó-
dicos, entrada a todas horas. Se desean 
personas de moralidad; al lado del Pasaje. 
27779 35 d 
V i U a v e r d e y C a . 0 ' R e i l l y , 3 2 
Necesito 2 cocineros, ganando $ 5 0 ; 2 
dependientes de f o n d a , con $ 3 0 , u n 
m e c á n i c o c o n $ 7 0 , 2 dependientes de 
c a f é , todos pa ra e l c ampo . L a A g e n -
, c ia m á s an t igua y acredi tada de l a 
Habana . 
2 8 0 5 6 2 2 n . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA" que duerma en el acomodo; en la 
callo 17, número 310 y 312. entre B v f 
-'u-a 21 n 
I S e n e c e s i t a n | 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, que sepa bien su obligación si 
desea puede dormir en la colocación- en 
Prado, 70, bajos, antiguo. 
27017 o! n 
PARA UNA CASA D E CORTA F A M I -11a se solicita una cocinera que duer-
ma en el acomodo y ayude a los queha-
fono8 F n S l Ca8a" B 7 25' Vedad0- Telé-
27022 21 n 
BUEN LOCAL. SE TRASPASA E L LO-cal de las casas de Monserrate, 29 y 
31, para cualquier negocio. Pasan todos 
los eléctricos por la puerta. In fo rmarán 
en el número 29. 
27279 24 n 
SE A L Q U I L A LOS AMPLIOS BAJOS D E Mangos, 3, Jesús del Monte. Informará 
el bodeguero de la próxima esquina. 
27454 19 n 
I n . 2 o, i 
SE ALQUILA UN HERMOSO PISO, EN Estrella, 79, segundo, con sala, frahl-
n«.-o, saleta, cuatro cuartos amplios, her-
moso bafio, comedor, cocina y cuarto con 
servicio» para criado». Casa muy venti-
lada y de reciente construcción. Cincuen-
ta peso» de alquiler. Informa su dueño en 
Estrella, 03, en horas de oficina. 
27185 2$ n i 
C E R R O 
SE A L Q U I L A : L A HERMOSA Y NUE-va casa Calzada del Cerro, número 633, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, dos patio» y servicio »anltario 
completo La llave en la bodega de la 
esquina de Auditor, donde Informarán. 
2S022 26 n 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habi tac iones altas, sin estrenar, amue-
bladas pa ra caballeros solos. T o d o 
nuevo , f l aman te , e s p l é n d i d o . ¿ E s us-
ted persona de gusto, cabal lero en sus 
costumbres, y amante de la comodi -
dad , decencia y v i d a t r anqu i l a? ¿ D e -
sea usted pa ra mucho t iempo, hab i -
t a c i ó n de c inco huecos, tres mampa-
ras, m o b i l i a r i o nuevo, todo nuevo? 
Pues venga usted a c á inmedia tamen-
te . 26576 2 d 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, QUE esté acostumbrada a cuidar niños y 
tenga buen carácter . Es para un niño de 
dos aflos. Ha de traer buenas referencias 
Se le darán $15 y ropa l impia. San José! 
73, bajo». ' 
27998 oo n 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, que »epa »ervir y con referen-
cias, en Belascoaín, 28, antiguo, entre San 
Miguel y San Rafael. Sueldo $29 y roña 
limpia. 28002 oo 1" 
SE SOLICITA UNA BUENA Y MUV limpia cocinera, que duerma en la co-
locación. Línea, entre K y L, de las tres 
casas de la cuadra, la dol centro. Veda-
do. 27037 oj jj 
BERNAZA, NUMERO 34. ALTOS. SE solicita una buena cocinera, que sena 
bien su obligación y sea muy aseada 
2 1 ™ 21 i i 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, CO-• ciñera, para corta familia americana, 
bueldo bueno. Colocación permanente Ca-
lle 13, esquina 16, Vedado. 
28029 oo -
SE DESEA UN MATRIMONIO, SIN M -nos. para una casa cerca de la Ha-
bana. Ella para cocinar y él para los tra-
bajos en la flijca. SI sabe algo de car-
, plntero o albafill, ae prefiere. Para infor-
mes: señor M. Castaño. 1-2408. 
¡ 2,787 19 n 
COCINERA. E N C Y 29, SE SOLICITA una, que sea buen». SI no lo es. qu« 
no se presente. H 
i 27791 19 n 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, DH 
kJ mediana edad, iueldo $15.00, para San 
SA N IGNACIO, 90. ENTRE SOL Y 8AN-ta Clara, habitaciones altas y bajas 
claras y frescas. No ae admiten niños! 
Se exige referencia», 
27581 28 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO de mediana edad, para la limpieza de' 
I habitaclone». Sueldo: $15 y ropa limpia-
que tenga recomendaciones. Belascoaín' 
número 121. ' 
* 27WI a n 
Rafael, 78, bajos. 
27794 19 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, JOVEN'' que sepa su obligación y ayude a lo» 
j quehaceres de la casa. Sueldo: $16 En 
I Amargura, 43, plrmer piso, 
» 27836 ^ 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MAkSftA 
ESTABLO DE BURRAS 
1 
SO L I C I T O SOCIO CON 400 PESOS PA-ra ampliar un establecimiento que de-
Ja, queriendo trabajar, seis pesos diarios; 
es negocio seguro; el «ocio tiene que ser 
formal, si no qne no se presente. Infor-
mes: Suárez y Monte, café, cantinero; de 
8 a 10 de la maflana. 
27976 21 n-
OOX.ICITO UN D E P E N D I E N T E D E BO-
O dega, que sepa algo de cocina; si 
no tiene referencias del comercio, no sirve. 
Informes en Kclna, número 8; de 8 a 9 
a. m., y de 5 a 6 p. m. 
27847 20 » 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86, T e l é f o n o A-3540. Sucursales: V í -
bora y C e r r o : Monte, n ú m e r o 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once. G a n a d - todo del 
pa í s y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. S e 
alquilan y venden burras paridas. S í r -
^ .e dar los avisos llamando al A -
4854. 
2C627 30 n 
COCINERA. E N TROCADERO, NUME-ro 55, se solicita una, que sepa cocinar 
a la criolla y a la americana. Sueldo: 
22 pesos. Referencias buenas de familias 
que haya servido. 
27795 19 n 
X T E C E S 1 T O COCINERA O COCINERO 
j ^ l repostero, que conozca su oficio, que 
presente referencias de casas ricas, paso 
$25. debe dormir en la colocación. Villa 
JiMdabo. Luz Caballero. Loma del Mazo, 
o;/;-.-. 20 n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA. Se prefiere castellana y que duerma 
en la casa. Informes: Avenida de Acosta, 
Víbora. Primera casa a la derecha de la 
Calzada. ^ n 
EN RASOS. 230, E N T R E 23 Y 23, S E solicita para una corta familia, una cocinera y que ayudo a la limpieza; suel-
do $16 y ropa limpia, tiene que dormir 
en la casa y tener buenas referencias. 
27602 21 n 
C O C I N E R O S 
JE F E D E COMEDOR, S E S O L I C I T A uno, que hable bien el Inglés, para 
Jefe de comedor de un HoteL Informan: 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
28010 22 n 
PARA UN INGENIO AMERICANO 
Necesitamos para la casa-
vivienda un cocinero, $45, 
viaje pago. Para un Ho-
tel otro cocinero, $40, 
viaje pago. Para la Tienda 
un dependiente víveres, 
$20 a $25, viaje pago. In-
formes: The Beers Agen-
cy. 04Reilly. 9 / 2 , altos. 




SE S O L I C I T A , UNA APRENDIZA A D E -lantada de sombrerera. Presentarse con 
el anuncio en los Almacenes de Inclán. 
Teniente Rey,' 19, esquina a Cuba; de 8 
a 10 de la mañana. 
8d-19 
UN CHAUFFEUR 
Se solicita, con buenas referen-
cias, en San Miguel, 107; de 1 a 
4 p. m. Dr. Domínguez. 
C 6093 4d-19 
NECESITO 
qulnlnentos trabajadores para central 
Chaparra y doscientos matrimonnlos para 
las colonias del central Consntancla. Jor-
nal: $1.40 en adelante, trabajos por ajus-
te, casa Independiente, un buen pedazo 
de terreno y una yunta de bueyes. Via-
jes pagos. Habana, 114. 
28058 22 n 
SE N E C E S I T A UNA O P E R A R I A , PA-ra sombreros de señora. Y un muchacho, 
para hacer recados. Manzana de G6mez! 
(sombrerería señoras.) 
27908 21 n 
MUCHACHO, FORMAL Y D E S P E J A D O para recados, en la calle, se solicita. 
Oficina 10. Obispo, 59. Teléfono A-8476. 
27912 21 n 
E S O L I C I T A UN MENSAJERO, P a ! 
ra Amargura, 11. Veinte pesos, unifor-
me y lavado. Joven y que hablo Inglés. 
Bn el elevador Informan. 
27951 21 n 
SE SOLICITA 
un buen dependiente, con cono-
cimientos en víveres; se le ofre-
ce un buen porvenir. Si no trae 
buenas referencias, que no se pre-
sente. Informan: Obrapía, 90, 
"Manín." 
g «87» 44-18 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO PARA mensajero en una casa de comercio. 
Dirigirse por escrito, indicando referen-
cias, al Apartado número 654. 
27887 20 n 
PARA T RADA JOS D E OFICINA S E solicita un Joven Inteligente en cálcu-
los y que tenga buenas referencias. Di-
rigirse por escrito al Apartado nflmero 
654. 27886 20 n 
SE S O L I C I T A N DOS D E P E N D I E N T E S de cafó y un buen dependiente de fon-
da para el campo. Buen sueldo. Informan: 
Vlllaverde y Ca. O'Bellly, 32. 
27892 < "0 n. 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S PARA CO-ser.^D'Bellly, 88, Casa de modas. 
SOCIO. S E S O L I C I T A , PARA G E R E N -te o comandita de una casa Impor-
tadora, antigua y de porvenir, capital de 
quince a veinte mil pesos. Se toman y 
dan referencias. Cerro, 787, Teléfono 1-2895 
.L'Ts:;o 23 n 
SO L I C I T O A G E N T E S , E N L A S P R I N C I -pales poblaciones del Interior, para la 
venta a familias de ropa hecha, Joyería, 
peletería, etc., a precios de New York. 
Mande sello para contestar. Apartado 
2348. Habana. 
27S10 23 n 
$30 DOY SEMANALES 
Agentes del Interior. Remitiré muestras. 
Informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez, VUlegas. 87. 
27702 M n 
TAQUIGRAFO EN ESPAÑOL 
que conozca algo el idioma inglés, 
se solicita. Escriba al Sr. S. Apar-
tado 1.357. 
27754 22 n. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 




I v C E D R I N O 
Escuela para Chanf feon 
S i usted es tá sin emplee hár 
gase Chauffeur. 
L a C a s a Cedrino necesita 
Chauffeurs, con buena paga, 
todos los d í a s . 
Inscr íbase hoy en esta G r a n 
Escuela . 
B E L A S C O A I N , 4, A N T I G U O . 
AGENCIA NUNEZ 
HABANA. APARTADO CORREOS: LJ»18 
¿Desean ser servidos con la mayor pron-
titud? Pues dirigirse a la Agencia Nú-
fiez. Remito por correos todo pedido, sea 
cual fuere su valor. Los pagos por giros 
postales o letras de fácil cobro. Produc-
tos en general todo lo Indispensable do 
esta vida. 
AGENCIA P. S. NUREZ. AP. L916. 
27753 14 d. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas da trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase da dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " I * 
Amírlca." Lnx, 91. Teléfono A-3404. Roque 
Gallcjro. 
2̂GS37̂ _ 30 n _ 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
| S e o f r e c e n ¡ 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE O F R E C E UNA CELADA, P E N I N S U -lar, para el comedor o para los cuar-
tos. Sabe coser muy bien y tiene refe-
rencias. Informan: Calle H , 48; habitación, 
31; no se coloca menos de 18 a 20 pesos. 
Y ropa limpia. 
2s:):í0 22 n 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-sc, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. No llene incou-
venloute en Ir al campo: Suspiro, 18. 
280:58 22 n 
SE O F R E C E UNA SESORA, ASTURIA-na, do mediana edad, para criada de 
mano o para manejar un nliio; sabe cum-
plir su obligación. Sueldo diez y ocho 
pesos; no le Importa dormir en su casa. 
Informan: Teniente Rey, número 85. 
27918-19 21 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -ninsnlar, de criada de mano; sabe 
bien su obligación, ha servido en buenas 
casas; tiene referencias. Mercaderes, 39, 
altos. 27924 21 n 
SE D E S E A N COLOCAR 2 MUCUA-chas, una de manejadora y otra de 
criada de mano y saben cumplir con su 
obligación y no se admiten tarjetas. In-
forman en Angeles, 66, bajos. 
27948 21 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENIN8Ü-lar, de criada de mano o manejado-
ra. Tiene buenas referencias. Sol, 121. 
27050 21 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCUA-cha, peninsular, en casa de moralidad. 
Tiene quien la recomiende. Neptuno. 138. 
27846 20 n 
JOVEN, P E N I N S U L A R , S E O F R E C E como criada do mano o bien para co-
medor; sabe su obligación. Informes en 
San Rafael, número 39, bajos. 
27848 20 n 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano; sabe servir con toda perfección. 
Informan en L a Rosa, número 4. Cerro. 
Teléfono A-4075. 
27971 21 n. 
DE S E A COLOCACION D E UN COME-dor, fino, como primer criado o ayu-
da de cámara, muy práctico, edad media-
na, él es de suma confianza. Lamparilla, 
número 94. Informarán por el teléfono 
A-3586. 9A " 27878 20 n 
UN B U E N CRIADO O F R E C E SUS S E R -vlclos en casa de familia respeta-
ble; bien acostumbrado a un servicio fi-
no y con referencias: no se coloca menos 
de 25 pesos y ropa limpia. Informan: Te-
léfono A-3090. 
27838 19 n. 
C O C I N E R A S 
UN MATRIMONIO. PENINSULAR, D E -sea colocarse: ella de cocinera y él 
de carpintero. Salen al campo. Informan: 
San Francisco, número 7, esquina a Te-
Jas. 28014 20 n 
SE O F R E C E UNA RES O R A, FORMAL, para cocinera, para cas» de corta fa-
milia. Será Inútil presentarse si no es fa-
milia de moralidad. Calle Muralla, nú-
mero 2, altos. 
27916 21 n 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
V A R I O S 
VIUDA, SOLA, H A B L A F R A N C E S Y espaCol, desea colocación de ama go-
bierno, arreglar habitaciones o cuidar ni-
ños mayorcitos; buenas referencias. Cal-
zada. 264, entre Toyo y Santo Suárez, Je-
sús del Monte. 
27992 22 n 
JOVEN, QUE H A B L A I N G L E S , D E S E A trabajar en el comercio u oficina par-
ticular, para mensajero o hacer cobros; 
escribe algo en máquina. Dirección por 
escrito a P. P. Mercaderes, 2. 
28086 22 n 
UNA KESORA, ANDALUZA O SEA K E -viHana, con muy buenas referencias, 
desea colocarse de encargada de algún 
hotel o ama de llaves de alguna casa 
particular. E s sola. No ignorando el tra-
bajo, sabiendo de todo. Pueden dirigir-
se: Teléfono A-8115. 
28037 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, española, en casa de corta familia. 
Tiene buenas referenciaB. Infirman: Amis-
tad, número 17. 
20 n 
SE D E S E A COLOCAR ÜNA J O V E N , D E color, de cocinera y sabe hacer dul-
ces finos y sabe cumplir con su obligación 
y es muy limpia; desea ganar buen suel-
do; tiene recomendación. Informarán en 
Inquisidor, número 36. 
27S59 20 n 
SE O F R E C E UNA COCINERA, A S T C -rlana, sin pretensiones. Informes: E s -
trella, 42, bajos. Cuarto número 8. 
27837 19 n. 
ITN MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , SIN J niños, se ofrece para hacerse cargo 
de una casa de Inquilinato. Informan en 
Mnloja, 55. Habitación número 4. 
28060 22 n. 
PARA ENCARGADO D E UNA CASA do inquilinato, o limpieza de oficinas, 
so ofrece una señora a cambio de una 
habitación. Santa Clara. 12, esquina Ofi-
cios. No se admiten tarjetas, 
28061 22 n. 
MATRIMONIO E 8 P A S O L , J O V E N , CON instrucción y actitud, desea colocar-
se en el campo, casa de vivienda de in-
genio o cosa análoga, ella cocinera, re-
postera, criolla, española, americana y al-
go francesa o también de criada; él vi-
gilante diurno, pesador de aaúcar u otra 
ocupación por el estilo, pagándoles el pa-
saje de ida; inmejorables referencias y 
quien responda por ellos. Dirigirse pon 
correo o personalmente a José V. Rodrí-
guez. Máximo Gómez, 29, Regla. 
27870 20 n 
Q E D E S E A COLOCAR UNA 8E5JORA, 
k5 de mediana edad, de cocinera: penin-
sular, en casa de moralidad. Calle Ger-
vasio, número 134. 
27764 19 n ^ 
PE N I N S U L A R . J O V E N , D E S E A COLO-carse de criada de mano o cocinera; 
sabe cumplir y tiene referencias; prefie-
ro familia americana; no se coloca me-
nos de 20 pesos y ropa limpia; duerme 
en la colocación. Informan: calle F , nú-
mero 6, entre 3 y 5. 
27SC6 20 n 
DE S E A COLOCARSE UNA SEífORA, peninsular, de criada de mano. Re-
cién llegada. Informan: Luz, 52, bodega. 
27872 20 n 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, una para comedor y la 
otra para coser y limpiar nna o dos ha-
bitaciones. Informan en Compostela, nú-
mero 100, sastrería. 
27876 20 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, Joven, española, para corta familia, de 
criada de mano; no se admiten tarjetas. 
Informan: San Lázaro, 390, letra, P. 
27771 19 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de mano o maneja-
dora; lleva tiempo en el país: también sa-
be de cocina y la misma joven, encon-
tró un llavero, con cinco llaves en la ca-
lle Crespo. Diríjase Luyanó, calle Teresa 
Blanco, entro Pedro y la Calzada. 
27773 19 n 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -scan colocarse, una de criada de ma-
no o de manejadora y la otra de coci-
nera. Informan: Factoría, número 17. 
27797 19 n 
SE D E S E A UNA PERSONA QUE D i s -ponga de 1.800 pesos para un negocio 
que deja mensual 180 pesos. Para detalles: 
Monte y Suárez, café, cantinero. De 8 a 10. 
27G78 23 n. 
Taquígrafa, con experiencia 
práctica. Lykes Bros. Inc. Lonja, 
407. . . . Ind. 4 
s 
E SOLICITAN PIQUEROS V P A L E R O S , 
en las minas de asfalto del Mariel. 
26031 22 n. 
"La Industrial Abaniquera" 
CERRO. NUMERO 559. 
Se solicitan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos artistas se les garantiza 
todo el trabajo que puedan pintar duran-
te el año, ordenándoles cantidades míni-
mas de doce docenas por cada modelo. 
Informarán en las Oficinas de la Fá-
brica, todos los días bábiles, de 7 a 12 a. m. 
C 6352 15d-25 
AG E N T E S : S E S O L I C I T A N . P R A C T I -COS en el fomento de Sociedad Bené-
fica. Garantizo un buen tanto por ciento 
diarlo. Trocadero, 109 .Solo de 10 a 12 a. m. 
27939 29 n 
MODISTAS 
Se solicitan para trabajar en el taller 
han de ser competentes en el oficio y sa-
ber cortar por figurín. Sueldo convencio-
nal desde 6 a 12 pesos semanales. E s 
Inútil presentarse si no saben bien el ofi-
cio. Preséntese solamente de 8 a 10 de 
la mañana. Almacenes de Inclán. Tenien-
te Rey, 19, esquina a Cuba. 
, ••• 4d-18 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en nn 
comercio muy lucrativo; no se nece-
sita capital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes ganan 
mucho m á s . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R S T O N , 3337 , Natchez Ave-
nue, Chicago, E E . U U . 
NEGOCIO 
Solicito persona con $2.500, para iramil-
sar magnífica industria, ya montada ú -
tunos adelantos, pingües resultados. J . Ro-
dríguez, Misión, 0, bajos 
; 21 n 
Se necesita un joven, entendido y 
activo en la limpieza de calzado. I n -
forman: Egido . 2 3 , " S a l ó n R o s a . " 
19 n 
Agencia de Colocaciones 
Sol , 3 5 . T e L A-9858 . 
" L A A M I S T A D , " 
Con recomendaciones y re-
ferencias a sa t i s facc ión , facili-
to, con puntualidud. criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, fregadores, reparti-
dores, chauffeurs, ayudantes y 
toda clase de dependencia. S e 
mandan a todos los pueblos de 
la Is la . 
2732ü 25 n 
Se solicita nn viajante, Tendedor, pa-
ra aperos a g r í c o l a s . No se requiere 
experiencia en el giro, pero sí como 
vendedor. Se p a g a r á sueldu y c o m i s i ó n . 
Dirigirse por escrito al Apartado, 1357, 
Habana. 26908 21 n 
30 n 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. O'Rellly, OW, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su ohllgacldn, avise al 
telé-fono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la Isla. 
C 6484 30d-lo. 
VILLAVERDE Y CA. 
Oran Agencia de Colocaciones. O'Rellly, 
32. Teléfono A-234S. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
ae los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos loa pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
20500 80 n. 
SE O F R E C E UNA SEÑORA, D E L PAIS , de mediana edad, para acompañar a 
una sefiora y ayudar en alguna limpieza 
y costura o para asistir alguna enferma 
o manejar un niño recién nacido; tiene 
Informes y recomendaciones de familias 
respetables. Informan: Lamparilla, 69. In-
fanzrtn. Teléfono A-9395. 
27800 io n 
UNA SE5ÍORA, P E N I N S U L A R , DESKA colocarse de criada de mano; pabe algo 
de cocina y tiene buenas referencias. In-
forman : Calzada de Cristina, 31, moder-
no. Pregunten por Blacinda. 
28636 w n. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS CRIADAS 
de mano, o manejadoras. Informan: 
en Dragones, número 1. 
27834 19 n. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O ninsular, de criada de habitaciones. In-
forman: Tenerife, 74; preguntar por r i lar 
2T90L 22 n 
SE O F R E C E COSTURERA, SABE CO-ser a mano y máquina. Dan razón: 
Aguiar, 42. 
28024 22 n 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para limpieza de habita-
ciones y coser; tiene referencias. 5a, 79; 
barrio de Atarés, bodega. Teléfono A-12S4. 
27868 • 20 n 
DE S E A . COLOCARSE UNA J O V E N , As -turiana, de criada de cuartos, sabe 
coser a mano y máquina o para maneja-
dora o criada de mano, para corta fami-
lia; tiene referencias de la casa donde 
estuvo; prefiere el Vedado. Informan: ca-
lle Vives, 61, esquina a San Nicolás. Te-
léfono 'A-ieeS. 
27868 20 n 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada do cuartos o manejadora. Prefiere 
la Habana. Tiene referencias buenas. In-
fonuaii: Inquisidor, 29. 
. 27874 20 n 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, criada de cuartos o ma-
nejadora ; tiene referencias. Informan • 
Churruca, número 15, bodega. Cerro. 
27882 20 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACH A de color, de 8 a 6, para habitaciones 
y coser; sabe cortar por figurín y vestir 
señoras. Informarán: Lamparilla, 50, an-
tiguo, altos. Tiene buenas recomendaciones 
27"68 xg n 
CON MUY BUENOS INFORMES, QUE dan, desea colocarse una Joven do co-
lor, para criada de habitaciones, sabe 
zurcir es fina y cariñosa con los nl-
0oV^ara lnformes: Aguila, 11, Habana. ..7(84 ig n 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E cocinera, es muy formal y no le im-
porta limpiar una casa chica; no duerme 
en la colocación. Informan: Calle 19, es-
quina a 16, 610. Vedado. 
27792 19 n 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, desea casa buena, e1» repostera; tiene 
referencias; dirigirse: calle Paseo y Cal-
zada, altos del almacén de " L a Luna 
27828 19 n 
UN MATRIMONIO. PENINSULAR, D E -sea colocarse, entiende de cocina; en la 
misma se coloca una criada, que entien-
de de cocina, saben cumplir y tienen refe-
rencias. Informan: Sol, 121. 
2 7793 19 n 
C O C I N E R O S 
COCINERO J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A colocarse en casa particular o esta-
blecimiento; sabe trabajar y tiene quien 
lo recomiende; es solo. Informan: Malo-
Ja, 53, altos. Teléfono A-3090. 
7964 21 n 
UN C O C I N E R O - R E P O S T E R O , D E CO-lor, desea colocación en casa particu-
lar o de comercio, es muy limpio y sabe 
cumplir su obligación. Informan: Blan-
co y Animas, carnicería. 
27956 • - 21 n 
PARA CASA P A R T I C U L A R , F A M I L I A o comercio, se ofrece excelente coci-
nero, en criolla, francesa y española, com-
petente en platos delicados, repostería 
y dulces, limpio y cumplidor. Teléfono 
A-5871. Teniente Rey, 67. 
27972 21 n. 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N COCI-nero, para el campo, sin pretensión, 
tiene quien lo garantice, en casa parti-
cular o establecimiento. Informará: Oquen-
do, 34, antiguo; dirigirse al M. Castillo. 
27853 20 n 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO Y repostero del campo. Quinta, 48, Ve-
dado. 27855 20 n 
COCINERO, M A D R I L E S O , S E O F R E -ce para casa particular o comercio, 
preflere el campo siempre que haya faci-
lidades para el trabajo. Informarán: 
O'Rellly, 1 y 3, Casa Mendi. Teléfono 
A-2S34. 27801 20 n 
COCINERO, J O V E N , P E N I N S U L A R , S E ofrece para casa particular o de co-
mercio; tiene referencias. Calle Monte, 
172. Teléfono A-2449. Refieren en la mis-
ma. 27831 19 n 
COCINERO, D E S E A CASA P A R T I C U -lar o de comercio, sin pretensiones; 
sabe algo de repostería. Aguila, 86, bode-
ga L a Matancera. Teléfono A-7653. 
27833 19 n. 
CHAUFFEURS 
SE O F R E C E UN J O V E N , C H A U F F E U R , para casa particular, con bastante 
práctica y título extranjero; tiene garan-
tías. Informes: Belascoaín, número 27. 
28030 22 n 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E A CASA particular o comercio, sin pretensio-
nes. Informe»: Muralla, número 50. Te-
léfono A-8254. 
27928 21 n 
CH A U F F E U R , CON DOS ASÍOS D E práctica, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio, sin pretensiones y 
tiene quien lo garantice, se prefiere que 
sea Ford, por conocerlo perfectamente. In-
forman: Reina, 103, panadería E l Cetro 
de Oro. 27967 21 n 
EX P E R T O C H A U F F E U R , R E C I E N L L E -gado del extranjero, desea colocarse 
en casa particular o de comercio; se so-
mete a toda clase de pruebas. Dirigirse a 
Belascoaín, 4, antiguo. Teléfono 2617. 
UN C H A U F F E l R Y UN S I R V I E N T E , finamente instruidos y con recomen-
dación de las casas de más nombre de 
esta Capital ,solicitan casa particular. De-
berán informar: Calle Calzada y Baflos, 
refrigerador. Teléfono A-1629. 
2785C 20 n 
CRIADOS DE MANO 
CH A U F F E U R . E S P A S O L , S E O F R E C E para casa particular o comercio. Tie-
ne referencias. Informan: F y 15, bodega. 
Teléfono F-1124. 
2Tr.OO ^ i " n < 
SE SOLICITA UN BUEN C H A U F F E U R mecánico, Joven, 22 afios, para casa 
particular, buenas referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Buen sueldo. In-
forman: Vlllaverde y Ca. O'Reilly. 32. 
2Tsiil 20 n. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -ninsular, de ayudante de chauffeur, 
muy práctico para cuidar sus máquinas 
para que la pintura esté siempre en buen 
estado. Informan: callo A y Calzada, en la 
fonda, Vedado. 
27SS0 20 n 
UN CRIADO D E MANO, D E S E A CO-locarse. Sabe cumplir con su oblitra-
clón. Se coloca en el Vedado o en Ma-
rlanao. Teléfono F-2644 
2S033 . ^ n 
UN J O V E N . ESI'A5fOL, D E S E A CO-locarse, de camarero o al servicio ,in 
caballeros solos. E s fino y educado v sa-
beoo^ba;,ar- ¿Bul l f i , 116-B, informab 
22 n 
SE D E S E A COLOCAR CRIADO, D E mediana edad, bien sea para un cabn 
llero o para casa particular; también se 
coloca de portero; es bien práctico en 
el servicio. Consulado, 94. Teléfono A-4775 
21 n * 
T O V E N , E S P ASO L , D E S E A C O L O C A r ! 
* J se de criado de mano, en casa de fa 
milla respetable; ea fino y sabe perfec-
tamente el servicio de comedor Tiene 
buenas referencias. Informan: Teléfono 
A-7628. -leierono 
27966 21 n 
"CENTRO DE CHAUFFEURS" 
D u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s : Cuando ne-
cesiten un experto chauffeur o un 
ayudante, l lamen al t e l é f o n o A-2617 . 
B e l a s c o a í n , 4, antiguo. 
CORTADOR DE SASTRERIA 
y c a m i s e r í a , muy competente, se 
ofrece, da muy buenas referencias. D i -
rigirse a la A C A D E M I A D E C O R T E . 
R . Alonso, Vil legas, 56 , altos. H a -
bana. 
27923 21 n 
JA R D I N E R O , JAPONES, R E C I E N L L E -gado, habla perfectamente español, me-
uiaua edad, fuerte, con largos afios de 
práctica, grandes conocimientos en los ra-
mos de floristería, horticultura; puede 
formar magníficos Jardines, estilo eu-
ropeo, americano o Japonés, de gran 
atractivo, novedad; desea colocarse casa 
particular o finca. Dirección: Jardinero 
japonés, Cerro, Palatino, 21, bodega. 
27931 21 n 
DESDE $100 HASTA $100.000 
Se facUita en Hipotecas sobre casa y te-
rrenos en todos los barrios y repartos, 
desde el 6 por ciento anual, también en 
pagarés, con firmas solventes. Gran re-
serva en las operaciones. Diríjase con tí-
tulos: Oficina de Préstamos, Aguacate, á8. 
A-9273. A. del Busto. 
27921 - ' " 
DI N E R O E N H I P O T E C A S : S E » A N $8.500, al 7 por ciento y S2.600 al 
9 por ciento. Escritorio del señor Antón o 
Alfonso y Martel. Prado, número 98; do 
9 a 11 y de 1 a 3. 
27445 I9 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo^ m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
26836 80 n 
DI N E R O E N H I P O T E C A . DOY D E L fl a 8 por 100 sobre propiedades, en la 
Habana, Vedado, Jesús del Monte y Ce-
rro. Mucha reserva en los negocloH. In-
formes: Federico Villalba. Empedrado, 15. 
A-1352. De 2 a 6. 
27411 20 n. 
Cerca del colegí. . U%i 
una casa moder^0 U ^ 
tos, uno do crian1 " a i T i . H . 1 
rardo Maur " ^ ' T l a W J 
4. Teléfono l ^ a r ^ ^ 
E n lo mí» «a-x . ---^ ^ 
REC1 
lo ás céntrt 
100, bajos; de 2 a J ^ J&iJ 
E n la calle ^ „ - ^ ^ O 
saleta, cuatro" cnnra,s* W 1 
lado y cuatro c S a H 0 8 ' ^ V j 
y comedor al t i * ? J 
de criadoa. $20000,?' t&ti^wl 
100, bajos; V 2 a ^ ^ v j 
E n lo mejor de 1. " — - ^ ^ S 
derna de aitog UJíal1» 17 i 
$46.000. Gerardo V ^ H ^ J 
Jos; de 2 a 4! 
S o % ^ 
bajos; de 2 a 1 ^ 1 ^ ; 
AL 4 POR 100 
de ÍSterés anual y 25 por cl ínto dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de In Asocinción de DependlentoH. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prad» y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-&417. 
C. 614 In lo. f 
C © i n n p r i i ! 
U N -'OVEN, E S P A S O L , 21 A5fOS D E edad, desea trabajar, en nn taller de 
mecánica, donde pueda salir un buen me-
cánico automovilista; tiene título de chau-
í. 7' .,de e8ta ^"«lad y mucha afición al 
auto. Por ahora, no tiene pretensiones; 
por la comida y los gastos trabaja. Di-
rección: Cándido Wichl. Morro. 54. 
27959 - 21 n 
DE S E A COLOCARSE, P A R A F U E R A de la Habana, un Joven, relojero y 
dependiente al mismo tiempo. Para in-
formes: Monte, 273, relojería. 
27857 20 n 
ME D I C O : CON E X T E N S A P R A C T I C A de clínica y ejercicio en el campo, 
desea ir a un término que compense su 
actividad y experiencia. Dirijan corres-
pondencia a doctor U. P. T. Estrada Pal-
ma, 66. 27879 20 n 
UN J O V E N , P E N l N S f l L A B , R E C I E N llegado, con seis añas de práctica en 
comisiones y viajante en diversos artículos, 
conociendo la correspondencia mercantil y 
teniendo algunas nociones de Teneduría, 
adaptable a cualquier trabajo, desea em-
plearse. Para informes de seriedad y for-
malidad, diríjanse al señor Administrador 
de la Compañía Litográfica de la Haba-
na. Teléfono A-4ei8, calle Zanja y Lealtad, 
preguntándole por Valenzuela; y para tra-
tar de sueldo y otros, diríjanse al citado 
Valenzuela, con la misma dirección. 
27898 20 n. 
QE5fORA, D E MEDIANA E D A D , D E S E A 
O colocarse, para acompañar señoras o 
señoritas, sabe coser y planchar bien y 
una muchachita para manejadora; son 
recién llegadas. Neptuno, 13, altos; no 
se admiten tarjetas. 
27807 19 n 
PO R T E R O D E O F I C I O , CON C E R T I F I -cado, so ocupa en Colegios, Convento», 
Hospital, Obispados y Seminarlos, se 
encarga también de la ropa y de la eos-
tura; tiene todos los útiles necesarios pa-
ra este oficio. Dirección: Cristlanl Albi-
no Carbonl, Poste Restante. Habana. 
17709 2 (1 
ÜN JOVEN, E S P A S O L , D E S E A CO^ locarse en casa comercio o particu-
lar. Tiene referencias. Informan: Malo-
Ja, 53, Teléfono A-3090. 
27828 19 n 
JOVEN ESPAÑOL 
activo y formal, con buenas referen-
cias. Se ofrece para vendedor, cobra-
dor o cosa a n á l o g a . A v i s a r á n por es-
crito. J . M a . F e r n á n d e z . O'ReiUy, n ú -
mero 69 . Habana . 
27343 25 n 
E 
W P O T E C A 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y e»! todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27L1. 
27092 30 n 
2.000.000.00 PESOS PARA H I P O T E C A S , desde el 6 por 100, anual. Dinero para 
pagarés, alquileres. Compra-venta casas, 
fincas, solares. Havana Business, Industria. 
130. Teléfono A-9115. 
27069 29 n 
PR O P I E T A R I O S : S I P A R A SUS ASUN-tos necesitan tomar dinero en hipo-
teca, sobre fincas urbanas, rústicas o va-
lores cotizables, tengo algunas cantidades 
para Invertir. Directamente con el que los 
solicite. Vendo una casa muy bien fabrica-
da. Junto con un terreno al lado; de 7x50. 
en la Víbora, reparto Lawton, todo en 
$7.500. Víctor T. Ramón. Habana, 79%, 
primer piso; d e l l a l 2 y d e 3 a 4 . 
27850 20 n 
COMPRAMOS F I N C A S RUSTICAS, Co-lonias de caña, cortes de ingenios, cual-
quier punto y tamaño. No perdemos tiem-
po. Havana Business. Industria, 130. Te-
léfono A-9115. 
2h018 22 n 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R se compra una casa de 4 a 6 mil pe-
sos. Informa el doctor Prada Pita, en 
Empedrado, 30, altos. 
27925 25 n 
COMPRO MAQUINA P E R F O R A D O R A para 100 o 200 piee. También puedo 
tomarla rentada o a partir. H . Rodríguez, 
Rizo, número 1, Puentes Grandes. 
27788 23 n 
FINCA RUSTICA. S E COMPRA UNA, de media a dos caballerías, en cal-
zada, provincia Habana, con casa, buen 
estado^ arboleda, agua, sin corredores. 
Prado, U , altos. Teléfono A-950a 
27036 21 n 
SE D E S E A N VARIOS C I E N T O S D E CA-rros de abono, que sea bueno y limpio, 
para Jardín. Mande particulares a Wl-
lliam Clu. Habana, 55. 
276C7 21 n. 
Se compran casas en la Haba-
na, de 5 a 15.000. Oficinas de 
Miguel F. Márquez, Cuba, 32. 
COMPRO 
algunos aparatos para el estudio de 
Física y Química. Monte, 191. 
C 6926 10d-10 
URBANAS 
CASA D E ESQUINA, S E V E N D E , E N buen punto, barrio de Colón, de dos 
pisos, trhto directo con el dueño, casa 
de mampostería, todos los pisos de mfir-
mol, escalera do mármol, propio el bajo 
para establecimiento. Informan: Prado, 
88, altos; a todas horas. 
2394 24 n 
DE OPORTUNIDAD 
L i n d a casa en la V í b o r a , a media 
cuadra de la Avenida Es trada P a l -
m a y tres de l a C a l z a d a , con jardín , 
portal, garage, sala, comedor, cuatro 
cuartos, servicios sanitarios; de azo-
tea y só l ida c o n s t r u c c i ó n , traspatio 
con frutales, mide metros 10x50, en 
$7.000. Oficina de Miguel F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
HERMOSA CASA, CON F R U T A L E S , jardín, siete cuartos, comedor, gran 
sala, saleta, sanidad moderna, ganando 
$35.00. $3.000.00. Havana Business. In-
dustria, 130. Telefono A-9115. 
28017 22 n 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar fincas usbrf-
nas o rústicas, así como adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento de cual-
quier giro, tomar dinero en hipoteca o 
colocar capital con buen interés y segu-
ridad, puede pasar por esta oficina, se-
guro que será satisfecho en sus aspira-
ciones. J . Martínez, Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 6. 
28044 28 n. 
Frente al parque ^~— 0 *"*í 
E n la calle T 0 ' ^ ' ^ ^ 
1.000 metros. $21 (X* a n t » 
moderna murhrt ' ^ T ' ^ la », 
Mnnrlz. A g u ^ a h r ^ t ^ ^ fe 
léfono A-914C. • baJoi7^ 
Cerca de 23, casn~~Z 
cuartos, uno de cris^0(,?'Tii 
parque, casa moderna V 1 » * ^ 
rnge. $17.500. G e S ' w 6 habSj 
bajos; de 2 a 4. ToUf ^ f O i 
Kn el Vedado: s e T ^1 
10.000 metros, a $6 Qk ! 
ra y calle P^rf Jtamone? « S Í 
Maurlz, Aguiar, 100, baift ^ 3 
léfono A-9146. ' D*m; j ^ l 
Frente al parque ÜT", I 
iquina. Otro en' laMí?'lea i . 
" Paseo y varhis alle 1T-TÍ 
Aguiar7 I w K ^ 









ARIANAO. S e T ^ J - ^ 
. tí esquina Boquete ^ 
buena renta, se rt.1:0,1 
baña 
onea y con fafiiirto"? 60 ki 
comprador. I n f o r S ^ ; » d̂ . 
S E A L Q U I L A 
E n $25.00 la casita San T? 
Geryasio, compuesta de « n i . ^ l 
tro cuartos Las llaves « u**! 
informes: D. Polhamus 
rece 
comí 














E N E L VEDADfT 
Casa a la brisa. Inmedl^ 
con Jardín, portal, sala , ¿ 1 • 
tos entre altos y baloi ^ 3 ^ 
tomOTil. Un gran t S t l T ^ Í 
cío se deja al 6^ por 
b a J o T 88 ^ " o l a . * 
2.-890 
800 CASAS EN 
Tiene Brello Martínez. d« 
j precios. Empedrado! 40; j H 
Q U E R E USTED 
¿Comprar nna casa?. 
¿Vender una casa?, j ' 
¿Tomar dinero en hipoteca* " 
¿I>ar dinero en hipoteca?. . '' 
E V E E I O MAKTINez , 
EMPEDRADO, 40( DE 1 J 
CON ESTABLECI 
Vendo una casa en la calle deiii 
cerca de Muralla, de alto, mu, 
tros. Renta por contrato na 
§20.000. Evelio Martínez, U F 
de 1 a 4. 
27781 
SE V E N D E E A CASA JESK ru no, 26; propia para reedifica« 
magnífica esquina. Trato dlrwtil 
comprador. Informan: Belascoaín.ll 
casi esquina a Zanja. 
27775 
GANGA. SIN INTERVENCION u rredores, vendo CINCO casuí] 
tan el 12 por 100 del capIUI ¡1 
ellas se pide, están libres de MI 
vamen, y algunas de ellas tenia 
fabricar, estando situadas, DOS. 
Calzada de Luyanó, UNA en U M 
Ensenada y DOS en la Calle deCi 
tre Chacón y Cuarteles. Inforai; 
V. González, Cuba, 38, Habm 
27S85 
SE V E N D E UNA ALEGRE I PB sa casa, en punto alto j d 
de la Víbora, con Jardines, pon¡l| 
saleta, comedor, tres líennosos 
magnífico bafío y traspatio. Tlai 
rreno de 10x40. Para Informen f 
mentó de Caja, Casa de Harrii, i 
100. 27353 
MANZANA FABRICAD̂  
con frente a 4 calles de mucho L 
de esta Ciudad, se vende, por el 1 
precio de $26 metro. Facilidades 
pago. Informa: Ramón Codim, " 
27390 
VEDADO CASA PROXIMA A U ( 17, $20.000; calle 17 una de BUM 
y $24.000. Una de esquina en la mlsr 
lie 17, $60.000; otra en la calle J.del 
Dos más en $31.000; otra, calle C,p1 
a 17, en $10.500. Otra próxima i * 
Medina, en $10.000. Dos más a nnia 
del mismo parque, en $20.000. MM 
frente al Parque de 19 y 2L, He " I 
metros próximos al mismo PUJM 
formes: Federico S. Villalba. 
do, 15: de 2 a 8. A-1352. 
27415 
GRAN OPORTUNIDAD l VEXW rías casas, próximas al r«Vl 
tral, alquila dos a buenos J * " ^ 
tos. Informes: Prado, lOt bajos, o 
12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
27337 
DAVID P0LHAMÜS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades pata la ciudad. Vedado, 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
Doy mil pesos, en primera hipoteca, 
al 2 por 100. V é a m e , con t í tulos lim-
pios. D o m í n g u e z , admin i s trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
VEDADO. E N $25.000 S E V E N D E UNA cusa de construcción elegante y có-
moda, en la calle 19, de J para la Habana, 
y en la acera de la sombra. Informa' 
Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. 
OPORTUNIDAD. IsíT V E N D E UNA CA-sa de esquina, en la calle 23 que 
mide 22-66 por 21. Tiene mucha» comodi-
dades y está bien fabricada. Precio: 12 
mil pesos. Informa: Santiago Palacio 
Cuba 76 y 78. 
^ 28046 02 n 
TENEDORES DE LIBROS 
DE INTERES 
Para hipotecar sus propiedades, lo 
mismo que para venderlas o com-
prarlas, diríjase al señor Polhamus, 
en Casa Borbolla. Operaciones rá-
pidas y reservadas. 
DEL 6 Y 2 POR 100 
SOLO PARA EL CAMPO 
Tenedor de libros, muy competente, 
empleado en una importante casa co-
mercial de la Capital , a c e p t a r í a co-1 g u n d í ' m í o t e ? ^ ^ 
l o c a c i ó n para cualquier punto fuera;dad> ,cf.^ro• Je9fls del Monte y Vedado, 
J - 1 U u CUS. c o C C k- ?.or el 1 } ^ ° que ."e .desee- También pañi 
de la Habana . SluOS, 60 . fc. OUOI-1 finca rústica, provincia de Habana, parte 
____ . de Matanzas y Pinar del Río. Flparola 
rAua' / Empedrado, 30, bajos. Teléfono A-2'S6 
27938 21 n I 27889 £ ^ 
Se venden dos casas, de planta 
baja y dos de planta alta y baja, 
todas las comodidades, recién 
construidas a la moderna, se ven-
den, juntas o por separadas, en 
la calle de Rosa Enrique, número 
125. 127. 129. 131. a dos cua-
dras del carrito de la Calzada de 
Luyanó o se permutan por terre-
nos o por casas antiguas. Trato 
directo con el propietario. Salud, 
2, casa de modas. 
C 6976 M-18 
J ESUS D E U MONTE, PROXIMOM dos líneas de trancas y «ra' 
tabaquería de H. Clay. Beforni • 
Compromiso, vendo dlrectamentt wi 
de sólida construcción; » J 
con establecimiento, en ?0-',7'Hn î 
pesos. Pueden rentar más. hu 
Helas, 18. R. ü íaz . 
2G906 
A MEDIA CUADRA DE LA y dos de Tejas. Cerro, «¿"^ 
casa, propia para una ^ ™ * % ¡ k 
por dar frente y 'ond« 8 metrrt 
puesta do un sa^n de 3?°flfio «¡J 
drndos, superficie, 40 de pa"»-^? 
medor, 4 cuartos, cocina 7 J E a 
lación eléctrica, servidos roo^.^ 
salón y en la vivienda. ^ J ° \ ^ \ 
dueflo: Carballo y Consejero a ^ J 
dega. 24803 ^ 
E L P I D I 0 BLANCO 
EN LA VIBORA 
Vendo tres casas, de planta baja, <?bn sn 
Üh^1618-, tre3 cu,,rt08 7 s o l e os 8anl 
Bñí«rS,^OClDa l P^10- R«ntando $75. y un 
solar de esquina, de 17 ñor 12 VÍUÍ ^„ 
hx cantidad de ocho mil pesos? I n f o m l " 
t í f fd58 0lbamU8' Ca8a ^ o l h i . Corn^os-
26 n. 
V T E N T A D E OCASION: E N $3 000 UVA 
porta?' ! 3 2 ? d? ̂ ^^\S¡t 
Stari te? ifhre Jrnte8: trcB cuarto»; $28 
«muner, UDre de írravamen- a 
fono A-2223 ' 0 a — Telé-
27SC2 ' „ 
20 n 
Vendo varias casas, Su 1  
Consulado, Amistad. R61"8* rddo, * 
San Lázaro, Neptuno, CuDa, w t ^ l 
no. Príncipe Alfonso y en van» T4 
de¿ $3.000 hasta « 
desde $5.000 hasta ?p.000. 3 
hipoteca al 7 por 100 *<&™}™1 
al 10 por 100, para el • 
23: de 2 a B. Teléfono j i 
20239 
VENDO, E N 7.500 PESOS, ^j to i l na casa, de 2 bajos y J 
pendientes, en el barrl°: s« «'3 
día cuadra de los carros. ^ • 
una renta líquida de » P" I 
Consulado, 75, altos. 1 
2CS20 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a i a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
A U N A C U A D R A D E L A 1 * 
Acera de la brisa, 1 < 
trucción, escalera y R i f ,{ 
mol y mosaicos, gale"3' 
sianas, dos plantas, zag . 
bidor, sala, gabinete, ' 
cuartos, cuarto de bano,̂  
cuarto de criados en ca 
Mide 291 metros. Pre^ ^ 
Renta $14(L Se admite^ 
precio en bipoteca;P, mtia. 
Miguel F. M A R Q l ^ ^ ' 
de 3 a 5. 
buen S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l dinef0 
p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
PCET L O S O C U L I S T A S 
raSi todos los que u s a n lentes 
oor ocul i s tas los h a n 
^ t r a d o en m i c a s a . E s t a s r e c e -
C 0 T d e s p a c h a n d e m a n e r a d i f e -
[cnte a cua lqu iera o t r a c a s a e n l a 
% d a nuestra a t e n c i ó n e s t á d e -
i 1 a los cr i s ta les y t e n e m o s 
nfcial cu idado que s e a n en tre -
gldos exactamente igua les a l a r e -
í ^ G r a c i a s a l h e c h o d e q u e 
tengo sino cr i s ta les d e s u p e r i o r 
Jdad ú n i c a m e n t e , m i s c l i entes 
tán satisfechos. 
Vale m á s cr i s ta les f m o s 
montura de n ique l q u e cr i s ta l e s 
malos en m o n t u r a de oro . 
De oro: $ 5 . 0 0 . 
¡ )e oro a m e r i c a n o : í ^ . ^ u . 
De a lumin io : $ 2 . 0 0 . 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
SE V E N D E UNA CASA MODEKNA E N la calle Fábrica, compuesta de sala, 
dos saletas, cuatro cuartos grandes, pisos 
de buen mosaico, toda de azotea y a la 
brisa. Se da muy barata. Informan: L u -
yanó y Justicia, tienda de ropa, Fer-
mín. 26597 30 n 
B U E N A O C A S I O N 
por ausentarse dueño, se vende casa cuar-
tería, calle Fernnndina, rentando $94 men-
suales, en 57.000, pudlendo dejarse $4.750 
hipoteca 7 por 100. Se garantiza Interés 
liquido de 1 y medio por ciento mensual. 
Más informes: J . Martínez, Prado, 101, 
bajos. D e 9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
27720 24 n 
P A R A I N D U S T R I A 
i establecida en la Habana hace doce años,, 
con buen éxito y crédito, deseando am-
pliar el negocio, es preciso iodo con 
15 o 20 mil pesos. Informes: J . Martínez. 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
28043 28 n. 
VENDO CASAS Y SOLARES D E TODOS precios en todos los barrios de la Ha-
bana y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulparón, Agular, 72. Teléfono A-5864. 
27825 30 n 
S 
E V E N D E L A CASA FIGURAS, NU-
mero 107, darán razfin eu Factoría, 58. 
27813 30 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
SO L A R E S , E N E L VEDADO, D E POCO y mucho fondo, de centro o esquina, 
desde $4.00, en los mejores puntos altos. 
Havana Business. Industria, 130. Teléfo-
no A-9115. 
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J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 
1 Quién vende casas?. . . . . • 
iQnlón compra casas?. . . • 
Qulí-n vende solares?. . . . . 
Oulín compra solares/. . . • • 
Qu én vende fincas de campo?, 
f&dfn compra fincas de campo 
f S S da dinero en hipoteca? 
•0 ¿n toma dinero en hipoteca?, 
los nesoclos de esta casa son 
reservados. 
Kmpedrado, número 47. De 1 
2 ^ E N C A R D E N A S , V E N D O 
cerca de Monte, una casa de altos, mo-
derna, con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
«ervlclos; los alttos con sala, antesala, sa-
leta, tres cuartos, servicios y " n t c u « r ^ 
en la azotea. Sin gravamen. Renta $100 
mensuales. Precio: $12.500. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
Manrique, Campanario, San Rafael, Leal-
ta. Gervasio, Galiano, Habana, Luz, Je-
Kús María, Perseverancia, Refugio, Zan-
ja, Tejadillo, Agular. Alcantarilla, E m -
pedrado, Corrales, Maioja, Cárdenas y va-
rias más. Empedrado, 47; de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. Trato directo. Juan pé-
rez Aloy. 
E N M O N T E , V E N D O 
ana casa moderna, con establecimiento. 
Renta $192, situada en lo mejor de Mon-
te. Precio: $25.000. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juna Pérez. Teléfono A-2711. 
E K B E L A S C 0 A I N , V E N D O 
una casa, con establecimiento, de cante-
ría y hierro, en lo mejor de Belascoaln; 
en la misma calle tengo varias, también 
con establecimiento. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N P E R S E V E R A N C I A 
vendo una casa moderna, de altos, cer?t. 
de Neptuno, con sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, comedor, dobles ser 
vicios, buena fabricación. Renta $175. Em 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teií 
fono A-27]l. 
C A L L E D E H A B A N A 
Vendo dos casas, moderna», de alto, con 
pstnblecimientos en los bajos. Rentan 
$150; los altos para particulares con sa 
la, «aleta, dos cuartos, servicios. Empe 
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfc 
no A-2711. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Campanario, Corrales, Esperanza, Kgldo, 
Estrella. Escobar. Fernandina, San Nico-
lás. Sar. Miguel, Luz, Lealtad, Malccftu, 
Prado, San Rafael, Salud y varias más. 
jMapcdrado, 47, de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
Trato direeto: Juan Pérez Aloy. 
C A S A S M O D E R N A S 
Neptuno, Virtudes, Campanario, ^oncor-
"un. San Rafael. Jesús María, Manrique, 
Acosta. Consulado, San Lázaro, Malecón 
Aguacate, Vlllecas, Lealtad, efugio, Ber 
•««a, Laraiiarilia, Aguila, Relascoaiu. 
"luendo. Aramburu v varias más. Em-
pedrado. 47, de 1 a 4. "Teléféono A-2711. 
irnto direrto- Juan Pérez Aloy 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Acosta. Consulado, Campanario, Lealtad. Munrique, Misión, Prado, Zanja, Vives, Aguacate y varias má». Empedrado, 47. 
"e 1 a 4. Teléfono A-2711. Trato directo: Juan Pírcz Alov 
S O L A R D E E S Q U I N A 
E n buen reparto, dentro de población, 2 
cuadras de tranvía, calles, aceras, alum-
brado, alcantarillado, es probable se si-
túe en él "la Zona de Tolerancia;" el 
dueño se embarca y se da barato. In-
forman: Habana, 85, talabartería. 
C 6087 8d-19 
GANGA. S E V E N D E UN SOLAR D E esqulnna, a la entrada del Vedado, a 
razón de 9 y medio pesos el metro. Infor-
ma: Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. 
28047 22 n. 
S O L A R E S A 4 P E S O S 
E n el Vedado: solares a $4, me-
tro y a plazos, $100 de contado y $15 
mensuales, con el 6 por 100 de interés. 
Aproveche la última oportunidad del Ve-
dado. Gerardo Mauriz, Agular, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á en u n o d e los sit ios 
m á s a l tos , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
ln 16 ñor. 
SOLAR, CON 1080 METROS, A 80 C E N -tavós, se vende en el pueblo de Ma-
rianao, con frente a calles urbanizadas 
y con muchos frutales. Esta sí es ganga. 
Cerro, 787, peletería. Informan. 
27704 22 n 
V E N T A S B A R A T A S 
BARATOS Y A PLAZOS, S E V E N D E N cinco solares de 5 metros de frente 
por 24.90 de fondo y una esquina de 7.53 
metros de frente por 24.90 de fondo, tam-
bién es esquina de fraile; hay calles, ace-
ras, luz y agua. Informa su dueña, Santa 
Felicia, 1, entre Justicia y Luco, cha-
let Campo Hermoso, María L . Gutiérrez. Se 
construyen casas a plazos y cuartos en 
estos solares. 
27605-06 . 13 d 
SE V E N D E E L SOLAR AGUILA, 809, con seis metros de frente por 30 de 
fondo. Informa: Machín, Muralla, 8. 
27666 21 n. 
VENDO S O L A R E S E N L A C A L L E 25, de 13,66x36 a $8 el metro. Vendo so-
lares en la calle 6, de 13,60x36 a $8 el 
metro. Vendo solares completos de esqui-
na. Calle 21 y 10; o dividido en dos partes 
de 22 06x25 a $10 el metro. Su dueño: Mon-
te 60. Teléfono A-9259; preguntar por 
Fradua. 27570 28 n 
SE V E N D E UN SOLAR, D E CENTRO, a dos cuadras de las Calzadas del 
Cerro y de Palatino, con 356 m., en el re-
parto Las Cañas, tiene acera, agua y 
alumbrado. Informan: San Lázaro, 65, al-
tos. Habana. „ 
27040 21 n . 
M U Y U R G E N T E 
Por razones excepcionales vendo con re-
baja del 30 por 100 de su valor, magnifico 
solar en loma especial para chalets, más 
de 2.000 metros, tres frentes, uno Avenida 
Acosta. J . Martínez. Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
27675 23 n. 
CH A L E T I D E A L , E N E L VEDADO. SI quiere usted fabricárselo a su gus-
to, pásese por la calle 23, número 308, 
que le venderán un solar de esquina 
en el mejor punto. Nada de palucha; pe-
ro es una verdadera ganga para el com-
prador. Puede hablar por teléfono, F-1..08. 
26821 19 D 
S o l a r e s d e v e n t a e n e l V e d a d o . 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 matros, a $8 metro. 
B entre 25 y 27, 683 metros, a $9 metro. 
6' y 25. 1.816 metros, a $8.25 metro, 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba, 
32. de 3 a 5. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
Vendo dos casas para establecimiento y 
* casa particular, todo moderno, con va-
rios cuartos al fondo, entrada independien-
.Iorm'1U(lo un lote de 1,439 metros, si-
i" .~ en lo mejor de la Calzada. Se ven 
g en buenas condiciones. Empedrado, 47. 
ue 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
tere/.. Teléféouo A-2711. 
v E N 0 Q U E N D 0 Y N E P T U N O 
de^nrloi"" .casa de altos. moderna, con 2 
con lo "ent?a nl frente. independientes, 
buení f̂ Ka?"t08, al 'ondo, todo alquilado; 
les p „ brlCiKlÚ11- Renta: $100, meusua-
S t S ^ ^ v * 1 a 4- Juan pé-
J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
leta ^ f u Inode'-na, con portal, sala, sa-
Oo, mlrtn 7 Uílrto„8' dobles servicios, pa-
E'ñpedrado i?" f F * ™ * - Precio: $8.500 
l«ono a-2711 de 1 a 4- Ju«n ™ ™ z . Te-
v E n J e s ú s de l M o n t e . ( L a w t o n . ) 
Ia*nsaleua tr?" ' mo(len»a. con portal, sa-
tr««patlo miH. C«aor«tos' c,el0 ra80. V&tio. 
Kravame0¿.^de «-j» metros por 30, sin 
Poteca p ; p ^ . p ^ f & í ,lpJar $3.000 en hl-
1 a t Juan ^ 0 Empedrado 47; de 
Juan Pérez. Teléfono A--_'711. 
^ E N F L O R I D A , V E N D O 
N i , Ctreas ^ V r t l 9 ' mo(1.ern«. con sala, sa-?'8mo, sin0"""08- « " ^ c i o s ; los altos lo 
¿ 0 U R E N L A W T O N , V E N D O 
***** en buen n,*ívV?.r,a8 accesorias, al-
Parado. 47; de i* í \UrTge la vent«- Em-
Tono A-27ll! ae 1 * Juan Pérez. Telé-
v * ! " eM E ^ a d a P a l m a 
Por m e t r ^ " OM mide 
» -»n 4- Juan P4-f ™ EniPe<,rado, 47: 
A-27(»2 Pérez- Teléfono A-2711. 
Í T S r r 24 n 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O LAWTON, una casa sólida, con frente de cante-
ría, preparada para altos, techos de hie-
rrf y cemento, pisos de buen mosaico; 
tiene sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
bafio, situada en la acera de la brisa a 
media cuadra del tranvía. Informa su dae-
ñ o : Saborido. Mercado de Colón, café. 
América. Teléfono A-13S0. 
26120 30 0' 
R U S T I C A S 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Vendo una en Santa Clara, 12 caballe-
rías, ocho sembradas, tercer corte. Prime-
ra zafra, medio milldn arrobas, $24.000. 
Es una ganga. J . Martínez, Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
28041 - 28 n-
SE D E S E A TOMAR E N A R R E N D A -miento, en las cercanías de la Habana v sobre carretera, una finca de campo, 
que tenga de una y media a dos caballe-
rías de tierra y palmar. Razón: Monte, 
298. A todas horas. 
27863 20 n _ 
V E R D A D E R A G A N G A 
Lindando con un Central, que hace 400 
mil sacos de azúcar, vendo 40 caballerías, 
30 de monte firme y 10 sembradas de 
verba de Guinea, por la finca pasa el rio 
Cauto, en $20.000; Prado, 101, bajos; do 
U a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
2V732 2' " 
C O L O N I A D E C A Ñ A , 
en Placetas, 12 caballerías, hará zafra 
próxima medio millón de arrobas, pri-
mer corte. Contrato 4 afios, con prórroga; 
000 mitad contado. Negocio espléndi-
do Para más Informes: J . Martínez, Pra-
do, 101; de 0 a 12 y de 2 a 5. 
27733 24 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
X J U E S T O D E FRUTAS, SE V E N D E UNA 
JL de las fruterías más céntricas de es-
ta capital. Trato directo con Juan J . Du-
rán. Peña Pobre, número 1, esquina a 
Agular. 2S004 22 n 
SE V E N D E N 2 F R U T E R I A S , B I E N acreditadas y en buen punto. Infor-
man : Agular, número 37. 
28007 22 n 




PUESTO D E FRUTAS, SE V E N D E UNA gran frutería, en lo más céntrico de 
esta ciudad. Informa su dueño: Habana, 
número 41, esquina a Chacón. 
28006 22 n 
SE V E N D E UN (¡RAN PUESTO D E frutas y viandas, con una venta de 15 
a 20 pesos diarios. Tiene contrato y poco 
alquiler y se da barato. Informan: Lam-
parilla, número 55, puesto. 
28025 29 n 
VENDEMOS BUENA BODEGA, E S T A ciudad, alquiler casi gratis. Venta 
fija buena, única en esquina $2.250.00. 
Otras mayores. Havana Business. Indus-
tria, 130. Teléfono A-9115. 
2S019 22 n 
P E L E T E R I A 
Se vende una en punto céntrico comer-
cial. E s negocio superior. Informa: J . 
Martínez. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
23042 28 n. 
SE V E N D E N DOS C A F E S : UNO K M 1.500; otro en $6.500; tienen buen con-
trato y poco alquiler. E n Prado, 123, café 
Gran Asturias, informa Domingo. Tam-
bién ninforma de dos bodegas: una de 
$1.500 y otra de $5.500. 
28057 26 n. 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -des que está toda ocupada y se da en 
proporción. Lamparilla, 78 (altos.) 
p-292 22 n 
A T E N C I O N 
Se vende una gran bodega en 1.500 pesos, 
que vale 3.000 pesos, es negocio seguro. 
Vende diario 30 pesos. No paga alquiler. 
Informes: Monte y Suárez, café, cantine-
ro, pregunten por Flórez; de 8 a 11. 
27974 22 n. 
VI D R I E R A D E TABACOS Y CIGA-rros. Se vende, en $500. hace una ven-
ta de 14 o 15 pesos diarios. Buen con-
trato y poco alquiler. Para informes: vi-
driera del café Marte y Belona. 
27884 20 n 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A S A D E M O D A S N O N P L U S 
U L T R A 
H a r e c i b i d o i n m e n s o sur t ido e n 
s o m b r e r o s , ú l t i m o s m o d e l o s d e 
P a r í s y N e w Y o r k , q u e se d e t a -
i l i a n a p r e c i o s n u n c a v is tos . G r a n 
v a r i e d a d e n c o n f e c c i o n e s B l a n c a s 
| y C a n a s t i l l a . S e c o n f e c c i o n a to-
d a c l a s e d e ve s t idos , e s p e c i a l i d a d 
en C o r t e S a s t r e . S e s i r v e n c o n 
p u n t u a l i d a d las ó r d e n e s d e l inte-
r ior . S a l u d , 2 , entre G a l i a n o y R a -
y o . T e l é f o n o A - 8 0 0 3 . 
PUESTO D E F R U T A S . SE V E N D E UNO en $135. Se da a prueba. Informan: 
Reina y Belascoaln, café. 
27799 19 n 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UN CA-fé, cerca la Estación Terminal, trato 
directo con el dueño, no paga alquiler. 
Informan en Compostela, 189, bajos. 
27815 23 n 
G A N G A C O M O E S T A N O H A Y 
Se vende una bodega, sola en las cuatro 
esquinas, con buen contrato y módico al-
quiler; se da barata por no ser el dueño 
del giro, en el precio que se vende lo 
deja de utilidad en un año. Informan: 
Oficios y Muralla. "Gran Continental." 
27827 21 n. 
TA L L E R D E LAVADO, S E V E N D E E L taller de lavado de Monserrate, 31, con 
buena marchanterla y con contrato largo. 
Informarán al lado, en el número 29. 
27278 24 n 
SE V E N D E N LOS ARMATOSTES, E N buen estado, de una sastrería y cami-
sería, en el punto más comercial de esta 
ciudad y con derecho al local, con cuatro 
afios de contrato. Informan en Santa Cla-
ra, 13, tintorería. 
25897 22 n 
C 6975 15d-18 
POR SU DUESO NO P O D E R A T E N D E R -lo, se vende un hermoso puesto, con 
buena venta y buen local, para familia, y 
alquiler barato. Se da a prueba. Agular, 
número 35, 
26955 6 d 
SE V E N D E UNA GRAN CASA D E huéspedes, con lavabos de agua co-
rriente, en todas las habitaciones baño de 
agua corriente y fría, situada en uno de 
los lugares más céntricos de la ciudad, 
de esquina, con veinte habitaciones. In-
forman en Agular, 126, Tel. A-4550. 
27396 19 n 
AT E N C I O N : SE V E N D E UNA GRAN bodega , en Arroyo Apolo, "La la. 
de Montcjo," buena venta y carro de repar-
to, por no poderla atender su dueño. 
27249 21 n 
B U E N C A F E Y H O T E L , V E N D O , 
En lo más céntrico de esta ciudad, con 
todos sus enseres, baterías, buena vidrie-
ra de tabacos y billetes, buena venta en 
el café, se puede conseguir contrato, es 
un buen negocio. Para más detalles diri-
girse a Empedrado, 47; de 1 a 4: Juan 
Pérez. 
27(),J2 24 n 
S E G A R A N T I Z A N $ 6 5 0 
mensuales en un negocio muy seguro, con 
utilidades en aumento. Se requieren 
$14.000. J . Martínez, Prado, 101, bajos; 
de 11 a 12 y do 2 a 5. 
27731 24 n 
VENDO SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-rredores, un acreditado y moderno ca-
fé, fonda, restaurant, lunch, vidriera de 
cigarros, tabacos y billetes de lotería, 
en el punto más céntrico del pueblo; tie-
ne despacho por tres calles, donde hay 
subida de tranvías por una calle y por 
otra bajada, en frente hay el mejor teatro 
de la población y un hermoso Parque de 
Recreo, se vende por su dueño tener ne-
gocios de más importancia que atender, 
es una verdadera ganga, eso no es vender 
es regalar la tercera parte de lo que vale, 
además se permite al que se presente como 
comprador, formal, practique la marcha de 
dicho establecimiento, su venta diaria es 
de cien pesos próximamente. Informes : 
Oficios y Muralla, hotel "Continental" 
de Juan Oller. 
27582 80 n 
C o r s e t s , f a j a s y a j u s t a d o r e s . S e ñ o -
r a M a r í a P . d e F e r n á n d e z . H a b a -
n a , 9 7 . T e l é f o n o A - 4 5 3 3 . 
alt 15d-3 C 6690 
¡ G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el d ía de su tan-
to? 
E l presente m á s en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki -
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
S i desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A . D E R O S A 
escriba a la Agente genera!, pa-
ra la Isla de Cuba , 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey , 31. Habana. 
L a s personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
A E 8 T A B L K C E R S E ! NEGOCIO 8 E -guro, buena utilidad, el mejor esta-
blecimiento de víveres fn la Habana, si-
tuado en la mejor calle, se surte la me-
jor sociedad, se requieren $14.000, para 
ser primer socio. Diríjase apartado Co-
rreos 1241. 
27619 30 n 
SE V E N D E TJNA F A B R I C A D E JABO-nes de poco precio, propia para prin-
cipiante, pudlendo fabricar de seis a ocho-
cientas cajas de dicho artículo, mensua-
les; tiene casa propia o para alquilar, se 
puede instruir al interesante en todo lo 
necesario, y facilidades en el oficio. Di-
rección: R. S., Corrales, nftraoro 2, Gun-
nabacoa; a todas horas e informará. 
27616 19 n 
SE V E N D E I.A V I D R I E R A D E TABA-COS de Teniente Bey y Cristo; en la 
misma informarán, 
2̂ 617 23 n 
2C37G 
d e 
NO COMPRE PIANOS V I E J O S , QUE están llenos de comején y no aguantan 
las afinaciones. Por $175 The American 
Piano, Industria, 94, le vende un piano 
nuevo, cuerdas cruzadas, tres pedales, en 
su caja todavía, garantizado por 20 años. 
27894 19 n. 
AUTOPIANO, D E 88 NOTAS, S E V E N -de uno, nuevo, por ausentarse la fa-
milia; un vcstldor, un escaparate, lám-
para tres luces de ramales, para gas, dos 
butacas mimbre, un sofá. Neptuno, 77, al-
tos al lado de L a Filosofía. Teléfono 
A-84C5. _27806 23 n_ 
SE M E N D E UN AUTOPIANO, NUEVO, con 18 rollos de buena música. 5a. nú-
mero 23, esquina a O, Vedado. 
27821 21 n 
INSTRCMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos. Compro vlollnes viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 48. 
Habana. • 
26832 30 n 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los sefiores Viuda de Carreras, Alvarez y 
Ca., situado en la calle de - Tuacate, nú-
mero 63, entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pia-
nos y planos automáticos Ellington; Mo-
narch y Hamilton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
2(5740 S O n 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
burlones de guitarra. " L a Motica." Com-
postela, número 48. Habana. 
26832 30 n 
UN HERMOSO GRAFOFONO, D E GA-binete, con 121 discos dobles, óperas, 
operetas, zarzuelas, guarachas y cantos 
regionales españoles; se da mny barato. 
Monserrate, 45, altos. 
27818 19 n 
PA R A L A S © i 
_ D A M A c S ) 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la c a -
beza, 4 0 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de la gran peluquería Íj 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Gal iano y S a n Ni co l á s . T e l . A-503cí . 
15966 23 n 
MODISTA, D E S E A ADQUIRIR MAil-chantería, para establecerse; hace 
toda clase de vestidos para señoras, se-
ñoritas y niñas, a precios muy baratos, 
por los últimos figurines. Especialidad 
en trajes sastre. Villegas, 71, altos. 
27947 25 n 
U E B L E S Y 
P r e m d ! 
SE V E N D E UNA ARMATOSTERIA, UN mostrador de cedro, una vidriera, una 
caja de hierro pequeña, un lavabo, un 
peinador y una nevera. San Rafael, 46. 
27789 23 n 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles q le te la 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenoas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
20626 30 n 
S E C O M P R A U N P E R R O 
Bull-dog, grande. Dirigirse * Salvador Bu 
?la C a f é ^ l Dorado". Prado y Teniente 
fcey. P-290 
A l a c l i en te la y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a de J o s é R o s . 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos ds, cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniafes, JucgoJ a capricho, todo con ma 
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de, sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te. 46. José Roa. 
26724 30 n 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , PROPIA para dulce, con su armatoste; mide 
4 metros de largo por 109 alto y 39 de 
fondo. Informe en San Lázaro y M, bodega. 
27378 21 n 
S U S T E R N E R A S S E M U E R E N 
;Por qué usted no usa los P»P«'l,n°» 
A raer para curar sus diarreas? Remedio 
pf£pZ v seguro, qne libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías Se venden en todas laa farmacias. 
Denóslto: Sarrá, Johnson, Taquechel 
González, Majó y Colomer Bepresentante 
",ctor Vicente Amer. Concordia, 24. tia-
bane.. Teléfono A-4003. 
C Dí̂ O 3Pq -
G R A N J A A V I C O L A 
Vendo una en produdón, magnífica finca 
v casa incubadorap. criadores y útiles; 
nezoclo de capricho y lucro; poco dinero. 
Compro gallinas raza. Vendo lotes hue-
vos de incubar y pollitos. Soledad y San-
io Domingo, "Villa Teresa," Guanabacoa. 
Teléfono 5166. „ 
27039 H n 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA, D E majagua, completo y en muy buen es-
tado y también algunas piezas de come-
dor. San Miguel, 117-A; de 12 a 2. 
27S05 19 B 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u e d i f i c o d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
d e t o d a s c l a s e s , los v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s f inas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
VENDO F O R D MODELO 1915, L I S T O para trabajar, garantizado, muchas 
gomas repuesto. Precio: $465. Su dueño: 
Villegas, 129, bajos; de 7 y media a 9 a. m. 
2,8050 28 n. 
GANGA: POR MENOS D E L O QUE VA-le un Ford, vendo un carro, Mercedes, 
de trasmisión, por cadena, propio para un 
camión. Se puede ver a todas horas en 
Pila. 22, moderno. 
27902 21 n 
26622 81 c 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A , Amargura. 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. ' 
26736 30 n 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables t a " E l Pasaje". 
Zulueta, 32 , entre T t n i e n t » Rey y 
O b r a r í a . 
A 
^ g e m a f f i s d e 
Mi 
1 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
SE V E N D E UN' C H E V R O L E T , CASI nue-vo. Se da barato. Se puede ver en 
Monte, 278. 
27052 29 n 
SE V E N D E , E X P E R F E C T A S CONDI-clones, un automóvil "Loraine-Dic-
trich," de 10x20 H. P., ruedas de alam-
bre. Puede verse a todas horas en Óbra-
pía, número 51. 
27957 25 n 
L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3978 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
26831 30 n 
EN ZANJA, 109, GARAGE, S E ADMI-ten máquinas a storage, a ocho pesos 
mensuales. E n la misma se venden muy 
baratos dos Ford, modelos 1915, habilita-
dos para trabajar. 
27977 21 n. 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
26830 30 n 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargara, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actualed 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinarla, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
26.s2'J 30 n 
D e 
EN OBISPO, 76, BAJOS, S E V E N D E 
una hermosa cría de gallinas, Joaquín 
Fernández. 
27911 25 n 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de arte; 
y cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. Vendemos un Juego de ma-
jagua, de sala, completo. Factoría, nú-
mero 26. Teléfono A-92(». 
27028 25 n 
SE V E N D E UNA HERMOSA CRIA D E gallinas, en doscientos pesos, por ausen-
tarse su dueño; buenas vías de comunica-
ción y está cercada de tela metálica y 
] hay casa hecha con alumbrado y agua de 
Vento. E n la misma se cosecha para co-
mer. Fuentes, 37. Guanabacoa. 
'>-,!7r 21 n 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 
A i comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa , donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; p e i n a d o r e s ^ $ 9 ; aparadores de 
estante, a $14 ; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $ 1 2 ; 
mesas de noche, $ 2 ; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F U E N S E B I E N : E L 111. 
20640 20 mv. 
M a g n í f i c o s c a b a l l o s de p a s o 
Para las personas de gusto y para los 
hacendados que necesitan caballos buenos, 
cómodos y resistentes, tengo cuatro Jacas 
y una yegua de Kentucky. Son todos de 
color dorado, de cuatro a seis años de 
edad, siete cuartas dos dedos de alzada, 
sanos, elegantes en sus aires y marchan 
y guatrapean tan cómodos y tan largos 
como el mejor caballo criollo. Puede ver-
se en la calle 25, número 2, Habana. Jo-
sé Castiello. 
27770 23 n 
S e v e n d e u n l u j o s o a u t o m ó v i l 
" B e r l i e t , " 4 0 H . P . , e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e n V e -
d a d o : ca l l e 9 , n ú m e r o 8 . I n f o r m e s 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o . " O b r a -
p í a , 8 7 y 8 9 . 
C6S28 Nin.-lfiNov. 
SE V E N D E MUY BARATA UNA MA-quiua Europea, de dos pasajeros o se 
cambia por un Ford y se devuelve algo si 
lo amerita. Calle 13, entre F y G. Vedado. 
Teléfono F-1240. 
27845 20 n 
EN S300 S E V E N D E UN AUTOMOVIL Mecca, con alumbrado y arranque 
eléctricos, listo para trabajar. Puede ver-
se en el Garage Rollan, Lacena esquina 
a San Rafael, donde darán razón. 
27790 23 n 
SE V E N D E N DOS DOGH-BROTHERS, gomas nuevas y en perfecto estado, 
para trabajar en el momento, a $675 uno; 
un Overland, Igual, $650; un Rigar, gran-
de, con magneto Bosch, en $700; un Ar-
go, flamante, con magneto Bosch, con 
gomas nuevas, en $500. A todas horas. 
Garage " E l Laberinto," Concordia, 182. 
Ojo: o los cambio por Fords. A-7740. Car-
neado. 27706 24 n 
A U T O M O V I L 
Se vende un precioso a u t o m ó v i l , de 
tres asientos, Scripp-Booth, de color 
gris. Motor 25 H . P . Modelo idént i -
co a l adquirido ú l t i m a m e n t e por S . 
M . Alfonso X I I I . Consume solo un ga-
l ó n de gasolina por 35 k i lómetros . De 
muy poco uso. I n f o r m a r á n en la A d -
min i s trrc ión l e í "Diario la Mar ina ." 
SE V E N D E UN HUDSON 8UPER SEIS , con quince días de uso. Informan en 
Amistad, 71. Su dueño: Aguila, 115, bajos. 
2748 26 n. 
PA I G E . ULTIMO MODELO, RUEDAS de alambre, 7 pasajeros, con licencia 
particular pagada, completamente nuevo, 
equipado de gomas extra, forro, defensa, 
etc. Se da en proporción y también se 
cambia por máquina de dos asientos. In-
forma : F . Gisbert. " L a Discusión." 
C 6011 6d-15 
SE V E N D E UN F O R D , D E L CATORCE, en buen estado, puede verse a todas 
lioras en el garage de la calle de Alam-
biqup. número 15, en el mismo Informan. 
27444 26 n 
M . R 0 B A I N A 
GANGA 1 MAQUINA " P A I G E , " 2 asien-tos, arranque eléctrico, luz eléctrica, 
magneto, gomas nuevas, todo en perfecto 
estado, en $500. B. Barrlé. O'Rellly, 67. 
GANGA! MAQUINA "MARRION," 2 asientos, luz eléctrica, magneto Kosh, 
en perfecto estado todo, por $500, B, Ba-
rrlé. O'Rellly, 57. 
GOMAS! : GANGAS! PARA MAQUINAS "Ford," de 30"x3", desde $5.75. SO^'xS^" 
desde $0.75. Hay de otras calidades de 
la. desde $10.00 en adelante. B. Barrlé. 
O'Reillv, 57. 
C 6917 10d-10 
MODISTA, F I D E L I A HERNANDEZ, S E hace cargo de toda clase de trajes 
de se&oras y ñiflas. San José, 34. Telé- | 
fono A-5270. 
277̂ 8 19 n 1 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
' L A V E N E C I A N A , w Angeles, 
número 23 , entre Maioja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
C O M P R O 1 0 0 F O R D S 
en buenas condiciones, del 14 y 1 5 ; 
pago buenos precios en el acto; trái-
galos a los garages " E l E s c á n d a l o " , 
Z a n j a y Soledad, A-9999 , y a " E l 
Laberinto", Concordia, 182, A-7740; 
a todas horas. Vendo un "Overland", 
un " R i g a r " y un "Argo", en buenas 
condiciones y con magnetos Bosch. 
Carneado. 
27176 8 d. 
2G61S 30 n 
Acabo de recibir 100 muías, maestras, dr 
todos tamaños; 30 toros Búfalo Cebü, pro- . 
cedentes de la India Inglesa. También he i 
recibido 100 vacas de distintas rasas, de 
gran cantidad de leche, unas paridas, 
otras cargadas y muchas próximas. Ten- | 
go también 25 perros sabuesos. Aproveche 
U oportunidad para adquirir cualquiera I 
de estas clases de ganado antes que en-
I N el Invierno, que entouces estarfln míls i 
caros. Vives, 151. Teléfono A-6033. Ha-
bana. 6Ü71 30d-12 I 
A u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s 
n u e v o s y u s a d o s a p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s y g a r a n t i z a -
dos p o r l a 
C A S A C E D R I N O 
B e l a s c o a í n , 4 - A . T e l . A - 2 6 1 7 
P A G I N A ^ N U E V E 
" L A C R I O L L A " 
Í 5 l 
GRAN BSTABLO D E BURRAS DE L1CCI1« 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B u ^ í n a í . ^ r j ^ ^ 
Tlclo • domicilio, o en el * ^ u« 
horas *p\ día y de la noche, pues t ^ í o « 
servid* Mpeclal de mensajero* e n b i c " 
cletas p a n despachar las órdenes en 
gulda qut se reciban. MAnti-l 
Tengo sufcnrsales en Jesfis dfel M«nty 
en el Cerro; en el Vedado. Cade A y " ¡ 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. o»"» 
Máxlirw Oómez, n«mero 109. y en toaoi 
los barrios de la Habana avisando ai w-
léfono A-4810. qne «erin servido* uime< 
dlatamcnte. . 
Los que tengan qne ''omprnr burras pa« 
rldas o alquilar burras de leche, dlnjaa-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belaseosfn y Poclto, teléfono A'4810. QQ» 
se ias da más baratas que nadie. 
Notai Suplico a los numorogos maw 
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas si duefio, avisando al teléfono A-48l<*i 
26733 SO n 
E N $ 1 . 6 0 0 
se vende nn automóvil F I A T , de 15 a 20 
caballos, en perfecto estado, acabado da 
pintar y con gomas de repuesto, listo pa-
ra trabajar. Puede verse e informan en 
San José esquina a Industria: Garage da 
J . Barrleu y Hermano. 
C 6757 20d-7 
HISPANO SUIZA, D E 16 A 20 H. P. S E I 9 asientos, en perfecto estado, en $1.000. 
Informará: A. J . García, Mllanés, 11, Ma-
tanzas. Apartado, 206. 
2C191 26 n. 
V A R I O S 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FKANCISCO EltVí-
T I . Elegantes y vls-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
mAdieos. Zanja, número 142. Teléfono A-
852S Almacén i A-4686, Habana. 
26(528 80 n 
T r E N D O UN CARRO. CON CAPACÍDAD 
v para tres toneladas y su pareja, to-
do en muy buen estado. Hotel "Las Villas," 
pregunte por Noé. Egldo, B. 
27774 23 n 
COCHE MILORT, E N MUY B U E N KS-tado, con zunchos de goma, herraje 
francés, por estar ocupando lugar se v n -
de en cualquier precio, en Aguila, 233, 
bajos. L a encargada dará razón. 
27721 20 n 
E s t a b l o de L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, b6das(, han-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. entablo, A-4(;ít2, 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
26838 30 n 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL, (iA-rantizadas. Se vende un lote de todo* 
los estilos. Informan: San Miguel y San 
Nicolás, bodega. Nota: No deseamos per-
der el tiempo con personas que no estén 
interesadas. 
27816 23 n 
PLANTA E L E C T R I C A . S E V E N D E , I'OR ser chico, un motor Oto, alemán, do 
50 caballos, con su dinamo acoplado da 
corriente continua y su gasójeno de ga* 
pobre, gasta muy poco combustible y 
consiste en cisco de carbOn vegetal; otro 
de 25 caballos, Oto, alemán, con su dina-
mo acoplado, de alcohol, para corrienta 
continua, capaces para desarrollar 1.500 
y 700 luces. Pueden verse a todas horas. 
Su dueño: Angel Labrador. Planta Eléc-
trica. Bolondrón. 
27S.-4 15 d 
GANGA. UN MOTOR, CON SU BOM-ba, de uso, en buenas condiciones, se 
vende barato, en la calle de Obrapía, nú-
mero 75. Panadería " L a Pama," 
27737 22 n 
SE V E N D E N T R E S MAQUINAS D E SIN-ger, % gabinete, una de las que bor-
dan y dos lanzaderas y otra de camisero, 
Weulion. Se dan muy baratas y son muy 
buenas, aprovechen ganga. Bernaza, 8. 
27680 19 n 
HACENDADOS: HERMOSO TACHO de punto, de 11' y 6' diámetro con ser-
pentines de cobre de 4". Completo y listo 
para entregarlo. Si Interesa pídame es-
pecificación y precio. 
UN T R I P L E - E F E C T O V E R T I C A L , DB hierro fundido, con placas de bron-
ce de 1' y tubos de metal de 2", con su-
perficie calórica de 3.500 pie* cuadrados. 
ROMANAS NUEVAS, D B P E S A R CA-rretas de caña, no se necesita exca-
vación, maderas nl albafiiles; están mon-
tadas en un armazón de acero muy fuer-
te y baratas. Informará de todo: P. M. 
Plasencla, calle 4, número 28, Vedado. 
Ofrece toda clase de maquinaria. 
27663 23 n. 
A LOS COMERCIANTES Y E L E C T R I -clstas. Se vende una bomba, con su 
motor, sube agua a 40 pies de altura, 
costó $165, se da por la tercera pnj-te, por 
estar estorbando y no hacer falta. Pra-
do, 51. Señor Eodríguez. 
2738 20 n 
SE V E N D E N T R E S C E N T R I F U G A S , están Instaladas; para más informes* 
C. Plñera. Muralla, número 1. Teléfono 
A-2735. 27000 22 n 
V e n d e m o s l o s m e j o r e s D o n k e y s , 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña 
azúcar y todos servicios; Inyectores- tan-
ques de hierro; Cafierías; Válvulas y nle-
zas de cafierías; Aperos de Labranza, etc 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Aparta-
do. 321, Habana. 
^ . 6 f 
B A R R O R E F R A C T A R I O " M A G " 
( F i r e C l a y M A G ) 
Superior calidad, ea uso en Cuba ha-
ce más de 20 años, garantizado C J 
Glynn. Apartado 152. Malecón. 303 
24830 4 d 
TR A V I E S A S : L A COMPAÑIA F E R R O -carrllera del Cobre, de la Costa Nor-
te, admite proposiciones para el suminis-
tro de 14.000 traviesas de maderas duras 
del país Detalles y pliegos de cond do-
meño n o 6 * ComPañIa. Agular. nú-
- 27914 25 n 
27832 
S E L L O S C O R R E O 
c o m p r o , v e n d o , c a m -
b i o e n t o d a s c a n t i d a -
d e s . A c o s t a , 5 4 , i m -
p r e n t a 
19 n. 
C E V E N D E UNA LANCHA D E G VSOI I -
O na, con motor marca Ferro 8 n i * 
I n ^ a a : So1' 110- Te l«ono A-0037 
-'565 28 n 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c i u l a i o y r * 
ble, Tacíos , todo el ano, en Inquúidor 
n ú m e r o 42 . Telefono A 6180. Z a l r i . 
dea, R í o s y C a . 
N O V I E M B R E 1 9 D E Í 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
tac yaz 
n 
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RAMAS DE ESPAÑA 
dente, que amenazaba convertirse en 
e s c á n d a l o . 
P ú s o s e acto seguido a d i s c u s i ó n eJ 
presupuesto de Fomento, que f u é com-
batido por e l s e ñ o r FJgueroa. A f i r m ó 
t ht^ orador que e l s e ñ o r Gasset vive 
fuera de l a real idad y que s i se apro. 
bara su proyecto se g a s t a r í a n i n ú t i l -
mente muchos millones de pesetas. 
E l s e ñ o r Gasset d e f e n d i ó el presu-
puesto y dijo que é s t e respondo a las 
necesidades del p a í s y que es producto 
de intensos estudios. 
A ñ a d i ó que e l p a í s quiere realidades 
e n vez de discursos halagadores. 
T e r m i n ó declarando que s a b r á ven-
cer todos los o b s t á c u l o s que se opon-
gan a l a a p r o b a c i ó n del proyecto. 
E n e l debate Intervino el s e ñ o r V e n . 
tosa. T a m b i é n este orador c o m b a t i ó 
e l presupuesto. 
Di jo que l a baso fundamental del 
proyecto es disponer trabajos en obras 
p ú b l i c a s p a r a diez a ñ o s y que con eso 
se anula p a r a lo sucesivo l a labor del 
Par lamento . 
E l diputado reglonalista t e r m i n ó su 
discurso e x c i t a ñ d o a las m i n o r í a s a 
que d ieran su o p i u i ó n sobre tan Ira-
portante asunto. 
Y todas ellas, a e x c e p c i ó n de l a que 
preside e l s e ñ o r Azzat i , se mostraron 
de acuerdo con el s e ñ o r Ventosa, 
M s e ñ o r Gasset c o m e n z ó su discur-
so de c o n t e s t a c i ó n , pero apenas inicia-
do é s t e se d i ó por terminada l a s e s i ó n 
por haber transcurrido e l tiempo re-
glamentarlo, quedando por lo tanto 
sin resolver la Importante y d i f í c i l 
c u e s t i ó n planteada por el diputado re . 
gionalista, 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Madrid, 18. 
Inmediatamente de terminada l a se-
s ión del Congreso r e reunieron los m L 
uistros en Consejo bajo l a presidencia 
del s e ñ o r Conde de Romanones. 
Sobre lo que se t r a t ó en este Con-
sejo nada se sabe, porque los min ls . 
tros todos han guardado absoluta re-
serva . 
Unicamente el Jefe del Gobierno d i . 
jo a los periodistas que se propone 
conferencias con los jefes de las m L 
MECANICA CARROCERIA 
VESTIDURA PINTURA 
E N E L S E N A D O 
Madrid, 18, 
E n l a s e s i ó n de hoy en e l Senado 
q u e d ó aprobado, despué"* de largo de-
bate, el proyecto de monopolio para la 
/ a b i i c a c i ó n de f ó s f o r o s . 
E N E L C O N G R E S O 
Madrid, 18, 
E n l a s e s i ó n d<i Congreso hizo uso 
de l a pa labra el s e ñ o r Base lga para 
protestar contra los n e M n a desarro, 
liados en Alburquerque, en (re l a g mr-
dia d v i l > l^s vecinos, por haber sido 
é s t o s ^ orprendidos cogiendo bellotas 
en uu monte de la propiedad dei E s t a , 
do. 
E l orador a f i r m ó que ©1 vecindario 
de Alburquerque h a b í a sido atropella-
do para s w v í r conveniencias caciqui . 
les. 
B I ^ ñ o r A l b a r r á n f u t e n t ó contestar 
a, arador, pero lo i m p i d i ó el s e ñ o r 
V l i l a n u e v a , que ocupaba l a presiden-
cia . 
L a m i n o r í a conservadora p r o t e s t ó 
contra e l sehoi Mllanueva,- pero é s t e 
con actitud e n ó r g i c a d o m i n ó e l m c L 
Casa de Préstamos 
Y J O Y E R I A 
L A S E G U N D A M I N A 
imklk, 6, A l LADO DE LA BOTICA, 
S a t a casa presta dinero con g a . 
ran t ía de alhajas , por nn i n t e r é s muy 
m ó d i c o , y realiza a cualquier precio 
sus exlstenciaa de Joyer ía . 
Compramos bri l lar tes, joyeHa Ana 
j pdaBoa. 
S e r n a z a , 5 . T e l é f o n o A - 6 3 6 3 
norias, dado caso que el Gabinete as-
p ira a rea l i zar una obra nacional, ha-
c i é n d o s e para ello preciso l a coopera-
c i ó n de todo^, 
E L P R O B L E M A D E L O S T R A N S -
P O R T E S . U N A R E A L O R D E N , 
Madrid, 18, 
Hoy h a publicado la "Gaceta" una 
R e a l Orden referente a l problema de 
los transportes. 
Se dispone en esta R e a l Orden que 
en e l caso de que aumenten las t a r L 
fas do los ferrocarri les sea dedicada ' a 
r e c a u d a c i ó n extraordinaria que se ob-
tenga a las C a s a s de Beneficencia y a 
l a C a j a de Socorros de l a A s o c i a c i ó n 
de ferroviarios. 
L O S T R A N S P O R T E S M A R I T I M O S 
Madrid. 18. 
Hoy se ha reunido l a Junta de 
Transportes M a r í t i m o s . 
E n t r e los acuerdos tomados f igura 
el de .autorizar l a Importac ión de ha-
r inas , solicitada por los panaderos b i L 
bainos. 
T a m b i é n se a c o r d ó disponer que e l 
m a í z que se cosecha en As tur ias sea 
destinado a l a e l a b o r a c i ó n de pan» 
L a J u n t a a c o r d ó expresar a l Gobier-
C o r r e s p o n s a l e s ( l o s m e j o r e s ) 
E N T O D A S L r A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E P R O V I N C I A ^ 
iros para España T - t T . S. Pedro 24 >«Monte 41 
no l a conveniencia de l l evar a l a p r á c . 
l i ca los acuerdos anteriores. 
L A R E N U N C I A D E L M A R Q U E S 
D E C O M I L L A S , 
Barcelona, 18. 
L o s s e ñ o r e s C a m b ó y Lerroux , como 
miembros del C o m i t é de la E x p o s i c i ó n 
de industrias e l é c t r i c a s que ha de ce-
lebrarse en e^ta ciudad, han visitado 
al s e ñ o r M a r q u é s de Comil las p a r a ro-
garle que retire, l a d i m i s i ó n que del 
cargo de Comisario reglo de dicha E x -
p o s i c i ó n ha presentado. 
E l s eñor M a r q u é s de Comil las les 
c o n t e s t ó a g r a d e c i é n d o l e s l a visita y el 
objeto de l a m i s m a ; pero se n e g ó a r e . 
t i rar la d i m i s i ó n , por entender que ha 
sido recientemente desautorizado por 
el Gobierno a l no aceptar los nombra-
mientos de los delegados que le h a b í a 
propuesto. 
V A P O R H U N D I D O 
Bilbao, 18, 
A y e r c i r c i d ó con Insistencia e l r u , 
mor de que el vapor "Oizmendf', de 
esta m a t r í c u l a , se había- hundido. 
L a casa de Sota, que es l a consigna, 
taria , c o n f i r m ó hoy l a noticia del hun. 
dimiento. 
E l "Oizmendl'* conduda cargamen-
to de mineral para Ing la terra . 
L o s 32 marineros que c o m p o n í a n la 
t r i p u l a c i ó n se han salvado. 
B U Q U E T O R P E D E A D O 
Bilbao, 18. 
E l vapor "Br imeess©" , que s a l l ó 
ayer de un puerto asturiano, rec ib ió , 
cuando se encontraba en a l ta mar , un 
radiograma del buque "Madua", que 
h a d a serv ido de correo de Portuga l a 
A f r i c a , pidiendo socorro por haber s i . 
do torpedeado por u n submarino teu-
t ó n . 
E l "Madua" desplaza 6,500 tonela. 
das. E s t e buque h a b í a pertenecido a 
Alemania , pero f u é secuestrado por d 
Gobierno p o r t u g u é s cuando la deda-
r a c i ó n de guerra de Portuga l a los I m . 
perios centrales, 
N A U F R A G O S R E C O G I D O S 
Valencia , 18. 
H a n sido recogidos en a l t a mar y 
conducidos a t i erra s d s n á u f r a g o s de 
un pailebot sueco que f u é torpedeado 
y hundido por un submarino a l e m á n . 
E l citado pailebot conduda un car-
gamento de babea'ao para I ta l ia , 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 18. 
Se han cotizado a y e r las l ibras es-
terl inas a 23.12. 
L o s francos, a 83.25, 
D r . E . L C r a b b 
Enfermedades de las e n c í a s 
P l o r r b e a , I n f l a m a c i o n e s , S o p a r a -
c lones , Dientes f i ó l o s . T r a t a m i e o t a 
Curativo y p r e í e o t i v o . 
BONOKABIQS: $ 5 - 0 0 POS SESION. 
Cemposte la , 3 2 , a l t o s . T e l . 11-2328 
20938 1S • 
P A R A E M P E Ñ A R Y COMPRAS 
j o y a s y a y a a L A R E G E N C I A , 
S u á r e z , 8 y 1 0 . Teléfono 
A - 6 6 2 8 , V e n d e m o s un par 
a r e t e s so l i tar ios de 9 kl$. y 
s o r t i j a d e 4 i d . 
D i n e r o - T ó m e l o 
con m é d i c o i n t e r é s , depositando M 
joyas en l a casa de préstamos LA SE-
G U N D A U N I O N — L U Z NUMERO 
41, entre Habana y Compostela. 
26217 2 6 ^ L 
N o m á s c a n a s . 
Conocer el A C E I T E K A B U L j s J . 
l i s m á n , porque u s á n d o l o se puede f 
ner toda la vida la cabeza negra 
el negro intenso y natural dd cabew 
joven. A C E I T E K A B U L no es P f i 
r a , renueva el cabdlo, volviéndolo • 
su color negro natural . Se vende ™ 
todas las boticas y sederías Vs« 
tíebe comprado, s i no quiere presr 
farefl ATI tftHas nartes con la c a ^ 
4d4< 
tarse en todas partes con 
como l a tiene, tan fea. 
C6963 
Z o n a F i s c a l d e l a 
RECAUDÍIGIO^ DE flB 
N O V I E M B R E 1 » 
" I R O N B E E R 
= = L A B E B I D A I N V E N C I B L E = = = 
G u í d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s , E x i j a l a E t i q u e t a . 
